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In hierdie ondersoek na die oenheid van d.ie bundel 
. ' 
.§l<!JP .. en b?a~erd aal die stt-ukturer·e.ra.d.e en eenh:eidskeppende · 
.f'unksie ven die simbvle nagegean word.. Di~ probleemstel-r 
ling ko;ni'ronteer d..i.e ondersoeker onmiddellik met die be-
grippe eenbeid - bundel - simbool ecioa hulle a) algem.een 
gehandhaa.f word. ~n b) j.n die onderhaw.ige d.igbu.rid.e l f~...o 
sionee.r .• 
By d.ie gebruik v.an die term *•eeilbe.l.d" ond.erakei die 
literatuurwetenskaplike ·:eu.ssen ''unitn ( tn E.\angebode ta.al-
handeling) en "unity" (samehang) .. · · Eersgenoenid.e is "ol,'>Jtlk -
. ven onde.rsoek vir die stilistikusn l) ,: terwyl laasgenoemde -
volgene die jongate lit~r~re teor~e die gevolg is van 'n 
wat;tr.de-oordeel. Vir die een. is dit •n uitgap.gspunt, vir 
. ' 
die ander 'n eindoordeel. Uit die aard. en grae.d, van i-nte-:-
' . . . . 
g.ra.si.e van die komponen'l_:;e aaook die paalikheid. van die , 
ondet,'dele ten opsigte van d~e geheel blyk ~t ~.ie ku.nste-
.naar "die Eirip.eit einer vom An.fang .au£ das Ende zugetlihr-
ten .Perepektiven 2 ) beJ?eik het. Vir Roman Jakobson is dit 
"the tmity of esthetic p;;posen · ? ) wat die ltomplekse Iaulti-. ' - ' . 
dim.ensionele struktuur. va:n •n .ltunswerk in.tegreer. Romen 
Ingard.en sien die spesiale stru.ktuur o£ Eienheid von ~•n 
kunswerk in d.ie .rigting van sy "begin(' tot sy ''eind.e", 'n 
prinsipe wet .in en op die V'Jt lae VJ:.ln di.e kunswerk gebaseer 
-,. 
------~------------------_. ____________________________ ._____ 
l) Elize tindes, Veelheid_en.~b.i.ndinth Amsterdam 1956, 
bl~ 66. ' 
2) Hans Robe~t Jaus$, 'lZur Frage d.er s·truk.tureinheit 
. a.lterer und moderner INrik'', g~rmanis.cf.I-Rom~~!s~he 
llonatsachri.f't XII, Deel x:, Nr .. ;5, Jufie '1;;60. . 
3) Aangeha8l deur Victor l!:rlich,- Russian f'orma.liam, 
• s-·Gravenhage 1955,. bl. 170. 
/ 
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: is 4 ),. Daorom ali E. t:indes tereg dat die eenheidsprobleero 
in die l.iteretuunetenskap 'n probleem van. nie bl~oot die 
lingui'stiese .nie maar ook die literere eameh~ng·binne die 
litere.re werk is, en dat. di·e lite.t"Sre onder$oEdter moet Vl::1S-
stel hoe en waardeur dl.~ ~amehang geltonstitueer word. ''.Die 
eenbei,.dsprobleem word 'n. · .. ~ aoektog na ordenende prinsipes 
in die struktuur" 5 J.. \Vatter bepaald.e eenheidkonsti tuer-end.e ' 
.faktore ·in •n.literere kur.tswerk funksioneel is, ll'loet in 
~- .. elk. e aper~e werk nageg~an word. :pear ka.n bv. een d.omine:-· 
) :t-ende strUktuurprinsipe werksaam wees, of 'n prim~re faktor ' . '• 
" pl..ue sekondere .. eenheidstniddele,. maar die atrukturerend.e 
element, wet di t ook al is, m.oet die bestanddele van die . . , ' . 
kunswerk deurd.ring en oo.rkoepel. Dtln eers ka.n van 'n .~\unity 
. of esthetic purpose•~ gepraat .word. Al .is die uitgangspunt· 
van .die lite.ratuurwetenskaplilt·e onde.raoek na die eenbeid 
in 'n. ku:nswerk, S.y·· d.:l,.-t gedig of' btmdel, !lie di~ van die 
filosofiese estetike nie, apeel·d:te estetieae oo.rdeel by 
' ' ' 
•n finale wasrderi.ng van: •n kunswerk: indirek tog ook 'n 
rol G) ... Hie.:t" stem ons nia met J;. Lindes saam n;le. ·Die 
voltooide kunswerk kan wel as '' 'n· geheel of 'n Gestsl.t pf 
. •n organisme" beakou word •'waarbl. elk.e onde.rdeel ·in nood-
wendigt'i sameharit'; met die geh.eel gegee ia 11 'l) _ 
_ , r· _ • ,.*-'~~' •. '"r~--~------------------· 
' ' 
4) R. luga.rd.en, Das litertriscJle Kunstw:er-!s, Tlib1ngen. 1')60, 
2de druk.,. bl. 326. . . 
Vgl." ook Bernt.lrd. Weinberg:· ''La !orme, c 'ost une totalite · · 
de parties organisees selon un ordre particu.lier ~ . 
l'oeuvre mGme.; les deux concepts de .totalite et d 'ordr,e 
sont ina~parables da,ne n 'importe qu.elle conception de· la 
.forme litt~raire. 'La !orme, c'est a la £oie un principe 
a.•unitd et un principe d'ordre-, qui explique .non.seulement 
la presence .de cheque ~lement et son. pourquoi m.ais aussi 
sa place~ qui determine l'importance relative de cheque 
· (.lbment et la hi~.rarchie de tous .. " . . ·. 
(rtLes rapports entre l'bistoire littaraire· et l'analyse 
!,prm.elle•:, ·in Peul Beckmann (redakteur), Sli.:ll und Form-
probleme. in der ~iteratu~, Heidelberg 19?~, bl. ~8.') 
5) .A .w. bl., 67-68~· 
'6) V()l .. N. Foerster, HThc;,. esthetic and ethieal M± Jud.gments," 
.in D.A. Stauffer (.redaktaur)1 The intent or the critic, ·Princeton 1941. · 
. 7) :s.. r~n.des' a .;w.' bl. 6?. 
' 
' . 
· intsgration~~, · namount (and· diversity) of ~aterittl inte.-
gratedn S)~_. Vir Wellek eri warren is._hegte orgeniseoie :~n 
kompleksite'1t •n._wnardekr..tteriu.tn. 'tie. kompleksiteite kan 
. ' 
· Ol' tn at1l.intieae, $int&kt:tese <>:f' p.roa~di~s(~ vlak. 1&, mae.r: 
Qok op die- gebied_ ·van beeldsp~a·ok:, ·tema, ioon en bou·;· ttthe 
• • ' ' < ' •• 
~orks of highest ~e.lue er·e co:mpi~x also in,- those: u.ppeJ::• 
~tructuresn 9). f!oofsaalt io di~ or-t1enena:e ·prlnsipa wut, 
integrssie· moontlik Jr.s.ak. ~ d1t is die'' k.ritikua ~{? ver-
.tia:smste t.eek om die stt'Ukturerqnde fak;tor· uit te ken en. oy 
'. ' . ·, .. . ' . .• ' 
fun.ltflionolite1t .in. 1n Itunswc~k ·aan ·te toon. . ,. 
Die pas gen.oemde k~nmerke ·van ~1e _li t4lrGro ecn.heid ia 
van toepas$ing Oir eJJte · l.it~:r;iro kun$We:rk. ~Jhoewel. ona d:ear 
. verskillond~e SOO~t<l en. grade V}3tl eenbede ken. Vaoatel., . Ons. 
on.dorekei bv. die eenhe id ven fn ged-ig; 'n l3iklua, f n droma 1 
':n roman ens~ , on, by elke ~soort 11• t/Ol'd die- term necnboiitY 
met graduele vo~ekillc toegepas.. Streng geeprok.e ken <ma 
hulle nie Ve_rgeJ_yk nie, O.mdat elket!n eieSQO;X'tig is 1 tog 
kt.t:n. ons aie ~eenhel·dsk.ritel:'ia v~;· elkeen as maatstaf gebz·uik 
' 
·om tot •n waarde-·ciorcteel. te. kom •.. Die po6s1ekrit~1els: .. v;;m die 
'• - ' 
a£gel.opc twintig jaar wat. bekend etea.n v.ir· sy nclose ret.3ding11 
~ .. . . . 
. en. 0 t1.ractieal criticism", het. d.ie_.k1em verol op d.ie _eenheid 
. -. . 
Van. die ge(iig 'laat Val, r.;aa.r 'mot· 1n mer~·waardige el·Opitl.(\' van. . . . . . . 
die grense tussen die su11;·et poeticse · en di·e d.L"'umaticsc .. 
Onder die voorafJnstaa:rJ.de Amerik.atUlse k.ritici so~a T. s. Elto·t l) 
William Empson, John Crowe Riilnoor;, Allen Tete, Cl.ean.th· 
Brooks, RQne well.ek en .Austin Wsrren e.a. ia dit; verol · 
Ransom, t'ate en Brooks wat · ~ie esa~enaic '\fan· • n ged.ig as 
d,ramaties aanwy.s. .Daa.rrnee beperk hul.le m.isk.ien die aiening 
van 'n. gea.ig, sndersyds vercy.k bulle dit deur tiie addisionele 
'. 
perepektief ~n. begte struntuu1~ -van· die d.rematiese opset . 
.... , --·----li&L-· --·-·,iii----·-·-• --~..,-·-. .. ~.;~io;-IJ __ ...,.. •-~··--*yi~:jt1-.,n: ;r' • lil$7"11 i\ti4t_jJ r _Wi!Pi. p)l!-~ 
H) f\ .. ·c. Fopper, 'l'he b~sis of critic.ism in the arts, · Cambridge Maes:-19~'?;; l5I.- ?~r.- ~ ........... ·· .......... fi" ·-· · 
. . . . . 
. 9) R. Wellck & A. ·warren, ~~~H~r~ .}2_1' lite~,!g,!, tonclon· 1955, 
bl. 2!)4 .. 
·. ·- ... 4· --· '., '' 
·.·' 
Dle gedig as 'n "well w.~ought ur~" is at.ruktu.r.eel gc?sHm · 
' '.n dra~r~; daarotn lt; die •·eharacter.isti6 unity of a poen:~ •. 
in tl)e u.nificstion of att,itudes :into e b.ie.t'4~x-chy sub-
ordinated to a total an.d governing stti.tude ." .. ~ The u.nity · 
is achieved by:· e dr~J~at~_c proceas, not ~ · logicai'' l()) 4 
·Helen Gard.'"ler maak ,gede.elti12Jl.i.k besweer .. t.een hi,crdie 
/ 
lit(!rGre kritiek waGrv~lgen~ "the. wqrk or: ar·e baa. been · · 
. . . ' 
t.reated as fJUtonomous. :a:nd ~el.f-e>."}>len~to.cy., and the pur~ . 
critic has. t-ried to concert) himself' with t~e poem·.as it can 
. be exp.le1ned purel;y in terms. of itself e~d himoelt'1 ·ll}" •. 
Ook :·ss· wil ha~r op · f' the :.single work, th.e cre3 ted · whole•1 
konsen.treer, maar met :i.ru,gt)eming ·van. die his1iorie.$c verbr;;1 nd 
van die ktltlawerk en d!o- klf;'m op· ·die ge·heel.. ll"~ Tbe- art of 
T .. s. raiot l;:) baseer sy htia.r .kritiek. en "inter;retuaie op · 
.di~ heginsels. en mask 'n b~langwekltende lltudie .van 'n' 
trcreate-d whol$n, nl. !~,liot .se .. ll'our ,SJllBl~~~!i~. Bier nk.ryf 
sy sel! j.n mt sy die ~groot tx-$disie van Celerldge't not~m .• 
· 11 Th.€' ·most interestlilf!: development from. Coleridge is the 
attempt eo int;er,Pret ·a work th.t'pugn the ·pat ter'n. of its 
'< ·, - . ,,· ' ' 
"'. """"·"'···"· .. s·"·· l~) oi.WVt;;;'-~ ' .,1 « A.on d.ie hand ·von die' bee-lde C'D .· SilfllJole l.nter-
)lretecr sy !'our quartets .en toon die o;pesifi.e.ke stru~tu.~.~r 
~ ·---' 
' . 
van d.ie werk sen. -ff~ar l1tt~rere teor~~ en J.t.ritiek .ken in .. 
so!l".!.oigo aspt:tkte. as t.n. ve.rruimins van die eenrn~i'dsbegrip 
van die "new cr,i tics,. be~tkou ~ord. 
Heal .opmer!clilt is in hiercli.e ve.rbe:ci.d die· .santel on-
lo.ngse~ stuJiee· wat die atrUl~tuur t~n een.heid van e...roter ge":'· 
hele' prct'beer outleed •. D. J. l~ossop ll~) bv. ·gaan .d.ie {l.rariw~ 
tieae atruKtu.u.r ven. Baudelaire ae :tea f'leurs du. mal· na en 
10) c . .Brooks, Tho well w~bt ur~, london 19'+9·, bl ... 18<). 
11) fl. Gardner~ !!'he· buul.n~.e~. of .. 9..£!t.i¢:l~!tq, OXford 1959, 
bl. l8. . . . 
12) .a. ·Gord,tler, The art of T~n. I;;lint,. !.ond.on. 1':.49.': .. 
. "'"~- .. ~·-- --- . ·.. . •, . 
. 3.3) n. Gar.dnei•, !Q!t.)2us~ncs.!L..~f.cr1t~ci§E, ·t>1. 30~ 
14) n. J. Mosaop' ~E~C~air~ I s_tz:a~~c :rlf~§i'-~ ;,Ptg.~ ;.2t~~~.l]~t 
!rf_bJ.tec tur!!_9~ 1-~s tr~ura du .t:a , . fo.r.·a l~b . . 
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. . 
. pas hiermee die literere k.onsep van Brooks,· Rensom· en Tate 
op_ 'n g,igbundel toe ... ·Hans EgQn Bass·se studie oor die struk-
turele et:nb.e.id van Goethe se West-ostliehen Divan l5) ia ·_ 
t.n geslaegde poging ·om die sikliese eenb.eid van di~ dig-
'bundel bloot· te 13.. E3 bepaal hom bemtS by die v..reefsel, 
die spielll- ~n kr'uisverw,yaings: en parallelismea van die 
· beelde.. Ook Philip Stephen 16} aoek na. die strukturele 
eenheid in •n bundei van Corbidr·e was:t> by aantoon dat ge-
·digte mekaar aanvul en .se.lfs nuwe .interpretasies moon.tlik 
ma_ak sonder om hul eia · self'standigheid te verloor., George 
McFadden se 11 Probinga tor an intogretion" .l?l wil die kle~· 
simbolisme·as eenheidskeppende taktor in die werk van Wallace 
Stevens·aantoon .. Een van die interessantste studies -op hier-
die gebied is Fredson Bowers .se art:ikel: naerbert 's Sequen-. 
tial .Im.ageey: 'The ~emj;>er Ht 18)'". Fzy ondersoek die ngroei ft 
ven die beelde oor ver.skillende gedigte en kom baie na· aan 
die bef5l"ip.r die bundel as eenhei(}. S;y uitgangspun.t asook 
sy bevindingc stem merkwa.e.rdig met di6 V£Jn die onderhawige 
studie · oo~en~ . By. gann 'ui t. ·van· twee pre.m.isse: "First, the· 
order of the poems in George Herbert • a .Templ!. is not ·random 
. but· is planned .aecordi:ng to dove loping sequences t.ha t work 
Qut major themes. ·second, within these sequential poems 
Herbert develops clusters of im.age.s that are·. appropriate 
n.ot only tor the poem in w:h~ch. they appear but also _,.; in 
some sense - exist coincidentally with the .individual poe.ms 
and .apply independently to the great een.tral theme of the 
section and then ot the Tbe Wemple,.. I take it that Herbert , . 
J.5) H .. E. Bass, "fJber die strllkturelle Einhait dea We:st-
oatlichenl.)ivan", inStil- und.Form}1rObl~m,e in d~r 
.~terat~,. Vgl. ook carl .Beaker, i'inas Bucli suleika als 
Zyklus 1', i.n Va.r1a Variorum, Pest~ be fiir .Karl. Reinh.ardtn, 
Koln 1952. · · · · .·· · · . . - · · · · 
16). Philip Stephen, "Structure in the poetry of Oo~bi,t!re",. 
Hod ... · IBnsuage ... Quarter~ XXII, .Nz• .. 4, Des .. l96l." 
17) George MeF8,dden't "Probings fo.r an .integration: color 
symbolism in Wallace Stevens", in !Jod. Pll~lolOQ,, LVIII, 
Nr. 3, Bebr. 1961. 




quite properly, intended any separate poem to be read as 
e sufficient unit; but in addition, that he planned large 
sections of The Temple for a cumulative effect that could 
be gained only by reading a sequence in order and under-
standing its theme" lY). i~et hierdie asnhal1ng word ook 
die doelstelling van die onderhawige verhandeling oor die 
strukturele eenh6id van Blom en baaierd kortliks saamgevat. 
Dergelike studies toon onmiskenbaar 'n nuwe rigting 
in dit:: liter8re .<,ritiek aan, nl. die uitbreidine; van die 
orgabistiese literatuurbeskouing wear een geheel in •n 
ander, groter gt:heel k.an bestaan. H. van der ~~,=erwe Scholt:& 
het dit bestempel as ntn volgende taak" wat die kritl.kus 
na sy ontleding van die enkele gedig moet verrig, "die van 
vergelyking waardeur die enkele kunswerk ay plek en ay 
status moet verwerf tussen sy soortgenoten ~o). Daarmee 
word egter nie die "kritische studie van grotere litera1re 
gebelen" ' 1 ) bedoel soos N. \~;fngaard hulle bespreek D.ie. 
By noem bv. die moontlikheid om die hele oeuvre van 'n 
kunstenaar nie as 'n opteleom nie maar as 'n strUKtuur, 
'n geheel, te beskou. 
•n Eeru1eidsbegrip soos dit in bogenoemde artikels r,c-
handhaar word, kon!ronteer die ondersoeker met di~ bunuel 
as •n liter~re begrip en verder as 'n geheel wat opsetlik 
as 'n eenlleid beplan is. One moet hier skerp onderskei 
tussen die tradls1onele digbundel en die siklus of bv. •n 
sonnettereeks. •n Egte siklus is "ein geschloesenea Ganzes"22~ 
wat df deur •n sterk epiese element georJen word of bv. 
19) A .w., bl. 202. 
20) H. van der Merwe Scholtz, In en om die gediS, Intr~e­
lesing, Kaapstad 1959, bl. 13. 
21) Dr. N. Wtngaard, Ada tatie b de ~ritische studie van 
f!otere gehelen, Voor rachten gehouden voor de e dersG 
ergangen te Arnhem, Nr. 2, Gronlngen 1959. 
2G:) w. Kayser, Das spracbliche Kunstwerlt, Bern 1958, bl.lG7. 
Van Dale dtfinleer die siklua as 1n "reeks van over-
leveringen, gedicbten, vertellingen die op een ~el£de 
centraal thezsa betrek.king hebhen en meer o.f minder een 
aaneengescb.alteld geheel vormtu. 11 _(Groot WQFdcnbo~k dcr 
liederlsnd..se taal, dde dru..k., • s-Grave.o .. llagt= l';$bl.) 
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konsentries gerangekik is deur temas, beelde of ander 
struktuurmiddele. Die digbundel daarenteen is 'n versame-
lins van ~' selfstandige gedigte of van afdelings onder 
'n gemeenekaplike titel 23). In die lasste geval kan •n 
mens egter nie van •n eenheid praet nie, ten m1nste nie in 
streng liter8re sin nie. Die titel is den 'n handvatsel, 
'n tou wet die bundE:'l saamhou, of eenvoudig •n. soortnaam, 
'n benoeming, maar meestel nie 'n integrale en wesenlike 
deel van die gabundelde gedigte nie. As •n bundel dt:ur 
•n innerlike verband wesenlik 'n eenheid word, staan die 
eenheid in ey soort tusstn die van die siklus en. die ver-
sameling. Ten spyte van eikliese tendense is die bundel-
eenb.eid geen siklus nit, want die dele van 'n siklus het 
met min ui tsonder.Lnge nie 'n O.Ui:aJ.Uonltlike bestaan van die 
res nle.. Die sl.Kliese verband is noodsaaklik vir die aparte 
dele oadet die se gedi~ereld nie heeltemel selfgenoegsaam 
is nie 24 ). Waar die bundel egter 'n eenheidsgraad bereik, 
bly die selfgenocgsaamheid van elke gedig ongeekond.e, en 
dearby kom die verrykende bowestruktuur wat elle gedi3te 
oorkoepel, onderlinge weerkaatsi.ngs moontlik mask en dus 
meer is as 'n blote addisie. Dit gaan bier klearblsklih 
om die uiters subtit:·le spel tussen gedigeenheid en bun.del-
eenbeid. 
Alhoewel die kritic1 se "ontdek.k:ing" van di~ eenheid--
soort nuut lyk, vind ons al by vroeer d.igters die bewuste 
strewe na •n bundeleenheid, 'n groter geheel. 'n Grond-
plan vir die rangskikking van gedigte is feitlik in elke 
bundel van die litel:"atuur herkenbaar. Dit sal trouens baie 
selde gebeur dat in •n bund.el enige ord.e·ontbreek en die 
gedigte somer planloos "saamgegooirr word. Jan ven d~r Soot 
23) w. Kayser, a.w.,bl. 167. 
24) Kayser vergelyk die verhouding van gedir; tot siklus 
met die van die stro.fe tot die gedig; natuurlik: .tr.et 
graduele verskille. 
- ~ -
is al gesteld op dit> konstru.r:..sie van sy bundel ·· t:t Bos.t'en" 
en. beweer dst hy sy boek "beplant." het, soos •n mooi jonc: 
bos (nie •n ou park of oerwoud nie) besaai is en bt!plent 
met blomme, bossies, struike ens., •een welgeordend, fraai 
aangelegd boa dus" 25). Kn tog kan hier nog gcen sprake van 
'n bundeleenheid wees nie. 
Anders is dit met Herbert se Temkle waar 'n interessante 
patroon en opeenvolging van beelde die rengskik~ing van die 
gedigte bepaal en deur die oJ,rlinge asaosiasies nuwe bete-
kenisfasette laat opglans wat sonder die f~eheelind.ru.l.t sou 
ontbreek het. Die titel is eerder sumu:der benoea:.f:nd as dirt:;, 
funkoioneel ten opsigte van die bundel-geheel. Interussant 
is by Herbert ook die gebruik van tipogratiese faktore aoos 
bv. die rangski.kl(ing van die strotes in die vorm van 'n 
altaar waardeur die "Temple"-motiet en -beeld in sKer1;er 
relie!' na vore staan. Die ontwik..h..eling van beeld€ en tcmata 
is sterk linelr or tweedimensioneel hootsaaklik as gevolg 
van die emble~tiese beelde wat beswaarlik simbol~ g~noem 
ken word 26 ). Die verhouding van gedig tot bundel lyk soos 
die van klip tot gebou. 
In teenstelling met die line!re bou van The Temple is 
die Weat-ostliche Divan van GoethE:: siklies iu die lEtter-
like betekenis van die woord. In sowmige opsigte is die 
struk.tuur van die bundel minder opva1lend. heg as Herbert se 
werk omdat bv. die herhaling van reels as slot en begin van 
twee opeenvolgend.e gedigte, die "sequential" beeldspraak en 
dergelike stylmiddele gedeeltelik ontbreek. Som~ige dele 
van die Divan is ook meer a!gerond en toon 'n sterker een-
heid as snder. Dit is te wyte aan die !eit dat di( werk on-
voltooi gebly het 27). wst die bundel volgen& Hans Egon Hass 
tot •n eenhe~d mask, "ein geistiges System hoherer Art als 
25) G. Knuvelder, Handboek tot de geset:iedenis der N'eder-
landse letterkunde, Dl· II, 2de druk, •s..;..Hertogenbosch 1958, 
Dl. lc.!. 
26) F. Bowers, a.w., bl. 203. 
27) Goethe, it:Noten und AbhandlWlfl;en: KiJnftip;er Divan"·, in 




die ilblichen Zyk1enn. 28), •n werk nat "ganz eigentlich. Ge-
fiigecharakter'' het, is nie prim~r die sl.kliese orde, veral 
die opeenvolging van die gedigte D.ie. Deur med.ium van 1n 
middelpunt bu.ite die gedigte word hul wedersydse betrekking 
ope.nbaar, en clib middelpunt l(j hoofsaaklik in •n stel aim-
bole. · Dis hierdie primGre strulttu~prinsipo. - mee:r spesi-
fiek die vree.tsel, weerkaataitlg.a en .kont:rastcrings van temata 
en motiewe in en deur die metaforie.e-simboliese materiaal -
weardeur die .Diva:tf • n sikliese gehee 1 word:.: . Die .k.ompleksi-
teit van die simbole en hul meerdimeneionaliteit is verwant . . 
.. . 
aan Opperman ·se sim.bo.olgebruik. alhoewel die simbool .self by 
hom 'n heeltemal ander kaJ:'akter ll.et. ·. 
Soos H.E. Hass te kenne gee., is· tn bundel.eenb.eid soos 
die van die Di v.an ; n sistee.m van 'n boer soort as ·die. gewone 
siklus. Dit stel ook.ho!r eiae .aen die· tegniese vermol! van. 
die digter om twee s-oo.rte eenhede ·in •n simbiotiese proses· 
te le.at groei. Sondcr otn •n aiklus te !Jo:rd., staen die ge-
digte in 'n sikliese verband. l>it beteken vir die afsond.er-
. . 
.. like gedig, "dass · es in einen ubergeoi-dneten Zuaemmenhang . 
. . 
eingetreton ist, in dem seine Aussage nieht nur tiir sic.h gilt, 
sondern in Uechselwirkun.g mit endern, mit dem Ganzen~ Damit 
ist goto.rdert; dass wir es in seinem Zusa_mmenh.ang ve]t'stehen, 
also sehen miissen, wie seine werkhaf"te Geschlosaenl:wit zu-
gleieti einetn ubergoordneten ntebenssystem*' z;ykli.sc.her.' zu-
ordnungen und Vlechse1!11:~eisungen geofi"ilet .1st und d.adurch · Um-
. wertungen, gleichaam fortscb:reitende Metamorphoaen er.f'8Jlrtri
29) •. 
Die dill8miese en veelsydige verwysingsveld van •n bundeleeiJ.-
_heid aaook die gedurige groei, die u.i tdy en verander~mg van 
. . . .· . . 30) 




H • .E. Bass, a.w., bl. 312 (Kursivering van my) • 
A.w., bl. 312 .. 
. 
"Divan" is •n Persiese woord en bet:eken nversameling·n, 
"groep11 , veral "versameling van liedere". Alhoewel dit 
in Goethe se bundeltitel ook die.Persiese digter Hafis 
se 11 Divsn" simboliseer, .dW. hierdie titel aterk die.· . 
1'versameling" - of bun.delkarakter van die werk aan, nie 
in die eerste plek die dinam.ies-simboliese eenbeid nie .. 
./ 
- l.O-
wor(l die stedj.um van 'die bunde.leonheid o.,i. nie heeltemal 
bere.:i.k nie, in Blom en baaie:rd daa·renteen wel. · 
.Goethe.wes eers onbewua van. die eenheid wat hy in sy 
bundel geak~p .het ·3l) •. Baudelaire het_· dit egter ven die 
· begin af beklemtoon. "I.e s·eule · 61oge. qu.e · je sollicite pour 
ce livl."e' lt skryt' ·tey- $8tl Vigny" ftel;t qu 4 on reconnaisse qu. I il 
.n 'est pas un ,EUr albJl!;ll et qu.~il a un commencement et une 
.· finu 32 ). Intere.ssa.nt is dat ook by juis op di6 twee · af~:pek1;e. 
die klem laat val. Die struktur·erende ts.ktor is hier nie i'n 
· :die eerste plek beelde ot bepaaide simbole nie.. 'n ))ramatieae 
"Ekn of. 'tragiese held 1$ volgens Moseop die eel'.tb.eidsprinsipe 
. . 
i.n d.ie npoasie""!dra.ma" JA.s fleurs du.· mal. Die titel ia egtei-
die. kriptlese simbool ven di.e drama~. Dit bebels die twee 
opponente en dui. dsarmee ·die basiese spanning a.an asook die 
. paradoksal~ atelling dat 0 kwaed" selfa· nblOmm$tt kan voort~ 
brinS,.· Die'titel.daag uit ·tot verskillende interpretasi~s 
·' '., 
met al hul cykdom en dubbelsinnigheid... · Di~ titel. herinner 
merkwaard.ig sterk aen ''Blom en baaierd" met die verskil dat 
by lg• d.ie dubbelsinnigheid. en onbeal1sth$id V$n nia Erl.iryd 
tussen ~wee teengesteldes - of ·die akynbaa.r vrcedsame ~aas­
lttekaa.r-bestaan? - nog i~oni~ser lyk .· en • n skept.ies ai'we gtend.e 
houd.ing en •n drametieee b<rtsing .imp.lis·eer~ 
.· Mossop raak. nog •n belangrike probl~·em aan: diG ont.staan 
van die gedigte en van die plan vir die gehee.l. t1oet die 
bundei. a$ •n eenheid gekonsipieer word.. voordat die e(!Jrste 
gedie; ontstaan, . of kan hulle .o.ok later nog in. die· bouplan 
ingelas· word eond.er om die eenb.eicf te ver.breek? ".A poem may ••. 
bave sev·eral me.anings: that which VIas attached· to it when 
first compo,sed, with o.rwithout the plan of the volume in 
mind, and :;311 the more or less d.if'ferent meanings which it . 
· has bad in $ubsequent versions of _the plan and. son1.etimes in 
31) 
32) 
Vgl. Brief a.en Karl Friedrich Zelter~ 17 fJEli 181!:), ir.t 
Cra.ethes Briefe, v.ersorg deur Eduard von der HeJ.len, Dl.. 5, 
stuttgart l90l, bl. 20;!. 
Aa.ngehael deur D.J. Mo·ssop, e.w.;bl. 2. (Kui'siv·erine; van 
xny).. . ·. 
-.ll ..... 
more than one positiqn·in the volume" 33) .. Die plan Vi:t' 
die geheel hoef.dus n:le chtonologies asn. die begin te staan 
nie .. Die gedigte wat :reedseerder geskr;rt is en se.l£s ver~ 
skyn bet, ·. soos bv. sommige van Blom eri baa;ierd., ken op eo 
•n manier in die ."argitektuur·" in.gegevoeg word. dat hul~e. 
deur die .n.u•e verbend n.uwa ·lae van betekenis verkry. Uit-
elndelik hang die bundeleenheict af. ·van. die kl1nstenaar se. 
integrasieve;rmoe Oln Uit ''amount and, diVere.ity Of n!B.terial" 
•n o.rgeni~se eenheid \te skop .. 
Mens eou hi,er nog na bund¢ls met ... •n opsetlik lo·s a.truk-
tuur kon velrW.Ys. aoos bv: •.. N. P. van wyk :touw se l{uwe ve.!"se, 
waar die d.igter geen bundeleenheid · beoog hct nie. Ons vo.l-
etaan egter met • n kort .aanme.rking oor Opperman se ~rete 
bundel, Heilis~ .~ees'te. .. Afgesi~n ·van .die vier· afdel:t.ngs. 
en di.e. progranunatiese optnl.ib.gsged.ig .het one hfet- met tn. 
< I • ' ' 
suiwer ·versameling ged1gte te malte. .Die t.i tel ·is e£fens 
simboliserend. veral·in sy &ntiteties~- kar·akter, maar ori.gem:' 
beno,e:mcnd. hlk~ gedig ataan min of me~r ge!soleerd. Die 
. . . 
·tematiese ind.elings .is .Q.et 'n ordenende ·p.r1nsipe, nie 'tt. 
sintetiserende b?westruktuilr :nie... l)it versnder .met sy 
tweede bimdel. ·vans! Jf'!i'!ester o2r Nineve~ tree die strewe · 
n.a •n eenheid. meer op die voo.rgJ:ond.;. die t1tel weerspieel 
dll.id.eliker en e.l lioe meer simbolieerend dj.e dramatiese ge ... 
heel, want die twee aspekte. gaan by Opperman saam ... Die. 
· st.1."'ew:e. na eenheid voltrek hom mos· in en deu.r die dram.atl.ese 
konflikte~ .In :Blom en baaierd, bereik die etrewe 'n. b.oogte-
punt 1 fn uite:r'~ h.egte bundeleenne_id en gevolglik ook 'n. 
· sterk d.ramatie.se strUktuur .. 
•n. Qndersoek na die bindmiddels.wat Opperman e.anwend 
om die bund~ieenheid in Blom en baeierd te verltry, l~.ver­
skillende eenh.eidskonstituerende mo:mente bloot. 'n. f!ens 
/ . 
. - ~2-
kan salt's van eenbed.e of vlskke van eenhede pr:eat; by. die 
' 
eenh.eid d.m;;v. die tipografie.se. aanbod wat in dil7 bundel 
nogal. merkwaa~d..1g is~· die, eenb.elc;l d~m. .. v. te~tiese groepe-
ringa of d.ie eenneid. -d.ru.v. simbole, om maar .net 'n pear .,. 
m.oontlikhede aan te toon~. 
. . . ' 
Die tipografieee rangskiltking wek <lie in.dru.k v·o.n op-
setlikhoid. Die sker;p kleurkontraa swart-wit vart die buite...: 
blatt kon.disio:ueer d;i.e leser vir die op-vallende w·it-swart 
verhouding wat venaf <lie tit~lblsd £unk,sioneel bly~ te wees •. · 
In v~r bundela het Opperma.n reeds lang o£ meerledige ge-
. ' 
digte deur 'n epesiale.titelblad laat voorufgaan. Hier.ge-
bruik by egter ook •n. wit slotisole.ring na reekse soos 
·"Staking op die suikerplan.tasieu en "Kroni~k van Kristie.n" ~ 
. ' 
Die .leaet- word. bewus van • n ·breuk en. verwae; d.aarna iets 
nuuts.. Gedigte wat tussen ·d.er.gelike wit:~isolasies staan, 
. ' 
word ge·volgli.k:. as· op die een ot onder manier saam.ho:rend op-
gevat.. nus bestaa!l di~ bundel net uit rae.kse (2 sond.er en 
.. 
5 met •n· spesia.le ·titel op .·•n vooratgaand.e · titelbladsy) en 
2 ge!soleetde gedigte; ' 11 0ud;.. di.gtcr." en npad.das'*' en clie ·. 
~twee neetn beSOD.dGl"& ple.kke in die bUildel in; 'llQU.d-d.igterH 
feitlik preaies in d.ie middel, u;paad.a,sn · a·a:n, die slot. Die 
wi·t .is 'n soort *'k.leurslagboomtt w~t die r•apartheidn van die 
gedigte (e:o. d!e meeste van bulle gae.n n.ogal oor die kleur-
.. probleem) bevestig. Eintlik · is die. e.spek ·van (lie tipogra-
fiese as11bod nie ,eenbeidkonatituerend t.o.v ... d.ie bundel nie; 
wel t. o. v. afdeli.n.gs. ·gear omd.at die hele b~del volgens 
hierdie· pr'insipe tipogr~fies :gestrukturee,t'. word, m:$3taan·. 
eenb.eid. deur die kon.sekwente en sel:f's reelmatige herheling 
van d.ie verskynsel. . Die uiterlike bo.u word .am.per it•on.iss, 
want in en deur ske.idi:ng ontstaan. eenheid. As ons d.ie t.itel-
bl.edsy ve:n die reekse ook tel • kry ons die volgende :tn.<i.eli:t'lg. 




2. bl .. wi~ 
ou v.r,oue_ ns-Noe;weg 
. (5 Gedigte) · 
Kaapee draaie 




2 bl .. wit 
Bew:t:cympie~clat boek 
( 4 Gedigte) ·. 
2 bl .. wit 
Kroniek. v.Kristien 
3 bl. wit 
Bewakera· 
Ul· wit 
Die i11del.i.rJ.g mi~ op twee klimakse; nl. • die midd.el.:. · eri 
slotstult• die diabolie~e Ou<l-digter by die nbof:;e vuu~tJiett 
· en die God-:-hor.ige :Pad4a-d1gters, die t'hemelinge" •· ·A ll.een . . . 
uit die teonstelling· sien mens al die f'unksionali.teit ven 
die wit-swart indeling.. Buitendien beklemtoon hierdie rang-
skik.k.:Lng as gevolg van clie .wit .... skerms temat.iese para.lleli.smos 
en sntiteses in ooreenkomstige gedigte u.it die.twee groepe •. 
Die probleem 'tan m.enslike verhouclings word in "Staking op 
. die suikerplantaaie" op die groot !3ke~ 1 van tn raase ... en 
kultuiarbotsing gedr$metiseer,, masr in. "Beurtrympien, nNa-
f?krit•', ''Eiland van die pad.dastoele" en -"Clat boeku o;p die 
gebied. van c!U.e kleinste sosial.e gemeenekap, die huwelik~ 
Kristien. beant\Voord die lyding en I of problematiek v·an 
die g~d1gte fiQu vroue:nsn, 11 Draail~oeltn, ''Ringdt:tna van d.ie 
hamerkoppeu ~ uKerslie.d.Jie'1 en "Nagwa.g" deur basr ir:1lewing 
in en verlossing van alle lae van d.ie syn en die meatskappy. 
In die vormparalleli,sme· van die reeltse "Kaepse draaieu 
(ll. cinquains) en ''Bewakers 11 (8 kwa.tcyne) kry die vorm-
besete "Oud.:.digtern 'n byna simmetriese ream. wet die.sleute.l-
j 
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posisie van die gedig nog meer a&sentueer. D€rgelike kon-
frontasies van gedigte suggereer 'n inherente dramatiese 
spanning wat botsing en versoening eis. nBlom van die 
beaierd11 val buite die indeling omdat hier<.tie .klein "dramun 
fettli.k al die spanninge van die bundel nog t.ens opvang en 
oplos. "Paddas" is dan soos 'n epiloog op 'n drama, daaroc 
ook die amper himn1ese toon en die versoening van kontraste. 
'n Ander aspek van die tipografiese aanbod is die blad-
spieel, die verhouding swart-wit by strofeverdeling, marge 
en verslengte. Daar die swart-wit deur die buiteblad en 
die wit-isolerings al klaar aterk beklamtoon word en daar 
verder in die teks t~;~lk.ens op die kleur.ttontraste gesinspcel 
word, gaan die tipogra£iese moment van die .suiwer· te~iese 
na die simboliese gebruik oor. D1t is egter nerens emble-
maties soos bv. Herbert se altaarvormige strofebou nie. Die 
tipogra!iese aanbod op sigself a8 bier bitter min. Die net 
deur ditt kontag met die 'Eks en die wedersyds~ verhouding 
tussen woordlaag en viauele vorm, d.at die tipografiese ele--
mente simbolies getint word en sou.oende funksioneel is ttn 
opsigta van die bundel. MisJtien die opva llendste bewys 
kry ons by"Oud"":'digter", wear die lee bladsye op •n draati~s­
aansKoulike manier die nKalshari's wit papier", die digter 
se magteloosheid en frustrasie simboliseer.. Hieruit blyk 
duidelix: dat die eenheidltonstituerende faktor wel belangrik, 
maar net van sekond3rtl bete~enis is. Sy bindvermoe funksio-
neer slegs in verbsnd met die woordlaag, veral die woorde 
en toeepelings (wit-swart; blom-baaierd) wat dit viaueel 
simboliseer. As 'n primSre strukturerende faktor kan dit 
dus nie optree nie. 
Deur die tipografiese rangekikking val die gedigte 
re~ds in verskillende groepe wat tematiea 'n soort eenheid 
voorstel. '.n Indeling volgens temata en motiewe sou egter 
die grense van eersgenoemde groepe in baie gevalle oorvleuel. 
- 15-
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.Al die gedigte van "Stekingn tot 11Bagwag" (alboewel 
lg. nie heeltemal nie) "staan prim'r in die teken van die 
Suid-Afrikeanee 'kleur'-aktualiteit" 34 ) In elke ged.ig 
word die tema vsnuit •n nuwe gesigspunt 'benader, daarom 
verander ook die "toon". "Stak.ing" dramatiseer die problt;cm, 
die nag'Qfag filoso!eer dearoor; in die ander gedigte word 
veral die aspek van lyding - soms patetiea, soms tragies -
vertolk. 
flet "ftagwag" gaan die kleurtema in die waskmotie! oor, 
•n weak wet die·antwoord is op die gevsar van rasaebotsing, 
maar dan hoofeaaklik die taea is van die digter en trouens 
ook van die kritiJtus. Hulle is die bewakers van die 0 blom" 
en die uhemelboe", en juia dsaroltl staan bulle ook so·na aan 
die basierd. 
Di~ afdeling bevat "Nagwagu, "Kaapse draaieu, "Oud-
digter" en. "Bewakers" en any dus in die tipografiese grocpe 
in. Maar slegs die een. aspek ven die dlgtertaak word hier-
mee beklemtoon, die bewaking van wet reeds as blom bestaan 
en ook die frustrasie, die onvermoij: om die blom te skep. 
Die vervulling van die d:igter ee roeping volgens ·OpperL;Jan 
se opvatting bring eere Kristien met hear volledige vereen·-
selwigin~.s, haar lewe as verltleurmannetjie ~5), haar aktiwi-
teit deur passie'fle inlewing. tt.Kroniek van Kristien•' is die 
tematiese kulminasie van die digtermotief wet in die waak-
afdeling al hoe sterker na vore tree. Met Kristien as be-
liggaming van die digterideat•l en dan veral as vrou, begin 
reeds c.tie .nuwe tematiese af'deling waarin juis diu vrou. se 
rol t.o .. v. die "baaierdn aangetoon word. Die blom wat ay 
is en wat sy ui t die baa ierd nverlos" het, vind. sy tee-
hanger in die terugkeer van die blom na die baaierd a~ •n 
de.k.sderisieverskynsel, soos dit in die volgende gectigtegroep 
voorgestel word. 
~4) Rob. Antonissen, "Alles is one:uiwer", in Standpunte 
J"g. XI, lfr. 3, Des. 1956 - Jan. 195?, bl. 4?. · 
35) D.J. Opuerman, "Kuns is boos", 1n Wiggelstok, Kaapstad 
1959, bl. 149. . 
I 
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11Blom van die baa:ierdn · integ.reer die dr.ie temakringe 
en p,rojekteer hulle teen t n rneta;t~i..siea-hietoriese agte:r-
grond... Di~ drie tem.atiese a£delings i.s.· soos vlakke wat 
by di·e punt va.n interseksfe oor:mek:aar skuif en. dan • n be-
sonder ryk laagat.rul!l:tuur veroorseak ... Maar in mindere mate 
is in die meeste gedigte t:il die temaa aanwesig, tli.kwela as 
gevolg 1tan d.ie· "temastral.e•1 wet die essosif!~ende be.elde op-
vang en t•na mekaar toe ~pieel 1' · 5G)._ · · 
•n Ontleding van die tematiese "eenhede0 :i.s egter a£-
. . . 
nank1.ik van di.e b~elde en simbole Vle~t die terrws tel!teris 
., 
.k.ripties, meer-dime.nsione¢1,. en poli-i,nterpreta.bel vertolk 
' •·• t ' 
en.· die temati·ese verwewing rn.oont.lik maelk,. Al i.s dear andor 
. eenbeidafaktore, bv.. d.ie reeds genoemdes, kan ·bulle tog nie · 
· es die pr.im3r,e stru.kturerende prinsipe ·1n. hierdie bundel 
aangetoon wor<i ·n.ie.. Op die een of .ander stadium verwys 
. almal na die sentrale eenheidltonst.ituere:hde m.ome:nt, die 
simbool en d1e spes.if'i.eke .mani~;t> wanrop dit hier .futlkai.oneel 
wo.t-d •. · . 
OilS sal dUS tnOet· Xtagaen hoe die bundel 'n eenheid V!O.t'd 
· deur d.ie £unksionel1t~it van simbole wet uit die dramatiese 
verhouding ven "blom. en. ba.eierd., spt'uit en weer daerheen 
ter.uggevoer ka"n word ... Die simboolgebruik ·wat in godigte 
' . ' . 
aowet as in die"bU.ndel "n eenheidabevorderende .f'aktor' is, 
rooet·in BlQm. en baaierd. dramatiea en sintetiserend werlt, 
snders is d.ie· titel nie die o.rganiaa· s'!uitende sin1bool we.t 
alle aspekte van die bundel omvat nie" 
Die betoog omvet daa;ro-.;n die volgende punte: deur sim-
. . . 
' . . ' . 
bole en 'n s1mbot?ltegni.ek wat eie is aan Oppe.t'man, verkcy 
die bund.el eenhe:Ldske,:rakter., Di~ eenh~id ia llie 'n. toe-
vallige t$'indprodUk nie,. maar die. resul·taat van. bewuste be-
planning en strukturerin.g. ·:rn paralleliamea, sp.ie6l- en 
____ ...;.._ ______ .....,._ _____ ~~· lti........-!1& -··~-. ~ • ,,_-- .~ .... 
- 1?-
.kruisverwy.sin.ga ontstaan •n sito.bol1eac kragV'eld wat al . 
d~ie ko:nkreta, beelde en struktuur.momente met· simboolk.I-ag 
laai. So v~reys d.ie bow~struktuur "blo·m e.n baaierdtf - · 
I 
a a gevolg van. die uitst;ralings van aparte. entiteite ,... wet · 
nuwe betekenslee op all~ alcakels van die· geheel terugk.aats •. 
Die e:nkele simbol·e on die bundelsimbool wo.t:d in 'n .geleide-
like drsm.et1ese verhouding laag n.s leeg orga.nj.es ·on tnoper 
. ' 
ewolusion~r opgebou·. Op dib msnier kry die titelsimbool. 
. . 
uiteindelik die status van sentrum.e.n ream van die bimdel-
gehee.l,, 
jljii:-- .,_ ... I 
·,· ·' 
., ' ' 
''· 
HOOJSTUK 'NEE 
DIE SIU!BOOL AS INTEGRERENDE FAKTOR"' . 
--111;:& "lo;::ll;o_IOI[oj •• '. ~
inleidcnde opmerkings oor die eenheidkonstitue~ende 
in die bunde.l Blom en _baaierd he'C die aandag op die 
simboo.l gevestig omdat . ..: na bewer.ing - in die si~bool die . · 
intepasie VQll. clie. geheel moont.lik. gemsak WOrd, Dit last 
' ' ' 
egter die probleem omtrent die nw~sett, die o.makrywing en 
'' 
tlinksie van 9-ie simbool in. hierd1e verban.d ontstaan. 
In die labirint; van die verekillende en. dik.wela ·t.een-
atrydige teoriee oor die simbool is die etimolog:te van 
die term miskien 1 n Ariadnedraed... · Die Griekee a timon 
i'symballeinu beteken "om saem te gooi" •. · Die 'seUsta~di.ge 
naamwoord is 11dit wat .. seuungegooi is", nl. die twee helftes 
van ieta wet uitmekaar gebreek het maar wesenlik. saair.Jloort 1) ~ 
Volgens •n ou Gr1ekee gebru.1k is by a.;e slul.ting van •n 
kont.rak 'n mu.ntstuk in twee (tsymbola" Gebreek en e1koe~ 
van <lie ·twee vennote bet een ttsymbolum" as kontrakapand 
gekry 2). ])it kon ·~~ wa~rborg Vir die· ~Otltl:''Sk Vtees, maar 
OOk 'n SOOL"t pet'SOOnsbewys .'Van twee· m.e.nse V/Bt m.ekaar deur 
o,ie bymek$arpassen.de symbols kon identi.tiseer" . 1)1c twee~ 
slagtigheid of b.ipolariteit. ia, dus inheront aan die sim-
bool of dit in 1n mitie.se, godsd~enstige, .filosofiese, 
. - . .,_, . . 
linguistie.se of lit~r8re sin gebruik word.. Die vol.'m is 
in. die allermeeste· g-evalle sintu.iglik wasrneembaar., .'n 
nainne-beelcll' van iets wat id:~t!el 6£ abstrrik is, ns 'n 
' ' ' 
arider w8reld verwys~ ·· sl~gs e~;tam vorm die twee·, aimbool 
en ges1mboliseerd.e·, •n eenheid. 'Hierdie eenbeid kan. d.ie 
resultaat wees Vf1ln ''polar othernes~i• ·of itsynE;cdocb.ic · 
otherness n 3) wat · op sy beurt die · i~berente epannin.g . · 
l) Der Grosse Brockhaus, Dl.XI, 16d.e uitgawe, Wiesbaden 
195'7., bl. 3bj. ~ ' . 
2) Elder Olson, ''A dialogue on symboliamu, in R.S. Crane 
(t'edakteur) ~ Critics and criticism, Ohieaso., 2de druk,. 
. 1954, bl. 571. . ' - . . . 
;$) Kenneth Burke, The b.iloso ot litel.'eu• i:orm: .Studies 
.in a~'},!tbolie action; ersl.ene ·en ve.rlto.rte gswe, , • 





en/ of dram.attese entitese in d~e sim'bool bepta,el .. 
' 
'n s1mbQol in watter kontelua <lit .ook .al verskyn, of. ·d.1t 
'n torm ie in die log:fka, in roateais, seme.ntiel\. of episte-
Ulologie, in die t~ologie, liturgie, skild.erk.uns. of po~rr1ie ... 
. . . . . 
"Th.e ~;hared. element i.n all these curl'!en,t uses is probably 
tllat of something· standing _ror, representing, .something 
else" +1-) ~ clue die anel~gie tusse.n "te·ken" ·en. "be-tek.enden 
( 0 sign11 en "signified") •.. Daa.rom: word ~or die algemeer1 
ond.erskei tussen teken en simbool. Volgens Wilbur Marsball 
. . . ·: . ' ' .. 
Urban .is a.lle sim:bole. tekens, d~w.s.· hulle het ver:t.vysinga ... 
. . 5' 
karak:ter, mfior nie a.lle tekens is simbole.:nie . I •. Wat die 
simb<ibl van di~ teken. on<terskei,. is die 11 ciuel refe.renc~~', 
d.is verwysing .na d.i.e . oorspronklike · yoorwerp :6n diEf begrip 
.. 
· wat dit nou voorst,el.. Sodr·a .die si.tr.bool die. verbend met 
d.ie tloorspronk.like"' d.:.w.e. ko.nkrete' voorwerp verlool~' 
is d.i.t sy sirobooJ.kwalit·eit k:wyt en aek af .tla •n teken, 'n 
hdepotentieli.zed symbol~ 6 ). Urban noem hierdie laaste 
.soort ~·arbitrary or extri~sic sy:mbo~su in te~o.stell.ing met 
die "intr.iil.sic or d.esc:ri'ptive11 en die 11 inaight" simbole 7) 
waar 'n esae.nsillle verband tuoaen .eim'bool. en gesimboli-. 
. . . 
se&rde. bestae.n. Doroth,y s:qers· gHan by Jlaar indeling in 
. konvensionele en natuu.rlike _simbole van, dieself'O.e. premisse 
tlit.. Die konveneionele a.imbool· is 'n teken wat willekeu.r.ig 
gekies is om iets voor te stel sond.er om in 'u'innerlike 
integre.lc verbantf m~t die "be-~ekende". te staan... ;pie 
4•) Wellek & war.ren,· TP,eo;:z .. of.j..ite.rature, bl. 193; 
:5) Wi.lbu.r ttarsball Orban~ ~nfSt:B.S!_end. realit;z:, lA>ndon 19.39; 
bl •. 407.. . . . . . . . . 
6) A•w.,bl. 42,. Ook Ed.WJtn Bevan be)!lemtoon in die inlei-· 
ding van ~boli~m and. be-1,1~! (the Gifford I,ectures, 
19~3-54. IJ:he. Fontana l.4brary 1962): "The symbols.~.~ 
wb;~;.eh remind or sig.nal, or command need have no re-
semblance at all to the tiling .symbolized.... But in tbc 
case· of the second kind ot symbols thoa~ which purport 
to_ give info.L"mation about tbe nature of aomethinf5 .n.ot 
otherwise known, ret?emblance is ess.entie.l .. " (bl.lO en 11). 




natuurlike aimbool daarenteen is nie 'A arbitr3re texen 
nie, "but a thing really existing which, by its v·ery nature, 
stands .for and images forth a greeter reality of which it 
is it.selt an instancen a). Die konvensionele, arbitrAre 
of ekstrinsieke eimbool kr.y ons bv. in die wetenshap, maar 
ook in die woord as eenheid van taalgebruik omdet die ver-
wysingskrag van die woord, die verbouding tussen "klanklaa '' 
en "betekenislaag•• suiwere konvensioneel is, afgesien van 
'n paar klanknabootaende gevalle. Ne ay wese is die woor 
•n teken, na sy gebruikeas.t,e~ ken dit simbool word 9). 
In die literatuur bet ons by uitstek met die ngebruikte" 
woord te doen, gevolglik bestaan tussen voorstellingsobjek 
en verwysingsobjek. 'n intrinsieke verband.. Dearom verktes 
Wellek en warren om die term in die literere teorie te de-
finieer es "an object which refers to another object but 
which demands attention also in its own right, as a 
presentationnlO). 
Hiel'die npresentationu-aspek van die simbool is in 
die eerste plek efhanklik van verskillende woordbetekenisse 
en die lenigheid van die taal 11); gevolglik is simbool, 
meta.f'oor en simi lee basies "of a .kind, • • • the proper 
distinction amonr· them is degree of sssiv,nment'l 
12). Dit 
verklaar ook hoekom •n beeld, •n verge~king, •n metafoor 
deur •n sterker konsentrasie bv. 'n simbool ken word. 
Vir die meeste digters en literatore is die simbool 
•n 11ter3re stylmiddel wat deur •n veel sterker konsentra-
sie en assos1atiewe krag gekenmerk word. es metafoor en · 
d) Inleiding tot Dante. The divine comedy,(Penguin), 
bl .. 12-13. 
9) M.J. van der Walt, Die simboolwaarde van die woord, 
ongepubliseerde M.A.-Tesis, Universiteit van Pretoria, 
Jan. 1961, bl. 14. 
E. Olson noem woorde sekond@re simbole.. "For they are 
only e sort of signal to entertain a concept; and, 
without such a reletion of concepts ••• , they could 
never be symbols in any sense." A.w., bl. 5?9. 
10) Wellek & Warren., e.w., bl. 193. 
11) J.T. Shipley, A dictionary of worl~ literature, 
Nuwe hersiene uitgawe, Paterson, N.Y.196o, £!":407 tm 408. 
12~ W.Y~ Tindall, The lit~:rary syL..bol, New York 1Y5>.,bl.ll;. 
'j 
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simile&. Hiel"d;Le eiensk:appe van die simbool is hooi'saak-
. ' . . ·. . 
li.k. die reeultaat val?- he.t'haling... We.liek en· warren wat • n 
soort · hi@rargie·se o.rde in beeldt · metafoor~ simbool en. mite . . : '' 
' .. voorstel, sien. d.ie verskil. tussen sil!lbo<)l. eners;rds en beel 
en metafoor ,anderayde; pri~@r it i~ the r~currence and. 
persistence or. the · 'symbol! • An • image • may ·be.· evoked 
once as a meta,.phor~ ptJ.t .1£ it pe.:rsistentlY recurs, both 
aa presentation and representa.tion, it becom.es e symbol, 
may even become part o£ e symbolic (o,r ·mythic)systemn l3). 
Vir Robin, Skelton is die· verskil een van °onafhanklikheic.'i,tt. 
In 'n rangorde wet die similee aan die otiderste end plea.s,. 
gevolg deur metaf'oor, die allego.r.iese;: beeld., emblematiese 
beeldi ntransseripttl en, 11 sign" t i.s die s~mbool d.:I.e hoogate; 
dit word omskrywe .as '*an image, possessing great. associative 
value~ .end multiplicity of .meaning which acts independently 
within the poem., and. .is no·t d.eprindent upon· any comparisons 
with, or equation with, a concept or idea•t lit) ... Sk.elton 
l'mu.. egter not reken.in.g met· "representation" en ver\faarlooe 
die np:r-ese:ntati~n~', d.w.s. die vo.rm.;..aapek van di.e simbool. 
. . ~--· ·Ol'son se omak.rywins van. die simbo.ol as 'n venster, 'n trans-
parent waard~ur ona die ding. sien. wat die d1gter ·::i.nderdaad 
. bed.oel bet l5), bring ons verder omd.at d.ie "venster11-kwa-
liteit die voo,rstellingsob,jek self raak, nie net d.ie ge-
simboliseerde nie. · :Ueta!'ore., voorbeelde e.e.. is alegs 
spiet!ls te.rwy-1 d.ie · simbool heeltems.l deurskyn.end word. Daar- · 
mee · b¢kle'mtoon Olson ook die bssieae verskil tusse.n. ·metafoor 
. . . . 
en simboolz by.ig. is d.ie twee momente, simbool eri. gesimboli-
seerde, een. fl), metapho!> ia only the name of e certain thin.g 
tra.nst'erred to its simi.lar ·in respect to a certain similari-
ty; although their concepts rema.in distinct; whereas the name 
--------------·---_,;,..,---· ................. 111'"'-i~'llli ~......_..,.... ___ _ 
1') Wellek & warren, a.w.,bl .. 193-194 .. 
14) R" Skelton, the J20et~e pattern, London 195?,. bl. 102 • 
. 15) .E. Olson, a .• w., bl.~ 58?. 
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· of the true; symbol wiii etand nQt inetephori(}ally· bt1t 
d,ireetly tor the eyrnbol.izect.; ·because the co.neept · o£ the 
symbol has been ,identified with that of' the s;ymbolizedn16> .
. Die digter c.D. Lewis e·n o~k Till~erd l7)paa die term . · 
simb.ool n.et ·op die tta:lgn"-aspek toe; terwil die '"image'' die 
ekwiv~le~t tran <11~ si~bool by a,trder litere:1;ore word~ "'An 
'• ., ' 
intense ima.ge~: is vir c.n. I.ewifJ ••the ?"pposite of a symboi. 
A Hymbol is de,notative; it· sta~(J;s for ono :thing onl.y, as. 
th~. fi.su~e l. represents one. unitn lB) ~· W~ieon E"nie;ht, d.ea;- · 
en teen., beweer dat cUe simbool· ni·e stroef is ni.e. Di t is 
. . ' ' 
. : ' . . . ' 
.ook nie •.n teken wat in di.e plek ven. iets anders stean nie. 
"Any one symb~~ ~s not e .symbol o.f eny thing in particular 
. but ~olds ra'th~r a number ·or $ugg$ations•i l9)~ . Met d.ill! 
stelling' swaai hy byna na: die teenoorgestelde uiterate, 
maar by he~s,tel· d.ie eweW'ig deur te s3 dat d.ie simbool einde-
loos. ~n sk:erp afgebaken is. .Deur sy vermo@ orn g~dtirig dina"· 
miese veran.d.erings deur assosiasies te ondergaan,. ontvong 
e.n · verapr~i die aimbool krag sodf.ft sirnboo.l eh omgewi:ng 
"intersigni.fikatietn en "it.ltcraf'fektief'! · "ord. 
Hierin is ook d~ie grootsto vers:kil gele! tussen simbool 
en allegorie. !g. ie tn uitgebreid.e metaf,oor, •n twea-
' ' . 
_ dimensionele personif'ikasie van •n a.bst.rakte · beteken.is. 
Dit tungeer in •n. storie as · •n tweede betekenis tv.et ond.er 
.of parallel ,met die. storie as s<>dan.ig gelees kan ttVord 20 ) *' 
' ' ' 
Die allegor1e i.a dus staties en nie poli-interprete.bel of 
11 intersignitikatie!'' aoos die. simbool nie.. Sodra d..ie per-
aon1fikas1e met die voorgestelde begrlp in verband ge'bring 
· .. word., is die prosea voltooi; maar as ''n mens by c;iie gesim-
·boliseerde begrip uitkom, Qlltdek jy al hoe m.ee-r interpretanie-
16) A. w. ·'· b 1. 587. . .· . · . . . . . . 
l?J E .. .M.w. ~ill.yard, Poetry dir~ct snd p"P,ligue, !..ondon 1948. 
18) c .. n. Lewis, t.rhe· poetic imas~, London l955, Sate u.itgawe,. 
- bl. 4.1. 
19) Wi.l,son Knight, 2;:he ~akes2earep.n t~mpest, · London. 1960, 
bl. 14. . 
20) J~T· Shipley, a.w., bl. 1.3 .. · 
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maontl~~hude en oo& rti~ onverKlearbare ~~be~mB~nn~ge 
aeutruro wat al..ke egte simbool Keomsrk C:l.~ • 
./ 
. •n Sistesaties~ toe-passing v~n die simbool mot.~t v<:•l~!~t= os 
bie.rdie beakouinga ste.rk eenbeidsbevorderend wee£~, ()!ii.det 
dJ.t uiteenlo)lendt:: begri;.pe en ''wfrelde" kan veren.i.tr,, v~;rd.e::·r 
'u se~e.t•e ute van "duistt::rni.s" of rr.ottlikh•id is immt:ra 
tn e.ssensi!le espek van die eiu.bool 22 ). Die de·urskjrn~nd­
heid van di~ venstersimbool is die resultsat van ooreen-
stemr..::ing en en9logie, u1aar veral van konsentrasie - dle-
u.itskalteling van die b;ykomstigh~Hltt - en van konkreetheid, 
d.w.s. di~ ukerp afbak~ning van die simbool. Met h1erJie 
opvatt.ing van d.it: 1::1i:nbool en sy !un.ttsies is ons na aan 
Opperman se aicuboolh~grip eoee ons dit veral in Blom en 
baa.ierd te!kom. Dear die simbool, eoos ona di t vana.eg -Ken, 
tyd.ens die romBntiese beweging ontwikkel bet 23), is 'n 
Kort historiese oors1g noodsaaklik vir •n beter be~rir vsn 
::pperm4in se sirobooltegnl.ek.. 
Dit ia nogal mer&wearctlg dat dit; aJ..u,bool as ·~1 fA'~ti~­
st~ begrip hcofsasA.la deur die romantiese KrJ. ti~.:x Of .,,t·-
helder is en nie - soos later bv. by die Franse !.~iu>bolJ.st~ -
prim&r in en deu.r die poesie st:-1:!' nie. R. ~ell.;k be~~ki:lU 
die romantieste ;..rititi'l. J.n 'n bttpttr.ilt~: sin as di~ gz·ond-
le~.gin~ v&n 'n dielt:~tiest: en simbolistiese votsie-ojJVattJ.n;.:. 
"!t grows out Of the o.rgan.l.C anl:! loe,y, cteve loped by J:erder 
· snd Goethe, but p.roce~cis beyond it to e view o! poetry e;s 
''·4) 
a un.Lon ot opposites, a system of symbols" t::. •• Dis Juis 
·----- ------ ------~.~-
21) W. ~rich, noas Problem der Hymbolinterpr~tation'', in 
DeutschEr Viertel ahrsschrift. fUr I.J.teraturwisti<;;nsct·eft 
un e stese~sct~ c lt~, '1)1. 2G', ·195~, '61-:--340:----·-
2~) G.vsn H. VilJoun, "Simboliek ~n die ~nticke po!si~ ·, 
.in ~dekrif vir Geu~steuwet<;nsk.appe, Jg. 1, Nr.l. 
t.naart 1961. 
Vgl. ook c. Brooks, Modern poe~ry and th~ tradLt~on, 
Chapel Hill 1Y3Y, bl. 1?5. 
~3) w.Y. Tindell, a.w.,bl. 38. 
t::·4) Rene -~~ellek, E....!:.iat.v.ri of modern critic.~.sn:;, l75u-1:.5G, 




hierdie opvatting van die po!eie, die vereniging van 
dramatiese opponente d.m.v. simbole wat ook Opperman as 
25) tt:'orie in "Kuns is boos" uiteengesit en in sy digkuns 
prakties asngebied het. Uit die besef van 'n unive.rsele 
peradoks spruit bv. Priedri~ch Schlegel ae behoefte sen 
-- ------·- ~-- -- " -
ironie en mite. Die een is die erkenning, di~ ander di~ 
vereoen:lng van teenstrydige elemente. Die lewe, di~ mense, 
se by, moet as •n eoort spel of drama sanvaar en voorge-
stel word. Di6 er.kenni.ng van die dramatiese peradoks is 
Juis die ironie, die belder bewussyn van die ewlge beweeg-
likheid, die oneindige volle chaos 26 ). Die siening van 
die kosmi~~~~~~()~ as die potensieel ryke baaierd ~.n die 
~erhoog van _dr~IJa~-i~s.~_konflJ~~~ a lbei .vertolk deur die 
paradoksale etelling en die onperr:•oonlike af'stand van die 
ironie, is die grondslag van F. Sel1legel se elle:-:orie 
(=simbool) 27) ss die hoogete vorm van die kuns. Daarom 
is kuns mite, eimbolisme, sel!s e;oddeli.lce mar::.ie c:B). Die 
ooreenkomstige trekke in Opperman se simboolgebruik en 
kunsopvatting is so duidelik, det ons die parallelismes 
nie oor die h.oo.t' kan sien nie .. 
Die obsessie van die eenheidsbegrip wet in die roman-
tiese kritiek so 'n geweldige rol ges1Jeel het, h8n~ ten 
nouste saam met die pas besproke ironie- en f:iimboolop-
vatt!ng. 
Ook in August Wil.belm Scblegel se pof!sie-teorie neem 
m.etarore, simbool en mite •n eentrel• poaisie in. Die 
"Bildliohkeit'• vsn die po!sie verwyder die arbitr~re ke-
rakter van die buidigc tealsisteem en herstel die oorspron.k-
--------------------------------------------------------------






like simboolgebruik van die taal 2~). Teal en kosmos 
rstaan in •n vitsle wedersydse verhouding, want "alle Dinge 
stehn in Beziehungen auf einander, alles bedeutet deher 
alles, jeder Teil des Universums spiegelt des Ganze" ;o). 
w-at August Schlegel nog sterk idealisties (in die betekenis 
van die Duitae Idealisme) uitd.ruk, word by Opperman •n 
''uitbuiting" van die woordmoontlikhede. Alles kan by bon;. 
inderdaad alles be-teken. Wellek se opmerking oor A.Schle-
gel is daarom ewe seer van toepassing op Opperman: "The 
whole mutual concatenation or things is to be restored 
tbrough constant symbolizing. Thus, metaphor suggests 
'the great truth that each is all and all is each'" 3l). 
Wellelt noem inttllektuall.sme en mistisisme as die 
twee gevare van 'n dergelike simbolistiese po&sie-op-
vatting. Dear Opperman se poijtiese teorie min of meer 
dieselfde veld bE:slaan, sal ons san di~ einde van hierdie 
ondersoek. ook tl>oet vasstel or hy san elbei gevare ontsnop 
het. 
Ander vooraanstaande digters en kritici van die 
romantieae tydperk bring geen nuwe simboolopvattings nie. 
Alboewel Coleridge op hierdie gebied nie baie oorspronk-
lik was nie ~n die Duitse voorbeelde nagevolg het, is sy 
definisie van die simbool bekend en sumevattend: nA symbol ••• 
29) A • w., b 1. 40. 
30) 
31) 
A.w. Schlegel, Vorlesun~en fiber sehone Literatur und 
Kunst, Dl. II, versorgeur J. Minor; Deut$cbe !ltera-
turaenkmaler des 18. und 19. Jahrhunderts, ·1?-19, 
Stuttgart, 1884, bl. 292. Aangehaal deur R.Wellek, a.w., 
bl. 356. 
R. Wellek, a.w., bl. 41. 
Diesel!de opvatting &ry ons by Goethe. Robert I~ngbaum 
skry!: "Reality resided for him in what he called 
"symbol", by whicb he m~ant not a mere cipher for an 
abstract idea but the particular with its ideal mean-
ing complete within :J.t. Goethe's "symbol", like 
Blake's ".form" or ''i.mage", is what really exists 
because it is both real and ideal.,. (The poetrl o! 
ex erience: The dramatic aonolo ue in modern ~terAr 
tra ~ ndon 
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is characterised by a transluc~nce of the special (the 
quality of the species) in the individual; or of the 
general (the quality of gunus) in the special, or of the 
universal in the general; above all by the translucence 
or the eternal through end in the temporal. It always 
partakes of the reality which it renders intelligible; 
and while it enunciates the whole, abides itself as a 
living part in that unity of which it is the representa-
tion" ~2 ). Bierdie kosmiese simboolopvatting- die sim-
bool was vir die meeste romantic! •n orgt"niese deel van 
bulle w3reldbeeld 33) - het d.ie gedig as • n heterok.osmoa34 ) 
voorgestel, •n tweede nat~ur wat die digter geokep bet. 
Daarmee het die idee van die po~tiesc skeypingsdead as 
'n enalogie of na-voltrekking van die goddelike 3kepping, 
en gevolp;lik die parallelle God-digter, heelal-ged.ig op 
die voorgrond getree. Hoe modern di~ opvettings in ana 
hedendaagse poesie en kritiek is, blyk bv. uit uie sentrale 
"dogma" von die "New Criticlsmn, dst •n gediz 'n selfge-
noegsame w8reld 35), "aesthetic monad" of 'n "concrete 
universal" is 36 ); en andersyds uit die werk van 'n aental 
vooreansteande digttrs soos ~liot, Yeats, hBllace Stevens, 
A. Roland Holst, en veral van Opperman, Dergelike "ror.r.:an-
tieae" begrippe is dus in hul essensie nie . iets van die 
v~rlede nie. Frank Kermode gebruik daarom ook tere~ die 
term "Romantic Imatett bv. vir Yeats se simbole (Yeats se 
versoening van teengesteldes is vir hom 'n kenmerk van die 
romantiese beeld), en "Romantic" in •n b&perkte sin as van 
toepassing op die literatuur van etn tydperh wQt teen die 
32) s.T. Coleridge, The statesman's ruanualt aangehaal dour 
W.Y. Tindall, a.w., b1. 3~. 
33) M.H. Abrams, The the lem theor 
and the critics OXford ~~b. 
34) A.w., bl. 272. 
35) A.w., bl. 472; vgl. ook R. Wellek, e.w. bl. 73. 
36) w.K. Wimsatt, jr., The verbal icon: Studies in the 
z~eaninP: of ooetry, New York 195d, 6!. 69. · 
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einde van di~. agtiende eeu begin het en nog nie be8indi~; is 
nie. Verder pas by die term toe op die hoi waarde wat in 
die tyd aan.die beeldskeppende vermo& van die verstend ten 
koate van die ras1onele el~ment geheg is, en ook op die 
organistiese i.p.v. meganistiese denkwyse oor •n kunswerk3?). 
Die eimbool- en poesiebegrip van Coleridge, Schelling 
en verel die twee Schlegels word in 'n gewysigde vorm hernu 
deur die :rranse Simboliste, primAr deur Baudelaire. '1Corre-
spoudances", die tweede sonnet in Les £leurs du mal is byna 
'n verwoording van A.W. Schlej.7.;~·1 se tese: nAlles beteken ••• 
alles." 
"La Nature est un temple ou de vivants piliers 
Leissent parfois sortir de contuses £Broles; 
L'homme y passe a travers des foret~ de symboles 
Q,ui l'observent avec des regards foDJ.iliera.~~ 
1~ dr.y! die t~orie verder en verenig al diE verskill~nde 
sintuiglike indrukke sinesteties in "une t&nebreuse et 
profonde unitft''. By hom kan egter alle bekende voorwerpe 
simbole word in teenstellint~ met mites, wet kollektic.f, en 
allegoriee wat ekatrinsie4 en konvtnslonEel bly ~B). Sy 
si~bole bet nog die dramatiese kwsliteit van die romontitae 
simbool. Maar by die ander r•necadents" word deur die bev;uste 
strewe ne •n mistl.slsme die belderheid en a.fbakEnlnga vnn 
die si.w.bole al hoe meer vervaag. Die silL.bole word ''duisttr'' 
as gevolg van 'n toenemende s~bjektiwiteit wat soma gep~erd 
gaan .r.r.e:;t die uitsKa.k.eling van die rasJ..onele element, die 
klem op die onderbewuste wat uiting vind in surrealistlese 
VOl'!Le 31;:) • 
3'l) F. Kermode, Romantic imag~, London 1961, 2de drUk, bl.43. 
Vgl .. ook John, Esyle7,'I'he Romantic survival: A stu~ in 
Soet~c evolution, London l96d, bl. ??· en Robert ng-
aumt a.w., 51. C::l. ' 
38) J.T. Shiphley, a.w., bl. 409. 
3~) "In reaction against romanticism, the Symbolists became 
anti-romantic rather than unromantic," akryf Selm Lucy 
"and. to be anti-romantic is in one sense to be rorr .. ':lnti~ 
in a perverse way." (T.S. Idiot and th~· idea ot tradition 
London 1960, bl. 152). ' 
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Hier is klaarb1yklik geen. punte van ooreenkoms meer· 
met d.ie skerpte en konkreetheid van Opperman se simbole nie • 
. Die vroe! Yeats - in teenstelling met die presi.sering en 
' . . 
inteling van die laat Yea;ts.eaanse simbool - bou ·in sy. gedig-
.te feitlik altyd ,"that state of rea.l trance" op; "in which 
0 
. ' 
the mi.nd liberated from the presst+re of .the will is un-
folded in symbols 11 40). Hier is hjr nes 'n eggo van ftdaliarme 
vir wie die votmaakte benadering van d.ie misterie d.ie wese . . - ' ' 
van die simbool konstitueer. 'n Voorwerp'moet geleidelik 
om!;eroep wo,rd om 'n gee.stestoestand aan te dui; of andersom, 
. hy kies 'n ·.voorwerp en maak los daarvan 'n geestestoestand 
deur •n reeks ~ntraadseli.~gs 41 ) •. Naaa· hierdie *'emosio.b.ele 
simbole" wat nei; emosies wek., ken die vroe! Yeats egter.ook · 
"intellektuele simbole" wat net'· idees oproep of idees en 
emosies; "outside ·the vecy definite·traditions of·t:nystieism 
and the less definite criticism .of certain modern poets, 
these alone ~re, called .symbols"42 ). Maar .wat d.ie latere 
werk van. 'Yeats· kenmerk, is die skerptei ·van· sy siJ,Ubole wat 
wel meestal sterk sub;Jektivisties hly, ma~:c in hul emosio..:. 
nele direktheid by uitstek '*intellektueel" is. Sy gedigte 
wor.d gekenmerk·deur "an irreducibility and a novel but wiry. 
. . . 43) 
outline, as ot a neoplatonic or magical symbol. tl • 
In· die polemiek oor die "image-and.-discourse problemn 
of, in T.s. Eliot se woorde, die "dissociation of sensibili-
tytt 44) word die s'imbolis·tiese po@sie-opvatting teen die 
van die antisimbolistiese kritici ve~dedig. Daaruit bl.yk . ' 
duide1ik - scios Frank Kermode in 'n kort, maar treffende 
. . :. ' 
oorsigaangetoon het- dat die moderne kritiek in baie op-
sigte die erfgenaam is van die romant.ies.;..simboli~~~e kritiek. 
40) w .. :s. ·Yeats, "The symbolism of poetry" (1900) • in' 
~ssays and introductions, ~ndon ·1961, bl. 159. 
' . . . ' ' 
41) Mallarme, 11 I.a doctrine symboliste", a.angeheal deur 
Wimsatt & Brooks, Literary ciriticism, New York 195?, 
. bl. 592. . . 
#2 ) : W .1;. Yeats , a • w • ) 160 . 
43) F. Kermode, a .w~, bl~ 46. 
44) T.s. Eliot, Selected essays, 2dedruk, London 1949, 
b1. 288. 
/ 
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Die geds.gte-en-emqsie-tormule ontwikkel· van •n romantiese 
in •n tipies simbolistiese hipotese, d.w.s. die opvatting 
d$·t in die onverdeelbaarhei:d· van die aimbool die twee kon-
. traate versoera. ken. word. · .Daarinee tree veral·· die in.tegre..o 
: rende .funksioneliteit van die s1mbool en deur d,ie ,;imbool 
.van die b.ele pot!tiese aktiwiteit op d.i~ voorgrond •.. "When· 
a poet' a mind is per.feotly equipped for .its. work·•; , sk:ry.f 
. ' . ' 
T.s .. ·Eliot, '"it is 'constan·tly amalgamating 4isparatc ex-
perience; th~ ordi.nary man's experienc.e is chaotic, ir-
r·egu.lo.r,. f~agmenta.ry'' 4'). ' ' IJierdie ve.reniging van kontra:... 
sterend.e ding~ of .ond.e.rvindtngs - . •n eggo op d.ie orga.ni-
. '· 
. atiese pol!sie-teorie van d.ie Scb.l.egels, Goetbe., Coleridge 
e.a. -, bereik die digter deur die beeld (si.mbool o£ meta-
foor ), want di~ se kwaliteit. i.e eenb.eid en t~ind.issociabili­
. ty" 46) .. 
Dis imm.ers die d.igter ee unieke vermoU om beelde en 
simbole te skep, of h\l.ll~V1$Ueel is, of- in die tradisie 
van die nuwe se~antiek ·- as neologisnu~$ (.lptree wet d.eur 
· .. verskuiwings: vsn die lt~ntek~ ontstaan 47).. .Integraaie en 
konsentraaie deur plt3atiaiteit is daarom kenm:erke ~n vrugte 
van d.ie toegepaste simbool. Dit (vernl die "intel.lektur;:le''. 
simbool) bied die .moontlikheid ean van . *n organistiese ver-
bitlding ven 11image" ·en .;discourse"' en· sou die meganisti.ese 
ndiasociation o£ senai.biiity" kan. te b(.JWe kom. 
Die vreag na. die "geh.eel" ot senhe1d van •n. kur.tswerk . 
spruit direk uit clergell,ke oorweging$, esook die probleeml 
Wet is die "hele" kunswe.rk? ~Is dit 0 Voyago d Oyth~re11 of . 
d.ie hele Les fleurs dti. mal lJ.S), die .enkele ged.ig of slegs 
dele. van die gedig 49)? w.K. Wimsatt~ sooa iJl sorrun1ge op-
. · sigte ·ook X.ermode, stel bom ·in hierdie saak aan die lcant 
·van Yvor. Winte.rs., die anti-simbolistiese kritikus,en verwyt 
.45) T.S. Eliot, a.w., bl. 287. 
46) <F. .Kertnode, a .w. , bl. 14;5. 
4?) A.w., bl. 154. 
48) A.w., bl .• 154 .. 
49) W.l~. Wimsatt, The verbal icon, bl. 238-39 .. 
,. 
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die ~'F.'s ... : Qritica" ·van holiame. Nes Kermode klassifi-
seer by hulle m.et die romantici. "The holism of such 
modern critics as Eliot, Richards, and Brooks (as,earlier, 
or Coleridge and the Germans) hes been something not so 
much determined by size, titles, end. genre definition·s 
as by the value principle o!' vari$tl iil uni.ty or the re-
conciliation o.f opposites; and hence it has been something 
relnted quite practically to techll.ical principles of 
~m.~iguity 2 pol.yseP\1, parad.ox,_ ~nd iro:gy" 50}. 
Die bewuste strewe na "ec~eid in verskeidenheid", 
die opvatting van die kunswerk a.a 'n simbool, •n rt.aesthetic 
monad", iets wat uiters oorspronkllk is en nie nageboots 
nie, konkreet en tog suggeatief 5l)t al hierdie "'romanties-
simbolistiese" kenmer-ke is ook lro.rakteriserend van Opper- · 
man se .simboolgebruik.. · Dit plaas hom teen die historieae 
agtergrond van die aimbolistiese pol!sie-teorie van d.ie 
.romantici tot en met die ttUew Critics" en die Russiese 
simboliate. Ook lg. probeer om die splitaing van vorm en 
inhoud op to he:f" deur teken en objck in die simbool een te 
laet word, dua: vorm word inhoud. en inhoud vorm. Die meta-
.fisieee belango vandie Rusaiese simboliste veroorsaalt dat 
hulle die po8tiese woord as •n mistieke "I.ogosn beakou. 
Daarmee kry die metafoo~ die status van 'n eimbool wst die 
"corrospondancesn tusson die sintuiglike en die transenden-
tale werklikhede aandui 52). Ook h.ier verskyn dus weer 
die makrokosmos-ZO:ik.rokosmos .. ide~ 53) van die romantici en. 
die tendens om die po!tieso.woord as lets mistieks te sien. 
50) A .. w., bl. 51 (Kursivering van my). 
Vgl. ook G. Ingli James se opstel: "The anatomy of the 
work of art: modern criticism and the Christian tradi-
tion", waarin hy teen die estetiese monisme van baie 
kritici optree. (The Sewanee Review, Dl. LJX, Nr. 2 1 
Jan.-Maart 1962.) · · · . 
51) F. Kermode., e .w., bl.. 44. . 
52) V .. Erllch, Russian Formalism, 's-Gravenhage 1955,bl.18. 
53) Vgl. Ivanov: ttThe ma.crocosm is re.flected in each. micro-
cosm, in th.e same way in which the sun is reflected in 
each drop of rain. n Aangehaal.\deur V. Erlich, a.w., 
bl. 18. 
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Opper..:.an soek in die werklikheid na die "goddelike", die 
"logoau. Juis om die nlogos" moet die kunstenaar. ubomself 
vergeet, kruisig, opof.f'er'~ 54). · Maar .vir· hom is die woord 
nie •n middel om 'n mite te skep or te bereik nie; die 
"m.ite" !!. die woord, d.w .• s. die ontginning van die woord-
potenaialiteite en die ordening .van hierd.ie "baaierd'1 in 
'n sinvolle patroon. 
Opperman karekteriseer homself die beste wanneer by 
prast van ndaardie volle oorgswe van die dister wet liter~r­
histories ingestel is en op die hoogte van die tydgenoot~ 
like digkuns elders, sodat hy uiters intiem met die :pot!sie 
omgaan om •n ver.nuwing te bring, om nie te he:rhael nie, om 
nuwe gebiede, temas, verstegni.eke te beoe.fen, hipergevoelig 
loop en dikwels ekspcrimentoel isu 55). 
Na hierdie verkenning ven die biatoriese agter3rond 
en die "wortels" van Opperman se simboolbegrip en ~gebruik, 
moet ons na die verekynsel self kyk.. One doen dit hier. 
kortlike na sanleiding van Qpperman se kritiese besprekings 
van ander digters se simbooltegniek en in die volgende hoof-
stukke asn die hand van 'n praktiese analise van afsonder-
like gedigte uit Blom en baaierd. 
In 'n studie oor Totius, "die realis wat ons beeld en 
teenbeeld van die werklikheid geen 56 ), vind ons die tref-
fendste aanduidings van Opperman se eie eimbool.Konsepaie. 
Reeds die pas genoemde ke.rakteristiek van Totius as .realis . 
en ttsimbolis" toon 'n sekere verwantskap met Opperman ean.-
Wet elbei wil uitbeold, is juis die werklikheid,. nie 'n 
subjektiwistiese ondervindingswereld nie. Totius "gebruik 
54) D.J. OpperrGBn, "Kune is boos", Wigv;elstok, bl. 155. 
55) D.J .. Oppermsn, "Oor moderne tendeusies in ons pot!sien, 
reteraat gehou voor die P.A.K. Kongres, Durban, 
12 Julie 1962, soos gerepporteer in Die Bu~ger, 
13 Julie 1962, bl. 2 (Kursivering vsn myl. 




simbole om die •persoonlike' duideliker aan die gem~enska! 
te stel," •n tenden.s w&t aanvan.kl.ik ook by 0p!:'ierman te vind~ 
is. In Blom en baaierd dearenteen het die "persoonlike" 
heeltemal uit sy pot!siE. verdwyn. Hier is d.ie digter soos 
Eliot sl, net "mondstuk.", die 11 gewete van sy volkn 57), 
'n "dramatiese spreker" 58) wat agter sy simbole skuilsaan 
of in en deur hulle sy boodskep verkondig. IJy rig hom tot 
die gemeens.k:ap, nie as een wat persoonlik bely nie, maar 
as 'n "bewaker" ot •n pro!eet. Daarom verskyn sy 5imbole 
ook in •n epies-drematiese konteks en nie 'n liriese nle. 
Soos Opperman self s3, beweeg "die liriek en epiek nader 
na meksar toe ••• In die beste moderne vera is die eintlike 
suiwer sang san die wegsterf. Dit is asof ons hedendaagse 
bewuesyn die- sogenaamde apontane sweeftog 1~ dwang houn5Y). 
En die toon en basiese h.ouding vsn die kunstenaer teenoor 
die poesie speel nogal •n belangrike rol by die toepassing 
van simbole. Totius se simboliek wet herleibaar is tot 
waarneming en lering, herinner Oppermsn aan die Nederlflnuse 
emblematakuns. Dit 1(:;11 tot verpersoonliking, het min of 
geen dinemiese kwaliteit, en by die gebruikmaKing van tra-
dlsione;lc: simbole ontbrt;'ek die element van vera.uwing. "By 
hom kry one vergelyAing, sllegorie, sinnebeeld, parallelle 
teA.ening; .kortom, emblematakuns, maar heel selde die 
suiwer ~imboo~ o£ gestalte ~at sonder toelistins yenself 
sy diener waarheid aan ons openbasr" 
60). Bier definieer 
Opperman die simbool soos hy dit self gebruik .en soos by 
57) Ernst van Heerden, "Die. digter as gewete van ay volk'', 
Die Huisgenoot, 11 .Tuni.e 1956. 
58) J.c. Kannemeyer, pie dramatiese spexer in •n vers, 
ongepubliseerde U.A.-verhsndeiing, Urilveralt~it van 
Gtellenbosch, kW&rt 1~62. 
59) 
60) 
"'n I~ging tot 'n sintese: 
wie;selstok, bl. 61. 
"'n Digterlike dialektiek: 
(Kursivering van my). 
N.P. van wyk Iouw", 
Totius",a.w.} bl. 32 
I 
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dit in Blom en baa~ end.-uit on·twikkel.. Die sitnbool 
moet so opgehou word dat dit sel£standig ken. wees; dit 
veronderstel dat die aimbool die dinamiese v;tteliteit van 
•n 11 gestalte 11 uit die dramatiese'spanning van sy bipolare 
wese moet skep. Dan is uiterlike stu.tte eooa "beeld van ••• ", 
•• ge lyk 'nes van. 9 .. " , "teke.n van .... n oo.rbodig. 
Is by Totius die simbool nog te emblematies en onsel.f-
atandig, ly c.M. van den Beever ae eimbole volgens Opperman 
ean 'n gebrek san korikreetheid en. skerpte. By d.ie lees van 
. sy •erse voel hy n 'n lens word uit fokus gedraai: die beelde 
is onduidelik en dreig om in mekaar te vloei tot 'n. ont~lare 
kol" Gl). En as die digter probeer om "die lena in .fokus 
te stel'', g~luk dit maar .se1de. Dit is egter preoies wat 
. . 
Opperman l!nlksesvol in sy gedigte doen: hy gee skerpte. en 
p1astisiteit aan ey simbole, . en die merkweard.ige ding is 
dat by dit betteik deur die titelsimbool as •n soort lens 
te gebruik. "Blom en baaierd'' is die lens wat die strale 
van a l die ·simbo1e opvsng, in 'n brand punt verenig en een 
uiters ryk beeld projekteer. Die nou bikonkewe, dan bi-
konvekae lens wat integreer or nuwe rigtings van betekenis 
moontlik mask, gee •n skerp omlYning ~n groter perspektief 
aan alle simbole in die bundel; dit veroorsaak verskeiden-
heid.en eenbeid, maar veral eenheid in verskeidenheid. 
'n Dergelike "skitterende sintese van d.ie verskillende 
elemente en simbole1~ 62) bewonder Opperman in It. Roland Hols.t 
se werk. AUloewel die twee digters hemelsbreed van m.ekaar 
verskil, Holst die uvolbloed romantikus'' teenoor d.ie ·"rea.:. 
listiese" Opperman, ken 'n mens by al twee 'n soortf$elyke 
on.twikkeling vasstel wat ook die kern van hulle digltuna 
61) n Die vroulike en mrm11ke in die poUsie; C. M.. V/3n. den 
Heevern, Wisgelstok, bl. 44.. , 
62) n•n Inleidirig tot A. Roland Holst, Wiggelatok, bl. 12.?. 
/ 
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raak, die sixubool. Holst het sy aan.venklik weke kuns 11m.et 
1 n bewonderenswaardig koppig~ selfbeperkingverenkelvoudig 
en samogetr~k ..... tot '.n forse uitbeelding van twt:l'e groot, 
verwikkelde motiewe: heimwe.e en ondergang;. Dit het •n 
. geniale in.t~ling van gedagt~s en aimb~le geword n 63). Ook 
in Opperman ae work aien ons· so •n 11bewonderenswaard.ige 
sel.tbepe:rk~gtt en verenkelvou~i.ng in. a.ie basiese kontras 
van sy po!sie: ·blom en baaierd. Vanaf' N~geste1: ppr Ninove· 
word hie.rdie st.rewe en. intel,ing al hoe duideliker. Dit 
1tol.trek hom in d:J.e inteling., die koluU-etiaering en presi-
sering van die simbole. Soos '1.1 ~T .. Oloete konatateer, het 
elke bundel 'n besondere .stel simbole 64), ·:maar datu." ia . 
ook.kontinufteit tussen hierdie 'bundel-simbolewattelkens 
•n aoort metamorf'ose ondergaen. "D1e aimbole van .identi.fi-
ka.eie in .Engel uit <Ue .klip or die •blom en baa1erd' 11-an · 
'n latere bundel met die -titel is •n voortset.ting van die 
- ·. -
geom.etrie.se en heraklitiese simbole in 1feseater oor ... Ninpe 
ot vau die aardse en die vroulike in H~i~ige p~~tst~, maar 
. in die voortsetting is daar ook tagelyk. verandering." Baaies 
. / ,is egter allz!el aspekte Van die "blOl!l en baaierdn-p:robleem, 
~ £/ die beswering van die baalerd d.eur die. digterskepper, wat· y op soek is ll!l die blom. l!;enl!lketsend is ook .die anU teee . 
in a.l die titels wat die dl-am.atiese botaing van dieselfde 
opponente behels, vorm teenoo.r vormloosheid, v.ru.gbaarheid 
v~rsun steriele versted.e-liking, kosmos versus ehaos .. 
~---------·--
Wet in die vroef!re bund.ela keer op .k.eer ter sprake 
. gekom het en in die ver,skil.lcnde kri tiese. studies al hoe 
du.idellker getorm.uleer is: kuna is boos, •n blom ui.t d:te 
baaierd, word. in Blom en basierd tot uke.rn ~n simbooln 
63) A.w., bl. 124. 
64) i,V.~ .. Cloetet neor 'n paar verskyn.Sels in Opperman se 
po6sie n,.a.v. Negester oor Nineves't Stand;punte,. Jg.XIII, 
.Nr .. 5, Junie 1960 .. 
. ... -· 
/ 
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herlei, tot •n eenhel.d geteleskopeer. hlear dit is ook. 
"•n sametreltidng van •n hele w(!reldbeeld en geestelike 
tweespalt~' b5) wat sterk aan die romantiese heelal-gedagte 
laat dink. 
Dit lyk dus ot Opperman die aimbool in al sy poten-
sialiteite wil ontwiu.el, die etimologiese asook die 
literar-historiese, die semantiese en dit:t strukturele. 
Ill die volled.ige peiling van die etimologiese betek<.nis 
van "simbool", soos ons dit in Blom en baaierd .k;;n sien, 
_ · V. l k.--o--w.-· _o ______ ok ____ al-~di-e--end_e __ r_____ a_s_p_.·_e ..kt __ •_t __ • _____ n volle tot hul reg~ "Blomn 
en "baaierd" is die twee "simbola" ot .kontrakspende. Sleg_~ 
·--·----~------- -· -·----. 
~ seam vorm hulle •n eenheid, 'n geheel, en hulle ls bedoel 
I ------~-. ------- . -------- --- . ---- -. -- . - ---- -
\ om •n eenheid te wees. As kontrakspande (Of 11 filippyntjies") 
( si.mboliseer hu{~~--~~-~ntrsk en twee of meer ven.uote, nl. 
( die "U" wet ••die wereld oopges.~:<:ietn bet "tot grot en 
( gramsdoela" en die "arbeiders" sen ~1e "die besonderhede 
en verdriet" 06 .1 gel.aat is. Is dit toevallil:~ dat die 
aerate g~dig van die eerste a!deling in Opierman se debuut-
bundel j~is "Kontrak" beet? Die Skeppingsdaad word voort-
geeit in die digterlike, moeisame skeppingsproses. Die 
digter is soos 'n God wat oor afgronde en waters nses dae 
san die baaierd orden tot I •n nuwe asrde hang in die 
67) heelal" • Sy posisie is dus enersyds die van n•n God.", 
andersyds die van die godhorige padda-tortel wat "die bevel 
van God" hoor en daarom ttberg en eter berym", k.ontraste 
versoen tot •n organiese eenheid en so "deur ~ie ~eue ••• 
in toesang en teensange op Hom die groot hosannas" (Gd)sing. 
65) D.J. OpL;ertt.an, "'n Inleiding tot A. Roland Holst", 
Wiggelstok, bl. 116. 
66) D.J. Opperman, "Kontra.kfl, Heilige Beeste, l\aDpstad 
1945, bl. 4. 
67) D.J. Opperman, "N'uwe Jerusalem", h.afSel uit die Klip, 
Kaapstad 1950, bl. 40. 
6d) D. J.,. Opperman, "Faddes", Blom en baaierd, l<aar-stad 
1956, bl. 81. 
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As 'n egte "v~r.kleu.rmannet;jie" b9). :moet hy oral kent kan 
kies ,. noti by die Skeppe.r (wat aoms ne 'n ewolusioner 
hoogste "blomt; ~yk)-, dan by die ·ond.erdanige akepsel of 
by sy -11.drinkebroer" die.·d~iwel ?0?, 'by di-e ''bose't baaierd, 
' ., . ' . ' . 
of di~ ttgoeiett blom, of: by staan onpartyd1g tuseen d.ie en-
ts.gon.is~iese magte en. vertql<k: die drama.tiese- botsing. }aet 
•n onvermydelike ver.eerrvoudigin.g ken ons die situasie d"m.v. 






Die digter se taak. is om te ''symballei_nn: teken en 
beteken.de, woord en geaimboliseerde begrip 1 deel en geheel, 
gedig en bundel. Sy ko::ttraksplig is om sinvol s·a.am tE.~ 
gooi, te integreer, te eimboliseer, die <lrama.tiese span-
nings op t.e los deur "we:arneming, · inlewiTJ.g,. omsk epping. 11 
· ijy "werk. met duiwelse .m.iddele;. maer di.e doel is iets 
goddcliks'' ?l). · 
. 69) D.J •. Opperman,_''Kuns iiS.boosn,_wiggelstokt bl. 149 ~ 
Die :tdee ven dl.e "otlameleon"-dJ.gter s~am van· Keats,- · 
· 1 n egte .rom.antikus. Hy wil daarmee die "negative 
capability,. van· d.ie digter aandui en hom lt8rakteriseer 
as "a being without convictions and personality of 
bis own who m.omenterily assumes the colour of whatever· 
. he write~ about." (.r.. Bayley,. a .w·., bl. lf4 .. ) 
?0) D.J .. ()ppermen., a .. w~ ,bl. 149. 
71) A .w., bl~ :i5.5. 
HOOFS'l'l.JK DRI.E 
DI~ SIMBOOL AS STRUKTUURDRA~R. 
Ontleding van die dramatiese simboolgebruik in 
"Staking o:p die suikerp1antaaie." 
.Een aspek - mis!tien die belangrikste - van. Opperman · 
se aimboolgebruik en·kunsopvatting is die dramatiese .. Di.e 
verdwyning van die liriese to on. ui t sy po!sie is hoofsaak-
lik te wyte ean die dramatiese opset en struktuur wet al 
hoe meer ey gedigte kt:nmerlt. W8!'eld, lewe, kunstena.ar.skap 
sien hy in terme van voortdurende spannings wet vir <•ie 
kunsten;~r- •n gro;er- bekoring inhou as die enkelvoudige1 ). 
-"--· ----- --- -·--"'----_,__ _________ _ 
As hy die volle werklikh~id wil aanvaar, moet hy al die 
spannings persoonlik beleer - daarom sy inlewing as "ver-
kleurmannet3ie"- en op1os in en deur'die eenheid wat hy 
in sy kunswerk uit die botsende opponente skep. Hierdie 
dramatiese kon£11k esook die resulterende eenheid bou 
Opperman_in en deur oy simbole op. EY maa~ gebruik van 
•n spesiele simboo1tegniek wet die inherente dramstiesc 
kwaliteit van die simbool nuitbuit" en funksioneel maak 
t.o.v. die geheel. Dis daarom dat hier beweer word: die 
simbool is die draer van die dralll8tiese struktuur van 'n. 
ged.ig soos "Staki~op die suikerplantasie". 
By die ontleding van hi.erdie gedig sal ons du.s let cip 
a) die dram~tiese aard en funksioneliteit v·an die Sbtbole, 
b) die eenheid wat d.aardeur in die gedig bereik word, en 
c) die wedersydse verhouding van gedig-simbole en bundel-~ 
oimbole, gedig-eenbeid en bundel-eenheid. 
Die titel van die drie-ledige epies-dramatiese gedig . 
waarmee die bundel begin, herinner deur sy alliterasiea 
aan die bundeltitel, maar orig~ns skyn dit die teenoor~e­
stelde van di~ simboliese titel te wees. Dit klink eerder 
1) D.J. Opperman, "Runs is boos•', in \•<iS~';elato~, bl. 152. 
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na die kopstux van 'n boei~nde, e£fens sensa~ionele Aoerant-
verlag; en die subtitels versterk nog di' indruk. Die 
boustof wet die titel Joernalistiek bondig en aktueel aan-
gedui het, leen hom dan ook goed tot dramatisering. 
I. Trom 
In •n nsturellebuurt naby 'n suikerplantasie 3rens in 
.Natal hoor 'n mens die dreuning van •n trom. 'n Masoeloe-
man dans om die vuur terwyl die bewoners van die lokasie 
by die vuur en die trom bymekaarkom om 'n gehcime vergade-
ring te hou. Zoengoe, 'n onderwyaer op die se:-ndiugetasie, 
spreek sy stamgenote toe en sweep hulle op teen die sende-
linge en die blanke heerskappy. Wat by jarelank doelbewus 
voorberei het, sal nou werklikheid word. En terwyl die 
blankes ongelrg hulle partytjies hou, word by die vergade-
ring om die trom amper uau-~u-agtig die tydstip en die 
vorm van 'n opstand teen bulle beplan. 
Tot so ver die feite wat die ~oerentversleg onder die 
titel '!rom' aou verstrek. Die digter s8 egter veel meer 
-~--,-- .... --- - - ·- -- ---- -- ·-~ --- --
omdat by sy .feite direk en indirek aen~i_ed; direk d.m.v. 
sy saaklike ~~gewens, in~!~~ deur sy resliaties-sinne-
--·----·-- ·-----~- ()I Cl\._ 
beeldige parsllel1smes en kontraste. Al die gebeure vs~ 
die sfdeling, met ·die titel 'Trom•, speel in die primitiewe, 
bygelowige wlreld van die inboorling ef, met be~lde, taal-
gebruik en al. En soos die staagenote of die bewouers van 
die lokasie onder die bekorende invloed van die trom kom, 
neem die magiese invloed van die trom deur die 13 strofes 
toe. 
Die konkrete woord "trom" sluit by die saaklike t.ittl 
aan en stel •n realistiese beskrywing ven •n staking ln 
die vooruitsig. ~,~ear gou blyk dat die sinnebe~;ldir.;e waarue 
van die trom juis deur 'n toenemende konkrtet.l:u:;id in die· 
aanbod al hoe meer poli-interpretabel word. 
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Die digter bou die visuele beeld geleldelik op deur 
klankeggo•a, sinestesia en herhaling. Elke strofe (bebalwc 
een) van die eerste afdeling ~..itidig met 'n versltz-eel wat 
die trom as sintuiglik waarneembare voo.rwerp en .simboliese 
a:onsep steeds sterker beklemtoon: 
1·• n • • • die strak ve~ van die trom." · 
2. "·•· klanke van die trom." 
'%. " ~ ... 
4. .. .... 
5. •• • • • 
die vergadering om die trom." 
dronksoet geure vsn die trom.n 
boue van voorvaderlike trom." 
6. " ••• donker bo~sings van die trom. '' 
7. " ... bedwelmende stote van die trom." 
B. n dreuninge • • • van die trom • tl 
9. " die klap, die trap, die t.rom." .. . . 
ll .. 11 goeldreunings van kalbas en trom. ••• 
12. fl die bloedeed by die trom." • • • 
1;. n • • • die trom, die trom. 11 
tJ 
Die slotverse 1, 2, 6, 8 het betrekking op die konkrete 
karakter van die tro~ en beklemtoon die viauele aspek, 
terwyl die -o~ rymklenk (rymskema aabccb) van elke b-vers 
die musikele aspek van die trom inhamer. In slotvers 4 
word nog •n derde stntuig ingeroep om. die trom-beeld des 
te meer sintuiglik en primitie:C-realisti~s te maak: 
"d.ronksoet geure van die trom." 
Terwyl enersyds die konkreetbeid van die ·voorwerp 
driedimen$1oneel voorgestel word, kry die trom-beeld ander-
syde talle implikaaies deur die slotverse 3, 4, 5; 7, il 
en 12. . In ellte strofe voeg die digter 'n nuwe abstrakte 
vlak vsn betekenis by die oorspronklike konkrete trom-b~eld, 
sodat naderhand •n hele ·betekeniskompleks rondom die trom 
opgebou word. .Al lesende gewaar die leser hierdie stodige 
ontwikkelingsgan~ van beeld tot simbool, wear egter die 
realistiese voorkoms en die abstrakte implikaait- ew0 st<·rk 
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turiksioneer. Die verdieping van die abstrakte gehalte 
word. juis d.m.v. 'n groter aintuiglike direktheid bereik. 
Deur hierdie vooretellingswyse wat d.i.e voor-logiese of . . 
voor-konse:ptuele (en·daarom simboliese)denlte 2 ) kenmerk:, 
word.di@ indruk van primitiwiteit geskep~ Die re!llmatige 
herhaling ven die woord. .trom - telkens in . 'n nuwe verband -
en die eggo -,2!! dwarsdeur die gedig is soos die monotone 
boneings van die trom, sod.at d.it, primitiewe instrument al 
hoe meer die inkanterende invloed van 'n maeiese voorwerp 
op .sy omgewing uitoefen,. 'n Int'eressante ontwikkeling. 
dua van konkretum oor simbool na magie. 
By die o~twikkeling van die aimbool ntrom'' maak 
Opperman min gebruik van •n direkte vergelyking of sel£s 
'n meta.foor. H;y mik op die· "e;uiwer simbool of gestalte 
wat eonder toeligting vanself sy diaper waarheid san ons 
openbaar" 3). In d.ie eerste .strofe is die trom slegs op 
'n sekere afstand hoorbaar, alhoewel dit ·reed::; vee emlyn 
word (ndie strak vel van d.ie tromn ). Deur die visuelo 
"vlakke'* en die hoorbare crescendo kom die klanke al hoe 
duideliker na vore totdat d.it in die sko~ken.d konkrete 
nabyheid. teen die einde swaar is van betekenis: "die bloe-
deed by die tromn, en teitlik hipnotiseer: ''d.ie trom, die 
trom." 
Die afdeling eindig op "tromtt, d.ie sleutelwoord, wat 
•n simbool van d.ie i.nboo,t'lihge, bul tradioie, agterg.rond, 
ul· stamlewe en hul plenne geword. het. Met al die beteke-:-
nisse kry hie:rd.ie woo.rd 'n geweldie;e sleenkrag, veral wan-· · 
neer gekontronteer met uitdrukkings ot waardekomplekse 
2) G. van N. VilJoe:n, "Simboliek en die antieke pot:!sie", 
Tl:dskrif,'ti-r Gee~teswetenskap~, Jg .. I, Nr.l, if7aart 1961 .. 
3) D.J. Opperman, lfie;gel.stok, bl .. :;2. 
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.. · Ni~ el .. leen d.eur herhaling, .klanJtnahootsing en .e:sso-
' ' '. . . . 
· siasie.s ·entw.ikltel die trom-voorw~rp tot trom:...,simbool nie, 
. . . 
int3a,r veral ook delU' konf'rontasie met ander ko.tl.kreta. Hie.r 
~ien ·ons· •n u:ite;rs su.bt.iele ·dog ingewiltkelde digtegniek ·. . . . . 
wet ondet• die ·skyn van.' eenvoud, 'n. br.ti.e fyn uitgewf;rkte 
sis teem van· tese en $n·titese. is.. ' 
. Die .ercscendo-eff'ek van. afdeling I kan .Pc:ik .bi die 
at'sonderlike . strofes aa:ngetoori word, want ~lkeen kulmi.neer. 
. . . 
'in •:n nuwe omskrywlng ot aspek van die trotn. Boos die ~ym~· 
woorde die eentoni'ge, ·somber · elae van die trom .n.ab·oo;s . : 
'(aa 081 ~c cwr, gean 1eta van die megnet1ese simbool8ebalte 
. . . . 
van die trom-eimbool op die rea listie sa . ~egewen.s oo:r. Ge-
vol.glik word. konkreta en realistiese gegewellS wat end.ersins 
. nou.traal sou gewees b.et, siml)?lies getint. .A en die. anQ.e~ 
. . 
kent is bulle die boumaterieal vir.die ontstaan.van die 
dominerende simbole. Die invloed is d..us wedersyds, · nl ... 
tussen d.ie' negten aimbole ep. die "simbool.t .. erneu ~ . 
Die l'langste.tt ater" word as · in lletuurverH]fyns~ l saak-
:lik genoem;. tog wek dit dadelik die·vermoede ven:bygeloof-
assosiasie.s. Oak d .. ie vuuwliee in die· auikerriet is 'n 
doodgewone v·e.rsltynsel· en wil ~ier. blykbaar net 'n reali-
stiese feit, nl.· 'l;'l warm somtt.rnag, aandui. Die n.sekk:ende 
ou·. Kruisater" v.an .die 4de strof'e werp egter lig op die. 
komeet van die eer,ste versre!l en bevestig die oorspr.onk-
like v·ermoede. (dit kan ook •n ironiese toesp.eling. op die 
ulangstert ater« in Betlehem wee,s) .. ··Die realiatlese in• 
druk word geenriins·ver$tEurnie orndet dergelike aterre-
beelde in die nag in die suidel.ike halfrond gewoon is. 
Slegs die parallelle gebruik van die twee ster.rebeelde 
(Gltw:ee .in.·d.ie aan.bei" van. 'n nuwe .strote as tydsbepaling 
van •.n handeling) meek 'die leser bewus· van hul. anti.tetiese" 
beteken.isverbouding. :Oie een as tekert van die bygeloof 
·. ~ 
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pas 'by die tr0m (.maa,r die twee(ie bete.k.Ctli,slaag V8Jl Hlang-
.. . 
ete,rt. ster" relative~r. dit weer) terwyl· d.ie·lt:rl.lisste:c duide~ 
lik gekonfronteer worti_ met die lleidense·voorwerp .. 'n tatere . . . 
herhtlling van d.ie woord. ."vuurvliegn {I~l2 en IIJ:,4) oh.t,.. 
._ m.aeker ester die woord S()OS _·dit hier ifoorkom; as_ •n bond-
gt:·no.ot van ;die trom en as. '.n V'Y~Jnd van· d.ie .suikerplantasie. 
·'· 
Die ".f'e1te•l van die eerste s_tt>ofe is du.s akynbaar. tn 
. . ' ·.· -
aanbieding V'Qn saaklike_gegewene~ Koritr8steri:ngs met later 
stroi;es toon egteor. du1delik hul'le· ·werklike · impl.ikesie- - A.a 
' ' '. ~ 
antitetiese pole skei ,hulle dan a~le uitings .. in twee v;randi-
ge groepe,. ttpro-trom": en "e.nti-trom.n. 
-~- ___ ______.,. . 
Oolt in die a_faoncle:rlike stro.fes is hierdie soort kon~ . 
. . -
frontesi'e •.n be,lengrike etruktuur:mome:nt. · In (j.ie eerste 
strote is· bv. die volg~nde konkr~t~ dinge· wat in verbin.ding 
' . . ' . ' .' 
met_die trom nuwe:betek.en~sse kan· suggexoeer: 
1~ngste.rt ster; vuu-rvliel; suiker:t"iet ' groen nman ~ 
mangobos, rantjies van die rietplanta$ie, lokasiet 
strak vel·van die t~om. 
Op grond van d.ie klankbin<ling -~m assos1eer 1!'1 mens die 
r;ymwoorde van die b-verse.· · Altwee dui sintuiglike erva-
'. 
rings aan, die een die sigbare lig van die ma~n, die arH~er 
d.ie hoorbare trom-klanke. ·uierdie antitese word egter weer 
gerelat.iveer deur die fe.it d.at albei indruk:ke op .•n sintuig-
like erv·e-ringberus, d.w.s. primitief is en dus. by die pro-. . 
: . , 
trom grtH~~P hoo.rt:. nRiet_p~ntesiet• as_ 'n .sinon.iem. van 
'~~suiker.riet" val 1.n die anti-trom groep terwy~ 11 lokasien 
dadelik met "trom11 geassosieer word... Een .van d.ie nr~n.tjies" 
va1t. die rietplantasie is miskien if1e bult wa~rop die k:erkie 
stean ( II,8) en is daarom die te@bange:r. van die nmod.dergate 
wet dettr eeue· kook n (I., 6). 
/ilhoewel die eerste atrofe skynbsa . .r 'n rustige en on-
partydige inl.eiding tot d.ie dramatiese gebeure is, d.ui cUe 
inde ling v-sn die l:tonk.rete in twee ·vyand.ige · .leer:s reeds die 
. •' . 
naderer.lde konfl.ik aan. 
(' 
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Die tweede stro!e ontwikkel volgens parellelle lyne. 
Weer die konfrontering van die twee b-verse, "piesangblom" 
teenoor "trom". Nes in die eerate strote 11 die kontrss 
egter slegs in die verskillende eintuie wet hier ter spreke 
gom, nl. die reuksin ("dronksoet geure") teenoor smaak 
everborr.;e heuning") en gehoor ("dreuning ••• klan.k.e van 
die trom"). Bier kan ons inderdaad van sinestesia praat. 
Di~ bedwelsende beuningsmask van die blom word vereenselwi~ 
met die klsnke van die trom; en wat eers die dronKsoet 5ture 
vsn die "blom" was, is in die 4de strote die dronksoet r:eure 
van die "trom". Die trom is reeds so sterk dat hy op die 
primitiewe sintuiglike waarnemingavermo8 be~lag kan le; 
maar dit is ook ay enigate santrek.kingskrag. Die "oer-
dreuning" van die trom kan die mens slegs in sy oerdrifte 
bereik, in sy sensualiteit. 
In die 4de stro.fe, waar aen die trom die volle sin-
tuiglike genot en santre.k.kingskreg toeges.K.ryf word ("droruc-
soet geure van die trom"), sien ons die onthutsende terug-
ewolosie wat met 'n paar woorde in al sy ver~kriklikbcid 
geskete word: 
"d.ie sak.Jtende ou Kruisater ••• " 
"in aapsterte van sy voorgeslag vermom." 
Die twee beelde dui di~ begin- en eindstedium van die 
kree!tegang asn wat deur die "dronk.aoet geure van die trom" 
moontlik gemaak is. 
C~ris_~endo!l en veroorsaak_ •n totale _ _!!~<!_ierli}ting!_ ~1_~ ~P--:­
wel van a 1 wet dierlik is in d~~ mens. Die kon!rontasie __.._._ .. -·--,·-··e-·•-
het hier •n wer~ing na twee rigtings: die "Kruisster"• 
'n sterr_eb~e~~-' word ook die simbool van 'n godsdiens, 
•n beskawing en van die mens se waardi~1eid; die "eap-
----~· 
sterte vsn die voorgeslag" daarentt1en bl.y nie slegs 'n 
vermomn:ing, 'n uiterli.lte hulsel nie, maar word sko.((.kende 
\ '!er~l:_ikh_:~d._ Wat realistlea lyk, word sin1bool, wat r:;eta-
\rories l;yk, word werklikheid. Die betekenissware rym-
woorde weerspie!l die skrynende ironie van die toestand: 
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Kruisster ·- onderwy.ser - ve.rmom - sendingstasie - lokasie -
trom. Zo.en.goe a~i. onderwyeer op die sendingstes.1e, moes die . 
leier ui.t di~ prim.itiewe laagte. na die bult · v~n die ''Kruis" 
• < 
gewees het, maer staan nou weer aa.n die kent van die trom 
om sy ·mense weer terug te stoot in .hul dierlike onmenslik-
. ' 
heid. Die skeiding in t'ro- en anti...,trotn e;rc,epe word sker-
per en uuiverseler. Uit u '.n · trom"· in.· die eerste strof'e het 
••die trom" voortgekom. 4 l, sim.bool van die primitiewe ,· Qn-.......... '. '·. 
beskaetde, diei"like,tei!hanger van die Kruie. 
' ' 
Die ko.ntras word in die volgende strot'e nog verskerp 
< < ' 
< ' 
in .die a:ntites~ :Soek - trom. Zoengoe vermeng in sy myme-
,ringe ·.heid.ens~ <en Chris'te like motiewe, en sy v·e.rl~.'la.rittg van 
· ,/" •.. · d1i!! herko!IIS van ey ras bestaen uit •n verwarring van byge"-
fil .('. lowig~ reate, beskrywings van die h&l en a'tuiduidin.gs -\ra_n' 
"-!,I -Q < , < • 
· 1Y "\.. . die Genesis-verhaal (nmaaksels klei'') ~~-' · Die 'beeld·e impli-
~·~~' 
·;~' 
. .· . . . - .. 
aoer d~t ·sy menae van •,n, dtd.welse· .herk;oms is en dee rom.· 
vyendig teenoor die ttBoek" staan. , Gevolglik is d.ie konflik 
nie slegs een tussen swart riethakkers en blenkes. nie, maar 
. tussen paganisms en Cbristena.om, en u.ite.indelik tussen . 
· :(iuiwelse en g~dclel1~e ntagte - •n :eg Midd.e.leeuse sien.in.g 
·van die w~r~lddt'ema,. ·· In· pol8re beelde soos 11uit 1'11c;";)gflolia 
· . e~ t.tl.rttt, ridie ·gr·oen· mean bo di~ m:engobos~ . e. a. word a an 
·(·bogenoemde antit•ese: gestalte gegee; die twee elemente ver':"' 
I . , 
-I teen,woord1g · telkens 'n graduele verskil of se1:fs teent:~e-
\ . ' 
) 
st~ldes. en dis veral die ple.ntsoorte (bloekom, me~olia,. 
\ mangobo~) wat in daerd.ie ve.rba:nd. 'n hotlr waarde .suge;ereer. 
"Magnolia en. turf'" bv. verteenwoord.ig die kontras tussen . 
die blom, die · .fyn gevormd·e geu.r-: en klecirryke lewende plant · 
( tn indirekte verwy.sing ns d,ie blom-simbool) en turf . ~), · 
die vormlose, lewelose b~andstor, of wel ook d.ie ongevormde, 
--------~---------------------------~----------~----~~---
4) Vgl. P. Christophersen, The Articl!.s·, .~..§tud;r of tl'l.ei;: 
theory and use in .English, .Copenbagen-LOn<ion 1939,. 
bl. G-!Y .. · · . . . . . 
. · 5) ~urf = ''Ond.er afslui ting van de luch.t vergane plante-
delen. n Van Da.le, G~oot Woordenboek der .Nell• Taal, 1961. 
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li fl".ac:-sr potensieel vrugbsre grond (•baaie;rd). Talle dergelike 
~ antiteses kan in die ttikS aangewys word. Soms word die 
~ polOre spanning duideliker sangedu1, soms net inairek soos 
. bv. in "maaksels Klei", wat na een begrip lyk, maar basies 
( •n sntitese is, "maaksel" • vorm (blom) uit ".tlei" • vorm-
/
. loosheid, boumateriaal, (baaierd). Omdat die begrippe of 
\... uitdru.k.kings egter san diG kant van die "trom'* staan, btt-
~hels bulle veelvoudige en mekaar relativerende spanaings. 
\ ~ulle is pro-trom, maar ook die trom het blykbaar sy blom-
baaierd konflik.) 
Die woord "kolom", as •n metafoor vir die deneende 
Zoengoe te midde van •n opgesweepte dronk menigte dansers, 
kry symbool-kwaliteit deur parallelismes en kruisvarwysingH. 
In afd. II (str.S) trek Zoengoe die klok "by die dwarsbalk/ 
tuasen papajaboae", en in strofe 8 V8n afd. lii "klits drie 
koells drie klinknaels teensy kop." Vat ons die drie ge-
gewens bymekaar, dan kry ons •n .k.ruis uit "kolom':__ ~n-~ 
Zoengoe) as lengtebalk en die dwarsbalk van die klok, en 
verder 'n "kruisiging" van Zoeng:oe. Hy lyk dus na '.n 
Christus, maar ook •n soort Jntichris wat hom ttop ay ge-
mak offer ••• vir nie-blank." Bier sien ons duidelik die 
effektiewe gebruik van die ironie wat strukturerend optree 
en die gevaar van •n enkelvoudige dramatiese teenstelling ---
deur sy relativeringstendens telwer.k (G). Deur dergelike 
strofiese parallelismes en gedronge aanduidings van bekende 
iybelse gegewens dring ook eers die hele implikasie van die 
betr~kke strofes tot die leser deur ?). Met 'n eerste lees 
6) Ons gebruilt die term "ironies'' in die betekenis van 
Cleanth Jlrooks soos by dit uiteengesit het in "Irony as 
a principle of structure", in M.D. Zabel, (redakteur) 
Litera~ Opinion in America. BY s3: "The context endows 
tlie paricular word or ..1.mage or statemt'nt witb si;:r,nific-
an.ce. Images so charged become symbols; statements so 
charged become dramatic utterances. • • r~ow th(;; obv:iPus 
warJ(ing of a statement bl th• context we characterize 
as ironical'." (bl. ?30). 
7). Dit is die "element van vernuwing" wat Oprer1nan by die 
gebruikmaking van "tradisionele simbole" eis. 
Wiggelstok, bl. 32. 
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· sal by daardie ~dieptes" egter nog nie peii nie •. Eers 
. . . ' 
'n eiening en deurdringihg van d.ie gehee l eee ook toegan.g 
tot clie tematieae n la,ett van die a:fsonde.r.like passesies •. 
. . . . 
· Oind.et. di.e hed.endal;lgse · po~sie in hoofsa.a~ :Lees-Ro~si!l ge- , 
word. het ,. is die dl.gter geoorloot om sy leser tot 'n der ... 
geii;ke betragtins. te dwin.g. · n:ni·e belangr:i.kste verei.ate;., 
skey£ N. ;p. van Wyk .· ;L<)uw, · "is nie· · meer . 'begcypbaarheid by 
die eerste · hoor.' nie. . Die lesex-. het die tyd, om te lees 
.' . ' . . 
en te hei.'leesr hy.het v-oor hom .alty<f •n hel.e teks,. ni~e 
bloot 'n reeks klanke wat elkeen in •n oomblik bjf hom ver-
bytrek nie t ·hy .kan rus.tig pottaeeX.. en terugdink (of terug- . 
blaai),. en hy kafl. a.ie subtielate nuan.~es en Vet"aysings-op .... 
'n-afstand op hom laat inwer)tn 8). ·. 
Parallel1sme. aoos d:i~ in strotee 8 van afdslings I, 
XI en Il:l onthul Opperma.n se uit:era f;yn deu.rctagt_e en ewe-
wigtige botr van 'n gedig, waar alle oorbodige dinge uit-
geskakel w'ord. sodat slogs. essensi!le en .f'Wlksionele faktore 
. oorbly. So ~~ "krlptieser• 9) digproees is d1e produk van . 
konsentrasie en. ~l:iJnill.aElie; terwyl .die eanwesige woord SO 
gebruik word dat el sy 'Qetek·eniefasette .vonkel.. nnie soek 
n.a 'n ryk:er o:t "d.igter•. tekstuur" is volgens N .• P. van fiyk. 
UJU\ir · .,iete · wat in. die wese van die d,igte.rakap le: dit is · 
'n .strewe om steeds meer met die woor~ te bere.ik; om elke 
woord, eelfs elke klank van d.ie taal meer si.nvol en sugge- · 
stie.f te laat. werk as wet ons dit in ons gewone slordige. 
gehru.ik doen: dis 'n •t;eal-ckon.omies·e • atrev:e:. die strewe 
Om met die .kleinste. 8.antal WOOI'dtt die grootste !Or.king 
wat moontlik .is, te bereik., lO) .. · 
----------~--------~------*------· ·--. . 
8) N ,; P. vr~n Wyk :Louw, · S,aar~~- en.. Li~unte L.!f-!1-~dering{:l 
-van die Literatuur !t Kaapetad .19 ... , b!. 68. 
9) J.p. Grove,·Oo:rdeel en Vooroordeel, Ka~pstad. 1958, 
bl. ?1. . 
10) N. P. van Wyk tcuw, a'!l'w., bl. 59 .. 
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Hierdie proses kan vir d,ie kritiese leser ·d.f 'n hin-
derlike vernufspel met woorde en verwY-sings word, of •n 
ui·ters boeien~e o;n.tr,afeling van die lae van die werklilk-
heid wat •n kosmies-o~ganiese eenb.eid vorm~ Eers •n vol-
ledige analise van die gedig S?l die eerste <>f tweede in-
druk kan.bevestig. 
In die .lOde .strofe ontbreek die· s·lotvers op tttromu , 
alhoewel die eerste b-yers .nog di·e ""'.2!! klank hou, hierdl:e 
. . . 
keer .i:h. die ve.else~gende ·"dom•t. . Die lughar~ige "ram- tietie 
.:W tam, tiet.ie - tam ••• n is miskien 'n nabootsing: van di·e 
:blankes se .ligte dansmusiek ·en hul.danspasse 
./"·-...._·:----......_·~.....,_~. . . . . ·--... 
. lewe aarLwat maar ne:t. 'n· verf'in.de .soort sin-
_.----...._ 
genot is, ·tog .fundamenteel met die .primitiewe bev.rediging 
~-
Van·· die inboorling · ooreeristem• 'n Mens ;K:an die· klank-kon-
. - -. . ' . . . ' . . . ·,· 
t.ras van die stygende" onheilspellen&e crescendo van die 
trom en die byna kinderagtig-ligsinnig·e "ram-t:ietie-:bam~' as 
.suggestiewe iro;~.ie opvat·. 
·· Self.s die t'bougi;linv£1lean is funk.sioneel. ·. Mens beskou 
d.it miskien eers as: 'n versiering o:t 'ri .stoplap. Maar die 
p~a.ralle.lle tekening van die wilde. danse onder die "frange-
pani en pers piesangblom•t .en andersyds die beskaafdes se 
•' . . 
().anspartytjies onder: cl.ie bougainvillea ver.skerp die ·anti-
. tese ~n . die ironiese impl.ika.sie. · 
Die strofes 11-13 bevat Zoengoe sa toespraak vir die 
dronk en wildevergadering·by.die trom .. Die oorredings-
krag· van sy woord:e - ·wat origens we.e.r drie s:trof'es' beslaan 
' . . 
en ean · die. drie· $trof'es .. van sy persoonlike mymeringe 
. . . 
. (I, 5--'7) herinner -. le veral in sy. plastiese ~ beeldende 
taa.l. Dis opvallend· dat die mee.ste metafore en v-ergely-
kings van afdeling t in Zoengoe se mond gele word.. In die 
andet' .stro£es is die beelde· a ltyd ·so gekies dat hulle: oor-. 
. · eenstem met die wekklike gefbeure en daa.rom 'n realistiese 
:indt'uk skep. ' 
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. Die kra,gtige allitererende a3nhef. ,..Broers van. die. 
J!os~e. ~ord nou !!_akker" is deur sy felheid •n vuisslag 
op .die VOQl:-$.f'gaande · ep~else 11rem-tit~t1&-t':am" •. · "Bosse'' in 
hierdie konteks verd.uidelik· plotseling al die v~oef!re 
bos(se)-geva.lle .Cmangobos, bos$e ,· mari.goskaduwees·) ·en. werp 
l.ig op .late.r samestellinge met ·1y~~' bv,. · 
"Geel s.koenlap:pers wepper uit .die ~oese ••• "; 
1'dat die riet nooit met;: die stru,ike heul ..... 
lui teen die e>erbos die sendingklokn; 
11Toe die. rooi mean d!e mc;Jnsobo§.~~ : raak" ; 
"V66r die jongriet·met die ·bosse heul." 
Die bosse bl.Y in alle gebru.iksgevalle konkrete bosse, maar 
omdat hulle telkens· saam met <lie trom (of trom.-aanhangex-s) 
ot in teenstellin,g me,t d.ie · riet genoem word (die r1.et is 
dun en swsk~vergeleke met die bosae), verloor bulle hul· 
.~.----. ........ -
neutrsliteit en str:aalnaderhand iets·van die trom-kwali-
. teit uit .. 
~
Die "melkdraers en rietbakkerst• is' 'n variasie op 
ttwet ons tot hout- en. wat·er~a vervl.oek'1 ' .(str'" 5)' en die 
''swa.rt maaksels klei 11 seil. nou as· ndie geteietetde swart· 
memba.s" u.it die gra.s, · terwyl die b~swerende "b.oue van voor-
. vaderlike trom". ugo~ld.reuninga van kel:bas en. tromtt word. 
Di~ parallelie~es gee aan '<lie :nuwe .:.f.ormulering. •n dubbele. 
' ' 
dimensie ·of tn grater· roso.nansieruimte ·sodat met die noe;m. 
van nswart · msmbaan di~ eggo van· n:swert· maaksels kl.ei" en · 
''die modd:ergate wat delll.' e~ue kdok" tmam.klitik. Die swart 
. . . 
mamba word op hierdie manier:ve.rWan,t ean. die slang in · 
Genesis. 
Die gebruik von nvuurvl.ieg•• iil. hierdie str:ofe bovestig · 
d.ie vermoed.e wat · d.ie ·term in die begin reeds gewek het; 
ma·ar daa;r is ook 'n verwyslng ·na vorentoe, nf •. na die 4d.e. 
. ' . . . ~ ' . . 
strore VGn atd. III:. "di.e :tliklterend.e vuurvJ.iel;\ van Sodorn'
1
• 
Die eerste «vuurvlieg" bl;y binne die realistiese'beskry-
wingsveld; die tweede is .. gedeeltelik s!hsnklik van die 
·, 
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~erste, maar etaan reeds op die drumpel Va!l di(; wetai'oor 
en maak sodoende die deur oop vir die simboolgehalte van 
die derde. Bier gewasr ons 'n net van uitdyende woord-
betekenisse wat fyn drade tussen die afsonderlike dele span. 
In "vuurvlieg se skrif" bly dasr egter nog die reellstiese 
interpretasie-moontlikheid, d.w.s. die versKynl.np; van d.ie 
vuurvlie@ in die nag as die beplande tydstip vir die be;;~1n 
van d.ie opatand. 
Teen die einde word die naderende botsing nie ~eer 
as 'n klein, plaaslike opstand van 'n handvol inboorlinge 
gesien nie, maar as 'n konflik tussen primitiwismc en b~­
sk.awing; en omdat die westerse kultuur 'n Christelike be-
skewing is, is d.ie opponente in d.ie drama Cbristus en "die 
trom, die trom ••• t" 
Op hierdie histeriese noot ~indig die afdeling •Tro~·. 
Die trom het inderdaad •n h~pnotiserende invloed gehry. 
Met 'n bygelowige en/of ironiese aanduiding het Jie a£de-
ling begin ("'n Langstert ster verskiet"), dit ~indig­
soos trouens ook die volgende afdelings - na die l~de 
stro!e, weer •n onheilspellende teken volgens volkse by-
galoot. 
Opperman se simbooltegniek word taamlik duideli.K. in 
die ontwik..k.eling van "trom" geillustrecr. Ons Ken J-;.onsta-
teer dat by in een atdeling min aimbole invoer, strE.:ng gc.;-
sproke is daar net een, nl. "trom", en ook by "tromtt kon 
•n mens nie die oorgeng van beeld tot slmbool presies vas-
stel nie. Deur die gedurige berl~alings in nuwe kontekste
11 ), 
11) Vgl. F. Kermode, Romantic Image, bl. 154 
en Wellek & warren, TheoEY ot literature, bl. 1~4. 
Di6 tegniek is by Opperman nie n~ut nie. Ook in 
Joernaal van Jorik, merk T.T. Oloete op, is "die onder-
linge herh8el van woorde, sintagmas, verse, strafes en 
die onderlinge weglaat van sintagmas en verse in die 
verskillende passasies oor die akepe, ••• die netwerk 
van die tyd en die gebeure self." (Trekkerswee en 
Joernaal van Jorik, Amsterdam 1953, bl. 127.) 
1 
"I 
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deur kontraste:rings en .kruieverwysi.ngs in verse, stro.fes 
en efdelings bou by .die simboc)l sta.dig as 'n kollkrete 
voorwerp ·en •n weerdekompleks op.. Die kontak met d.ie 
werklikheid word.atreng behou, maar die voorwerpe in 
- . . . 
daardie realistiese gebied beland in di·e stral::i.ngsveld . 
. ·van die simbool "trom" en. v~rkry <leur·. d'i~ k;ontak oo.k •n 
seke.re simbolie~e bybetekenis. 'n Mens sou bulle "simbool-
kerne" kon noem. - bulle ftinksioneer a legs in .a:fhcnklikheid 
· · 'V'an die hootsimbool, het egt·er geen eie stralingskrac; nie. 
BUlle is man.e, wat hul lig ven die so.n, .die hoofsimbool, 
key en. daard .. 1e lig of ebsorbeer (pro ... groep) ot teru.gkeets 
.(~nti.-groep). Die drametiase spanning tuasen simbole en/ 
or simboolkerne is deorom f'unksioneel en. stru.ktureel be..-
lengril\:,. Pit vertolk die digter se kunsopva.tting wat op, 
. die kontras van :uiterstes gebaseer· is . 
. . 
Een beeld is o.i. egte.r meer as '.n simbool.lternli nl. 
n,K:ruisster't' daar dit die, beg1nstad.1um. 11'9D, die latere 
' ' 
'kruis-simbool is, en ook omd.Dt dit in die verskeie sterre~ 
· beelQ.e- van die ander gedigte tan (lie bUJ?-delvoortges;lt 
word 12) ~ 
Hier volg ·•n lysie van die belangrikste simboolkerne 
· met .aanduiding van kon.rrontasies en verwystnse: 
--------~·--~-~-· ---------------·~-$~·-----··-.. ------------·-"~~-·--~-~~ 
12) B'V· in ,"Ou vroue.ns · op die ma-rkplein", uKerslied.jie", 
'"Napag•'; •vastrap', 'Canis Major•, 'Aa.n ·'n jong 
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II. Klok. 
Afdeling I het die kleurprobleem, dic.spanning tussen 
swart en wit, venuit d.ie oogpunt van die inboorllng, die 
. ntrom", betreg. .ln. die .Klenke van die "voorvaderlike trom.tt 
word die kleurpr.obleem egter vereenvoudig tot d.ie kontras 
trom-Christus, d.w.s. met die opstand teen die wittes ver-
werp die swartee ook die se godsdiens en beskawing. Daar-
d.ie vereenvoudiging van 'n uitera veelsydige probleem word 
weerspie81 in. die reelmatige herheling van "trom" in. die 
slotre{Jl_en die ~lenk.eggo -g]! in die ·eerste b-vers van 
elke strofe. 
In die tweede afdeling sit die digter die rymskema 
aab ecb voort, maar sl.egs 6 van die 1:; strofes · eindig j,n 
~·en selfs dif: word gevarieer in "sendingk.loku, "laaste 
klok" en "aendklok 1•. Dia klok-1.\..lank het so te sG die l'ele -
beakawing van die k.lok-aanhangers d.eurdring en in 'n mate 
gekleur. Die prim.:i. tiewe eend~rshcid en eentonj.@loid maak 
_plek vir . •.n groter verskeidenheid. Ook ·in hierd.ie afde-
line;, sooa in die voora.fgaande met sy trom.k lenk.e, hoor 
'n mens die klokgeluid deur. el die strofes ill. dit ryl!iwoorde 
van die b-verse, in sintakti.eae paralleli.smes, en in , lan.k.-
nabootsendc woordherhalihgs en anafore aooa die volgende: 
ook 
"Klink oor die plantasie, 
klin.k oor di.e ·meulens en lokasie 
kort-xort die uregang in. klok na klok"· -· in tok-tok; verder in die anafoor: 
"Anders sal ons messe ha.K en maai, 
en enders sal ons arms lig en loai, 
en ander melllens ..... 
gevolg deur trok na trok. Die lOde stro!'e bevat die 
cl,l.iasme: 
"Ons sien ui·t ~atter skeur d.ie bye flJ. ts, 
maar in watter vuu.rk.lip skuil die blits?" 
/ 
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In die llde s.tro.ft:' is daar n6g • n ans.f'oor t 
"Tog sin~ one ~ met die sertyn, 
dr~nk. ons sa am die nagmeu; lswyn. ,. -
Daarbenawens is 4ie all~terasies en assonansiee baie op-
vallend. Net di~ belangri.kstea .k.an hier vermt;ld word. Die 
allitererende ~ as begin- en eindklenk k~nm~rk bv. v~rs­
l'e8ls 4-6 in die eerste strofe; ander voorbeelde is £.itsel-
£iet, .!Weet-!,it-!!_kaduwses, !ie.;-J.aai, !rok-!rolt, f!.icn-skt.:ur, 
~ing-sasm-~erfyn, ~ien-!,kitter 1 !Wartes-!ak ens. In die 
2de strofe bet Opperman. in die uitgawe van Astrak 'n in-
teressante verandering aangebring. In die plek van die 
oorspron.klike "Geel vlinders warrel uit die bosse" staan 
nou "Geel skoenlappers wapper uit die bosse" met die san-
wins van nog 'n klankbE~rhaling en binnerym in -aveer en 
•n ironiese by.k.lank in "skoenlapper". Hit;rdie wyai;sing 
is •n bewys van die digter se doelbewuste klanksimboliek. 
Byna elke strofe bevet een of meer voorbeelde van allite-
rasie. Die slotvers van die lOde stro!e maek h~as uit-
sluitend gebruilt van die g,-vo.kaal van !:.12.!.: "N'2_g 2P '.n 
nag uitbg,rrel van g_pgekrgpte wr_2k. tt Die reelmetige musi-
kale &lanke ven die klok word nou in herd& okklusiewe, dan 
in skerp frikatiewe of Klankryke vokale nageboots al na 
gelang van die betrokke xlok-aspek wat in 'n stro!e uit-
gebeeld word. Want die klok is meer as slegs die sending¢-
~lok by die witgekalkte kerkie. By verskyn eers - en dit 
is veelseggend - as •n ordenende pr1nsipe wet ''Kort-.t<:ort 
die uregang in .klok na ltlok" aandui. 
Die vergel;yking of Kon.frontssie van kloh. met trOlli is 
verantwoordelik vir die struktuur van die eerate strof'e. 
Die vers "'n Mangogloed aan die vers.klet" stem strUktureel 
gesien merkwaardig met "'n Lengstert ster verskiet" ooreen, 
ook: het die tweede vers ~n albei afdell.DP;S "suikerr~et" as 
rymwoord benewens die s~ntaktiese parallel~sme: 
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'tvuurvliee f'liltke.r deur d.ie sui.tterriet", . r "d.ie oggend oker oor die suik.errietn. 
. ·Cl ~0 ·. . . 
1;. '-- · Bierdi·e parall~ lle in die i.nleidende strotes plaas die 
·"\v :; 
\~i1\J~ ·;· _ ,cu:·denende krag ven die klok teenoor · die pri.mitiewe chaos 
"1'-w di trom. <J. van -e 
Ook ve:reret!l 1 van die 2de strofe .is tot in besonder-
hede •n veriasie op die ooreenkomstige ve.r.s in clie afdeli.ng; 
'Trom': 
''Grys motte uit boomskeure /.£lappet> ... · ... " ·. ( I,2,vs .. l) . . . . - - . 
nGeel akoen.lappers vtapper u.it die bosse •• '"" (II,2,v.s .• 2), 
motte ae neg-, vlind.e.rs as d.agin.sekte · ('Tram • speel mos i.n . -. 
·_ die nag, 'Klok·" in ·d.ia dag a.f).- or die kleurverskil .grya-
gee.l •n spesi.ale betekenis het? ])is_ nogal opvollend dat 
in '''rom• ba:Le verskillend.e k:leure ter sprske kom wot aan 
die plaat.iese ka:rekter van die beskt'ywing reli!f TJerska:f'. 
ln. 'Klok' oorlieers e,gte.r die geel. kleure; die oggend ok~r, · 
gee! skoenlappers, die §!el son, ens .. 
Die aengtm.ame ord.e van die· eer.s.te strofe kry in die 
tweede die bysmaak v:an •n slaafse r-el!lmatiighe.id: '"Skepsels 
klok .. " Daar is ook .reeds die wi ttea as . opsigtere oor die 
slewe; teenoor die ewetende skepaels die blankes "met h-elm 
e.n knmasu, wat vanwe~ hul wit vel baas oor· die swartes is 
en d .. m.v •. geweld d1!) orde wil handhaef' •. !russen d.ie be-
skrywinga van die_ twee opponente - elkeen beslaen dri.e 
- . 
verse· (ocb - aab) - weird die 1nterstrof1ese wi·t funksioneel 
as 'n V'isuele aanduidl.ng van die kloof tu.ssen die ent1te-
tiese .magte·... . Die vreedsame orde van tevore . verander bier 
geleidelik na •n polisi.e-orde en ()nderdruklti'Iig, d.ie regte 
. klimaat vir onlu.ate ·en opstand. Die rietslang is egter 
nog ·hall' opgekrul. - dit ·laat 'n me,ns origens wee.t;> dink aan 
die n geteisterd.e swart mambas" - maar in die oore.enkomstigc ·. 
atrofc van stdclins III_roep die suikerbase om hulp: 
nOns word bedreig. deu.r die barbaredom. '* 
'K.om slasn. <iie baaierd. kok 
met konertabols en ,sambok • .. 
/ 
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Die parallelle konstruksie is in eli~ oog lopend. In d.ie 
verse eab vsn _'Klok• loop d.ie nwittesn selfbewua - in aab _ 
van die-derde strof'e in_ 'Kruis• atean hu.lle magteloos. Wat 
die een st.rote suggereer, stel d;i~ parellelatrofe ekaplisiet .. 
Selts die woord "eu!llmbok" word herhaal om die onf,ierlinge ve.r-
. -
band va;o. die twee s1;ro£es _nog duideliker te :taatblyk .. 
In die s\voel atmosf:eer vsn die derde strofe wek di.e 
' . . . 
woord ttlaksman" asa·oeiasies met '-'beul1f {alhoewel die votll;... 
- ' 
a spek nie, in die_ minate daardeur .in dis: gedr.ang. -kom nie) en 
. -
is •n voorbode van '1die laeste beueln (atr .• 9), "one 1:1.\aak ona 
" l . . - ' . . 
eie dood / in hulle ... :. ·groot" (st.r.l.2) en 11 d.i~ 1-aaate klokY 
(str .. 13 ).. -Die spanning tussen wit en swart ken- deur die 
polisie-klok slegs tydelik gedemp word, ttiaar die botsing is 
so seke,r en onve~elllt soos die w~reldein.de ·cu laaste 
klok11 ). 
· ~n Tweede interpretasiemoontlikheid. v'an ·h1erd1e strafe 
~ ~- l) met sy suggesties sluit aan by di~ bots1ng trom~Christus. );f \'--<-; . 
- C'-f'-_ - Die l.okele dy nit tot_ in universele,- tydlose probleem,. nl. 
die stryd. tussen goad en k\vaad, tussen Ohristus ~n die 
Antichris ., wat eer.s by d1~ ·laeste oordeel be.sleg word .. 
Die vol~nde s:trofe bekragtig die onheilspellend.e be .... 
tekenis van "'leksman" deur die b.erhaalde dreigemente van 
die naderend,e gruwele. In die eienesrdige metafoor 
"Drakensb-erg se wit kapokn kulmineer Q.i-e vloek na "n reeks 
anaf'ore e:n aintektieee parnllelismes wat wel die broeiende 
hsat goed. weergee; maat tog ef.tens na retorika s\J1.eem.. ·Teen-
cor die atgrond van die. "modd.ergate wet deur eaue kook / 
6 •• -
e-n van geel aw-eweldemp •. ~. rook" v~rry~ Drakensbe~g {as 
hoogste bergkett.1ng in Suid ... Af"rika) met sy wit kapok, 'n 
beeld dus van die pol3re en. onver.soenbare verakil tussen 
swart en wit... Bierdie beeld verkry sy- volle betekenis eers 
deur di:e terugverwysing na atdeling I.. ~en spyte van die 
eff.ekti·ewe kontras .moddergate - Drakensberg se wit kapok 
gp 
r c:: ' ' . -~-' 
lyk dit. tog e,ffens gesog en is ook nie goed g~fn.tegreer 
met die .res van die stro£e nie. Opperman het o.i. nier· 
te ve.r gegaan m.et sy k.ruis-vet'Wysings. ~n: die grense van 
.~Y simbooltegniek oorskcy •. .Anders .is bv. ndie rietjies. 
uit d,ie landeeye~t' weer slegs die klem op die bepaald.e 
' . ' 
lidwoord en die ironiese :toon van d.ie strofe die "rietjiesn 
' ' . as 'n sinoniem van "blankesu ·GUggereer. Die riet staan 
altyd antitetieo teen9or die trom~ maar bier word die 
kontre.S verskerp en die po.le:ri teit ab.soluut gestel. Die. 
verkleiningsvorm 11rietjiesn is tun.ksione.el in twee opsigte .. 
Di t gee enersyds •n sa tirieee .siening van die blelik:es; 
· ende,t>syds bewe.rkstellig <lit die oorgeng na die 'v·olgende 
. strof'.e wear die onverskllligheid- etl. oppervlakkige lewena-
wyae van die blankes nengea,ui word .. 
. M~t •n pe~r momentopnam.es _ ("keste bier e-n hompe vleis" -~ 
nvrouens proe aan skilferterte·n, "mpqes ·en konse.rtet1 ) ken~ 
skets die digter die belanse,van 'n .maatskappy wa~.die 
lewe op dinees en in vrouelt.lubs slyt • T.reffend. is ook die 
· keuee van. <ti-e twee komponis te, verteenwoordigers van 
"boere-jaz~tt _(Carstens) en volk.se :romentiek (Bartok). Die 
klenkbindings klok~Bartok suggereer d.ie ver.laging van 'n 
god.adiens tot: goedkoop emosiee. 
In die_ eerste b'-vers word die kontras wit-svn~rt on.-
mid.del-lik soos n8.rens tevore nie~ · "elke wit kombuis het -sy .swart kok.'i. Die ontmoeting vind. in die hu.islike intimi-
. teit P.laas, sod,at d.ie algemene botsing var1 verskilleru1e 
< ., 
rasse •n mens-tot-mens probleem word. · 1n J,.eter eggo op 
hierdie uiterlike .samewerking ·hoor · ons in a:fdeling III: 
"in kombuise waa.:r die kokke binnekom I word IH~trol uitge-
giet·'' (str .. 4). 
Di·e .soort toespelinga er.i kruisverwy.sings o;penbaar die· 
'• 
~ 
' f'yn: uitgewerkte net van 'wedersydse verhoudings' en d.ie . ' . . 
. tegniese struktuur weerspi~.@l die tema wet .. immers oor die 
/ 
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probleem van menslike verhoudins.s gaan, die onderl,.inge 
afhankl1kheid wet werk en vooruitgang betret, die grade 
van verwantakap.en v~rvreemding deur rasaekruis1ng, en die 
gevoele:ns van hast, lie.tde en smart. Di~ verwikkalde ver-
houdings is gedeeltelik. uitgebeeld in die verstrenge.ling 
van. motiewe, simbole, beelde en verwysings. .Alhoewel die· 
"klokrt die absolute. te8hanger van die "crom' blyk te wees, 
.is d.aar talle ondergrondse verbindingslyne wat die twoe se 
vrotHJre verwantskap aantoon (terugverwysinga) of wet hulle 
tot •n kru~sing dwing (toespelings na vo1.•entoe) .. 
Die "tromn het net die inboorling en sy belan.ge gereak • 
die uklok" dsarenteen bestem die lewensritme van .blankes 
en deur hulle van nie-blankea• By eeregenoemde groep het 
die klok 'n lewenswyse en -houding gevorm, het dus van 
binne na bui te gewerk · (van houding na vorm), terwyl die 
nie-blsnke groep slegs uiterlik geraak word; slegs die vo:r·m 
word op bulle gedruk, die houding bl.y egter die van die 
trom. Die een staan in die teken van die ngeel son" 
(son as ou simbool van Christus?), die ander in die lig 
van die "groen maanu, en die botsing word bestraal deu.r 
die "rooi maann (verwysing na die ou primitiewe maan-kultus 
or die kommunistiese halfmaan?). 
Beeld en klenk word een in die metafoor: "Die geel 
son word 'n besielied". Die ho!, monotone geluid vendi~ 
insek hoor •n men.s veral in subtropiese gebiede op 'n snik-
heet dag. Dit regverdig die sinestetiese metofoor. Die 
'besie~ is nog 'n eggo op Nico Carstens en Bartok en is 
ook •n skakel met die nuwe handeling. 
In die ondraaglike hitte meek tn Ind.i·er amok l3) -
die prelude van die dreigende tragedie. Die assosiasie 
l;) Die Afr. Woordeboek omakryf ''amok" as •n "plotselinge 
tocstand van groot opwinding, veral 'by Oosterse volke 
aangetre£ •••. Amok is in die re~l die uitloop van lang-
durige geestelike kwellinge na eanleiding van 'n cte-
skokte selfgevoel." · 
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van hierdie voorval met die algemene stemming onder die 
inboorlinge en met die nsderende onweer kom tot uiting in 
die atruktuurparallel: 
"en •n lakaman in die wildevyeboom tok-tok", 
"en hoor die w&reld flou~r uit •n boom tok-tok". 
Dle insident is die eerste Bkakel van •n reeks noodlottige 
gebeurtenlase. Wet volg, is slegs die resultaat van •n 
soort kettingreakaie. Die kleurprobleem verskerp in die 
persoonlike kon!rontasie van swart en witt "Blanke vrou 
deur Kaffer aangerand ••• " {Joorde eoos n •n swartfi tater" 
en ".Keffer '' herinner wtter aan dit. nswart maa!tsels Kl'-'i" 
en "'die geteisterde swart m.ambas 11_~. rnteressant is hier 
---·-- ~-
ook die direkte verwerking van 'n ~oerantverslag wat by 
die Joernalistieke titel van die gedig aansluit. 
Die msats.Kaplike tno~ili.k.hede bring die rasseverhoudJ.ng 
sterker na vore. Vanaf die a~ti strofe word die gegewens 
teen die rel1gieuse betekenisaspek van die klok gesien. 
Elke woord van die vers: "Bo-op die bult ataan witge.r.alk I 
die kerltie'1 het 'n dinam.iese k.reg. Bo-op versterk die in-
druk van bult as die teenoorgestelde van die "moddergate" 
en in 'n sekere ~Late oo.l\ van die lee "landerye". Die leer 
van die Chri•tendom staan diagonaal teenoor ui~ pruktyA 
van die paganisme, maar ook teenoor die gese!tulariseerdtt 
en geko~ersialiseerde Christendom van die wittes van uie 
lenderye en die dorpe. Met ay "witge~alkte" muur is die 
;:~ kerKie egter •n bondgenoot van die blankes. Geen van die 
' ' woorde in hierdie vers is • n si.mbool nie, en tog besKryf 
hulle veel meer as net die reallatiese sake. Dis weer deur 
asaoaiasies met ander gegewens in die gedig, deur kontraste-
ring van konkrete voorwerpe en deur die vlegwerK van motief-
drade dat die digter •n bele betekeniskompleks suggereer en 
gewone woorde met simboolkrag laai. 
In verband met "kolom" (I,B) is dear reeds na die 
sin van "dwarsbalk" verwys. Die "ruis word el hoe dt,;.ide-
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liker omlyn•. · Die konfronta.sie van Zoengoe met klok ( 11 tre~ 
Zoengoe aan ·die klok") roep al · die betekenialae ·van trom . 
op en atel bulle teenoor die klok nw~t dseliks ui.t die . ·. - .. 
.lokasie sy menae.... lok .. •t Die atul.bange~s van hierdie kl~k · 
. . . ' 
is dus Zo(;!ngoe · se mense uit die_· lakasie, · e_n die woord n loku 
·iinpliaeer •n negstiewe,.slinkse man:ter waat>OP eymens€ van 
hom~ hu.l leirn ... , vervreem word.. As •n .onderwiaer op die 
send.ingetasie mo.et Zoe_ngoe · 1n Christen wees; · uiterlik hoort 
.· . ' ., . . . . . 
_by due ·ook by die klok; dia ook_ :ey- wat die klok. lui om d.ie 
bewoners van d.ie l.okasi¢ akool, of biduU:r toe· te '* lok''" 
' ' 
. Bier kruis d.ie drade mekear, :maar hulle vor.m eerder 1tl ver- · 
wikkelde verst-rengeling aa 'n duidelik erkenbare kruis .• 
Soos Zoengoe die beliggeming van. die trom-·idee is, . · 
' 
' 
.· . . . 
verte~nwoord.ig Eerwea:rde Xriel die belenge van die Christen-:. 
dom. »aarom._ sal. aibei in d1-$ k,ruis-botsing betrolr.lte. moet 
wees (vgl •. III, 8).. Kenmerkend vir die toenemend.e ver-
w1kkeld.he1d van die opponente·i~ Eerweerde Kriel se op-
merking: "Ons woratel met di,e Donker• l!a:a aian die tTabbok. ,; 
Di& ve.rwysing na Genesis 32 su.ggereer natuurlik Jaltob se 
geveg met 'n magtige.r wes'e en ay uiteindel1ke oox,wirining 
asook: die seen wet hy ontvang. Maar in cife tek.averband 
assosieer •n mens ".Donker ti.t.u'l" byna oll.tom.aties me_t uit-
drUkkings soos "die swartesn 1 ••swertc tate:r1t; .;die ewert 
maaksels kle.i", elhoewel d.ie b.ootlettera op nor$ 'n beteke-
. nislaag sio.apeel. Die vers ·is ·ongetwyreld poli-i.nterpre-
tebel en die verskillende _inhoudsaspekte is self's in stcycl-
met mekaar.. nus weer d.'ie relativerende tendens van die 
. ' 
· ironie. . En.er·s;yds word gesuggereor dat <tie blenkes teen 
-··- ·- ·-- ~- -~--- ------.... . --·.' ,. __...~ ------
die n:i.e-blankes · veg, mast! anderE;yds _ook ~.at ~~:lle._~~-t;. ·_•:o_, ~ 
., _..,:;....-- --d ·---
.. . •'. ___..;,..-.---- . . '. 
engel of s·el.fs met God worstel wat hulle in die nie,-blankes 
tegemo~tree I.l.f·}-.. Goed en kwead. is due a.en a lbet kante 
. ..... ---~ .......... --· ..._. 
14) •n Indirekte verwysing miskien na c:lie "Corpus Oht'·isti 
Mysticum."-idee wat in "Kroniek van Kristienn feitlik 
die hooftema ia .. 
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te vinde. ·Die skeidslyn mag nie tot 'n vereenvoudigde 
en gevo1glik vervalste swart-wit lyn ge.reduseer word riie. 
In hierdie en die volgende versre&l neem die lokale ge:-
beurteriis algemene t.rekkeaan, maar intensiveer daarna 
\ 
weer die lokale rasseprobleem in die kontraste: riet-
struike, oerbos-sendingklok.· Di~ antitetiea·e verwerking 
roep verwante woorde van die voorafgaande.stro.tes op, nl. 
r.iet - suikerri~t - rietplantasie wat ·altyd aan die kant 
van die klok in d.i·e. blanke beskawing staan, en daarteenoor 
struike - bosse - oerbos ens. Met dergelike herhalings en 
antitetiese .konstruksies verkry die konkrete voorwerp •n 
simboliese glans wat dan die stryd.tussen die hoofsimbole 
des te starker belig. Daar kom feiti~k geen neutrale voor-
werp in die gedig voor nie. Alle substantiewe en hul be-
palings hoort of by die pro- df by die anti-trom groep. 
Met •n minus- of plusteken kan 'n woord egter nou in die 
een, dan in die ander groep runksioneer ··en sodoend.e die 
' . . 
moeilik-oplosbare verstrengeling van orde en chaos, klok 
entrom, van blom en baaierd aantoon .. 
Eerwaarde Kriel sien die gevaarlike sim:Ptome, maar 
kan ndg die oorsaak (die "verborge heuning") :nog die leier 
ontdek; 
"Ons sien uit wetter skeurdie bye flits, l5) 
~ar in watter vuurklip skuil die blits?" 
Byna naief ~troos by hom met die uiterlike samewerking 
in die godsdiens. woord- en klankherhalings beklemtoon 
die saamhorigheid. (Tog sing ons saam.met die serfyn 16),; 
drink ons saam die nagmaalswyn; •• ) Die "wit brok" wat by 
vir "elke swarte" breek, herinner aan Zoengoe wat by die 
pot kaboemie.lies sit en ''in sy mond. wit pit na pit 11 skiet 
(I, 8). Daarmee word die religieus-rituele betekenis van 
15) Vgl. ook "Grys motte uit boomskeure" (!,2). · 
16) Die serfyn, 'n huisorreltjie,le weer· nadruk op die 
huislike intimiteit wat die godsdienstige eenheid sou 
bewerkstellig. Maar juis daar (vgl. kombuis) begin 
d.ie moeilikheid. 
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Eerwaal'de Kriel ae woord~·onderm:yn. Met die oO van die 
geloof s;ten die sendeling die blom ook in die baaierd, 
maa.r-·;;y.--·opti~isme-laat hom-.;,~-;;~et dat~di~ yer·h~tiding .. 
. - ·-- .... _.... 
blom tot baaierd, geloo.t tot heidendonr nog -gevaarlli een-
... ---·-·- .. .;.._ ...-...- ... -·· 
sydig is. ·Sy kinderlik-nafewe woorde 
~-- --·---~--
------------------__ ........ -- . "eil met _die jare word h3':witter 
onder die klanke van.die sendingeklok" 
. ' - -- :~~---- ~ -
is daerom •n hoogteptmt. van bi ttere "ironie ~ .. .E;e:r:~waarde . -..,. __ __ 
Kriel beliggaan~. · 'n Christendom wet· met ·alle. toewyding aan 
Chri.stus en sy leer .tog in d.ie sending\verk fGal omdet dit · 
. . 
te megan:t.es te werk gegean het; dit het eenvoudig die stem~ 
pel van die OhristendQm, die klok,' van buite ·op die baaierd · 
ge¢\ru:lt i .. p.v .• die oovsake van die ve.rskil,. die "vuurklip..W . . 
we.arin "die blits skuiltt • ne .te gaan en· ·•n egte Olu,>isten-
dom organies .te l.aat groei. · So egter bl.y die sendingk~ok 
'n ttw_itn klok,. gebonde .aen 'n bepaalde ras en· is daarom 
•n 11struikelblok" vir die trom. Die "o.u.Kruisste.;-" het in 
. Eel"W. Kriel op •n pateties~ manier al klaa·:r ge.sak.o Daar. 
lui inderdaad ndie laaste klok'! •. 
. . . 
. Die nKriel-geval11 i:s 'n goeie veraanskoulikine; van 
Opperman se geb.ruik ven 1ron1e a~ 'n e~rt~ktur~le prinsipe ... 
Die re:tte van die werklikheid. word so teenmekaar uitge .... 
epee~ dat die "recognition. of.incongruities:n duidel1k 
bl;rk l?) t en die· b~a_ierd self's :i.n die blom. o:ntd.ek. word,··.· 
want 1ron1e, sf:! Fri~drieh Schlegel, "is a .elear conscious• 
ness o£ the infinitely full chaon•• 18). 
Ssmevattend ken. on.s set die simbool "klok" tcu::>n in 
die kon,tekstuele verband. die volgende fasette: oorlosie 
- ' ' . . 
· (ordenende pri.nsipe), slaweklok, lokmiddel, send.ingklok, 
laaste beuel en aand.klo.k. .Die digtegniek en die aanbod 
stein ooreen met die van die eer.ste afdeling ~ .. 
1?) 
18) 
c. Brooks skryt in· The well .. wrouS}lt ur~t ·«Irony is our 
moat general term for ind.iCating that recognition of . 
incongruities. n London 1949, bl.. 191 •. 
Aangehaal deur· R~ Wellek, .A histo;:z o.r ,modern · 
eriticism, Dl. II, bl • .15. · 
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.III. Kruis~ 
By 'Trom' en·. 'Klok' speel die klankpatroon 'n belang-
.xoike, aimbolise.rende rol. Daar •n trom asook 'n klok 
·klenke kan voortb~ing, is die klanksimboliek geregverdig. 
In albei a.f'delings is die b-ryme eggo•s van die sleutel-
" 
woord, in af'd• l -om, in.· II -ok. In· •xruis' daarenteen 
kry ons 'n "kruising*' van. die rympatroon. Die bas1eae . 
skema ae b co b ' wo;r.od behou' dog met interessante klank-
bindinga, kruisryme en omarmende cyme.. Tot ·nou toe bet 
in g~en van die rym.pare die !!;!- of uis-klank opgedaag nie .. 
In die derde afdeling kom k:ruis slegs een koer as b-cym 
voor, nl. · dan wenneer ·d:ie volle beset· van die gebeure, 
die we.dersydse verantwoordelikheid en die begane foute to·t 
e.lle betrokke persone deurdring (etr. 11). Js b-rym-tree 
die !!! verder op .ip. die .. ·l2de strof'e. Belangriko;r as die 
!!!_-klenkbinding is egter die spel·met die -2!! en -.2!£ ryme. 
In die tweede strote .bv •. wo.rd die .~ as a-rym gekonfron-
teer met kl.ok in die c-posisie. · Ma.ar in die derde stro!e -
staan die ..:..2!. (c-posisie) tusaen twee keer -~ (b-posisie) 
as omarmende rym l9); in die 4de, 5de, 6de en ?de stro.fes 
. domineer die .::..om ~a b-rym; slegs een iteer,. nl. in die 6de 
strofo, is dasr 'n. verswakte -okke-paar as a-rym. Met die 
dood van Zoengo.$ verdw.yn die :._£! en -&· verskyn, die eerste 
keer sedert die eerste strofe. Heeltemel san die einde van 
die gedig laet die klok (c-posi¢sie) hom weer hoor, maar 
alreeds weer tusaen "tromu-.geluide (b-rym) ... Die kruis was 
slegs 'n verbygaando toeetand: d.ie twee opponente (lengte-
. balk en dw~rsbalk, of "rietro.t en riet.slang") ·is nie ver-
eoen nie. Die spel begin weer van voor a£. 
19) Let op die ironiese gebruik van .2.m-ryme vir "klok"- · 
strydersl 
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In 'die klankbindings kan 'n mens al;reeds die verloop 
van die botsin.g nagaan en die v-erhaal daaruit rekonstrueer. 
Wat die klanksimboliek betref ,_ is die integrasie van. die 
trom-. en klok.m.elodiet! po~ties voltooi; d._w. s. die twe~ 
motiewe. versme.lt in. een _fuga. Alhoewel hierdi~ klankkon- · 
struk.sie struk:tureel belangrik is_, bly dit tog slegs 'n 
sekond~re strUktuurfaktor wat di~ visuele beelde aanvul·. 
I. 
Di.e a-paar van die eerste. strofe som in 'n kriptiese 
formule die temata op: die rasse- en. beska.wingsbotsing,. 
Zoengoe a .. s verlosser van "ni.e-blan.k". Hy is die draer van 
beide, die blom en die baaierd, .v:an Christendom en primiti-
witeit, OhXistus en . .Antichris .. Wanneer by .sterf, gebeur 
dieselfde dip.ge as met die dood van Christus. Vroet!r het 
Zoengoe herhaaldelik sy vyandige houding. teenoo.r die 
Christendom as .,n "witn godsdiens getoon. Hier word die 
konflik eksplisiet gestel. Alles wat in die eerste strofe 
gese word, kry 'n dubbele diinensie deur di.e · skadubeeld van 
die kruiswatslegs indirek opgeroep word, nl~ deur woorde 
soos "Ek offer my ••• " en die ironie.se anti tese "op sy gemak"; 
verder word die kruis deur die .. b-rym ·-:-~ gesuggereer •. D.ie 
woorde "Ek offer mytt .is dubbe~sinnig. Na "Yes, Sahl tt .is 
die Anglis.istiese beteken.is «ek bied my d.ienste aantt nie 
uitgesluit nie, inteendeel, dit kan •n ironiese bysmaak 
gee. 
nnrie-u~r die oggend" gee Zoengoe die teken met die 
, trom (drie-uur smiddags st·erf Christus aan die Kruis). 
Slegs di.e nrooi maan'1 by die. mangobosse skei die trom van 
die klok, maar die (magiese?) maan hoort by. die trom; sy 
te@hanger is diepollsie wet ean. die magtelose klok hulp 
verleen en die suikerriet bewa:ak.. Deur die strukturele :--. 
parallel verdiep d~e digter die tematiese kon.tras. 
Die rymwoorde is in hierdie strafe besonder ken-
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sketsend ·20):. kom - trom - .· raak; klok - iok - bewaak. 
Die twee werkwoorde "kom" en "raak" karakteriseer die 
aktiwiteit van die trom, terwyl ''lok'1 en "bewaakn 'n passie-
we houding kenmerk, die ~en aktiet-a·ggressief, die ander 
passie:f'-verdedigend. Die aterkste aspek van die klok is 
blykbaar die lok-krag, en self's d1~ beswyk onder die be-
swerende invloed van die trom. Tussen die roo1 marin wat. 
aan die mango.bosse raak en die "groe.n maan bo die mangobosn 
(I, 2) moet daar .'n verband bestaan; dan· is ook die skyn-
baar willekeurige kleurverskil funks~oneeL. 
. . 
Die b-rymwoorde van die derd~ strofe, barbaredom -
. . 
.:;trydkolom, vertolk dieselfde,antitese as die b-reftls van 
die voorafgaande st~ofEL, :· tog is die formulering direkter: 
i.p.v. 11 mangobosse" nou "barbaredomu en ttbaaierd"; "kon-
stabe;tsn key veZ.sterking in "so1date,.d1e Suiderkruis se 
' .. . ' ' 
strydkolom." Hiermee kom .bY d.ie kruis as· of.t'er-simbool 
nog die milit~re teken waaronder die blanke staat sy sol-
date oproep 21)~ Ook die kruis b'evat dus teenstrydige 
betekennisse: passiewe lyd.ing en aggressiewe militarisme. 
Die 4de strofe b.erhaal woorde en selfs reels van af-
delings I en II, maar in· •n nuwe konteks: 
".Melkdraers", vgl. I, 11 v.2 i 
"in kombuise waar die kokke binnekom't, vgl. II, 5 v~3; 
''riethakkers - suikerriet"; 
ttvuurvlie~ van Sodomr•, vg1. ·I, 1 v.2, I, 11 v .1. 
Saak1ik soos in •n koerantverslag word in di.e volgende. 
drie strofes die gegewena meegedeel, sonder die emosionele 
· tromgeluide of. veelsydige klokklanke... Maar die dreuning 




By Opperman is die :rym.woord selde 'n stoplap, 'n "mere 
filler"; in die meeste gevalle - sou ons met Wellek en · 
Warren kan s§ - "we could conjecture the meaning of a 
poem or: stanza only from the rbym.eTwo.rds. Rhymes may 
con~titute the skeleton of a stanza.n Theory of 
literature; bl. 162. 
Vgl. R· Antonissen, nA.lles. is onsuiwer"; S.tandpu.nte 
Jg. XI, .Nr. 3., Des. 1956 - Jan. 1957, bl. 49. 
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Na di6 ·realistiese oorlogstoneel met moderne wapens 
laat die trom nog •n keer sy invloed geld. Terwyl die 
ambulanse deu.r "geel ·swawelglanse" 22 ) redding aan blanke 
en nie-blanke gewondes probeer bring, is Zoengoe in die 
toorkringvanvoorvaderlike geeste. ·BY. wou hom ttoffer vir 
nie-blank", dog die offer·is die van 'n blanke sendeling,. 
Die b-verse konfronteer in Zoengoe .die wGreld van die 
geeste met die kruis; want sy dood deur "drie ko@ls'' wat 
ndrie klinlmaels teensy kop".klits, suggereer 'n kruisi-· 
ging. ·BlaDk en nie-blank 9 wat oorspronklik op die sen-
dingstasie saamgewerkhet; sterf' hier saam, ·maar blank 
sterf deur nie...;b~ank; en nie-·blank deur blank. Aan die 
ander kant kry swart verminktes "blanke bloed deur blankes 
ingespuit". Voor diekruis ot in die uilr van lyding tel 
maar net die mensfaktor ~ nie die ki.eur van die vel nie. · 
'1Eers in di~ gesamentlike .u.ur 
voor die allergrootste vuur 
weet elkeen wat by moes doen ••• 11 
Met die "al:.lergrootste vuur" verwys.die digter na ndie 
laeste beu.el". Die tydverskil word opgehef,· die vuur van 
Sodom, van nou·en van die.w~reldeinde is maar een en die-
selfde vuur 23), en in ·die lig van die. laaste oordeel word 
ell,teen gedwing om hom rekenskap te gee van sy doen en late. 
Die versoening tussen "rietrot en rietslang I in die plan-
tasie .van die suiderland" is egter kortstondig.. t1et die 
terugkeer tot die normale lewe is die les vergeet en d.i'e 
ou griewe begin opnuut. 
Die llde.strof'e .hervat weer die Kruisster~tema. Die 
gebeurtenisse wet tu.ssen die twee sterrebeelde: le, gee· 
22) Vgl. "die modde.rgate wat · ••• I van. geel swaweldamp en 
geeste rook." (I, 5). 
2?) In die beeld word die.'uitskakeling van chronologiese 
verskille moontlik gemaak. By Opperman kry ons nie 
die "tydseme allegoriese beelde" nie, skryf .A.P.Grove, 
maar ttdie flitsende vergelyking, die vo)..kome identif'i-
kasie, die s~amgedronge metafoor." (Ooordeel en Voor-
oordeel, Kaapstad 1958, bl. 122.) 
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one egter o.ok • n nuwe beset van die sakkend.e ou .Kruisster. 
Ears "buite in die donker 11 , d.w.a. nadat die mure vanself-
versekerdheid en lewensgenot geva 1 het, · sieh ons dat ·die 
11mankolieke Suiderkruis" daretn nag "hel.der flonkel'" en 
veel meer lig versprei as wat ons inons vroe(!re verblin-
ding waargeneem hat. Die mankolieke suiderkruis - en· hier-
mee sluit die .kring, ons is weer terug by die sakkende ou 
Kruisster is blykbaarnie so mankoli~k en ouderwets nie. 
Dit lyk dus o.r die digter die kruis wil rehabiliteer, dog 
terwyl by opbou, break by a:f deur middel van ironiese toe-
spelings. 'Die godsdienetige terminologie van vroe~re, ge-
lowiger geslagte is hier onvanpas en versterlt die indruk 
van nincongruity". Die geloo.f wat die ·hand van God. in alle 
gebeurtenisse ontdek, ontbreek in die w~reld van die gedig, 
en •n uitroep, ttHoe skroei die'asem van ons Herern is maar 
net •n skielike, alhoewel ko.rtstondige, opflikker van die 
ou geloo:f'. 
Die Kruis is tematies en tegnies van die begin a:r·aan-
-""' ..... . .: - .:..~ ~ - ....... 
we.sig. Eers nadat die hoofbeelde van: Trom en Klok vol-----------
doende ontwikkel het; kry. die Kruis die oorhand. Visueel ------. 
begin die kruismotief me~ die "sakkende ou Kruisster" en 
loop oor sendingstasie, Boek, Christ us., Eerwaarde Kriel, 
.: - -~-- ... 
ser.fyn, nagmaalsy,yn, God, tot by die af'deling Kruis' .. 
·- --~---~ 
Tegnies gesproke openbaar die Kruis hom ·in ·die talryke 
antitetiese stellinge • ·die netagtige kontrasterings in . . ' 
ve·rse, strof'es en afdelings soos aangetoon in die ana lise. · . . ' 
Waar die kruis(ster) as direkte te~hanger van die 
. -- ---- : ---.-.~. - . -~- ...... .... - ~ ._ - - . - . -- ~ -- ·- ..._ .. -
magiese trom optre.e, dui hy •n godsdiens aan (afd. I)~ maar. _. -~ - - - .. 
~anneer_ gekon~ro~t~~r met ub~rba.z::edom~ s~g_g~r~e~~ '~­
militer-kulturele lel:)r van bewakers. •n Ander en wel die -·- ... -~ '~ 
belangrikste betekenisaspek van ttkruis" is. die ontmoeting 
(en botsing) van teemoorgesteldf! 't!_e;ska!~;ngs en -~assg__en 
. . -
die daarmee verbonde lyding. Ons kan dit seker as'die 
sentrale siening beskou. 
\ ' 
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Die drie simbole Trom Klok - Kruis groei in 'n 
. . . ' . 
soort po!tiese ewolusie.. Die simbole ontstaan deurdat 
hulle die betek:enislae van die konkreta en simboolkerne 
I, '< •· 
·. absorbeer~ Dit is •n gedurlge sif- en .louteringsproses 
' ' ' 
vir beelde (simboolkerne) en simbole omdat iaasgenoemde ' 
',' 
' ' 
alle drade saamspin ·en die gegewens, wat die beelde ·ver-
samel het, .filtreer. Dieresulterende konsentrasie werk 
weer terug op l)eelde. en realia en laai hulle met simboliese 
betekenis. 
Hierdie soort simbole het betreklik min te make met 
die droombeelde van Jung as projeksies van ·die mens ot·· •n 
nasie se onderbewussyn. Htille is die prodU.k van •n poging 
om d.eur •n intellektuele spel met woorde, betekenis- en 
klanklae chaotiese verskynsels te orden en die.grootste 
. . .. . . 
gemene deler te vind. Dis opvallend det neologismea· of 
. ' 
gesogte uitd.rukkings hier oor die algemeen ontbreek. Die 
treffende simbole en beelde is ·•n on.tginning van die ge-
wone woord,· •n aktualisering van dit wat :in die taal, in 
' ' ' 
. die betrokke woorde latent aanwesig is •. · Hierdie "laai-
tegniek", d.w.s. die'laai.van 'n woord metal sy moontlike 
bet~kenisvlakke, moet .·gebalanseer word deur •ri 'eenderse 
persepsiekategorie wat · •n hegte struktuur waarborg 24). 
Opperman se beiangstelling in die verskillende .fasette. 
van die gewone woord.sou sonder die ordenende realia-sim-
.... 
bool maklik in chaos ontaard. Die simbool werk dus as 'n 
s()ort nobjective correlative" en is.vir Opperman nie slegs 
'n willekeurige en tydelike stylmiddel nie, maar 'n absolute 
vereiste vir·sy digproses .. 
Ons het reeds in a.fdeling I van die gedig gesien dat 
alle kon.krete voorwerpe in twee groepe geskei kan word: 
24) Vgl. Wolfgang Kayser: "Wa~ ... .' kennzeichnend .fiir Dich-
tung und nun gerade atilschaffend ist, das ist neben 
der "Ladungtt der Worter mit-Gehalt das dauerride Welten 
der gleichen Perzeptionska:t;'egorien durch das Werk hin _ 
und ihr Zusammenklang zur . $truktur., zum Gefiige." -
(Das sp:racb;liche KUhstwei'k·~Y bl.. 299). 
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. die 11 pro-" en die ttanti-tro·m"-groepe. As o.ns die .ly.sie 
voltooien die betrokke woorde van die an~er twee afdelings 
in die a.fsonderlike. kolomme .plaas, kan ons die opskri.fte 
"pro-'' en. "anti-tromn vervang deur "Tromtt en ttKlok", of 
.. 
nog beter.deur nbaaierd" en "biom". Die vera "Kom slaan 
die baaierd hokn gee die sleutel tot die begrip van die 
• • • -~· --- -- ~- • -"" -.-;--~• ... ~r ~ •• - - _.,._ -·~ ~·- ~..-.- -.-
< ba~!ese. ~~~e~stelling en· ~·ok _;_yan_ die .. h.er~i!'a.ldelike · gebruik. 
van blom, meestal' in samestelli~gs. Die gedig vorm 'n 
_,..._..... _____ .,.--.--'------ --·- _.,. --· 
VQlledige en Onafhanklike e~nheid OOk SOnder.da~rdie laaste 
siening Van die Uiteitldelike opponente. Maar .soos by die 
ardelings die titeisitnbool as 'n ordenende en verrykende. 
. . . 
· .prinsipe :·optree, open ook die bowestruk:tuur nblom en 
baaierd" •n nuwe kyk op die 'gegewens. 
Salts die titel "Staking op die.suikerplantasie" be-
vat die antitetiese. elemente. ••suike.rriet, plantasie, · 
. . . . \:)\~· ' 
rietplantasien verskyn altyd in die "Klok"-k?lom. HUlle 
.staan vir orde, beskawing, · ter'Wyl. nstaking" 'n · orde ver-
. ( breek, .en in ons geva.l die.· orde van die suikerp,lt:~ntasie. 
, . ' . 
Dis nie moeilik ·om hier 'n parallel met. die bundeltitel 
"Blom en baaierd0 te sien nie.· Staking lei tot baaierd 
. . . 
suikerplantasie bevat.die blom en is die blom. 
Die aramatiese kontras·tussen trom en klok skuil dus 
reeds in die skynbaar ;joernalisties-nugtere ti_tel ustaking 
op die suikerplantasie", en hiermee word die simboliese· 
gehalte van'die saaklike opskri£ ontmasker, asook die vex-
band tussen titel en subtitel blootgele. · Hulle hoort 
wesenlik by mekaar.. . Af'gesien van die kontrastering wat in 
. die gedig so •n groot rol speel en ook die kern van die 
titel vorrn, vind ons die parallelle etrUktuur in die staf.-
rym van die titel weer terug. Tematies en· struktureel ge-
sien vorm die gedig 'n hegte eenheid. A lle atsonderlike ·· 
· · dele is volledig ge!ntegreer. 
' ,, 
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Ons bet nou die opvallendste integrasiemiddele be-
spreek wat eenbeid in die gedig bewerkstellig. Hier ~oet 
one egter ook op 'n struktuurfaktor wys wat die t~ma op 
•n uiters subtiele manier en byna ongemerk ataaf, so dat 
die leser dit nie eers opmerk nie. En dit is miskien p;ot:d 
so, anders sou 'n d.ergelike deurdringing van die tcma die 
indruk van spitsvondigheid wek. 
Die hooftema van "Staking op die suikerr .. lantasie" is 
die kleurprobleem, die spanning tussen sw3rt, bruin en wit. 
In die bespreking het ons reeds herhaaldelik op die eien-
aardige gebruik van kleur~ afgekom. Bulle versterk die 
Konkre6theid en direktheid van die voorwerpe ~n verskerp 
die kontras tussen konKrete werklikheid en abstrukte be-
tekenislae. Andersyds versa~ die "tussenKleure" die wit-
swart vereenvoudiging. 
Die beelde "groen masn", "rooi maan", "geel son" trek 
die meeste sandsg. Elkeen staan "oor" een van die af'de-
linge. Die twee mane kom in byna diesel.fcie visu.blt: en 
sintaktiese konteks voor: 
tt 
n 
• • • 
••• 
as die groen maan bo die mangobos opko:m", (1,1 v.3) 
toe die rooi maan san die mangobosse raakn.(lli,2 v.j) 
Naar die eerste is verbonde aan die voorbereiding, terwyl 
die tweede die hoogtepunt van die ''drama" inle1. 
Tussen "groen maau"·- en ~rooi maan" lees ons "get:l son'1 
in die tweede afdeling; en die drie prim8re kleure (pig-
mente) bymeKaar last 'n mens 8Yn die kleurespektrum, die 
vermengings-, sbsorberings- en refleKsiewette van lig-
xleure en pigmente dink 25). 
25) .Al die kleure word in die kleurkell sisteruaties r<,erang-
skLk. Swart-wit (cni~-bonte Kleure) variasies vorm 
d.ie vertikale as, die bont volkleure die horisontal~ 
as. Swart tUl wit ontstaan deur 'n VE.irmellg .... ng VHn die 
bont volkleure. Wit kan bv. dttur die additiewe .r~leur­
menging van die dr~e primlre pigffiente of von twee Kom-
plement8re lis~, leure (bv. groen en rooi) ver;zry word, 
swart deur die su.btra.ktiewe menging van die drie l_:ri-
mlre pigmente, .rooi, geel, (blou-)groen. 'n Voorwer·1) 
lyk swart, ( cvry van L<leur) wanneer by a 1 die lip; wat 
op horr. val, absorbeer; of wit wanneer by alle kleur-
strale terugkaots. 
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Die keuse ve.n kleuru en kleuraesosiasies in hierdie 
gedig wek die vermoede d..at Oppermen die kleurespektrwn en 
kleurvermenging vir simbooltegniese doeleindea aanwend. 
Die groen lig van die masn beetraal die gebeurtenisse by 
en om die•trom, veral die "kleurproblee~n wat in die eerate 
v 
afdeling nie objektie.t nie, maer in d:J.e nlig'' van die trom 
geaien word .. 
In die groen lig Bien ons •n groot verskeidenheid ven 
die bont volkleure •. Daar is sewentiendirekte verwysings 
ns kleurez grys, groen, pers, b,ruin, pikswert, geel, swart, 
swart, bruin, groen,. wit, oranje, bruin, brone, rooi, wit, 
swart; twee samevettende "bontn gevalle,. ''n ongeepesifi-
aeerde *'danker'', verder elf indirekte kleu.raanduidings 
d.m.v. kon.kreta, nl. !rangepani·. (rooi, .pers of wit)~ bloe-
kom (groen), magnolia· (wit-en-rooi), turi' (bruin), mangobos 
(groen), bougainvillea (pers ot rooi), melk-draers (wit-
swart), tamboekiegr~s (groen) • vuurvlieg (geel), vlam 
' •· 
(oranje), -bloed (rooi). 
Elke belangrike skakering van die 24 kleure (die 
horisontele .indeling in bont volkleure) van die kleurke@ol · 
is hier ·verteenwoordig, msar ook die vertik$le as v·en die 
ke~l. die '1grye-leer", met ey .antipodes swart en wit. 
Die meeste en die meea verskillende kleure vind. one 
in ardeling I, want die wGreld vsn die •Trom• is·bont ge-
. . . 
kleur sooa trotiena ook sy mense, ud.ie bont· skaar", die 
"basters wat afstam 1 va·n meid& en soldatett. ·.·In afdeling. 
. . 
II kom in d.ie direkte kleurbeskrywing .neas drie keer geel 
. ' 
elegs swart en wit voor (? keer wit, 6 keer swart), en die 
verhouding word ook d.eur indirekte .. kl~w.-venysings versterk. 
Afdeling III het die minete kleure: nie-blank, .wit, swart, 
rooi, rooi, rooi, geel, swart, blank; blank, donker, 
belder. 
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·Hierdie kleure en hul sinnebeeld.ige gehaltc is natuur-
lik poli-interpretebel, maer die drie hoofkleure dui tog 'n 
bepaslde rigting aen. In teenstelling met .rooi, .die kleur 
van lyding, vuur, loutering en de.arom van rypheid, beteken 
groen in die trediaionele kleursimboliek sfguns, onrypheid 
en gif, almal kenmerke van die eerste afdeling wot geen neder 
toeligting vereis nie. Die groen spektraalkleur word tegnies 
ook "minus-.rooin genoem omdat die kleur volgcns die subtrak-
tiewe metode deur aftrekking van rooi verkry word. Vir sy 
., rypwording" het groeri (die. Tr~m) d. us die -~~oi (die Kruis) - -:-----
nodi g. As die twee egte~ gemeng word, ontataen !!! lig. Is -----, - ·-·- ____.__ __ _ 
-~---~- ---
dit 'n profetiese siening van die toekoms o! 'n ironiese 
'· -----"~-- ------- -------
vooruitsig van Eerwaerde Kriel se hoop: 
"en met die. jere- word by witter 
onder die klenke van die aendingklok"? 
Rooi is •n suiwer, onvermengde kleur, maar groen en geel ont-
staan deur kleurvermeng~ng. Daarom dui groen op die veel-
rassigheid onder die trom-aanhengers wat ook 'n faset in 
die ·kleu!'probleem is. Die kontraa is nie ln suivl:!r swart-
wit nie, _alhoewel die "trom" so 'n vereenvoudiging van •n 
v·erwikk.eld.e werklikheid voorstaen. 
Geel, aan die ande.r kent, is OOK #n gemengde kleu.r wat 
deur 'n ongelyke vermenging von groen en rooi ontstaan. Die 
Klok het dus sywortels in Trom en Kruis, steen so te s(j 
tussen barbaredom en Christus, stel •n soort verwaterde 
Christendom en 'n gemengde beskawing voor.· 
Die polGre spanning tussen d.ie hoo.fsimbole Trom-Klok-
Kruis word deur die implikasies van die kleure dikwels ver-
swak en soma sel.f'sopgehef. Ook hier is weer die ironie as 
struktuurbeginsel asn die werk. 
'n .Ander .funksie van die kleursimboliek is die visucle 
direktheid waarmee die klaaksim'boliek en die ritme VEJn die 
-2!, geluide onderstreep word, sodst die feiteaanbod geduri~ 
·.- ?2 _) 
sinesteties geskied en die primitief-sintuiglike aanspreak 
26) dee te meer boei • 
VoorJ.9Ri&!J&mevattins van die gee;ewens; 
Deur middel van parallelismes, kruisverwysings en·her-
hBlings van aimboolkerne kry Opperman se vers 'n ryk teks-
tuur waarin by sentrale woorde so gebruik dat hul.le in hul 
plasties-visuele konkreetheid simbole van teenatrydige 
weard.ekomplekse word. Die sirnbool by Oppel'man bewerkstel-
lig eenheid en vereniging deur alle ooreenkomatige drade 
na hom toe te trek. Soos_ •n lens veng die simbool die 
kleure en ligstrale van verskillende voorwerpe op en pro-
jekteer hulle in een beeld, ~p._vereniging en vereenvoud.i-
. -- -~ .. - --- -- ---
ging dus van komplekse gegewens!) ni~;ereenvoudiglng ~~~i 
. ·~ 
die simbole in dramstiese opponente; .die kon.t"lik word 
skerper, maar loop ook gevaar om "verenkelvoudig" en 
simplisties te wordt 'n nefef-eenvoudige swart-wit, goed-
kwaad teenstelling wet nie met die werklikheid strook nie. 
-~,:-. 
Die noodsaaklike. korrektie~\op die simbool is daarom die 
ironiese relativering of uitruil van waardes, die ont-
~--,.,..- - -·,-, -----------
maskering van dubbelsinnige betekenisse en die konfrontasie 
van ooreenkomstige o! diverse verskynsels, kortom Opperman 
se spesifieke simboolgebruik, soos one dit in bostaande 
analise negegaan het. Die simboolgebruik stem egter merk-
waardig ooreen met wat friedrich Schlegel ironie noem, nl. 
die st.ryd tussen die .sbsolute. en die re-1-a·t-ie:w_e, die gelyk-
t;ydige bewuswees van die o_nm.oon~ l_iltheid. en die noodseak 
--=:--::::. 
van 'n volledige weergawe van die werklikheid. Die digter 
-· - .....:;... ... 
moet 'n 1111bi va~t_e_ houding teenoor sy werk inneem, hy 
26) Die kleursimboliek bly by Oppermfln· egter slegs 'n by-
komstige integrasiemiddel in teenstelling met Wallace 
Stevens bv., vir wie die gebruik van simbolieae kleure 
. 'n prim8re ordeningsprinsipe was. (Vgl. G. McFadden, 
,,Probings !or an integration; Colour symbolism in 
Wallace Stevena", Mod. Philolo&,, LVIII, Nr. 3, 
Febr. 1961.) 
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staan daarbo en beskou di~ ~eb_eure_ vanuit •n efstand. 
l{' 
ObJektiwiteit, 's'uperior!:.teit en afaondering wet vir Schl~-
27)' ~--
gel die kenmerke van die ironie is , kenskets ook aie 
houding van Opperman wat toeskouer bly, die oneindige on-
gerymdbeid van die lewe objektiet-saaklik dophou, maar nie 
self in die str.yd betrokke raak nie. 
Liter!re kritici soos T.s. Eliot en c. Brooks beklem-
toon die belangrikheid van ironia as 'n strUKtuurprinsipe
20 ). 
lronie hoe! nie •n. aterk .morele aksent te ha nie - alhoewel 
dit by Opperman telkens die geval is - maar kan opgevat 
word "as a cognitive principle of metaphor and metaphoric 
structure - the tension which is always present when words 
are used in vitally new ways. The ultimate advantage of 
the theory o.t' ~rony and metaphor is that it is a tr.eory 
that involves both poetic content and poetic "form" and 
demands the interdependence o! the two. There are certain 
kinds of contentual meaning which can scarcely bt discussed 
except under the aspect of technique. style, "form". These 
are pre-eminently the ironic-metaphoric" ~9). Dit is dear-
die eoort wisselwerking wat ons ook by Opperman vind. Sy 
sim.bole kr.T eers dan hul volle betekeniskrag wanneer bulle 
deur die ironiese strekking teen mekasr uitgespeel word. 
Die simbole, simbooikerne en ruetarore vertolk die spanning 
tussen pollre telhangers (bv. Trom- Klok - Kruis) en skel' 
sodoende positi~we waa.rdes wat dX,:IJ1USt~E:!s teenoor mt;kaar 
stel word, terwyl die ironie aa •n struk.turele prinsipe en 
altyd .funksionele ondertoon afbree.K of ten minste rclt~t.i.­
veer. Deur die herhaald~~ontrasterings (bv. klok teenoor 
trom) en gera!tineerde parallelismes word die visuele kon--, 
k.reetheid. van die sil4bool in die onderhewige gedig V€-rhoo~., 
maar terselfdertyd verloor dit ay innerlike waarde; m.a.w. 
------------------------------.. -·-···-
27) Friedrich Schlegel, "Gesprache tiber die Poesie'' (18f;O), 
aangebael :cteur R. Wellek, a.w., bl. 14. 
28) Vgl. o. BrooKs se opstel, "Irony as a princ1ple of 
structure", in u. Zabel, (redakteur) Literary opinion 
in Ameriee, New York 1951. 
29) K. Wimsatt i Brooks, a.w., bl. 747. 
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die simbool word veelsydiger, ryker en treffendet', terwyl 




van die g~~~~e~~e ondel:'m.T.n word en ver ... 
Die e:indet.rf~ is 'n .slqp~ng van a lle wear~es, 
--~--~ --- ' 
'n siniese, plek-plek pessimisti·ese ;si.enins. van d.ie 
Christ·endom • die Westerse beskaw.ing, die blenke en die 
verhouding tussen "swsrt, bruin en wit 11 • :Die·Klok issy 
betekenis kwyt, <lie simbool het 'n le! dop geword.• Wat 
. oorbly, is net d.ie t1 tik-·t'ik van· die klokH; die meganies~ . 
. roetine"' Die assosiasies m.et Ukonstabele" en "Suid.erkruis 
se stcydkolom" .het ook die·Kruis van sy lte;rn:waarde beroof 
en laat hom ind.erdsad m.ankoliek lyk~ 
4~ ' . . 
Die ironiese slopi:r.;gsprosea wat ean die oinde van die 
:a. - ' ' 
gedig ay hoogtepunt bereik; werk na a.gtertoe en o:ndermyn 
d.i.e dramatieae kontraa van die begin .. 
. ·· t..:)\ . . .' . . 
Die laaste sted.ium van hierdie relativer:Lngsprosea 
- -- . . 
. ontd.ek tn mens slegs wanneer die simbole van .die ged.ig op 
hul gemeenskeplike· noemer "Blom en baaierd!' teruggevoe:r · __ .. , 
word. Wat nou blom is, verskyne:tfens later in. die bsAierd-
gedaante en omgekeerd . (bv •. u~ie· dronksoet. geure 1 van d.ie 
fro.ngepani en per·a pieaangl>lom'~.- "dronksoet :geure van d.ie 
trom"). Die kontrasterings ven ·verse, stro,tes en · simbole_ 
t\\ '.· . . . 
. het alreeds •n sekere ctmwiaseiin~ ~lootgel~. D.i~ digte.r · 
. . I 
. ie net die verkleurmanttetjie wat· nou bie.rdie • d~n daerd.ie 
. . 
e.spek van die kon.flik belig, sonder om oo.it ~ant te kies. 
Ironi~ ·is ·die regte · tegnlek om dae:rdie houd1ng te vertolk, ·. 
want ironi~ is mos ttefeydigh.eid"~ q~e. kommentaa;r van.· die 
toeskouer wat slbei ·opponente va·n die ~edsteyd.met ewev.eel 
bela~.gstelling ·dophou 30J .... 'nie abs91ut_e teenstellio.gs wet 
30) ''It .is. eertaittly relctivistic.'', skry.f Kenneth Burke;. 
"to state that ·e.ny term (as per metaphor-perspective) 
can be seen from the point·ot view of an:y other term. 
But insof'ar as terms ere thus encouraged. to participate: 
in en orderly parlieme:ntaey. development; the clialecti·c 
.or this participation. produces (in the observer. who 
con.siders the whole fr()m: the :pa.rticipation of all the 
terms rather than·f'rom the standpoint o! an-:~.one· · 
participant} a uresultant certainty" of e .. different . 
quality, necessal"il.Jr ironic, since it>.requj.re·s tbet all. 
the sub-certD lnties be consi-der~d a.s nei th.er true nor 
false t but con.tri. buta.:cy. 11 .(Ji Grammar o.r Motives 










die s1mbole opbou en augg.eree:r, word· deur d.ie ironiese 
atruktuu.r verswak. Sitnbool en iro.nie is die positiewe en 
negD_tiewe, die op'bouende endie afbrekende pr1nsipes, of 
die gedurig k:;ruiscnde akering en inelag in die tekstuur van 
nstaking op die suikerplantaaie ~ ·" 
Die ver·eenvoudi.gen.d.e en f'iltre.ren.de krag van die aim.;_ 
bool word, teegewerk deur die ironiese·verwik.kelings wat 
pol~re verskille omru:Ll ot ophet'. Op die manier vermy die 
digter di.e gevaa.r van. •n allegoriese voorstelling waar eel:l. 
. . . . . . . . I . . 
voorwerp een abstrakte begrip verteenwoordig. Die klok, 
asook trom en. kru.is bevat oesillerende blom- en baaierd-
. ' ' .. 
kWaliteite wat v'er.and,er al. na. geleng :van die. aard van die 
omg~win.g.. Hulle llet die ve~kl.eurmannetjiekarakter van die 






STRUKTUR.E.RING D~UR DIE SIMBOOL.· 
Die f'unksie van die aimbool in die siklus ".Kroniek 
van Kristien" en sy konstituerende gedigte 1). 
Die siklus "Xroniek van Kristlen" is 'n aparte, at-
geslote en selfgenoegfieme gedigtereeks wat deur •n heelte-
mal nuwe soort simboolgebruik boei. Maar die plek van 
die reeks in die bundel speel in hierdie geval 'n belang-
rike rol, want die simbole kry 'n nuwe betek:enisfaaet dcur 
die uitstraling van die simbo·le en temata wat in die bundel 
voorafgaan of volg. Die assosiasie Kristien - Christus 
·bv. wet duidelik uit die aiklus bl;yk, herinner aan die 
kwatr,yn 'A. Roland Holst' uit "Bewakers": 
"Elkeen moet sy bego@ling vind: 
party in Christus, ander in kristal .. " 
"Kristien" bevat dus die "Christus"-en "kriatal"-aspekte 
en verw:;ra deur lg. reeds na die diamant van "Blom van die 
baeierd". Die hele digprocede in "Kroniek van Kristien" 
lYk trouena na •n e!ypproses en antisipeer dus ook tegnies 
die kristal-diamant aimbool van die latere gedig 2 >. Op 
'n geraf!ineerde manier elaag die digter daarin om die 
gedig soos •n dia~Mnt te slyp wat·op sigeelf 'n edelsteon, 
•n blom uit die baaierd is, maar <lie lig van sy omgewing 
so kan absorbeer en terugkaats,·dat nuwe kleure sigbaar 
1) G.s. Nienaber en A.P. Grove se boek Van Christina tot 
Kristien (Kaapstad, 1962) het ongelUkkig eers verskyn 
rilidat liierdie afdeling van die etudie al voltooi waa. 
2) Die kristal is dikwels deur kunstenaars gebruik as 
simbool van •n welgeordende heelal omdat sy re61matige 
vorm die orde van natuurwette weers~!l. (Der neue · 
Herder, Freiburg 1949, kolom 2268). Vgl. ook A.P.Grove 
wat in die Kroniek-reeks "•n ac·ak na die kristal" sien 
"waarin die ganse skeppins beslote lG. rt (G.s. Nienaber 
& A.P. Grove, a.w.,bl.,l5J. 
-;:::::::--
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word. Die agt gedigte 3) van die reeks is die kante van 
die steen wat deur 'n ingewikkelde simbool-alypproaes uit 
die beaierd, die Middelnederl~ndse teks, uitgekristalliseer 
word. · Die siklus veraanskoulik die digproses wat uit 'n 
ou en sleg gevormde 11 gedi~5" as materiaal 'n nuwe po8tiese 
kunswerk skep met 'n besondere vormskoonheid en 'n gepolyste, 
sfgewerkte oppervlak. ln die temaverwerking word 31nte 
Kerstine van die 12de eeu die moderne "heilige" Kristien, 
wat binne in die 20ste-eeuse, Suid-A.frikaanse aktualiteit 
staan en die sosiale, godsdienstige en kosmiese spannin~e 
deur vereenselwiging en lYding probeer oplos. 
ln die bundel kry d!e "diamant" egter 'n bepaalde plek 
in die ring van gedigte, en hier speel die volgorde nogal 
'n belangrike rol, soos die Rristien-Christus~kristal ver-
wysing al aangetoon het. Tussen die obJektief-bes.kouende 
"Staking-groep" ("Staking op die suikerplantasie", "Ou 
vrouens op die markplein", "Draaib9ek", "Ringdans van die 
hsmerkoppe", "Kersliedjie") waar geen kant gekies word nle, 
en die "Bewakers-groep" ("Nagwag", "Aaapse draaie", "Cud-
digter", "Bewakers") wat •n bepaalde .,blom11 bewaak, sou 
"Kroniek van Kristien" onvanpas gewees het en die organiese 
ontvTikkelingsgang verbreek het. Die volgorde van die bundel 
soos d1t nou is, beklemtoon •n geleidelike oorgang van die 
onpartydige en onpersoonlike dophou van 'n kon£lik na die 
bewakingsmotief waar waardes duidelik in groepe geskei word 
en die digter-wagter die een groep verdedig; en uiteindelik 
na die volledige eenwording van die digter met alle lae van 
die syn. Volgens Opperman is laasgenoem.de die task van die 
"waarsgtige kunstenaar • Hy is •n verkl~urmannetjie, hy 
3) !)ns gebruik die term "gedign ook vir die. afsonderlike 
dele van 'n siklus soos Wolf'gang Kayser (Das sprachliche 
Kunstwerk, bl. 16?) en Clemens Heselhaus ~Deutsche l&rlK 
der Mod erne von .Nietzsche bis Yvan Goll: Die Rllc.kkebr -
~ fiildlichkeit der Sprache, DUsseldorf 1961, bl.l?-24). 
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neeJD die kleur vun sy omgewing asn • word \:f.l'n d.aar<~a:e, word 
die groen blaar en ook die drol takJtie" 
4 ). (Kristo~.~n vvord 
wildehond, papajabos, klipkoppie, ens.) 
Vena! "Oud-digter", <lie middeatuk Yen die bundel, 
tree die digter-aotiet op die voorgrond en oorheers al dle 
ander temata. 'n Mens ksn sel!s al dat daardie temata 
transparent word en telkens as nuwe vertolkers van die 
digprosee en digterstaak optree. Dis daaro'lh det ".lu'oniek 
van Kristien .. op twee verskillende vlak.Ke gelces kan word, 
nl. die van die verbaal, (dan klink dit vreemd-tantasties 
en gee plek-pleK 'n aurrealistiese indruk) en d1' vsn die 
digprosee. R'ou word nie gegewens auiwer sim.bolies; bulle 
k!ln selts as •n intense belangstelling in en •gewal1gde 
ekeperiment met die siltboolmoontlikhede bes~t:ou word. Daer 
Opperman se opvatting van kun.s versl di~ twee elemt-at~ b~­
hela, die byna mietieke inlf:wing in en vereens(';lw.1.ging met 
die boustot en f.'lndersyds die vorm-bes~tenr:eid e:-n -bew~.,st­
beid, k8n by die lees van die gedig op die "tweede vl~&" 
die eerste nie uitgesluit word nie, inteendeel, die een 
vul die ender een en eere die· sintese van di~ twee g€e 
•n volledige en unie.ke vertolkinp; van Op1.erm~n se cligt~r­
like "credo" 5) 
ln "Blom y,.n die baoierd" en "Padd.asn wo.rd diese l.f'de 
motiewe t1ervat; die rueta!'isiese staan op die voorvo:rond, '-
do~ baaies veraanskoul1k sl die gedigte die vereens~lwi­
gingeteak van die digter ter ere ven die Skepper. 
4) D.J. Opperman, Wiggeletok, bl. 149. 
Die opvatting van die ~waaragtige kunstensar" stem. 
ooree.a a.et wat Robert Langbaum oor a.ie rOili.8!ltikus as; 
"~be romentiei8t ••• , by projecting himsel! into the 
ob~ect, playing ita role, lttlowa hJ..maeU in the object. 
He therefore knows both himself and the object empirical-
ly, through the reciprocal process of experience or 
eelt-objecti.fication. Psrther then this the doctrine 
o! concrete experience cennot go. To know en object, 
the romanticist must~ it." (A.w., bl. 25.) 
5) Bier ie dus nie sprake van die "sur.fsee story" ~n tweede 
bete~enis van die sllegorie nie. 
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"Waarom, my Meester, dan so koud en hoog? 
Hoe is U as ek deur •n ander liggaam kyk? 
Ken 'n uintjie U? Hoe sou die rant se boog, 
die mean ~at opkom, en 'n miershoop lyk · 
deur oop glssboltes van 'n perd so oog? 
Jk moet my ly! van hierdie lyf vervreem -"· 
("Blom. van die baaierd'') 
"One wat uit die slym 
berg en ster berym 
roep oor die barreling van die moeras 
deur die eeue in ons sange, 
to~sang en teenaange 
op Hom die graot hosannas." 
( "Paddast•) 
Van Kristien vra God det ey 
"deur veran.de.ringe van jou lyt en 'gees 
telkens •n lidmaat van My ly1' · moet wee a 
sodat jy ly.f na lyf d.ie pyn van ander voel." 
("Nagmaal") 
Die digproses is due 'n soort verlossingstaak en die 
digter 'n verloasersfiguur. Die vereenselwiging wat vir 
Kristien 'n goddelike opdrsg is en dsarom tot 'n goeie 
einde, die "bruilof", die veraoening tussen Skepper en 
skepping lei, is by Skewe Koen •n sondige dsad omdat by 
op aie houtjie uit selfsugtige beweeggronde die vereensel-
wig!ng wil ondergaen, en "weerstrawig die verbode steen 
ge'\Tet" het. "Blom va.n die baeierd" kan daerom as •n varia-
sie van die Kristien-tema beskou word. Albei die gedigte 
het 'n histories-godsdienstige agtergrond; "Kroniek van 
Kristien" die Middeleeuse "vitett van •n - trouens twyfel-
agtige - heilige, "Blom van·die baaierdn die verhaal en 
die gevolge van die sondeval. Die twee gedigte toon oor-
eenkomstige trekke; die handellng apeel af in •n eietydse, 
Suid-Afrikaense omgewing; albei is meerledige gedigte. Ons 
sou ken sG det die twaede gedig 'n verdere ontwikkeling en 
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vari!ring van d.ie motief van die eerste is, of dat "Kroniek" 
•n kristallieering van die "Blom uit die baaierd"-idee ist 
Die laaete stalling is korrekter omdat "Blom van die baaie.rdr 
reeds v66r nxroniek van Kristien" geskryt. is 6 ) .. 
Die titel 11Kror.liek van Kristien" is funksioneel. in 
meer as een·opsig. In die oerste plek is dit benoemend, 
maar op 'n ander menier as die saaklik luidende nstaking 
op die suikerplantsaie" of die suiwer eimboliese "Blom van 
die baaierd". Die titel suggereer •n epiese verbaal mot 
. . 
· •n bepaalde tydsve!"loop "':' kroniek .... met :Kristien as hoof-
persoon. 'n Kroniek verskil. egter van 'n roman of 'n 
brief: dit bestaan dikwels uit los stukke, beskrywings 
van gebeurtenisse, wat in 'n chronologiese volgorde ver-
tel word. Net die belangrikste voorvel.le word in 'n kro-
n1ek vermeld, dinge wat in die o~ van die skrywer noemene-
.. 
waard. is. 'n Kroniek is egter ook •n "aerie artikels oor 
. 
sake van die deg wat in veste etleweringe van 'n koerant 
of tydskrif verskyn" 7), Daarmee 18 die agt aparte gedigte 
van die eiklus verantwoord asook die kontak tussen verre 
verlede en moderne aktualite1t bewerkstellig • . 
Die term kr'oniek is due nie alegs •n benoemingsfaktor 
nie~ maar ook •n aanduiding van tn digtegniek, •n besondere 
skryf'genre wat 'n bepaalde vorm vereis. Hoe vormbewus die 
digterte werk gegaan het, blyk al uit die feit dat die 
getal vers~ef!la van elkeen van die agt gedigte presies oor-
eenstem met die bladspief!l van die Middeleeuse handskrit, · 
wat ook gereeld 22 re!ls bevat B) (tensy 'n nuwe hoofstuk 
op 'n bladsy begin). 
6) Deur die skrywer aan ~ bevestig. 
7) Verklarende Afrikaanse Woordeboek, Kritzinger, 
Labuschigne, e .a., Pretoria '194?. 
8) Vgl. die stellinge van R. Geggus, P!!_wit in die .P?~sie, 
Amsterdam 1961. 
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Verreweg die belangrikste funksie van die titel is 
die verwysing na die boustof en die aanvullende agtergrond 
wet op dib manier •n integrale deel van die gedig word en 
nie buite die kontekatuele verband le nie.. Die titel d.ui 
bier ook atkoms aan en plaas eo die gedig binne 'n bepaalde 
kultuurverbund; dit verplig ons om die siklus "teen daa.rdie 
kultuuragtergrond te lees'1 9).. Soos A.:r •. Grov6: tereg be-
weer, moet 'n informatiewe titel die reaultaat van •n 
di:1terlike werksaa:mheid wees en meer doen as bloot infor-
masie verskaf. Die inligting wat deur die titel "Kroniek 
van Kristien" gegee word, is van 'n temstiese en tegniese 
aard en laat duidelik blyk dat die verskeie betekenislae 
van "kroniek" opsetlik gebruik word om spanning en aintese 
aan te dui. Ook die alliteresie "Kroniek van Krietienn - -
is funksioneel - en trouens tipies ven Opperman - ten op-
si.gte ven die bundel asook van die .gedig.. Di~ allitere-
rende beginklanke van die titel verbind die onderhawige 
gEtdig met "!!taking op die .!Uikerplantasieu, "j!lom van die 
baaierdu 
- t 
en veral met die bundeltitel "Blom en baaierd". - -
Om hierdie rede is ook die vorm ~ristien i.p.v. 
Christien(e) geregverdig; •n verandering wat lyk na 'n 
ve:r:a£r1kasnsine;. .Andersyds suggereer die vorm Kristien 
ook die Middeleeuse Keratine; due nee Kroniek bevat Kristien 
antitetiese (tydsafstand: Jriiddeleeue - 20ste eeu) en sin-. 
tetiese momt;"nte (sinchroniserill.g van die Vt:rlede met die 
hede, en boonop met 'n spesifiek suid-Afrikeanse hede). 
Die titel verskaf dus el die nodige inligting wat 
betref tema en vorm. Opperman het hier.die funksie-moont~ 
likhede van •n titel .f'eitlik "uitgebuit*', en van elke faset 
so gebruik gemaak det 'n ryk baaierd gesuggereer word wat 
egter in die t1tel reeds gedeeltelik blom word. 
9) A.P .. Grove, uuie towenaar in die f'les", in Beq_kouinss 
oor po!sie, Pretoria 1957, bl. 55. . 
SJ.en ook P.D. van der Walt, "Die inte;:::rasie van die oer-
teks in D.J. Opperman se Brandaa~," in Theorie; 1?,1961. 
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Met hierdie inligtings wat die titel verskaf, ~ord 
ons ten volate van die Hiddelnederlandse teks as poetiese 
baaierd bewus. One word dus gedwing om dasrdie "oerstof" 
op te spoor en as potensi8le bou.materiasl te toets. Die 
opvallendste kenmerke van die "Vite van Sinte Kerstine"lO) 
is enersyds die ongeloo.flik f'antastiese inhoud, wat selfs 
vir •n Middeleeuse, kinderlik-nslewe gemoed amper te sterk 
moos gewees bet, en andersyds die kunslose vorm. Die taal-
gebruik is taamlik primitief en beperk, plek-plek ook 
slordig. en die rympatroon moet dikwels d.m.v. stoplappe 
aangevul word. Die Middelnederlandse teks was trouens •n 
vertaling van •n Iatynse "vita"• dus reeds •n. blom van •n 
snder baaierd, of miskien •n degenerasie van die I.Btynae 
blom in 'n Middelnederlandse beaierd. 
N3rens in die gedig maak Opperman direk melding van 
die Middeleeuse agtergrond nie, tog indirek in so 'n ~te, 
dat die parallel dwarsdeur volgehouword, en ons dikwels 
direkte verafrikaansings en moderniserings van die oor-
apronklike teksrefls kry. In 'n rell-v1r-re91 teenoor-
mekaar-plasing van die twee tekste xan die beste eangetoon 
word watter opvallende ooreenkomste tussen die twee be-
steen en ook hoe die digter die blom uit die baaierd vorm, 
die diamant-blom dikwels in die b'eaierd raaksien en deur-- --
- -- ------··- --~- -- ------ - --- ----------
'n deeglike lauteringa- en slypproses sy volle skoonheid 




Die eerste vsn die agt gedigte waerY8n elkeen 22 re~ls 
beslaan, is blykbaar •n inleidin.g. In teenstellinb met 
10) Versorg deur J.B. Bormans, Gent 1850. 
11) Dis opmerklik dat die titels van die gedigte wat die 
siklus "Kroniek van Kristien" konstitueer, nie genom-
mer is nie soos bv. die atdelings van "Staking op die 
suikerplentasie" en "Blom van die baaierd". Daardeur 
word hulle gedig-karakter sterker beklemtoon. 
- ~:; -
die ender ontbreek hier die duidelike teksparallelismes. 
Dog die ti tel 'Nooi • en d.ie vera trekking van die nodige 
gegewens, soos Kristien se herkoms, lewenswyae, haar werk 
ens. stem ooreen met Breeder .Geraert se klem op die suiwer-
heid en godsdienstige ywer van udi suvere maghet11 • 
Die gedi$ begin met 'n uiters veelseggende vergelyking 
"wit sooe 'n bloeisel" wet nog versterk word deur "stuit-
meelrooi" in die tweede versrettl. Die 'blombeeld is onmis-
kenbaar en wek in •n bundel ~oos Blom en baaierd dadelik 
assosiasies. 
Die *~wit" het boonop betrekking op die ·gelaatakleur, 
sodat die kleurverwysings ·(wit vel, rooi hare) .die Suid-
.A.frikasnse kleurprobleem suggereer. Kristien se Noorse 
af"stamming bevestig bear "blankheid" .. Wit is egter ook 
van oudsa.f volgana Weaterse kleursimboliek, die sinnebeeld 
van suiwerheid, maagdelikheid, terwyl "bloeiael" •n tra<.li-
sionele beeld in die digkuns is om die teer skoonheid van 
•n jong meisie te beekryf. 
Ona sien dua dat Opperman hier 'n hele ide@-kompleks 
euggereer deur woord.e met al hul b.etekenislae te laai en 
hulle sodoende as eimbole te gebruik. ln kontraste soos 
"wit b loeise 1•• - "Diepkui l n ., n Noorse nooi n - Suid-A.f'rikaanse 
omgewing, e.a. pas by •:n stylmiddel toe wet c. Beselhaus 
"des lyriache Paradox" noem, 'n tegniek wat die moderne 
Du.itse liriek kenmerk en help om "die 'dunkle Klarheit• 
der Kxistenz im ~ort zu gestalten •• ~ Das lyrische ~redox 
hat e~inen legitimen Grund in der hritdeckungskreft des 
Wortes" l2). •n Bloeiael bv. is •n lewende vorm, •n ho& 
produk van die groeiprosea, en iets wat lewe belowe. tn 
Kuil daarenteen is 'n.lewelose hol.te. dikwele •n diep poel 
wat asn •n graf, d.w.s. die dood, laat dink. As 'n geocra-
.fiese term is Diepkuil 'n d.oodgewone Afrikeanae pleknaam 
l~) Clemens Heselhaus, e.w., bl. 420. 
/ 
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wet in baie veriaaies optrec. Daarom skep dit ook dadelik 
die spesifiek lokale agtergrond waarteen die lewe en die 
ektiwiteit van Kristien gesien word. As helpster op 'n 
sendingstasie ry sy rond om vir die verspreide bevolking 
van daardie streek te preek. Haar uiterlike aaook haar 
innerlike verandering toon d.ie digter deur die verdere ont-
plooiing van die bloeisel-beeld aan. In die buitelug ver-
loor haar vel di.e wit kleur en word "sproeterig -verbrand11 , 
( •n baie reelistiese beskrywing van die i.nvloed van die son 
op die vel.van rooiharige monee). Andersyds het die bloei-
sel sy vrugbaarheid bewys en tot 'n appal ser:~; van die 
jong meisie het in die moeilikhede van haar b~roep 'n"ryp" 
vrou geword. Die metaroor "ryp sy tot 'n appel aproeterig 
verbrand" dui na buite •n verandering san, maar na binne 
•n groe:i;,. Hiermee beklem.toon die digter Kristien ae vrou-
likbeid en die indruk veraterk h;y nog.dcur die kontraste-
ring met "Gunnar, die bars hoo!sendeling". Die "twis-
appel" tussen Gunnar en Kristien is die "kleurslogboom". 
Dit lYk of Opperman in die twee opvattings die suiwer man-
like en die suiwer vroulike benadering tot die probleem wil 
uitbeeld. Die kleurprobleem wat in die eerste verse aan-
gedui is, word nou ekspliet gestel in "kleurslagboom", 'n 
woord wat weens sy aktualiteit hier byna te drasties is 
en amper seermaak. 
Dis nogal eienaardig dat Opperman in drie van die lang 
gedigte ~'Staking op die suikerplantasie", nKroniek van . 
.Kristien", "Blom van die baaierdu) •n sendeling teenoor of 
tussen wit en swart pleas, en in al drie die gevalle as •n 
man wat nie aan die ideael vold.oen nie. Ee.rwaerde Kriel 
is 'n toegewyde maar te nafewe mens, Broeder Ben is die 
godsdiens-smoust en Gunnar 'n.bars en ontoeganklike persoon 
met wie •n mens nie kan saamwerk nie. Deur ey geaerdheid 
pynig hy sy omgewing en veroorsaak lyding. Hy is die gods-
dienntige diktator. 
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In die laaste egt reels word die uitwerking van Gunnar 
se invloed op Kristicn geskets, nl. haar frustrasie wat haar, 
die ywerige sendeling, "diep misrabel" laat voel. Met hier-
die verwyaing ns hear sielkundige toestand gee Opperman nou 
reeds •n dubbele kyk op die latere eienaardige gedrag van 
Kristien. Teenoo~ die godadienstige opvatting van lyding 
plaas by die psigologiese verklaring van trustrasie en 
geestesgestoordhe1d. Ook hier bestaan dus weer twee inter-
pretasie-vlakke: die verwerking van die Middeleeuse Kerstine-
verhaal gee die tema lyding met Christus ter verlossing van 
ander mense aan die hand l;), terwyl die psigologiese toe-
speling die seld.satne wedervar1nge van. Kristien as dil! van. 
'n geestesgestoorde verklaar, of van een wat in die toestend 
van 'n godsdienswaansin verkeer. Die laaste koeplet: 
nMear God bet haar beaoek en ook versterk 
vir die opotferinge van Sy werk" 
kan albei interpretesies staa.t'.. N3rens kies die digter kent 
vir een van hulle nie, maar juis deur die ernstige behende-
ling van die godsdienstige motiewe word die sanneemlikheid 
van die Uiddeleeus-Christelike verklaring nog maer in twy!€1 
getrek. ·Nes· by nKersliedjieu wear die.kinderlik-gelowige 
atmosfeer skielik verbreek word deur die moderne slteptisisme, 
ataan in '.Nooi• en in die hele "K.roniek van Kristien" altyd 
'n ongeskrewe vraagteken agter die teite van die verhaal. 
"Oor die hele afflre het uit 'n hoek 
•n broeia bantam agterdogtig gekloek 11 
is ook hier van toepasaing. Di~ agterdog relativeer die 
godsdienstige implikasie van die oerteks, sodet dit sy oor-
apronklike betekenis 'Terloor en slegs beeld, sim.bool word. 
van 'n analo! ondervinding. 
13) h'n hiermee word die sentrale tema van "Staking op die 
suikerplantasie"hervat en positief vertol.k as 'n sin-
volle louteringsproses wat tot 'n nuwe skepping of •n 
versoening van teengesteldes lei. 
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Uitdru.kkings soos "geel volmane", nlos ron.dawel", 
"papajabosse" wek onmiddellik aseosiesies met dieselfde 
uitdrukkings wat in vroeer gedigte in 'n soortgelyke ver-
band voorgekom het. In plaas van die Kombinasies geel, 
groen en rooi maan met mangobosse, kry one hier die geel 
volmaan oor die papajabosae; in albei bosse dans die natu-
~elle as •n uitdrukking van primitiewe emosies. In ~staking 
op die suikerplantasie" is die bosse as teehanger en vyand 
van die blom aengewys. Die boa was by uitstek die simbool 
van die primitiwiteit en die heidendom in tQenstelling met 
die Christelike Westerse beskawing. In ttKroniek van Kri-
etienn m.aak die digter van dies&lfde kontras gebruik. Die 
duidelike "blom"-begin ·van 'lfooi' bet one bewus ~maak van 
die blom-impiikasies, daarom verkry die~pajaboase" ook 
onmiddellik •n anti-blomkarakter. Die konfrontaaie is so 
duidelik - die sendeling aa "bloeiseln teenoor die bekeerde 
heidene wat in die "pap$jabosse" weer bulle he1dense dans-
gewoontes uitlewe (due weer terugkeer tot die baaierd) -
dat ons reeds uit die konteketuele gegewens daardie anti-
tese opmerk. Daar die digter egter byna diqselfde beelde 
gebruik. aa in "Staking op die suikerplantasie11 , "Nag;wa~n 
e.a., staan die antitetiese beeld& van 'Nooi' in aterk re-
lief na vore en word terselfdertyd poli-interprctabel. Bier-
die beelde wat in !yn variasies telKens weer opdu1k, is die 
.Ariadne-dread van die bundel. In al die veelsydigheid. van 
die digter in ay temakeuse en -verwerking en in sy d.ig-
tegniek., skep hierdie eoort aimbole •n eenheid. in die bundcl 
wat die indiwiduele gedig-eenheid nooit aantas nie, maar 
dit deur nuwe projekaies. van buite slegs verryk. 
wat one van "papajabosse" gcsG bet, is ook van toe-
passing op "volmane". Daar is ten eerste die reallstiese 
versntwoording van die term. Krist1en ly miskien aan •n 
SOOl't maansiekte, want "met die geel volmane" voel sy 
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ttdiep misrabel"; en "wanneer dit volmaan 1 oor die stntjie 
is, boor hulle lank I nog n' die dense •n geJam.mer en ;.~e ... 
tjank" ven Ar1stien. Die vrug van hear selds~me vereen-
selwigings met klip, mens en plant ie "wit, bruin en swart, 
'n halwe maan." Anderayda ken die m.aan as •n tte:r:..elliggaem 
ook •n simboliese t:n gehE:.J.meinnige kwali teit kr;y. Die klcr.1 
13 egter op die abnormale psigologiese gevel. Op1'er.ruaa 
teken Kristien as •n abnormale persoon,: een ~at "sien ••• 
wat bulle nie kan sien" ("Oud-digter" ), sy wor4 dt..\8 voor-
gestel es die digter-verkleurmannetjie, "die melle wat ge-
digte I maak" ("Scriba van die Oarbonari"). Hierdie "~1-
heid'' van Kristien is geen nuwe gedagte in Oppt:rman ee po!-
sie nie. Maar ons a1en hier •n uiters interessante ont-
wU.~telin~o. by hom. Die Scriba ven die Ce.rboneri wou "tot 
Kern en simbool 1 1:.isteraand se :praat en sa.meKoms vertolk''. 
~~ .Era at nog 22!:. d.ie 6iu~bool .. Die Oud-digter s~en reeds -
die sirr.bool: "die h.oel rivier, I die gemsbok en reenvoel ••• 
opgeef'selend I oor my Kalahari •s wit papier." r.taar F..ri-
stien step die pad. f:!nd-uit en word st:l! die verskilltnde -
"kerne en siwbole". nierdie opvattin~ van die .k.u.n.ott.:naar-
14) skap eis •n totale· onteiening van die digter as pernoon , 
iets wat in •n sekere mate ooreenkom met die Pauliniese 
sifining van die volled.ige vere<:naelwi.ging met Chrie1tus in 
<lie Corpus Christi Mysticum. ln 'Rsgmsal' word daArdie 
houding eksplisiet g~stel. soos K..ristien haar moet oporrcr, 
moet die kunstenaar "van homself afskeid neem ~n d~n ttn 
apyte van bomst-lt tn die boosheid E~ind&lik by die wesenlike 
kom waar hJ' elke ve;-sK;znael;, in sy eie res e_n_ fipd~eli.~cid 
!!.!a~ 15). Dearom is die doel ''ieta goddeliks" 16), £lit 
is "Ry werk" waar!22£ Kriatien hasr moet opoffer. Ho sou 
14) Vgl. R. !Bngbaum, s.w., b1. 25. 
15) Opper~sn, WisQelstok, bl. 154-5. 
16) A.w., bl. 155· 
. ·. 
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ons die laaste twee versrells kan interpreteer, dog d.ie 
vooraetsel !!,!! voor nsy werk" dui op nog 'n betekenis. 
Kristien ae taak, alhoewel d1t vir die omgewing mal lyk, 
is •n goddelike opdrag. Matu•· sy word uversterk 1 vir die 
opofferinge van Sy werk", dit 1mpl1seer ook dat sy Sy werk, 
nl~ die skepping, in verskillende vorme aan God moet offer., 
Deur haar met die miner ale, . vegeta tiewe, a.nimale en geeste-
like vlakke van die syn l7) te vereenseiwig, word die ve.r-
akillende dele van "Sy werk''- . 'n offerande. Die "opo.!.t'eringe 
van Sy werk 11 ·kan dus beteken die eiae wat Sy werk, die 
goddelike opdrag, verg, en tweedens die ten offer bring 
van· By werk, die skepping. In "Paddaau, <lie a lot sang van 
die bundel, word hierdie tema hervat .. 
;'Nooi •, die eerste gedig van die siklus, is dus in alle 
opsigte. 'n inleiding wat die grondtoon van die geheel be-
paal en ook ·die lens in tokus draai sodat ons die gegewens 
in die regte perspe).ttiefksn sien. Moar •Nooi• is ook •n 
soort embrio o~ kiemsel wat al die aspekte van die latera 
groei inbou. Ons kan hier - soma selfs. met die kenmerkende 
· titelwoorde - die kiome van die sewe gedigte reeds ontdek4 
·. . 
Die slotkoeplet suggereer 'Ifagmea.l• ;. die ''kinderlike koster 
.N.yoni", asook terme soos volmaan en papajabos skep 'n ver-
band me.t 'Wildehond'. Gunnar se bevel dat Kristien "tor 
wille van· die klE;?Urslegboom. /tussen die strooise met ge-
paste skroom" moet werk, word in 'Meid' deur die oortredina 
van die ontugwet beantwoo.rd. Daar dit K.r1stien onta~·is 
om verder "buitewerk I te perd in koppies om die sending-
kerk" ·te verrig, het sy ndie drang geken .... om vir die 
klippe op 'n kop te p.reek", om sel! 'n »klipplt.oppie .. te 
word. Die verband tussen 11papejabosse'' in 'Nooi' en 
17) Hierdie hif}rargiese .ind.eling van dia synsvl.akke het . 
deur Thomas .Aquinas •n basiese konsep in die skolas·tiek 
geword en die hele _.Middeleeuse .denke. bel.:nvloed .• 
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'Papa~abos' met al sy implikesies is onmiskenbear, te.rwyl 
' .· . 
'Waatlem.oen·• slegs .indirek aangedui word, ene.rsyds deur die 
vrug-beeld, (appel - waatlemoen), ender.syds deu.r Q.ie woord 
11kleurslagboom'' en die ;probleme wat daardeur..aan die htll'ld 
. ' ' .. 
. gegee .word. D.ie Vl"U.S vari h~ar pog.ings is die ophef'fing van 
· die kl.eurslegboom. tussen nswa.rt of bruin of witn, .wat U: 
.haar veren.ig wot'd tot ttwit, bruin en swart, 'n halwe mean." 
' ' ' 
'Tx-oumars'. het sy wortels in "God het haar besc;>ekn, wet .uit-
dy :in die bruilo!sbeeld, "die bruidegom />.,. Wilt :uite1ndelik: 
na Sy t;ruid toe kom. '' 
Soos in ·nsteki.ng op die suikerplantasi.e" hang die tema-
tiese aaook t;i.ie tegniese ontyouing van die gedig van die 
. beeld~ at, wat deur herhatings, pEu:•-all~iismes (veral in die 
, ' -
, I 
· ender gedigte v·en (fie siklus) en kontr8sterings tot.·. aimbooJ.- · 
kerne nver-d.ig11 w:ord. · Wat die .simboolt.~gni.ek betre-t, het 
ons bier geen vernu.wing ni~. · 'Nooi ' bl;y in di6 opsig in 
· die "Sta.king'*-tradisie .. 
!fpszn.eal. 
Vs.naf ' . Nagmaa.l' see di·e digter tn interessante demon-
. st.rasie ven hoe: tn ou. teks as boustof v'ir tn nuwe gedig 
gebruik ken word ... · · • n Volledige wa.ardering van die siklus 
eia daarom ·•n deeglike vergel,yking van die '*blom-' e.n die 
••baaierd", soos .dit hieronder gedoen word. (Gemaklikheids-
halwe sal ons die JJ!iddelnederlandse teke A en die ged.ig B 
noem)18). 
. ' . 
ons het a l in. 1 Nooi •. die pogl.ng tot· loka liserin.g · en 
ve.rafrikaansing van· J•n. Middeleeuse wt!reld en. ged.egtekompleks 
opgemcrk. 'n Bevred1gende verwerlting van die l1iddeleeus-
Katolieke · gewoontes en sienswy.ses vereis 'n · aanpassing by 
die C~lvinistiese ritu;eel. l)a,srom WQrd · (li.e M.J.s· b:r Oppe:r-




die kruiedood van Christus en die eenwording met Hom. Sinte 
Kerstine ondergaan •n eoort skyndpod tydene die viering van 
die Mis; Kristien val flou gedurende die Nagmaal. Interes-
sant is die nmoderne" siening van die oorsaak. Die A-teka 
ken net die houding van die kind teenoor die wonder. Allee 
word op •n bonatuurlike wyse verklesr, maar Opperman gee 
vir dies~l!de verskynsels 'n realistiese, dik•els s~el­
kundige verklaring. Kristien ss.k near "onder die reuk van 
aldie swart liggame", terwyl Kerstine "sodeneghe supt;?l-
heit had aengedaenn, dus so vergeestelik was, dat sy die 
menslike reuk. nie meer kon verdrs nie. Wear die A-teks 
die nstuurlike teenoor die geestelike plass, toon die ge-
dig •n ontmoeti.ng van twee totaal verskillende rasse en 
die onaangename begeleidende verskynsels. Die k.lem ver-
skuif van die geestelike na die realist!eae en eg menslike. 
Die ooreenkomate tussen B 4 en A 214-17. vera1 21? is eo . 
sterk dat ons bier reeds mear as slegs 'n vry bewerking van 
die A-teks het. Opperman neem selfs die sleutelwoord "roke 
van den minscheleken licham.en" oor.. Ook die volgende vers-
re!ls van B word deur dergelike parallelismes gekenmerk, 
B 6 - A 218; verder in B 7-8 en A 941-2 wear selfs die r.ym-
woorde ooreenstem. B 6 is belsngwekkend om sy realistiese 
weergawe van die handeling teenoor 'n veel veer beskrywing 
in A 218. Dit is een van die opvel1endste kenmerke van 
hierdie tteksperiment'* met 'n ou teks, as ons dit so mag 
noem, det Opperman altyd sen die konkrete voorwerpe in die 
A-teks die voorkeur gee, of - indien dear net 'n vae be-
skr.ywing van •n insident is - dit konkreter, direkter en 
beknopter uitdruk. 
Die vergelyking "soos 'n vrou wat wil geboorte gee" 
lyk tipiee van Opperman - veral vsna! Negester oor Ninev~ 
is hy lief vir biologieee toespelings en metafore· - daarom 
is dit des te verrassender om eo 'n nou parallel met die 
A-teks te ontdek. 
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Vanaf r; 9word die ooreenkomate -tusaen B en·A neg op-
vallerider met •.n merkwaarQ.ige beknoptl).eid en •n verdigting 
·iV'an die bouatof .. · A.l die_ .lterngedagtes word ge!kserpeer en. 
<U.blels · sasm m.et ~ie kern:woorde oorgene.e:m.. · In· drie verse 
- . . . . . . . 
. 
(10.12:) vat Opper:man Jtristien se wedervaringe .$aam tvat in 
. .A omtrent ·twee bl:sdsye beslaan. Waar A agter ven drie 
plekk~ in ciie hiernamacls praa.t• hemel - va:e1ru.ur - hel, 
. . . 
.. ken. Oppe.mnan· slegs t-w~e, hemel -~ hel, maar daartuseen 
'*Diepkuiln wet deu.r die para.lle1le geval .in die· A-teks .d,ie 
betak.enis van 'n vaevuur,. 9n plelt van loute:ri:ng aanneam .. 
. Dis alleen deur die verband met A. dat ons ·die volle 1mpli-
. kasie van Diepkuil . ontd~k, . en hierdio wete verryk. nou oolt · 
agterna die· Diepkuil-betekeni.sse in. ~ Itooi ' • Antonia sen 
vertolk die struktuurparallel soos volgt "Dit ly:k m;v· selt's 
nie oord:rewe n1-e om te eg dat die .rasseverhoudl..~gs, hierdie 
gespletenheid von dio meri.sheid, gea:i.en word as d.i.e vernaam-
ste openbaring van lyd.tng in die ·It .jamn.terleo dal dies vag-
viers•'. ([.~t~Jterstine, 2~-2~9) wat Mer in Die.pkuil ••ver• 
taa.l" word, en d.at die belewing van daardie ge.apl.etenheid 
~n van die ftenb.eid <taaronder dus :Ju.is een. ven a:ri~tien se 
opdragte :is·t; l9). Met die Diepkuil-vaevuur aWJlogie sugge-. " ' . -
reer <tie digter egter dat die sk:ynbasr doellose lydi.ng 'n 
posi.tiewe betekenis het, · nl. die van loutering en volledi-
. ~ing. .In teenstelling met <lie haas fate listieae siening 
van . die rasseverhoudings en die daarme~ sasmgaande pes.si-
rnist.ies-ironiese toon in die eerste gedigte van die bunctel 
tot b;y. ".N'agwe.g'', bied 0 Xrouiek van:Kristien" vir di.e 
eerste keer •n poai.tiew& eyk op die probleem en •n ·op-
:loss.ing aa:n. · De\11" b.aar vrywillige aanvasrding vtm. slcyn-
baar ,einlose en self's weE:)rsi.nwekk~nde lotgevalle, gee· 
Itristien sin asn die ·sinlose, en h:iermee·ia one weer by 
die bssiese teak van die kunatenaar, wat 
19) Rob. Antonissen, *'Alles .is onsuiwern, in §~t~~51,eunt~, 
tiuwe Reeks i5,. Jg~ XI, nr .• 3-
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"in •n epel van vereenaelwiging, 
plakkaat word;; perd, visjong ·en die aering'' 
( n Nuwe Jeruea lem'") 
.20). 
en. s,elf's die baaierd,· went die vereenselwiging met die .sin-
. . . 
·lose le·i tot singewing, vereenaelwiging met- die vormlose 
tot vormgewi:Ctg, ·en sOdoende word. die .Q.igter "'n God" wat 
nses ,dae aan die· baeierd ord·en. tot 
'n nuwe aarde hc"lng in diG\ hee lal. n 
( "Nuwe Jerusa lem11 ) • 
- -
:Brandaan moes slega die·wondere v-an die skepping leer ken, 
. . 
Rristien daarenteen word gevra om deu.r 1*.ins~ape" die skep-
pins te verlos •. ayas v~rteenwoordiger.van (Jie digtertipe 
·.?! la. Opperman "haal u.i_t 4ie werklikl:i.eid di:e 'waarheid, soak. 
daarin na die essensi!le1 die '1,inscape", d:ie · god.de.like., d:te 
"lo.gos'' .. • .. ·Juis om. d.ie .,.logos" is die kunstenaar sky.n.ba:or 
wesGnlo.os • hat J:q·. geen iden:titeit nie ., · moet by ·ter wille · 
V8.n die "'logo a" ho~elt ;vet>geet, kr~i-sig, opottern 21). 
Die gebruik ve.n die Ohr.istellke terminologie vir die ver• 
tolki.ng VSn die kWlSt~naarswese en -ta.akverklaar ·Ook hoe-
. kom Opperman so graag •n tiddeleeus-godadiensti.ge, in d.ie 
geval van Kristien :sel:ts.mistieke, tema ki's om die digter~ 
like werksaamb.eid te illuatreer. Wanneer OI)pe-:rman by die 
pe.iling van die kune en die kunstenaa:r woorde soos "logos , 
krtti:sig, opottert:t besig, ro~p by onmiddellik die Ohriete-
like asaosianles op, nl. .. Chri.st;us, Die Woord of :togo.s, 
tweede pe.rsoon in die Dtie!nll~1d, en Sy of'terdood. aendie 
· !u'ui.s. Daar '"K'roniek van lristien" klaarb]Jrklik •n po;ties-
simbol~e vertolking is van Oppe:rma~ se d;Lgte~l1ke credo 
wat by in die vorm van ·•n le~ing, "Kune is boosti uitga-
spreek het 22), is ons ge.regverdig om die twee nass mekaar · 
·te plaas en 1n die Christus£iguur van Sin:te I{erstine~ wat 
ook .in Kroniek optree en ook in lristi.en self, die "logos", 
· 20) Uit Engel u.it die klip\ Kaapstad 1950, bl .. 40 .. 
21} D.,J. Opperman·, Wiggelstp;ts~ bl. 155~ 
.22) D .. J .. Opperman, !,igse~tok,, bl .• 142 .. 
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die digterlike belangstellill.S in die woord te ·sient en na-
tuurlik die digter. ae roeping om m.et woorde nuwe skeppings 
te laat ontstaan en die wondere van die Skepping te peil .• 
.Anderayds noem die digter (Kristien), sel£ •n paar f'unksies 
van die. m.ensgeviordo Logos, Christus oor, .Nee Christus· moet 
by homself nvergeet,- kruisig., opo.f'fer11 • "Deu.r veranderinge · 
van haar ly.f en gees" moet :Kristien telkens •n lidmaat van 
Sy ly£ wees~ Dergel.ike implikasies beteken egter .nooit slegs 
'· . 
•n- enkolvou.dige paralleliame :nie ~- en daarom vermy Opperman 
ook die gevear van •n allegoriese vereenvoudiging -, hulle 
ossilleer tussen die Christelik-tradisionele en Opperman se 
persoonli.k-artiatieke opvattings. VIaar die Logos deu.r Sy 
vereenselw;iging met. di·e akepping in ·<lie _ menswordi:ng die skep-
. ping verlos' moet _di'e digter deur sy vereense lwiging met die 
. . 
hele skepping (ook die bose wat deur .die sonde gekom het) 
d.ie logos bevt7 of verl.os, 'die' logos in. die beeierd, vind ·en 
so nuwe akeppings voortbr.ing. .Die p.ro.ses is deels analoog 
. met die van die menawording van die Logos'. maar deel.s ook net 
die ~eenoorgeatelde.. . In, hierdie veelsydige verwerking van 
Chr.1stel1ke motiewe, wat .nou Christelik....;tradisioneel lyk, e.n 
dan weer glad nie, sien ons ·hoe die 11kunatenaar... .. go lowe en 
· b;rgelowe" verbruik '*in die bose en seltvernietigend.~ soeke .na 
ondervindings, na nuwe en_ \inieke scnsasi.es Vir -SY'. kuna"f;~" 
Tot duaver .het Opperman sleg.s _by wyse ven .1nleid1ng die 
nodige houding seskep W8.t one voQrberei vir die stappe van 
vereense.lw1ging. Sy gebruik daarvoor die Middeleeuse tek.s 
vir parallelle en ant1tetiese doele.indes. treeuoor die fan-
taatie.se steer wat asnspraak maak op 'n na!ewe,. selfa lig...:. 
gelowige. gehoor., stel Opperman· ·•n kras real1.st1eee siening 
van l!;Odsdienswaansin . ., •n geva l van abnorma le paigo.logie., 
•n beskrywing wat byna aan sielkundi.g gesk.ooldes geris kan 
wees. Teenoor die een:voud. ven die Middeleeuse geloo.f, wat 
23) A .. w., bl. 1.48. 
) 
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wondera envoorwaardelik aanvaar, plaas by die verwikkcld-
heid van 'n mod.erne siening, teenoor die suiwer enkelvoudig.:.. 
godsdienstige implikasie die ve.rstr~ngeling van die- este-
tiese en reli~use. Bierdie volgeho~antitese·word in _'n 
verbasende stru.ktuur-parallel verwoord, daarom is die ver-
houding tussen die A- en B-tekste nie. slegs een tuesen ge-· 
dig en interessante agtergrond nie, maar een wear die nou 
vers).apte, dan verskerpte spanning •n prim~re funksie besit. 
Dikwels kry ons •n absolute antitese juis dear waar die 
twae tekate die m.eeste ooreenstem. Die basiese benadering 
tot die siklus, wat in •Nooi• en 'Nagmaal• aangedui word., 
is die sleutel vir die begrip va~ dilt teks-kontrasteringa. 
Oppervlakk.ig gesien is"Kroniek van K.l"'istien 11 'n modern..e be-
werking van die J4idd.eleeuse verhaal; 'n -noukeurige analise 
toon egter dat Opperman sentrale woorde en gedegtea dikwels 
met •n ander betekenis laai {bv •. :Oiepkuil 
24 ), Christus, 
lyding, Kristien, lY! ens.) en daarom juis deur ooreen-
komstige teksvet"WYsings die ongerymdh.eid blootlf1. A 1 le-
sende beaef ons dat die A-teks die baai~rd is waaruit Opper-
man die blom wen, en·verder dat die ou. verhaal feitlik 'n 
simbool van 'n nuwe gedagte word. Soos hy bv. 'n trom, 'n 
konkrete voorwerp>as simbool kan hanteer deur dit enersyda 
steeds realistieser voor te stel en andersyds al hoe meer 
betekenielae daerin bloot te 18, sodat "die suiwer simbool 
of gestalten geakep word «Jwat ·sender toeligting vansel£ · sy. 
dieper waarheid aan ons openbaar" 25), so ken by ook •n 
hele verhael as voorwerp vir simboliese doeleindea gebruik. 
By last die verhaal self' praat, maar vervang die twee-di-
mensionele verhouding vsn v.erhaalwerklikheid tot reallstiese 
24) Diepkuili is blykbasr 'n soort vaevuur · op aa.rcle; al dio 
lyding wet aan die lewe verbonde iS; het die louterings-
krag van •n. vaevuur. Uaar volge.ne die etimoloe;iese be-
tekens van die woord en asaosiasies met verwante woorde 
in die bundel is Diep-kuil (=gat, "die .moddergate wat 
deur eeue kook") ook. die bel. 
25) Opperman, a.w., bl. 32. 
\ 
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gegewens deur die poli-dimensionele betekenislae van die 
aimbool. In die eerate plek key ons •n omkering van die 
realiteitsbegrippe.. Broe.der Ger·aert stel !entestiese dinge 
as 'n onbetvzyfelbere werklikheid voor terwyl Opperman op 
. . ) . 
die aerate vertolkingsvlak 'n rea.listiese, plek-plek sur-
rea listiese ui tbee lding van die .fanta.atiese verbee lding van 
*n kranksinnige gee, en.op die tw-eede vlak in daardio mal 
siening die digterlike werklikbeid aantoon. Ona kruis cl.us 
eers van werklikheid na verbeelding en dan. weer terug na 
•n ander werklikheid, hierdie keer nie meer die god.sdienstige 
nie, maar die eatetiese. 
Met die omkering van die ~erklikheidsbegrippe beweeg 
die gedig op 'n nuwe betekeniavlak, die van die digter se 
realiteit, wat egter byna paraslties op albei vlekke teer. 
Opperman se kunsopvatting slui t in so verre die Ohriatelike . 
atmosfeer van die verheal in as wat die Christelike term.e 
en kerngedagtes sy opvatting van kuns en kunstenaarakap 
·tref.fend weergee. Die ooreenstemming is due elegs simbolies, 
sonder die mistiek-go~sdienstige belewing. 
•n Belangrike aspek.ven Opperman se simbole is die sin-
• . ' I 
tuiglik waarneembare vorm, dievisuele konkreetheld, m.a.w .. 
die beeldaapek~ Hierd1e sigbare simbool!.2£..! wil hy ook bier, 
waar by 'n hele verhaal as simbool gebruik, nie mia nie. H;y 
auggereer dsarom die ou manual.trip d.eur die bladspieGl met 
sy 22 vers.reDls na te boots, ve.rder deur di.ese ltd.e rymskema. 
san te wend, paarsgewys rymende koeplette, en die los rit-
miese patroon (vier tot vyf hef'£inge per reel). 
Die·teksparallelle wat ons i:n •Nagmael' ontdek het, het 
ons tot die gevolgtrekking last kom dat Opperman die hande-
lings van die hele Midd.eleeuse vorhaal simboliea opgevat wil 
he. Wat vir die geheel geldig is, voltrek hom nou ook in. 
d1t) klein in die gedig 'Nagmaal • wear ook 'n han.deling, nl. 
25) Opperman, a .w., bl .. 32. 
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die van Nagmaalviering, aimbolies voorgestel word. Die 
Nagmaal selt is volgens Oalvinistiese opvatting •n soort 
sinnebeeldige handeling, waarby die semeentelede brood en 
wyn nuttig as sim'bool ve,n hulle een-weea met Ohristus 
(brood en wyn as simbole van Christus se liggaam en bloed)~6~ 
Die woord ligsaam neem in die verband •n aentrale poaisie 
in; dis dearom dat ons in die gedig twee. keer J:.isgaem en 
vier keer lyf teekomt en die vergelyking ttsoos 'n vrou wat 
wil geboorte gee•• suggereer nog eens •n 11ggaam. Inte.ressant 
is die geleidelike ontwikkeling van die sinnebeeld ••brood 
en wyn" oor die verskillende "liggsam"-. en "l.yt"-gevalle 
na d_ie hoogtepunt en. verwesenlikin.g van die Nagmaal in. die 
m.istieke eenwording van Kristien met Christus, sop~ dit in . . 
die laaste nege verse geteken word. Die "swart liggameff 
is eintlik net 'n realisties-.f'isiese uitgangspunt, wat juis 
deur sy aintuiglilt waarneembare attribute die leser teitlik 
dwing·om van die liggaam-beeld bewus te word. ·Teenoor die 
suiwer fisiese krag van die eerste voorbeeld verwya die 
"vrou wat wil geboorte geen reeds na 'n hoDr vlak • •n nuwe 
geboorte 27) wat de4r en in Christus moontlik is. Van nou 
at aa.n word die l.yn wat van die aardse~ fisiese~~f kom, 
"tot spitse bo die Hel, I en van di6 krsnse toe weer hoer 
' 
geneem" • wear die "l.yf'' (4 keer) totaal vergeestelik lyk. 
In die bo-aardse sfeer is n.~re~s sprake. van ''ligga.amu nie. 
Eers met Kristien se antwoord mask die,woord weer sy ver-
skyning en herstel die verband met die !isiese en met die 
begin van di& gedig. Hiertiie nliggasm-lyf'-liggaamnlyn is 
struktureel gesien 'n soort byser wat oris "meevoer", ver 
26) Vgl. "Die Nederlandse e;eloofsbelydenia", late ertikel, 
· XXXV; en in teenetelling daarmee die Rooms-Katolieke 
leer van die Misoffer,·waarvolgens die Mia nie net 'n 
herdenkin~ van Christus se kruisdood is nie, maar ook 
1n werkii e offer wat op •n sakramentale manier die 
kruiso~r van Goigota in die tyd werklikheid laat word. 
(Cone. Tridentinum, seas. XXII, c.2). Nagmaal i.p.v. 
Mis is dus nie net •n "veraf'rikaansingtt nie, maar die 
funksion.ele ve.rvanging van we'rklikheid. deur aimbool. 
27) Vgl. Joh. 3: 3-16. 
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v·an die aardse swearheid die ekstase van i!J:Iistien laat sien 
en ons. den weer terugbzoing na die fisies uliggaa.mlike", 
' . 
aa;t>dse. Die interessante etruk:tuur stel die digter in staat . 
· om cf .. m.v. spesi.f'iek aardt::Je konkreta die :nie-.aardse voor te 
stel1 tn u.:tters belangwekkende hend:t.tawing van realis tla ' - . . . ' . 
simboolkerne wat saam een. handeling, nl. Nagmaal simboliseer. 
Hi~r sian ons d.uidelik. hoe die simboolkerne die stru.k.tuur 
van die gadig d.ra. 
Die simboolgebruik in ''K.roniek van Xristien° is· 'n 
tanl'+Llik ingewikkelde l.aagtegniek: ten eerste word die ou 
ve.rhaal self •n simbool,. ten tweede werk Oppen:nan weer met 
aimboolkerne soos i.n ·rtstaking op. die suikerplantasien, en 
ten derde ontwikkel by vanaf 'Nagmaal 1 •n nuwe soort "sim-
b'ool-uitbuiting", waar die simbool absoluut, aloorheersend 
en .selfs ono.thanklik word. Die vyf volgende gedigte van 
die aik.ius illustreer daardie met ode~ 
Wildehond. 
Deur 'Negmaal' is one voorbf3tei op --;erskill~nde soorte 
"veranderinge von Kristien se ly.f' en gees", d,aarom skep die 
opskrit 'Wildehond.' onmidde'llik die verwe.gting van •n trans-
formasie .in. •.n ongetemde dif!r• Die "wild"-beid kry in die. 
eerste verse. al 'n bepe.ald erotiese kleur, "die groot honger 
van· .haar klein liggaamt1 (B2). Die ongespesifisee.rde *'een 
onverdraeehlee groet hong;her" (A ?61) wat in die konteks 
. duidelik die begeerte om te eet aandui, en net een van die 
· menslike (en· trouens ook dierlike) dri.f'te is, vertolk · Oppe~­
m.an as "die groot honger11 wearmee. by op •n Freudia.anse ma-
tiier die ooraaak van Kristien ae .f'rustrasie suggereer .. Af.-
. ' 
gesien van hierdie wyer en oordragtelike betekenis ·van 
"honge:r" besig <lie digter ook d1e letterlike hongeraspek, 
die behoefte aan kos. 
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In die eerste vier verar.e!ls is dit duidelik Kriatien 
. wet honger voel, dit as "wild", onbeteuel en sondig beskou 
en·daarom "met geknoopte taboes I haer haltkaal rug en lede 
rooi" loes, haerself gesel om boete te doen vir die bose 
in hear (vgl •. .A 484-7). Van nou at verloor sy al hof:t meer 
die , beheer ., oor hear liggaam sodat di~ as •n vreemde 
"dit" v.egvlug en hom steeds .rneer soos •n egte dier gedra. 
Die wildheid van die "Wildehond" word dus geleidelik ge-
skets, eera in die toenemende krag van die drifte en die 
verlies san ael£beheer, dan. die tipies wilde, onbeteuelde 
gedrag van 'n dier. Die "dier" in haar word :n projeksie 
na buite wat ay sien "wegvlug met hare ongekalT1"· Deur nou 
die persoonl1ke voornasmwoord !!1.• den .~ te beaig,. toon 
die digter die toen.e.mende spli tsing van die persoonlikheid 
van Kristien. Dit is vir hasr 'n ge¢urige wissel van Sl 
na ill,,. en terug tot !Z; totdat die vereenselwig1ng uit-
eindelik voltooi is en dear slegs die "tepellyf" oorblY. 
Die wending kom in. die dubbeisinnige koeplet: 
. "maar van haar lyf' maak God die k.c;tting los 
dat sy eenkant kon hou .. in die papajabos." 
Weer •n direkte verwerking van die A-teks (;2.;-5) ·Wat Oils 
realisties kan interpreteer om.dat d.ie "sterk swart koster 
. • • • haar opgepas" het en. sy daarom in boeie moet gewees bet. · 
Vroe!r het ay die 1coster as · "kinderlik" beskou { • Ifooi' ) , 
d.w.s. sy was geestelik en intellektueel sy meerd.ere, nou 
is hy egter ''sterk" en "'swal.'t", sy fisiesc hoedanighede 
word beklemtoon,. en dis hulle wat b.aar kettings aangel~ het 
en hom bo hear plaas. Die verhouding is dus omgedrasi. 
Andersyds voel sy· nog die tweespalt tussen haar en d.it in 
haar en dis net wanneer God d.ie ketting losmaek, "d.at sy 
eenkant kon hou in die ·papajabos''. Eenkant wil sO sander 
die innerlike tweeepalt, sy is nou heeltemal die dier. Van 
nou a£ aien ons haar slegs vanuit die of van die "akepselsn. 
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.Daer ttpnpa.tjabosn v·oorafgegeen word deur •1sterk swart koster••, 
assos.tee.r ons dit dadelik met die pape.jt:ibosse van *l'iooi' 
waer '''die bekeerde nlnna I en self's di~ kinderlike koster 
Nyoni dans•t, en besef' dat ltristien. haar beeltema 1 vereen-
. . 
se).wig met die dierlik-primitiewe ;wat ook die bekeerd.a mans 
w~e.r lae:t dana. Wat by hulle slegs a a • n dierlilte drif 
voelbaar is, het lby haar. gestelte geword·, nl* die van 'n 
wildehond. Nou is haar ge4aanteverandt:ring n:Le slegs •n 
projeksie ·van die dier in hee.r wese nie {"die groo1; honge.r 
van haar klein liggaamrt), maar ook van die. di,.crlikheid,. die 
l.ee p~ill"..itiwiteit ven die skepsels in :di.e papajabos. Hear 
·Sif;;ba~e voor.koms - as simbool ven hul onde.rbewuste - is ao 
atskuwelik en beesagtig ~at hulle hear uit vrees met geweld 
ttvan hulle sf die PJ3:pajabosse'ft ind.ryf. Hiermee .het sy d.ie 
eerste taak ve.rvul. Aa •n tfbeliggam.1ng" van hul onderbe-
wuate het sy bulle hu.l eie ~beee.11-agtigheid laat sien en 
beangs laat ve:r;~a. Alhoewel Kristien hiei,\ 'n soort Reka is, 
betsy by wyae van'a:tskrikking 'h R'oki,. 'n verlosaer geword • 
.Anders.Y'ds wo»d ay deu.r haar vereenselwi.ging m<:!t die bose, 
dierlike, die .uwildehond'' in die pspa;jabos~bewonsfers, die 
·aondebok wet soos · •n Chrlstus hulle sonde op haar neem en 
daa.l"om ook •n·chr1stuslot moet verduur: hulle stoot hasr 
r'met swepo en stokke" uit· die l'fstatjie6 uit 28). 
Be langwekkend. is weer ·die n.mi verbend tusaen <:lie A- en 
B•tekate ,. maar wat in. A· dik\vels slega •n fttntastiese in,si-
dent ia en,weens •n gebrek ean .r€.:eltstieae-ssmehahg geen 
· simboolgehalte inhou nie, vetdig en konkretiseer Opperman. 
in so •n mate dat ons •n bai:e reali:sties~etekende simbool 
·Van •n hot!r werklik.beid kry. Die navolging van die A-teke 
is egter so nou, dat die digter a elf's 'n woord soos "statu 
·Oorneem; en ·deu.v di:e · betekenisverskil ( A stat = d.or.p, 
statjie = Ka.f'.ferdorp) 'n interessante. variasie sk.ep; 
A 471 '*de·honden van der &tatn, 
B ttwsnn.eer dit volmaan l oo.r die .statjie is." 
28) Vgl. Lutes 4: 29. 
13 
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Die "stilte snags wanneer dit volJ:naen" is,. verbind 
d.ie gedi.g met . d.ie A-teks ( "te ~iddernaehtlt) en ook met 
tNooi-t. wear Kristien met die ngeel volmatte diep misrabeln 
na .die danae geluister het_... In 'liildehond' k:eer <tie_ digter 
die verhouding om, sooskorttevore ook by die kosterNyoni 
en Krietien, en last die _ dansers na- die •~gejamme:r en ge-
t;janlt -I van die · maer lyf" _luister.. In · di~ om.ltering he~ 
ons •.n a.snduiding van Kristicn se se:tronteieningsproses,-
wat haer in staat stel om. t1!yf ne, lyf die .PYll van and.er 
(te) voel" ( 1 Nagmaal' ). - -Daarom ook' die 1'unk;s1onaliteit 
' . . . .. 
van die "liggiJn"-, •ny£"- en .''1lecte"-woorde (klein liggaam.., 
rug en lede, haar J.yf, maer ly.t, t~pellyf); waarin oris soos 
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in •z~.agmael., die basiese :struktuurlYn, van die ged.ig kan. 
r-eaksien. In teenstelling met die ~-stygende en dalende lyn 
ve,n •Nsr;msal', toon .die aimboolatruktuur van •wild.ehond.' tn 
reguit stygende- rigting wat l:>;r die "klein liggaemtt van Kri--: 
· s·tien begin en eindig met die 0 tepellyru ,. die volledige ·uit-
beelding van die Wildehond 
" .... :.~ wa t met o@ rooi gevon.k: 
hende-viervoet ui tkruip ui.t • n spelonk 
en waggelend langs bospeaa.(Jies deur brakslote 
op vier benaelde en behaarde pote 
kom .snuttel in die strooiae en ponaokke 
na kambas kos .. " 
Al die ke.t.unerke vsn die hon.Glnstuu.r word hier in beeldende, 
·treffende woorde weergegee sodat die hond-beeld steeds vol-
led1ger geteken wo.rd en <leur die teksverw,-sings a 1 hoe meer 
tot 'n sintbool o.n.twikkel •. Kernwoorde E:lOOa papajsbos,. vol- . 
maan, lyf' liggamn sorg vlr die o-nderlinge verbund in die 
aiklus, maar in die apart~ ,gedig groe.1 telkens in huwe, on-
.afha.nk1ike en volledig afgerond.e simbool. tooestal i-s die 
'beeld nuut en uiters plast1ea, terv;yl die aimboliese i.mpli-
kasie hoo.fsaaklik 'n variasie van die ver-eeneelwigingstema 
is. -In teenstelling tot die drie-ledige struktuur van. 
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nstaking op die suikerplantas1e" en nBlom van die baaierd" 
wa.ar die lede teen mekaar uitgesJ)eel \Vord,. beweeg die ge-
digte van die siklus "Kroniek van Kristien" elk om •n eie 
middelpunt, ·of groei uit 'n sentrsle beeld wot telkens in 
die titel gesuggereer word. In 'Wild.ebond' is bv. n&rens 
· sprake van 'n. hond nie. Slegs die· dier-aspek 'fJOrd beklem-
. . 
toon (kwylend water drink,. getjank, hande-viervoet, ·vier 
benaelde en behaarde pote, snutfel;. •• na kos, tepelly£); 
die titel daarenteen spesifiseex- die dier en dien.tersclf-
dert;yd as wegwyser na die ooreenkomstige re@ls in die A-teks. 
Op die ma.llier word •n buite-ltontekstuele agtergrond in die 
gedig ingelyf wet help om die eimbool ,skerper in ay beeld~-­
aapek te omlyn en in sy betekenislae to verdiep. Die titel 
funksioneer hier as 'n noemer; d.it sG me·t cen woord wet in 
die gedig geleidelik opgebou en ontwikkel word en gee dik-
wels gestalte san wat anders vaag of onuitgesproke sou ge-
bly het.. Met die ve:rwerking van die titel kry Opperman se 
. . 
simbola in '1Krolliek van Kristien" hul skerp omtrekke en 
visuele konkreetheid. 
Ons sien. dat Opperman bier veel minder as in "Staking 
op die auik.erplantasie«t met entitetiese .kruisverw,ysings en 
pa.rallelismes vrerk. Die si,mbole st·a.an n.ie so seer pol~r 
teenoor mekaar nie, ma.ar is byna selfgenoegaaam, elkeen 'n 
mikrokosmos wat duid.elik maar n.ie hermeties van die res af-
gebaken is nie. · By dilt tegniek bestaan egtex.- die gevaar da.t 
di.e simbool verstar tot 'n. statii:u:;;e embleem en sy dinamiek 
inboet. Opperman vermy di6 gevaar deur die groeiproses 
waardeur elkeen van die simbole geleidelik _uit. 'n embrionale 
beeld of teksverwysing voortspruit en uitdy. Die resultaat 
gee daarom •n veel rustiger, kalmer indruk as bv. in "Staking 
op die suiker.plante.sie". In laasgenoemde sou ons die struk-
tuur as dinamies kruisende lyne·; maar in "Kroniek van Kri-
stie:o." as konsentriese k.ringe kon kensltets. En dit sluit 
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aa.n by die tema. Die struktuur van "Stoking op die suiker ... 
plantasie" moet 'n botsing dra, terwyl in "Kristienn pre-
sies die teenoorgestelde ter sprake kom: d.ie i.nlewing in 
en verenigin.g vs.n a.lle. kontraste wet norm.aalweg botsings 
kan veroorsaak .• 
trit die verskil in die simbooltegniek wnt Opperman in. 
dio bet.rokke gedigte handh.aa.f, sien ons weer -dat die simbool· 
by hom nie _ •n po!tiese vertraaiingsmiddel is om die geheel 
'n bietjie op te smuk nie, ook nie slegs •n bowest-ruktuu.r, 
"'n sp1ell wat sentra.le mot1ewe waerkaats nie. maar die ske--
let en vel van die gedig-li.ggaam. Daarom groei die simbool 
en die gedig uit een kiemsel en is ~l.ie twee 'n onskeidbare 
eenhe:i.d .• 
'Maid' s.ltdt direk by •Qildehond•·aen. soos uit bepanlde 
terugverwysings blyk. Die volg.ord.e van die gedi.gt& in die 
siklue ie~ dus nie willekeu:rig nie. Die samehang word ge-
skep deur die herb.aling van beel.de en sinnebeeldi.ge konkreta 
wat in 'n vl.'oeGre verband reeds gebruik is en daerom nou 
asaosiasiea wek. Deur en in nuwe beelde, daarenteen. word 
die epiese verhaal na vorentoe gestoot. · Die eerste vers-
re!la van 1Ueid' .illust.reer h.ierdie proses. "Beespeedjies" 
is •n variasie op "bospaadjies" in 'Wildehond• en suggereer 
opnuut die d.ierlikheid wet in die vooraf'gaande gedig ao 
sterk ne.vore gekom het. Die aspek we.rp reeds fn sekere lig 
op di.e nuwe vereenselwiging,. nl. •ueid', aodat oak hier die 
primitiewe geimpli.see~ word. Andersyds verwys die .meervouds-
VOJ;~m van "beespa~u1ji.!!!" na die vorskill.ende gedae.nteverande-
r.ings wet Sinte Kerstine ondergaan bet. Sy ge~a hear eoms 
soos •n vo&l (A .. v.~29), •n bond (A.v.474) o.r •n stekelvark 
(A .. v.525). •n Mens kan in die herhaaldelike gebru.ik van 
f'bees" (beespaadjies, bees pad) m.iskien ook 'n ve.t."WYsing na 
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die idioom n jy maak 'n bees van joueelf'' 1 == "'jy gedra jou 
alegtt sien, verel om.dat Kr.istien se handeling _as "l1eid" be-
trekking het op die oortreding van die ontug'Wet. En sy 
maak inderdaad •n bees van haarsel.f, deurdat sy die dier-
likheid per se (in die vorm van 'n VJ1ldehond) en die dier-
in-die-mens op haer neem en dan ttdie 'V;VSnd uit haar ly.f" 
dryt. 
Die stadium tussen die twee vereen.selwigingsprosesse 
word aangadui in die beelde: tttus-~en_. tui-ks~e -en die kort 
- . . 
grassaad;jies~' waarian leasgenoenid~ aan die "aoet wit steel-
- tJies gras" herinner wat ~istien as i7ild.ehond ge!et het .• 
Die bepaalde lidwoord voor "kort graasaadjies" .sterk one 
-in daard1e interpreta eie .. "Turksvye" daarenteen; is 'n to-
taal nuwe plantsoort_ wat tot dusver nie gebruik 1s nie .. 
Iater i:n die gedif$ v-erakyn-die beelQ. weer: "TQe. bloel. die 
turksvyblaaien. Dis duidelik dat die turksvye; wet aan die 
• begin e:n by die hoogtepunt van die. Meid-episode voorkom, 
simbolies is en·ook die fisieae geatalte van die m.eid sugge-
reer. As.- ln wilde kektussoort met vlesige, sappige blaeie 
en vol doringa dui ook · hierdie plant, wa.t realisties gesien 
uitatekenclin daardie wGreld pas, wee$:' diE;~ ongetemde, pr.imi-
tiewe geaardheid van <lie meid aen-. Tusaen. "turksvyen en 
"tm.A..rksvybloaiett word die vereenselwigingsproses voltooi; 
·wat daa.rna volg, .is reeds d,ie .boete vir die· daad. Weer is 
daar •n groeiproses tussen die twee beelde waarneembaar: 
die turksvye het intussen begin bloeL. 
In teenstelling met d.i.e akielike veranderings von Sinte 
Kerstine, wat in die A-teks t.rouens n8rens so realisties 
· voorgestel word nie (gewoonlik n.et in vergelykings: nsi liep .• 
· ~ een beestett (v.4?4), "ao leefde si deer na v-ogel manie.re., 
na. vogel wise" (v.~29-.30));sien ons by Kristien die duidelike 
oo.rgang van die . een gedaarite na d.ie onder • se lf'a met die 
tussenstadi.e soos by 'n tydopname: 
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nraak s-s bestof, soos ysterklip met roes., 
en ha.ar on.gekam.de hare skroei en kroes 
bo~ant die swart brons van haaJt" boliggaam 
in sonnevuu.r tot peperkorrels saam.n 
Dat ltristien nie direk uit ~die een gestslte in ·die ende.r 
oorgaan nia, blyk uit uitdrukkings soos •'rustelose voete
11 
(teenoor nvier benaeld.e en behaarde poten. ven die \Vildehon4) 
en. nongekamde hare". !B&sgenoemde neem one weer terug na 
die stadium vo6r die Wildehond-verandering~ Die proses· 
gaan dus te lkens van .Krist ian· as· Jllidd~e lpunt na die bepaa lde 
gedaantcve:rWisseling·en weer terug_tot die sentrum •. Op die \ . -
man.ier lyf sy met elkenuwe gedaante ·die-bepaalde laag-van 
die skepping 1n haar wese in 'en verloa dit. ·wat one tevo.re 
von die konsentriese struktuur van 6.1e slltlu.s ges~ het 1 het 
ook bet,rekk:Lng op die tematieee ontwik.keling. Dit is 'n · 
. . - . . 
gedurige toe- en afneem, •n ui.tdy na •n nuwe weae en die 
- -
tnrugtrek in die eie syn van Kriatien ~ -•n proses ws.t hom - . 
. in duis_elingwekkende omwentelinge voltrek,. -
«altyd malend in d~e rooi .kringloop 
wat kronkel om. die rantj_ies en miershoop.u· 
Die siklus as geheel is- .soos •n ''.rooi kringlooptt, omda.t 
lristien; deur lyding _en seltopoff~ring elle lae van die 
· syn moat deurloop, deurlewe.. Dila kringloop word egter op 
'n -veel kleiner. sk-eel in elke gedig voltooi:t sod.at die ge- · - . 
- . . 
. . 
. ' . 
heel •n kring bestaande uit 'n reeks sirkela ia, "n soort 
kett;ing random 15.ie. sendingstasie, en die ·ge.dur-ige omk:ering 
·van haerself moet vir Kr.iatien sander twyfel du.1seli.ng ...... 
wekkend wees. ons sien in hierd.ie struktuur- 'n interesssn-
te- verwerking von •n opisod.e ui~ die A-teks -wet in •Itlip-
. kop;pie t op nog •n -~nl~de%' manier vertolk word· .. -lterstine 
"· •• wart _d.aer in ·den gees.te gevueret O:P I 
so dat haer 1icl¢ame-als een dop / 
d.aer kinder met te spelene pleghen I 
. · ryndelde I en keerde hem weder scheghen. 
En want si so haesteleke keerde al omme I 
en oec so s tuerleke met / daer omme· 
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so en eonat nieman I met ainen sinnen I 
een haren heileghen lichame be!<innen 
vorme van haren laden engene." 
(v. 1133-41) .. 
Alhoewel elke skalm van die ketting so "af'gerond" is dat 
dit die skjn van onafhank:likheid gee, is dit tog deur her-
halings van beelde en verwysings na vorentoe aan die voor-
afgaand~ en volgende skakels in die ketting vas.· "Een van 
die groot hangers" gryp weer terug op "tiie groot honger van 
haar klein liggaam", wet reeds 1n 'Wildehond' die erotiese 
gesuggereer het en nou die voormalige•vermoede bevestig. 
Opperman maak dikwels van daardie metoda gebruik. Deur 
middel ven 'n beeld suggereer hy 1ets wa.t 'n latel;" episode 
voorberei en daar ee:t"S ten volle voorgestel word 29). In. 
"Staking op die auikerplantasie" het ona reeds vernkeie 
voorbeelde daarvan gekry. 
Die gebeurtenis wat nou beskryf word, is. Opperman se 
eie verwerking en umwerking van die A-teks (v. ?59-7?} waar 
die hoB=Ser slags in ay gewone letterllke.betekenis die oor-
saak van Kerstine se bedelary is. Die nwitman" wat in 'n 
rondawel boer, is in 'n sek.ere opaJ.g •n manlike teeh.snger. 
van die vroeere Xristien wat "in baar los rondaweln diep 
misrabel geluister het •. Hy moe t ttvan die baie oor die 
vertes dink,/ hom dikwels van die wereld ••• losdrink .. u 
Kristien, sou 'n mens !tan sQ,. ontvlug aea haa.r eensanmb.eid, 
hliar wGreld deur die vereenselwiging met.ander wesens; sy 
geval is .annloog, net op 'n lae:r vlek. Die frustraoie lei 
by hear tot godsdienswaansin, by hom tot verslawing as.n die 
dranlt. Sy word "dierlik"-uit godsdienstige, metaf'isiese 
redes, maar hy mask •n ttbees van homsel£" om.dat hy ttp.om dik-
wels van di~ wGreld moet loadrink11 .. Die klem pp dib hou 
29) In sekere opsigte kom di~ metode ooreen met Ingeborg 
Bachmann se herholings en variasies van beelde .. De.rgelike 
"Wiederholungen und Brechungen sind o£fenbar.ein Kunst-
mittel,n skry:C c. Beselb.aus, en ons beset "dass auch die 
B,ymbolwandlungen durch ihren vielfaltigen Beziehungs-
reichtum Steigerung und Nachdriicklichkeit erreichen· 
sollten." (A.w., bl. 448)... · . . 
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•n indirekte verwysing na die and.er wareld.; die hiernamaals., 
. in.; di t sou 'n punt van ooreenkoms tuseen. Kristien en <lie 
witman weea. D1t is egte.r nie op ·hierdie vlak dat hull,e 
ontmoet nie, . maa.r op dib van die morale agterui tgang van 
albei. Vlat hom betref', is die primitiwiteit en etiese 
. swakheid die gevolg van ay eie dead, dus .sy · sond.e, tervzy1 
Kristien ne. sy vlek efdaal om hom op · te he.f. Daarom het sy 
nmet d.ie gees vervul. ~ .. vir hom gepro.teteer. n 
Teenoor die Katolieke opvatting wet in die A-teks ver-
woord word, nl. die leer van die goeie dade (waordelir 'n 
mens bier op aa.rde al ·die lede van die.Oo.rpus·Christi JYtysti-
oum kan help. veral ook diegene wat in d.ie vaevuur is - om 
dear van hul sondes gereinig te word - sodet bulle gouer 
'van hul lyding verlos word)., plaas Opperman hier sy kuns-
opva.tting wat in wese n1e meer Christelik is nie. Kerstine 
se vir Graa£'- Iodewyk, die ''witm.an" in die JJiiddeleeuse ver-
baal: 
nie wille in minen lichame nw 
"liden grote tormente voer u I 
"en neme op mi 4e pine half voert I 
itd,ie u int veghvjier te doene behoert .• n 
( v.. 1481-84·) 
waar Kerstine .lyding wil onderga.en om vir die sonde van 
Lodewyk te vergoed, pleeg Kristion die sonde self om op 
die manier die ttvyand ui t llliar ly.f" te kan dry!' en die 
"witman" te verlos 30). .Die Ohristelik-god.sdi.enatige motief 
is hier due alegs simboli,es, d·.w.s. die gesimbollseerde is 
nie die Obristelike leer van dle:verlossing nie, meardie 
kunstenaar se taak om hom met allest ook die bose, volkome 
te ve:.~~aenselwig ter wille van. 'n n:uwe skepping. By 
nsal alles doen en selts verraai 
net dat •n nuwe .deuntjie in m:1 draa:L 
Ag Heer, vergewe .my die sondes van die lied." 
( 'Kitaarspeler' ). 
"···. in volstrekte 
30) vereenselwiging met alles om my heen: 
bloeisele, Alpe en viswyf', verlos ek 
d.eur die gedig die engel uit die steen." 
(
11Scriba van die Cerbonari", in Engel uit d.ie ltlip, 
bl. 15) * 
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Daarom is kuns vol.gens Opperman boos if d:i t is "die bose vuur-
tjie" ("OUd-digter" ).. Die kunstenears moat "a-moreel't :5l) 
wees,. •n '*verkleurme.nnetjie" wet so volledig soo.s· Kristien 
hom met sy omgewing vereenselwig.. Di~ proses van sel£-on,t-
eiening is •n gedurige lyding, •n n.rooi kringloopn. Die 
rooi kleur versl!cyu hier weer in sy tradisionele·simboolge-
halte, en verb1nd die gedig met 'Wildebond', waar Kristien 
"haar. ~. lede roo1 geloes" het en "met on rooi gevonkff rond-
' loop. Maar in die oomblik 'Van voltooiing - of sonde - ver-
sk:yn die geel kleur wat _weer ean die "geel volmanett herin.ner, 
maar·ook reeds na 'Klipkoppie• verw,ys waer di~ kleur dominant 
is. 
Die vera 11 toe bloei die turksvyblaaie, stuif'goudgeeln 
laat die blombeeldweer herlewe. "Wit soos 'n bloeisel" 
waa ltriatien-oorspronklik, met here "stu.i.fmee~rooi", nou het. 
. . 
d.ie teer Noorse blom 'in. •n vlesige tropiese kektua ve.rsnder 
wat.egter ook lt:an bloei. Sy het dus ook uit daardie baa.ie;cd 
die blom gehaal. 
Die onde.rlinge samehang van die gedigte asook die chro-
nologiese volgorde en ontwikkeling is dus altyd efhanklik 
van dergelike konkrete beelde en beskrywings waarin d.ie .die-
per betekenislae ontsluier word.. Feitlik al die beelde ka.n 
bloot realisties gc.d.nterpreteer word. .Dan key one 'n soort 
surrealistiese skildery met duidelik teen mekaar afgebakende 
lyne en kleure en tn uiters gladde, ergewerkte opper.vlak. 
Dog juis daardie realistiese voorkoms en konkreethc.:id van 
die voorwerpe naaa cl.ie !'a.ntastiese, haas droomagtige hande-
linge ontmasker die skynba.re werklikheid as 'n illusie, as 
'n beeld van 'n ender werklikheid •. So-os die gelowige Cbri-
eten, ver,al die 'Middeleeuse mens' in hierdie wereld slegei 
31) D.J. Opperman, Wigselstok; bl. 151. 
Vgl. ook o. Wilde ae dialoog "!the critio 
wear by .sG: ".All the art.s are immoral." 




•n beeld van die hiernamaals geaien het, mJ.k Oppe.rmen met 
sy soma skokkend realistiese seggihg en beskrywing meestel . 
n.ie net op die sintuiglike werklik:heid per se nie, maar op 
· die betekenis, die volle sin. wat daaragter skuil. Om daar-
. die volle implikesie van elke ding te ontrafel, · t·~ken b:1 
met •n s.intuigllke direktheid die "'suiwer .... gest~_lte wet 
sonder.toeligting vansel.t sy dieper waarhei.d san ons open;.:._ 
.. baar." 32 ), tog yermy .by die beeld• en tet~nbeeid~tegni~~ •. 
. . 
of wasrneming en ler~ng soos bv. Totiua, wet deerom ook 
teJ.kens VSil ngelyk'ttiS Van,._; .'1 t "simbOOl Van . ., • • tl nteken 
ven .... fl ens. praat. 
Die nrooi kririgloop·" van 'Meid * word voltooi met _die 
}J.erhaling van die.di~rmotief ,wat ingelei is deur nbeespad". 
Ona is terug by die uitga,ngspunt van die gedig. Die vera 
. . 
"toe sy weer d.ie. beespad vat" is 'ri va~ieaie op die "l:"uste- · 
lose voete op beespaadjies",. en terselfdertyd k.om oruJ .by 
die oorspronklike · honger.motie.t ui t :. "na kos verlang". Ener-
syds \fOrd met hie.rdie gewysigde herholing die struktuur van 
. ·· die gedig voltool ., maar andersyds dui ·die digter met die 
nuwe "na kos verlang" die "rooi kringlocip'1 van. _die ketting 
aan, d .. w.e .• di.e vereenselwiginga-proses is nog n1e klaar nie, 
hea.r "horiger" sal we.e~ di·e ui tgarigspunt van nu.we veJ:eensel-.. 
wigingspogings wees. "Na kos verlens•. en. d.ie uitbreidin.gs 
d.aarvan in die volgende verse sluit d.us die kring, tog i_s 
dit ook ten eerste d.ie begin van die nuwe deel in· die ket-. . 
. ting van di.e siklus en ten tweede die skakel tu·asen die 
siklus en die lliddeleeuse teks. Met die byna letterlike 
ve.rwerking van die verse 788~9, 793-4 en 801 versterk Opper-
man nog eens die "bees"-motie.t en sluit dasrmee_elle in-
mekaer g.rypend.e dele van die ke'J;ting, nl. die verban.d met 
die begin van die gedig, met die volgende en voorafg4ande 
gedigte en met die· A-teks. 
32) D.J. Opperman, Wisselstok, bl. 32 .. 
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· ~i,I?koppi~. 
Een van die interasaentote gedigte van-die aiklua, 
beide wet d.ie paratlelle tusaen die A- en B-tekste en die 
sim.booltegniek betref, is_ 'Klipkoppie* 33)~ 
. . 
.Die eerste vera dUt reeds •n.nuwe rigting in Kristien 
se ondervi.ndings aan. -'Wild ehond' en 'Meid' word gekenmerk 
d.eur d1e primitiwiteita- · ot dierliJ.r.heidsmotief, voorgestel 
in die diergestalte,. die eet van "onrein ·d.ingen en die oor-
gewe a~n die geslagsdrit t udie groot ho_n.ger••. Na -daardie 
- . . 
e:fdaal na die "onderw8rel.ditt_ ve.rskyn ltristien weer "in haar 
1 1-. ·n e e .· 1.ggaam .. m·die plek" van "di;e groot honger van baar 
.klein liggaamfl wat. -eers die drytveer van ha.er dade was en 
waeroor sy haar moes Gkaam, tree nou die godsd1enstigc 
'1drang •• ~ om vir die klippe op -•n- kop te preekn. OQreen-
komstig die ps:Lgologiese, plek-plek Fteud.ia.anse behandeling 
-van die Kristien-geval, aou · 'n mens· die :nuwe ''drang" as ·tn 
sublime .ring van: ndie ·groat hongerstt ken. beskou. In elk ge-
val vind hier •n absolute breuk met die ·ainnelikheid van 
die vooratge.ande twea gedigte pl.aea~ ·Die w~reld van die 
dierlike word radikaa l ·mat die van die gee_s . geko:nfronteer, 
'n kontras wat ook e"n veral -in di:e poiere· bea~de tot uiting 
· komi nspelonku, nbraksloteri; n-klowen ener.ayda• en nk.lippe 
33) A.P. Grovh se opspori.ng.van die baie vroe8 fragment 
uK1ippe11 in die manuskr1p ven die siklus bewya duidellk 
dat die idee van ".Klipkoppie" nie van die Middelneder-
landse werk afkomatig .is nie.. rg. kan eerder as in 
V'errsasende vereykingsma·terie.al besk:ou word, waardeur · 
die oorspronklike sketse van "Klippen, nnoom" ( 'Papaja-
. bos •) en "Waatlemoen" in •n groter raam en. •n int:eres-
santer stru.k.tuurkompleks geplass is~ 
Klippe .. 
. Hulle was tog netnou in gesprek, 
het heftig in die laagte .rwnoer 
in·. 'n klipse rusie verwikk.el? 
maar meteena is elk:een op .sy plek, 
di.e mond en die o§ dig · 
en di t dink oor die sake cwig. · •• 
. wie bet (nou net) so pas geX'oerY 
ao (effens) ewe gegiggel? 
(G.s~ Nienaber & J..P .. Grove, s~w., bl. 3?.) .. 
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op 'n kop" andersyds. Dat die geestelike juis in 'n. 'tk.l1p"-
w3reld te voorskyn kom,. kan •n 1roniese implikasie }ie, veral 
ook omdat die klippe met •n ngemeente wet binnensmonds ge-
sels en spot", vergelyk word.· Die ironia sprllit bier uit 
die".houdi.ng« van die klipgemeente wat giggel en spot.. Nog 
sterker word _die ironiese implike.sie v1anneer one •n verban(! 
wa.arneetn. tussen hie.rdie episode en die Bergpredikasi~ van 
Christus wat ook in "•n at'gele! · streek ••• op -':n kop gepreek 
en •n gemeente _ toegespreek het" 34). Die vers ngedag.tig 
a:an die woord 'van God" sou die 'verband on.derskraag as ons -
daarin die.saligspreking sien: "Salig is julle wanneer die 
mensa Julle beledig en vervolg en valsllk allerherule kwaad 
teen julle spreek om ·113-ontwil" 35). An.der.syda kan die 
passaaie uit 'Klipkoppia' ook •n terugverwysing na oo.r.aen-
. kom.stige verse in '.Nooi' en "Nagmaal* wees. 
Die a.&nleiding tot die interessante beeld van die eie~ 
dop was waarak.-ynlik die Middelnederlandae dop.(A v.-1134), 
wat egter 'n heeltem.el ander betekenis gehad bet~ nl ... die 
van •n tol., die kinderspeelding }6). Rier, soos ook in die 
beeld van die wasklont. (v.513.:.18), word lterotine sa ligga.am 
· t otaa 1 vormloos .. 
ttso worden. haer lede sl. / eleine en groet I 
te gader geoxuct in ~nen cloet I 
els geh.eit was dat loept in ·een. •t 
By- Opperman 
"hang_ sy,, · een en onverdeel, 
binne 'n- eie ru:tmte net •n eiergeel.n 
34) Of •n mens bier miskien ook a.an die heilige Frenciscus 
se preek vir die diere kan dink? 
35) Mattheus 5: 11. 
36) As a.antekening by v .. 1134 ge.e Bormans clie volgende in-
ligting: "~op, in •t Franseh tou;eie, wae.rschijnelyk van 
· 't diminut .. toptje. • • Do;e i.s nog heden de L1mburgsche 
uitspraek. · In Holland en Gelderland word dat kinder- · 
speelding een tol genaemd. Kiliaen schryf't het ook met 
de zechtere letter dol .... maer do;e of £op scb.ynt de 
eehte naem te zijn,'""b'Iijkens het wkW. OPRen of ~oppen, 
d.at &enerlei is met het duitsehe toben, docli mede voor 
met den d)p o:t top- (:Duits<?h ·tcn~f) spelen ge'bruikt wo~d .. " 
(bl .. ;06 •.. 
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Die eierbeeld, atkomstig van twee wortela in die .A-teka 
·(die "dop" en die wasklont) vertolk •n dubbele betekenis. 
Die h:rde d.o;e leat .Ktistien na buite soos •n klip lYk (ver-
eenselwiging), die eiergeel daarenteen is die vrugbare 
lewensbron, die teken dat. salts uit die klip lewe kan spruit. 
Trouens sien ons hier weer 'n terug-ewolueie, K.ristien word 
omslW.t deur •n dop, word. die kuiken. en uiteindel.ik die 
eiergeel. Hiermee verlos sy die,klippe van hul hardheid 
en geisoleerd.heid., en .m.aak .sodoende uit •n klipw&reld n •n 
· w8reld vloeiend en aaneengeloop." Die gebruik van die ver-
lossL~gamotief d.m.v. die dop- or eierbeeld. laat •n mens 
a an die Paaseier dink wat 'n .. ou _simbool van.. Christus ee op-
standing is (die lewe vrat 'n rotswa.nd- dop- deurbreek). En 
die woord nhaaslipfl ·. onderstreep die implikasie deur aan die 
Paash.aas te herinner.. In die· la,aste verse word gedurig die 
dop 1 kopbeeld gesugge.reer of deur die uiterl.ik:e vorm van 
die eier aan te dui (geaigte, ovaal, wet natuur11k ookw:eer 
kop .impliseer), df deur diere wat iets met · •n dop te doen 
het soos die Paashaas (eierdop) en die akil~pad. Dasrbene-
. wens is die 2! hier belangrik: nMaak nou. almal julle oG oop", 
nlcyk str.alt gesi.gte•*, "met hol oog". Die oe wat haar eers 
spottend «dopgehoun het, gaan nou oop en begryp vir die 
eerste ·keer die boodakap van die verlossing. Die doppe ·het 
. . 
van hul of! ~ af'gevnl. Bog 'n - et.tens ironiese - dop-
aspek spruit uit die verband tuasen die dop-beeld en die 
· handelawyse van die eksentrieke Kriatien, · nl. die assoaiasie 
met drank. Iater in "WS3tlemoen' word dear heel dui<lelik van 
ngeestelike dronkenskap". geprast in ooreenstemming met die 
A-teks (v .. 519). In 'Klipkoppie' leer ons Kristien ken as 
•ningetoe meisie wat in. baar dop krl.l:i.p, maar ook as iemend 
wat in sy dop gepik is. Haar geestesgestoordheid word al 
hoe duidel.iker en baar gedragswy~e onbegrypl.iker vir d,ie 
"normsle" mens. 
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. . 
.Dergelike indir~kte verW.Ysings na ·"dopn-betekenislae 
mask on.s bewua van die taalontginningaproses wat hier a(:ln 
die gang· .is en amper •n · soort uitbuiting iran _die taalsitu.a-
sie word. ·nis 1ntereaoant dat hier:veral met die woord - . 
ndop" geapeel word en nie - soos •n mens_ na' aanleiding van 
die titel. sou verwag - met "klipn of •tkop1' nie. En tog 
wordd.m.v. die dop-metofore en..:,;suggesties gedurig dit 
. u~tgebeeld wat die kern van dio _simbool '"klipkoppie" is, 
, nl. <ii.e inlewing in die lewelose.. Soos 1.n Nsgmaal nly.f'" 
of nliggaam" sentrale· simboolkerne was, het die dop-aspekte 
in hierdie gedig 'n sentrale :funksie. Die skynbare analogie 
tussen kl1p en dop word dwarsdeur volgehou, maar torselfder-
- tyd word, dear ook· n~ d.ie a:atitetiese karakter ven die twee 
. . 
verwys~ .. Op die m~nier. veikry die aimbool die by Oppe.rman 
tipiese tweeslagt.igheid: parallel.· en antitese.. Daardeu.r 
word die.digter in. staat geatel om twee werklikheidsvlakke 
·aan te dui (sonder om allegories te word), die van die rea-· 
listi·ese voorwerp en die. vari die simboliese goha lte van 
daardiE:l voorwerp. Dis.daarom dot die.gedig: •IQipkoppie' 
ons tre.f deu.r sy kliphard.e, ·haas surrealistieae oppervlak, 
wet in sy vermenging ven beataansvlakke aan skilderye van 
Dali herinner. '·Die droom, die fantastieae, kry hier so •n. 
plasties-konkrete direktheid, dat die onderskeid.ings (ook 
' ' ' . 
die synslae) va~ ons_ ttormale werklikheid uitgewis of uit-
. . 
ger.uil word,. en. die irraaionele seevier.. Die omkering van 
die werklikheid .kenm.erk die siening van die abn.ormale, die 
kranksinnige, maar· .in _ 'n. gewysigde vorm ook die van die 
kunst·en.aar en die heilige omd~t hulle met snder maatstawwe 
as die gewone mens die lewe betrag en beoordeel. Kristien 
is die heilige., die kunstensar en die weanainnige, wat in 
'n ander or haar eie w~reld lewe ("binn€1 •n eie ruimte.,), 
maar van die vorm- (==kunstenaar) en verlcssingsdrang 
(=heilige) besete ( ==waansin.nige), die logies-reali.stiese 
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w~reld wil omskep 37). 
Meer as in die ander ged±gte.vah die siklus is ironia 
in 'Klipkoppie' ftinksioneel. Hier bereik Kristien se gods-
d.ie.nswaansin · sy hoogte;pP.nt, daar die kontras tus.sen haar en 
die ••normale" w~reld hier op sy skerpste is. Ten spyte van 
die poging tot vereensetwigizlg, st.ean die teenstrydighede 
en Kristien se innerlike a.f's;ydigheid en a.fsonder.ing so sterk 
op die voorgrond, dat one meer van die- .kontrasterende ele- _ 
mente en Kriatien se geeste like i.solering bewus word as van 
haar -eenwordi.ng met die minerale w~reld. Dit is 'nbotsin:g 
van gees (wat y-ir_ di-e teijhangers mal lyk~ daarom die ge-_-
giggel) en "-klip", die vyandige · houdi:ng teenoor die g.ees. 
])ie pol~re spanning bring die digter herhaaldelik tot 
uiting in £rases soos "vir ,die klipPe op . •n koE te ;ereek", 
"'n atom gemeente" versus n<iie · w.oord van Godtt, en gee daar-
mee aan nklipkoppie'' die nuwe betekenislaag van •n mens se 
ko;p:eig-heig.. Die koppigheid van haar omgewing moet 1\.ristien 
oork6m deux haer gehoorsaamheid aah die wil van God (nom 
God anders te die~"; "sy ·voel geroepe", "gedagtig aan die 
. - ' 
woord- van God.~ • 11 ), ·.tn konfrontasie van twee houding.s \vat 
weer sterk aan Chriatus, sy- b:ouding en taak herinner.. En 
dat sy aan haar roeping voldoen en die "klippe" vanhul 
koppigheid verlos, blyk uit-die £eit dat hulle naderskuif 
en "vir die ee.rste keer van ·hulle· Vader" hoor. 
-Uit 'n vergelyking van die t.itels nwildehond", "Meid!', 
. n~lipkoppieu blyk die t<lellemende moeilikheid van die- ver-. 
· ·eenselvvigings- en verloasingsproses. Kristien het haar eers 
met d.ie dier; later met die primitiewe mens vereenselwig, 
. 3?) Vgl. hier een van Boerneef se gedigte i 
"Hys die nialle v-an die plaas ·. 
preek vir boa en berg en krans 
gylied eerbied en ontsag 
word deur niemand toegebrag 
stormwind uit .hoogste lug 
sleep ons in· die·afgrond trug 
.ieder standplaa ts onbekend 
waar gy ooi: uw treden wendt"- . · 
(Uit Ghaap en Kamb.ro, Kaapstad 1959, bl. 51). 
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en nou met die menslike- en plek-plek ook die goddelike -· 
. gees of geesteshouding.. Hierdie moeilikste en hoogste trap 
in die inlywingspr·oses word egter voorgestel deur Kristien 
se neerbuig tot die minerale syn, d .. w .. s. die lsagste syns-
vlak. 
Waar kontraste o£ ·ongerymdhede te ve:c van die normale 
is, pra.at ons van onsin of waarisin. Daarom kry ons ook in 
'Klipkoppie' die· ind.ruk van 'n mal mens se siening van die 
wereld. Kt'istien het die gren~e van die normale al lankal 
oorskry; wat sy nou doen; lyk soos •n droomt · •n sur-reali-
stie.se onderv·inding • 
. . 
En hierdie malheid o.ritrafel die digt~r deur 'n ver-
·. .· -
.rassende taalontginni:ng, a·sot by die. 11malle· wat gedigte 
. . .· 
maak11 .e·n die dig.terlike .lot per se· wil veraanskoulik. 
Papa ,jabos ,;.,. Trqumar'S • 
Daar die laaste drie gedigte van die sikJ.us geen ver-
nuwing in die simbooitegniek bring nie' kan ons hulle be-
knopter as die vooraf'gaande bespreek. Opmerklik is in · 
'Papajabos• Q.ie feit dat ;hier .die regstreekse tekspal.>all:e-
;(8) 
lismes ontbreek ~ • J:n plaas daarvan verwerkdie digter 
taamlik vry sommige motiewe wat in die A-teks ter sprake 
kom.. Soos in 'Wildehond' en *Meid • sien o:ns hie.r weer die· 
~8) Dit word verklaa.r deur.die feit ,dat 'J?apajabos' uit die 
nBoomu-fragm.ent gegroei het wat saam met "Klippen die . 
aerate kieme van die siklus· was, soos A. P. Grov~ aange-
toon het (Nienaber&. Grove, a.w.,bl. 3?)-.. Dis interes-
sant da.t hierdie nkiemseln die minste met die res ge- · 
integreer is en daarom effens los staan ten spyte van 
die sterk vereenselwigingsidee van die "boom-wees". 
Boom. 
(Ek het ge)staan op ~~nplek 
dat stuifre~n van m3 tap, _ 
(en my) arms. (wel~ehaaglik) in d~e ruimte gerek 
(toe) voel (ek) u1:t die aarde u sa.p 
warm deur wortel-tone opstoot 
(en dat) versprei blare, tussentaks (groot) oop .... 
hoor ver onder in yster (ge)kap, 
en mits die skyn nie bedr:i.eg 
het verskrik weggestap, 
(maar) vo~ls (het) uit my hare gevlieg. 
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geJ.-eidelike selfonteieningspro.ses. · Op 'n aanskoulike ma- . 
nier laat die digter Kristien in •n papajaboom verander en 
tog benoem by die gedig nie "J?apajaboom"nie maar "Papaja-
bosn. Met die woord en die dansmotief.'is ons weer terug 
by die. npapajabosse'' van 'Nooi' waar d.ie "bekeerde mans I 
en self's die kinderlike koster Nyoni dans." Ons besef' 
daardeur, dat die kring van vereenselwigings byna voltooi 
. . 
is. -Na •n reeks self'onteienings is sy weer by <lie uit-: 
gangspunt of die_ oorsaak ~at haar die eiena·ardige gedrags-
wyse laat ·aanvaar het. .Deur haar l.yding moat sy immers 
die mans van die papajabosse·bekeer. 
Meer as in die vooraf.'gaande gedigte word. nou in di,e 
beeldspraak Christus en Sy kruisdood gesuggereer. Kristien 
se houding (rtmet oe toe en arms sywaarts uitgestrek") dui. 
onmiskenbaar 1n kruis aan, ~n di~ beeld .saam met die papaja-
boomwording wek assosiasies met al die implikasies van die 
Christelike terme kruis-boom (n_l. boom in die Paradys, boom 
van die lewe ens. , dus sondeva l en verlossing). Die "skyn- . 
dood h slaan. op twee ep.isodes in die A-teks (haar beswyming 
in die Mis en haar skyndoo~ voor haar werkiike dood) ; di t 
kan egter · ook '.n ironiese toespeling op die Christelike op-
vatting van Christus se dood aan d.ie kruis wees.. Streng 
genome is elkeen van haar vereenselwigings •n soort skyn-
dood, 'n tydelike dood yan liaar eio wese. · Die eerste -hel.f'te 
van die gedig is dan ook weer riet selfonteiening, eenwor.:.. 
ding met •nander gestalte in teenstelling met d.ie,tweede 
hel.fte wat ttgeboorte" aasentralekern het. Teenoo:r die-
enkelvoudige st:ruktuurlyn van die verse 1-11, wat ook .,in 
di.e aasonansies en alliterasies na vore kom, val die a.nti-
tetiese karakter van v. 12-22 des te meer- op. Netnou was -
Kristien die boom self, nou.word hy omgekap en gee geboorte 
aan 'n vrou (Kristien as beeld van die K:erk?), aan haar, 
dus is daar 'n duidelike skeiding tussen boom en Kristien. 
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Die Groen Wind, die gees, word gekon.fro.ntee.r met die vlees, 
die eroti·ese • maar die gees wat in ''n konteks van Ohri.ste-
like terme en die duif'-beeld aan die Reilige Gees laat dink, 
bevat juis in die beeld van die dui:f' tweeslagtige elemente .. 
I 
Die dui£ is immers· ook 'n"OU simbool van algemene lewens-
ve.rwekking, van die_natuurd.rang tot voortplanting, en sluit 
dus aan by "die· -spel ..... van ·bevrug'*. Die tweede deel van -
· 'l?apajabos'' is vol van dergelike antitesess mannetjies -
_ wyfies.,·grond- lug, gevange- losdans_, bedrieg ... dui.f e .. a.; 
·_en die kontrastei'ende beelde.vertolk o.a. die_onversoenbaar-
heid van die Chr:i.stelike verlossing met die selfverlossing 
wat hier voorgestel word: "dat ons ons kan losdans sonder 
om te roer ... -.. n 
· Vergeleke met ander gedigte van die siklus mi.s •Papa ja-
bos• die konsekwente ontplooiing.van die simbool. Die beel-
de, asook die twee dele '\an d.ie gedig, is nie genoeg gelnte-
.greer- nie, daarom ontbreek die hegte eenheid; die simbool 
verloor sy trefkrag en die· slot van die gedig is nie vol-
doende verantwoord · nie.. A lhoewel '.Papajabos • een van die 
. . 
noorspronklU:ste1' • gedigte van die siklus is ""' oorspr.onk:lik, 
omdat di.t-nie direk op dieMiddeleeuse voorbeeld teruggaan 
nie - -en daarom dalk meer eietydse elemente bevat, bly dit 
tegnies en esteties onbevredigend. e.n moet ons _dit as •n in-
sinking in-die reek;.s beskou. Ons m.oet natuurlik rekening 
hou met die ·teit dat 'n siklus met so •n ongewone simbool-
gebruik aan .die gevaar van eentonigheid blootge.stel is, en 
dat ·die d.igter deur stru.kturele veranderings daarteen moet 
·- waak. Sodra die simbool egter sy intensiteit verloo:r, word 
ons bewus van die herhaling, en iets van die eindelose ver-
tellus van die :Middeleeuse vite van Christina breek deur. 
Die konkretisering van vae beskrywings in die A-teks9 
(•n vo.rmlose- baaierd) in een plasties-visuele beeld wat end-
- uit ontwikkel wo.rd. 9 is miskien die kenmerk van die voorlaaste 
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gedig van die .siklus. Grove dink dat dit 11nie direk uit 
die oorspronklike gegewe ontspring nie, hoewel hy in gees 
daarby aansluit en dus •n eenheid vorm met die rea. Wat 
hierdie gedig vorm, is nie die oe.rpatroon nie, maar die 
digter se ongeUwenaarde meesterskap oor die taal, sy ver-
mo! om die ontginning van 'n beeld (die van die waatlemoen) 
end.-cui.t vol te hou" 39). ·Die eerste gedeelte van sy bewe-
ring is o .. i. nie heeltemal korrek nie want uit 'n ve-rge-
. . . -
. . 
lyk;Lng ·met die A-teks bly.k duide lik hoe dig. Opperman by die 
oerteks bly, maar a 1 die va~ beskcywings v:an Kristien se 
:f'isiese toestand in een beeld konkretiseer. Hierdie beeld 
is Opperman sa eie skepping; of liewers sy usieni.ng'' van 
die episode in die .Mi.ddelhederlandse. verhaal. 
40) •. · En di~ 
. . 
beeld en sy ontplooiing, waarby terme en uitd.rukkings van 
die A-teks op 'n verrassende ·manier ingelyf word, is die 
. . 
waarborg vir 'n · besonder hegte · eenheid '1:ln die gedig en sy . 
ona.fhank.likheid van die oerteks.. Die waatlemoen-beeld is 
so dominerend- ~n integrerend- dat ons die·hele gedig 
fei.tlik -op ,hierdie trlaag" ken lees met verwa.arlosing van 
die res van die siklus. Dit betaken dat ons 'Waatlenioen' 
desnoods as 'n aparte gedig kan lees, en tog voel ons nie 
. ' 
die geringste uioeilikheidom die gedig as 'n- skakel .in die 
39) A .. :P .. Grovll, Oordeel en vooroord~el. Kaapstad 1958, 
bl. 89. 
40) Ch:ronologie·s wa.s die beeld. eerste en is die. Middelneder-
lanq_se teks by W3Se van aanvulling en verdieping van 
·die simboolspektrum in die beeld ingely.f'. Die ·cinquain 
"Waatlemoen" wat oorspronklik een van die ttKaapse draaie" 
was, toon klaarblyklik die embrionole stadium. van die 
latere gedig aan: 
waa t lemoen . 
By Mamre met •n riet j ie in my mond 
.gebere deur die· dun nek van die grond 
drink ek by die diep fontein · · . · 
as die Kaapse helson skyn 
my aan 'n · rooi .stroopwater boepensrond 
· (Standpunte, Jg. VI, Nr.2&) 
Inte.ressant is hie:r die verandering van die beeld tot 
simbool, lg. met sy· tipiese meer-dimensionaliteit. 
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siklusketting te beskou nie. Hie:r BOOS miakien nerens in 
die bundel nie sien ons die werking van die simbool t.o.v. 
die a:parte gedig en· 'n gro'ter e·enb.eid •. ·Die waatlemoen a.s 
. . 
baeld en simbool is in die gedig •n _dominerende en ord.enende 
beginsel, maar in ·die siklus · 'n subordlnerende en sinteti-
. . 
serende .faktor; m ... a .w .. die waatlemoenbeeld. is vir die aparte 
gedig 'n vaste .raam wat van bi.nne uit gegroei het; terwyl. 
dit in d.1e ·-aiklus-situasie •n lens is wat die verskillende 
strale van die voorafgaande beelde .en motiewe opvang en in 
een beeld pro;}ekteer. 
Di·e beeld self word opgebou uit kernwoorde, _ vrat dik-
wels as direkte'tv:ertalings"geassimileer word (geestelike 
dronkenskap, .rO()i sap, soet fontein, strooiing van die eaad). 
Die kernwoorde wat in die A-teks s·elf geen vil;)Uele. ka:raktar 
besit nie, word deur. 'n d.oelbewuste ko-ordinering die bou-
. . - . ' -. . 
. sto£ vir •n plastiese_ ·beeld en meerdimensionele .simbool. · · 
En.ersyds die afhanklikheid. van die onderdele van die baaierd, 
ande.rsyds die selfstandigheid van die geheel.. Hier sien . 
ons duidelik die wik en''weeg van' die di'gter wat elke woo.rd. 
op sy kerngelialte toets en dan die'gepaste plek aan hom 
toelten" Afgeaien van die versterkte analogie R:ristien-
Christus-Christendom (of sel.fs geskieden.is van die Christen-
dom) is Kristien· bier by ui tstelc die digter wat reeds be-
staande elemerite ,· nl. taal, woorde in hom opneem., en .hulle 
tot 'n nuwe, ~rganiese eenheid verbind (daa,rom die groeiende 
pla.tltbeeld) sodat 'n nuwe skepping ontstaan. .Die vereen-
selwigingsmotief en -t.aak het dua sy hoogtepu.nt bereik .. 
Sin van die eenwording met al die verskillende lae van die 
syn is nie die inlywingsproses per se nie; . maar die vrug-
, 
baarheid, 'n nuwe geboorte, _waardeur die ou elemente in 'n 
heeltemal nuwe gedaante verskyn.. Dit is dan. die ngodd.elike" 
doel van die digterlike skeppingsd.ead soos Opperman dit · 
sien. Hierdj.e vrugbaarheid van die digter-skepper klee hy 
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weer in die gev:-aad van d.ie Chriatelike gebeime en van die 
f'isies-natuurlike geboorte. Teen die einde van die gedig 
sie:n one die·ryp waatlemoen, o£ liewers die ryp vrug van 
Kristien se lyding en dsermee is ons reeds by die betekenj.a 
van Christus ae lyding en sy v.rug, die geboorte van die 
Christendom, 'n miaterie nt by die Nagmeal .in die nutti-
ging van bl-ood en wyn (simbole van Christus .se liggaam en 
bloed) herdenk word. . 
Maar die waatlemoen as· •n tipies SUid-A1'rikeanse vrug 
en die t•swart, bruin en wit11 pitte suggereer natuurlik one 
·g.root "kleurprobleem.". In Kriatien word die kleurslDgboom 
opgohet en verwyder. Die betekenislae van die simbool 
"waatlemoen" wordself' weer simbole van ander gesimboli-
seerde sake, of simboliseer mekaa.r, sodat 'n gedurige 
wisaalwerking, 'n"rooi kringloop", onatean. Waatlemoen 
steen in die eerste plek vir Kristien, da.n ook vir Christus, 
die Christendom, die digter·. Andersyds is Kristien •n 
sinnebeeld van Christus, maar Christus oolt van Kristien, 
verder Christus van die digter en Kristien van die digter, 
t· en ten slotte simboliseer sy ook die Suid-Afr.ikaanse naaie 
met sy veel..raS'igheidsprobleem. Hier steen ons dua voor •n 
uiters ingewilcltelde kompleks van betekenislae, W:Jt in sy 
veelheid amper •n warboel, •n baeierd word. Wear die "blom" 
due sy sterkste verskyning .maak, word ona meer as ooit van 
die 1'baaierd" bewus, maar nou is dit •n geordende, · v.rugbare 
baaierd, een wat verlos is van s-,. destruktiewe chaos-aspek 
en daarom in die blom opgeneem is. 
1 Weatlemoen' is die "finale" van die. siklus, 'Troumara' 
is slegs 'n leaate lofsang wat nog eens in woorde saamvat 
wet tevore, veral in •waatlemoen' deur beelde uitgedruk is. 
In die tretrende beeld van lg. gedig verkry die simbool 'n 
intensiteit aoos n~rens in die siklus nie. Die Af'rikaanse 
vrug is trouens die te8hanger van die wit "bloeisel" van. 
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die begin... Die 0 Noorse noo1" het haar heeltemel :vereensel-
wig met die Suid-.A.frikaanse lewe en sy problema, en deur 
haar lyding en opof!eri..~g 'n o.plossing (verlossing) aan die 
ha.nd gegee. D.i!armee het sy h1;1.s r teak ~s sendeling voltooi. 
Al die sentrale beelde en temat·a van <lie s.iklus ver-
skyn nog eerunaal as 'n in.tee;rele deel van 'Waatlemoen': die 
klcure rooi, gee~; die toestand v·an geestelike abnormaliteit; 
die beeld van die dop (usy volkome deur hsarself omsluit"); 
die groot honger as erotie.se dre.ng; die wyn, brood en J:sf 
. . . . 
wat aan Nagma,al berinner. Wat in die loop v~u1 die siklus as 
f n enigsins be lan.grike aimboolk.ern. opgetr.ee het, word bier 
· i.ngelyf in d.ie een simbool.. Die waatlemoen · i.s dus feitlik 
•n versammelbegrip in die vorm ven een konkretum wat uit 'n 
reeks elemente bestaan en •n verskeidenheid ven nuwe elemente 
laat voortspruit (wit, bruin enswart p.itte)~ Dis daarom 
dat die simbool ao treffend d.ie digterlike roeping vertolk. 
Uit die analise van'Nooi•het gehlyk. dat die gedig sui-
wer in,.leidend is.. ltristien se opdrag en taak begin eers met 
'Nagmacil! waar Hliggaomt• en. "lyf" die sentr~Jle simboolkerne is . 
. . 
•waatlemoen' wet on.s reeds as hoogtepu.nt en "finale" van die 
reeks aangetoon hot, is die te~hsn.ger van • Nag~r.dla 1 • , want 
d.ie opdttag wet .Kristien d.aer ont.vang, \'IO.rd hier voltooi. 
Heel opmerklik is d.ie feit dat no'1 nie :net die. "Nagmao~s"-
. idee nie maar ook die kernwoo.rde "brood" , "wyn u , "lyfl1 weer 
opt.ree. Hierdie verbsncl ·wet deur· aimbole en simboolkerne 
gele word, versterk eerstens die verskillende betekenislae 
van 'Waatlemoen' (ons 'i.Vort'l £eitlik gedwing om. die Kristien-
Christue enalogie te sien), tweedens die eenheid van die kern 
van die siklus (II-VII), en derdens die simmetrieoe en sirkel-
vorm.ige (sikliese) bou van die geheel .. 
/ ~ 
I T .... •. J. III .IV v VI VII VIII 
Nooi Nag. Wild. Meid Klip~ Pap. waat. Trou. 
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'Troumars' is 'n soort epiloog, 'n pendant van die 
'Nooi'-proloog. Met die skakel van 'Nagmaal• tot •waat-
lemoe.n.• .suggereer die· digter ~og eens_ die voltooiing en 
afronding van Kristien se ·taak; die inlywing van 'Wildehond' 9 
•Meid, 'Klipkoppie·• .en 'Papajabos • word eodoende as 'n sin-
valle eenheid voorgestel • 
.i\fgesien van 'Nagmaal • .stel elite titel iets visue~ls 
voor, gewoonlik·.'n ver·teenwoordiger van 'n bepaalde syns-. 
. . 
. . 
vlak. . 'Troumars' daarenteen staan healtemal buite hierdie 
kring omdat dit wegbreek van die visuele, en d.ie musika le ,-
oudi tiewe as ke.rn en simbool aanvaar. · Dit het sy oorsp.rong. 
in nden wonderleken- sane'* (A v .• l652) wat Kerstine voor hear 
dood aange.hef het, soo$ origens die hele gedig 'n verbasen-
de verwerking van. ooreenkomstige plekke in die A-teks is .• 
Daar in die simbool "Trouma:rs" die visuele aspek heeltemal 
ontbreek en in die gedigdie musikale kant glad nie tot 
ui ting kom nie - . be hal we ·in. "psalm" en die .laaste koeplet -, 
niis die simbool d.ie sintU:iglike direktheid van die voora!- _ 
gaa.nde titelsimbol.e.. Die vereenselwigingskring is egte.r 
voltooi, daarom is. ·die verandering in die si mboolgebruik 
geregverdig. Nie meer die afsonderlike voorwerpe staan op· 
d.ie voorgrond' nie maar die uiteindelike sintese, wat juis 
deur die vermenging van die vi.suele en ouditiewe waarne-
mings voorgestel word. .Eers h:et dit gelyk o! die musikale 
titelsimbool met die beelde .sal bota, maar juis in die· 
tweeslagtigheid word die eenheid beklemtoon, 'n sintese 
wat bo die sintuiglike onderske.idings staan, daarom .j.s ook 
die b';r:uidsm.istiek hier van pas. Aan die begin en e.inde va.n 
die gedig word. onmiskenbaar die twee simboolsoorte aange-
toon! · ttrooi beelde" - rttroumars", verder suggereer die in-
set weer •n lens. Deur verskillende vensters (=sintbool)41 ) 
en hulle urooi beelden skyn die lig.na binne, d.w.s. die 
41) Vgl. E. Olson, "A Dialogue on Symbolismn, in Crane 
(redakteur), Ori-tics ·and Cii:ticism 2 Ancient and modern, 
bl. 586. . 
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ligstrale van die verskillend.e. beelde konverge-·er in die 
bra.ndpunt:Kristien, "'n suikersakkie bene 11 • i.1lhoewel die 
vereniging :val!- d.ie a.fsonderlike beeld.e in 'Vlaatlemoen' 
reeds organiesvoltrek is; word dit hier nog eens as •n· 
soort epiloog gedoen • .As teijhanger van 'Nooi' rond 'Trou-
mars~~ die siklus af en verbind vir die.laaste keer die· 
-nKron.iek van .Kristien" met die vite van Ke:rstine.· 
In 118takingop die suikerplantasiett is die.aimbool-
gebruik dramaties, d.w.s. simbole, simboollterne en beelde 
word teen mekaar uitgespeel en ·weerkaa.ts op die manier die 
botaing wat die verhaal kenmerk. Beeld en aimbool .is 
. . . 
drae.rs van die dramatiese struktuur,.maar is ondergeskik 
a.an die verhaalelement. In. n:Kroniek van Kristienu daare.n-
teen wo~ die verhaa.l d.eur_ die beeld vervang, dus key _die 
aimbool 'n primilre funkaie. ·nit word. feitlik sel£genoeg-
saam; · ona.t:hanklik en selfstandig. . Die epi-ese wo.rd ·tot 'n 
minimum beperk· en- be$taan slegs in die gr·oeiproses van die 
simbool. Dit regverdig die ttonafhanklik:heidn van die ge-
digte van die siklus wat ten spyte van hul selfsta~ndigheid 
. tog deel va.n •n groter .geheel uitmaak; and_ersyds verklaar 
\ 
.-· hierdie . simboolgebruik _ook ·die st_erk beeldende vers. Die 
simbo61 is .nie meer struktuurdraer_ nie, ·maar wo.rd die struk-
tuur van die gedig:" Omdat dj.t so sterk op die voorgrond 
tree, is die simbool meer as net suggestief, di t word m.otief 
en tema en is daarom d.ominant. Soos ui.t die analise blyk, 
gee hierdie simbooitegniek die moontlikheid om bihne die 
a.fsonderlike gedig 'n baie hegte eenheid te vorm. maar d::Lt 
is aan die gevaar blootgestel dat 'n groter eenheid as die 
van die gedigweens die atomiaeringstend.ens van die simbool-
in-die-gedig onmoontlik is. In die nBrandaan"-reeks is dit 
nog in •n sekere mate die geval. Die onderlinge verbano_ 
tusaen die agt gedigte .is te swak in verhouding tot die 
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afsonderingskrag van die simbole.o Dit lylt m.iskien. para-
doksaal om die simbool, wat vir .sy $intetiseren.de invloed 
bekend. staan, as •n verbrokk:elingsfaktor van 'n groter een-
heid.te beskou. Maar hoe tre.ffender en volledige;r die 
simbool~ des te .ster~er i9 sy eeinheids}reppende en gevolg'"" 
lik ook afsluitende funksie. ten opsigte van sy uitst~alings-
·. veld. Di~ gevaar voorkom Opperman met inh.e.rente mid.dele. 
Hy dcyf so te sf:l Bet!lsebul deur Be@l.sebul uit, want dis 
juis die integrerende simbool wat al die .$~der s:imbole· en 
beelde in een o:r>ganies~ .~eheel.inly.f.. "Waatlemoen" kan as 
'n voorbeeld dien alhoewel ook dit nog geen finale veraamel-
. punt .is .nie.. Die uiteindelike b.randpunt is· die· simbool 
11Krist.ii9n'' met al sy betekenislae: Kerstine:, 'Vrou, sendeling, 
verlosser,. Christus, Christendom, Kerk, blom, kristal, dig-
. . . - . - . . . . 
ter; en di~ simbool wo.rd. stadig ontwikkel van 1n nwit bloe.i-
sel" oor "Nagmaaln" "Wildehond11 ..... tot :•n. uwaatlemoen" en. 
· u •n. suikersakkie bene". Die aparte simboo1sit~sies is 
maar a£son.d~r1ike strale uit die. ligbundel van die: Kristien-
simbool~' .. ~s l·ee~ h~ar ken deu.r haar eie pOging om udeur 
'n ander liggaam (te) kykn. J)eurdat .sy in ~nder gedaantes 
wegkruip, .. word. sy al hoe lileer transparent en huile aentri-
- ' . . - . ' 
petaal, . 'n deurdr.inging dus van. simbool d.eur simbool met . 
•n gedurige w~dersydse verryking van betekenislae .. en 'n 
.. aksent~ering· van die struktuurlyn. Die hele 1.nlyV~ings- . 
procede is eintlik 'n simbool van die SIMBOOL, •n sinne-
beeldige veraanskouliking .van die digter se taak om alles 
tot "ltern en· simbooltt te vertol.k.. Nes Kristien beweeg ons 
by die ontleding van die proses gedurig in sirkels,· in •n 
nrooi krin.gloop". 
. .• . . 1,.. . . .. . ·. •. . 
J)aar l.s dus nerens .sprake van botsende 
lyne nie... Die dramatiese element word vervang deur die 
kalmte van die passiewe lyding en loutering, d.aarom die· 
kringagtige struktuurlyn.. Dis daarom dat die ·ironia n~rens 
regstreeks tot uiting kom nie. Ironie ve.reis afstand, 
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afsondering en die dophou van teemstrydighede, terwyl die 
bele Kristien-verhaal op vereenselwiging, d .. w .• s. die op-
hef.fi:ng van kon.traste, mik .. · Inlewing ·lei· tot inlywing, 
met •n kompleksa laagstruk-tu.ur enersyds en vereniging 
a.ndersyds.. A.an die ·einde van die siklus is alle vooraf-
gaand_e simbole aanwesi$, maar nou as deel van 'n hoir een-
heid.. Niks · verdWyn. o£ wo~d vern.ietig nie, daar is geen 
. . 
sprake van •n. botslng of wedersydse ophe.f.fing van waardes 
of beelde nie soos bv. in ustaking op die· .suikerplanta.sie"; 
die ei.ndproduk is 'n organiese geheel waarin elkeen .sy eie 
waard.e bly ~ou en tQg 'n ond-erdeel van 'n groter ee.nheid is. 
·K:ristien bet die Cht;iOS in 'n kosmos verande.r. 
. . 
Die siklu.s ul{roniekvan .Kristien" illustr!;)er ·a) die 
uitbu:;i.ting van die simboolmooiltlikhede tot en self's o6r· di·e · 
gremse van die rasionele; die beeldende verm.o6 wat op •n 
'V'i.suele manier onsamehangende dinge kan ·verbind; en b) die 
verhouding van eenheid tot·eenheid,.waar die een.die ander 
.•. 
e.anvul maar nie 1n sy voltooidb.eid aa-ntas nie• . Hierdie 
tweede aspek is net moontlik op grond van die eerste-... Dit 
l~ voor die hap.d dat di,e eebheid. in die sik1us ''Kroniek van 
K.ristienn ·min o.f meer an.al:oog is met die van di.e- bundel al·-
.. 
hoewel die simboolgebruik in lg. ve.el ryker geskakeerd is. 
Die tegniek is· basies di.esel!de: ·•n. titelsimboo.l wa-t u1t -die 
simbole van die ond,erdele:spruit, dy geleidelik uit totdat 
· dit· die ra~m en· singewende totaalbeeld van die geheel word. 
Die ind.ivid.uele af'ronding en·· sel.fstandigheid van die gedigte 
in die bundel is ·egter nog sterker as die van die ·siklus .. 
Maar elkeen vertoon 'n nuwe 0;5pek van die alles.;...oorheersend.e 
·en tog transpax:•ante bundelsimbool. Die hQo.f,gedigt~ vertolk 
e1keen 'n belangrike betekenisfaset, ·dog gee noodged.wonge 
'n eensydige kyk op ·sake ; $OOS Kristien o.r -Koen kyk . ons nou 
deur die en dan daardie gedaant·e · se o{L. Eers as d.ie hoot-
.. :tema, die seritra le · simbooL) van.uit alle "oogpu.nten beneder 
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is, kan die digter •n bevredigende geheelindruk gee, die 
totaalbeeld van sy skepping en. die Skepping. Aan ·rn der-
gelika titelsimbool kan nie meer slegs •n samevatten+le or 
benoemende .funksie toegeskryt word nie. H;y is volgena die 
digter se opset die kiem en die vrug van die hale bundel; 
daarom. is ook die bundel tn wesenl.:i.ke ee:nheid* 
·Die verra.ssend~e taal-: en beeldontginning wat die s.im.-
boolgebru.ik in "Kroniek van Kristie.b!' kenmerk;. asook· die . 
· sentrele tema en regstreekse uit-beelding van die digterlike · 
skeppingsproses, het Opperm.an in •n onle.ngse lesi:ng as die 
essensie van die moderne po@sie aangetoon. nnie moderne gedig 
atel belang in die volledige mens; sy gevoelens, sy gedagtes, 
die w3reld .in en om hom.. Dit bring die raaiselagtige en die 
lastige·van die uitgebreide. verwysingsveld. Maar by die ver-
kenning van die volle mens wil.dit nie 'n weers,piet!ling van 
hom wees nie, wil dit nie bloot realistiese kuns gee nie~-
Dit wil met die gegewens van mense en wereld komponeer, me·t 
gevoel en verstand •n ei'e woordwtlreld opbou. Dit wil deur 
middel van woord en· klank en beeld ·vex-ken, .nuwe ervarings 
vir ons gee .... dit is 'n sprong in die duister, - a.raid on 
the inaJ:'ticulate. Daarom word .dit ook dikwels eksperiment.ele 
pof!sie genoem.. Dit stel nie ind.ie eerste plek belang in die 
verwoording van •n lewenshouding, •n.lewensgeloo.t of 'n stuk: 
wysheid nie.. Dit begin met tn: klank, 'n woord, 'n beweging, . 
'n beel<i:wat die digter in •n spel van taalmoontlikhede laat 
. ontwik:kel tot dit 'n afgeslote, ·-eenheid vorm. wat ons in die 
eerste plek bloot verrassingsgenot verskafn 42 ) Bater en. 
treff'ender sou ons die "Kroniek" nie kon·aaamvat.nie. Ons 
sien die aanknopingspunt, die .kontak met •n bepaalde woord_ 
o.r taalsituasie, bv. dop, waatlemoen, e.a. wat in 'n apel 
42) nModerne Digkunsn,. 'n voorlesing gehou met die Kunsfees, 
· Stellenbosch, Sept. 1961. Standpunte, Jg. XV, Nr.l, 
Okt .• 1961. 
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van•~aalmoontlikhede" na alle rigtings uitdyen ontplooi43). 
Ons sien hoe die digter. •n taalsituasie ontdek en soos Kri-
stien met die_ (skeppings-) gees vervul, net dienaar van die 
woo.rd word. Ten spyte van die geweldige inspanning wat die 
pol!tiese slypproses verg, beklemtoon die digter meer die 
passiewe houding en taak vandie digter-skepper. Kristien 
_verteenwoordig die . tipe kunstenaar wat in n Ars Pol!tica 44 ) -
aan die woord ·is: 
Woo.rd wek woord 
en wederwoord, : 
en die gedig -
onstaan dan 
ensovoort .. 
. Maar e·nsovoort 
is net dat ek 
as tussenganger 
onverstooro 
dit laat voltrek: 
geen verbrouer, 
maar die doel_ 
van die gedig 
binne homse l.t· 
ontdek:.-
ek handlanger, 
hy: sy eie bouer 
en .argitek~ 
Opperman het in "Kroniek van· Kristien:" a an twee .funda-
mentele vereistes wat by aan die moderne digkuns stel, vol-
doen: ••nia digter ma:t met sy_ of:! dink", en: eksegese binne 
die kunswerk is slags dan geoorloof wanneer "dit strilk.tureel, 
d .. w .. a. esteties· en f'ormeel, verantwoord is" 45). Hy- het in· 
hierdie siklus die grense van die simbooltegniek afgetas 
43) Die verskillende t·eksvari:ante van die latere "Kroniek" 
werp. '.n lig op hierdie verkenningsdri!' .. Vgl. G .. S.Nienaber 
& A.P. Grove, ·a.w .. • bl. 36-39., 
44) D.J .. Opper.q1an, "Kolporteur en iiunstenaar 11 .. Opgeneem in 
Aanfl.las, lesings van die AfrikaallSe Studiekring, 
Stelienbosch, Kaapstad 1961. 
45) D .. J .. Opperman, a.w., bl. 11. 
·-···-: 
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waar die "oogt m.et die "dinkn nog en.igsins -aan een -tou. trek. 
In die verhaal en die uitbeeldingdaarvan maak die rasio-
- -
nele reeds plek vir die irrasionelet maar des te meel" moet 
die digter ttdink 1' om die- tegniese en strukturale proble.~ne 
op te lo~ waarmee by in.d:te suiwer beeldende vera te .kampe 
het.. And.ersyds beoo.g hy _geen logiese uiteensetting o£ •.n 
logies-realistiese weergawe 'Van •n. onderv.ind_ing nie·, maar 
-die suiwer beeld wat steeds nuwe beelde voortbring en 
daarom •n eel'lhe.id vorm wat eie is aan hom, die visueel-sin-
- -
tuiglike i: .. ;p .• v. d.ie logies abstrakte. A.s ve.rkenner van sy 
eie-d.igteorie kom Opperman in hierdie-simbooleksperiment 
by die hoogtepUn.t en die g~ense van sy simbooltegniek .. - Hy 
het ook in .sy latere gedig;te (laardie grenslyn nie p.robee~ . . ' ' . 
- ! 
oorskry nie •. ·. 
In die nsuiwer s.imbool of :gestalte wat sonder toelig-
ting vanself sy d.ieper waarb.eid aari ons openbaar11 , kan die 
eksegeae maar net nstruk;tureel verantwoord" wees. Die ver-
- - - - . 
duideliking wat vir die volle :be grip van die sil{lus en sy 
simbole nodig is, vind 'n mens in-die "vite van Sinte 
- ·. . . -
Kerstinet1 wat so stark rnet die gedig ve:tWee.f' is, dat dit . 
esteties bevredigend is~ Dit doen aan die -grootheid ·van 
di.~ gedig geen aibreuk ni.e, int~endeel. · Opperman het met. 
die sintese van •n ou teks en 'n -eie skeppiug die moontlik-
hede van sy simbooltegniek in alle opsigte uitgebuit en 
verwesenlik .. 
·nEin gesehlosaenes Ganzesu, skry£ Wolfgan.g Kayser, 
- . 
- - -
t'und damit ein echter Zyklus kann ·dadurch· entstehen, dass 
die _.Folge der Gedichte e±ner .zeit'lichen· Folge -ent~pricht, 
die eu e·inein Abschluss kommt. Wie man leicht e~kennt, 
:dringt mit einem solchen Handll.lngsveriau£' in·der Zeit ein 
episches Element in die IQrik.-... Im Umkreis der reinen-
twrik bleiben die Zyklen, _die um einen Mittelpunl~t kreisen .. 
Dabei kaim ee sich um ein bestimmtes Thema handeln, d.as von · 
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den.verschiedensten Seiten her erortert wird (wobei sich 
noc}l eine Vertie.fung ergeben kann) $ od.er um e.ine · gegenstand-
liehe Grosse.; die von den verschiedensten Seiten beleuchtet 
wird, es kann s:lch aueh um; ein letztlich unsagbare·a 11 geheimes 
Zet1trum, ein motivisches Ap\t'iori hancleln .. J)ann sind die Ge-
dichtedes Zyklus gleichsam·das bunttarbige Spektrum, das 
46) aJ,.s Abglanz die einheitliche Lichtquell.e ahnen l!i.sat" • 
Wat· K:?yse-r ·hier va.n die siklus .s~, kenskets ''Kroniek 
Van K.riStienH 6S00k die h.e'le 'bundel, maar J.n Verskillende 
grade.. By albei, siklus en bundel, kry oris die ~ndruk van 
. - , 
'n a.tgeslote eenb.eid: daa.r ·is die epieae ye:J:>haalelement 
(alhoew.el in .rri.indere mate i:n ii-oniek, dog' dliec :term. nlu:oniek't 
eis '*n epiese ve~te·lling, · *n verhaal), die (gemeenskaplike 
en sentrale) temata wat vantiit verskillende oogpunte benader 
word, en die .1reed;s herbaaldelik genoemde spektrum-e.rteJ.t. 
J)ie eenb.eid van die buna.el is dus verwant aan d:i:e va.n 
die siklus "Kroniek van Itti·stiehn, ·en die strukturele middele. 
is fundamentee.l dieself'de. 
--------· ~ , .. ' 
46) W• Kayse:t., .Das spr~qhliche Kunatwerk, Bern., l948, 
bl. 16? .. 
HOOFSTUK VYF 
S'l'Rt1KfURELE. INTEGRASn; ·.VAN DIE: BUNDEL .. 
Jn die twee vooratgaande hoofstuk.ke het ons 'n ont- · 
. . . 
lading· probea·r .gee ven die twee soorte simboolgebruik wat 
. Opperman.ln Blom :en baaierd besig. Die ander gedigte van· 
die bundel· val. op grond ·van· die simbooltegniek -elf in die 
groep van (~staking op die suikerplantasiett met sy <tramatiese 
• .simbol~, sy antiteti,ese parallalle en kruisende simboolkerne, 
.o£ in die groep van "Kroniek van K.rist:ien'1 11 waar die beel-
dend-·a.intetiese en al:'rond.ende. 1 aspek van die simbool op die 
-voo:r-grond staath Dit is daa~o~ dat '*ialom van die baaierd'' 
nie in be·sonderhede o~tleed. word ilie. · Wat sy struktuur be-
tre.f, bring d.i~ gedig geen ve.rnuwing op. "Staking op die 
suikerplantasie't . nie. · Die digter volg die selfde bouskema 
.met slegs inind.er struktuurkruisings en antiteaes.. Dieselfde 
. geld ·vir UNagwagn wat atyltegnies gesproke in die 11Staking''-
. tradisie b l.y. 
Die ope_ningsgedig vsn' die bUn.de.l too.n. hootsaaklik die 
·<U'amatiese gehalte van d~e sim\)ool aan en Bkep JUiS d~arin 
eenb.eid sodat d.r;i:e onderdele tot een hegte geheel verbind 
< • • •• • 
word. "Kroniek van R):>istieli" daa.rentfien vrrys hoe afsonder-
lilce ge.digte. met •tt swak' epiese· dl:'aad maar met des te· be-
lan~iker beel:det in hulse.Lf afgerond ~.n _tn integrale deel 
. . . 
van 'n nousluitende · groter geheel kan wee a·. . 'n Vermenging 
,. 
van die twee met odes is· verantwoordelik vir <:lie eienaardige, 
bewus beplande eenheid in d.i·e bundel .. · Om die bewering te 
te kan staaf., m.oet nag;egaan word .a) hoe paralleile el.'l. anti-
teti-ese beelde en simboolk:erne iil, die verskillende gedigte 
mekae.r aanvul en geleidelik •n e;emeenskaplike_ simbool opbou, 
en b) of. en hoe die ko.rter ged.ig deur •n dergelike bowe-
struktuur aangetas of: enigsins beinvloed word.· 
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Alhoewel elkeen van die gedigte •n afgeslot.e geheel 
vorm en vir.· interpretaai·e nie van ·die ander . afhanklik is 
n:ie, word ons by 'n nader ontleding van enige ged.ig dadelik 
van d.ie v.erband be~"'US waarin by in die bundel staan... Vera.l 
. ' . . 
die he1;'halingvan b'eelde o£ variasies van ooreenkomstige 
temas en· simboolkerne ·,openbaar <tn eehlleid bo d1~ van die 
betrokke gedig. Soos in "Staking opdie suikerpJ.antasie", 
ve:t>helder enve.:rdiep die herhaling van •n beeld of konkre .... 
tum dikwels die eerste optrede en bou terugwerkend 'n $im-
bool-komp~eks. op .. · Wat dus ears na · •n ·gewone ·metafoor of 
se:Lfs · •x,. naakte konkrete voo.rwerp gelyk het, wo.rd naderhand 
onthul as 'n simbool met ve.rskillende lae,. Gevolglik gewaar 
· ons die· volle implikasiea van die afsonderlike · gedigte eers 
in die siening .van die gehe,e 1 en in die wedersydse weer-
kaatsings. .Alhoewel hierdie bundel nie een siklus i$ nie, 
het by nietemin sommiga kentnerke wat.aen die siklus eie is. 
Interessant is hie.J:" w. Kayser se opmerking, ndas.s die Ten-
denz .zum Zyltlus sich in neueste~ Zeit immer mehr gestarkt 
hat und. in der Gegenwart geradezu ein Kennze ~chen des lyri-
-. . . 
schen Schaft'ens ist • ·. · Seine.m. Werk vollwichti.gen 'Buch-
charakter•·zu geberi.,· scheint fiir den heutigen!qriker ein 
besonderer Ehrgeiz zu sein .... trbe;r.> den Zyklus hi.naus kann 
iiberal.l da, wo ein Izy"ri:ker seingesamtes·lyrisches werk 
selber geordnet hat, die Untera':lchWJ.g des Au.fbaus lohnend 
sein,· l).. c. Heselhaus beskou die neiging tot die sikliese 
rang.skikkin:g'van·gedigte selfs as 'n' belangrike kenmerk van 
die moderne' . liriek 2). • · Nie net die digters · nie maar ook 
die literere kritici hou hul a 1 hoe meer met die strukturele 
eenb.eid van digwerke besig,. Ons.herinner hier weer· aan· 
. 1) w. Kayser, Das sp;rachliohe Kunstwerk, bl. 16?-68 .. 
2) ·~In. der Moderne ••• erhalten die Gedichtausgaben meist 
besondere eigentiim.liche oder klangvolle Titel, und sie 
sind zyklisch :zugeo.rdnet. 11 (C .. )Heselhaus, a.w., bl. 17 . .) 
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D .. J. Mossop se studie: 'The .arch.itecture·c£ res fleu.rs d.u. 
mal en H.E. l!ass se lasing: "'Uber die strukturelle FAnheit 
des West-ostiichen Divan. n Van onlangse datti.m is ook die 
art.ikel van l?hilip Stephan oor 1'Structu;re in the Poetry of 
. Corbi(}re .3) , .• een van ,die. opo~t·ea. d•aujourd'huitt, w~t in· 
baie opsigte met O;ppernian- ooreenstem veral.wat betre£ die 
versoening van teenoorgestelde pole,.sy nlangage de tele-
grammen, sy ironie en die· d.ramatiese aspek van sy ged.igte. 
nA poem of'· his is like a scene .from ·the mi!'i,dle o.f a play, 
an excerpt stripped of stage settings ·and exposition, which 
must somehow communicate· the pathetic tensions of the play. 
Hence structure is·. of para·mount importance to the apprecia-
timi of his poeteyn ·4 ). Dieselfde iildruk. key ons van. ·ge..-. 
digte soos "Staking op die sui.kerplanta~?ien, (wat_in hom-
self -'n .klein drama ish o£ "Draaiboektt • *n toneel uit 'n 
groter stuk, · ttNagwag" , 11Blom van die baai.e:rd'', ens. · Die 
dramatiese .struktuur van die bundel is so sterk da.t ·ons uit-
eindelik bese£: ons het' h:lsr. to make met die po~tiese ndraman 
"Blom en baaierd11 • 
Verrassend is die metodes van Corbi~re wat so·opval• 
lend met die van Opperman ooreenstem. Hy herhaal. of va.rieer 
· bv. •n .frase of 'n grammatiese konstruksie en ontwikkel 
·daardeur 'n tema in 'n bepaalde .rigting, kee.r dan terug tot 
die oorspronklike tema en ontwikkel dit. weer in 'n ander · 
rigting. In elke atd.eling van Blom en baaie~ kan d.iese.l.fde 
procede aengetoonword. •n Ander tegniek by Corbiejre is 
die verwerking van · ·'n anekdote op so •n manier da.t die dele 
·van d.ie gedig mm 'n sentrale ver:halende tema gegroepeer · 
word (vgl. "Kroniek. va.n Krietientt). Nea Oppe-rman, verbind _ 
hy soms d.ieselfde woord in twee ver.skillende uitdrukkings 5) 
3) Modern I~hguage ;Quarter+t,: Jg.- XXII, !fr .. 4; Des. 1961. 
4) A.w., bl. 334-35. 
5) Vgl •. ook die 11 Symbol-Versehrankungtt bY Yvan G[oll waar-
deur die wedersydse verryking van verse ontstaan. Die 
"· soo.rt· simboolgebruik tterweitert di.e Metaphorik zu einer 
metaphorischen Welt und ver.ratselt die Symbolikn, skry.f' 
c. Heaelhaus (a.w., bl. 424)" 
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of' groepeer verskillende woorde wet diese.lfde etimon het 
(sien 1Klipkoppie 1 ); of' ·bY gebruik beelde om uiteenlopende 
temas te verbind- Dikwels word· sy beel.dspreak - soo.s trou-
ens Opp~rt\l&n .s·•n - verhelder deur herhali:ng, 'sam,~;; .s.elfs in 
so 'n mahe dat- die beelde van.. -een gedig deur· di~ van die 
voorafgf!ande verduidelik word._ ;1Mo.t"edveru, skryf ··;p· .. stephan, 
tithe poem.s tend·to answer-and to continue each other,." ... 
nconsequently, it can- be seen that this- su.tt·e -o£ poems is 
remarkably homogeneousas_to theme, imagery, continuity, 
and local color.~-... Corbiere, then,. is conscious of the· need 
for strueture in his poetry, but~his structural methods con-
sist or verbal and .figu~ative_ connections:; rathe;t> than of 
rational thought sequences ..... n 6 ).,. Opperman daarenteen wend 
al die -st:t"ukture;rende mid dele a an, . die wo,Qrd~, b~e ld- en 
.kl.a.n.kbindings asook die ;sterk rasionele ve:rbarid. 
Die vier- kenmerke van Corbte;r-~ se·struktuur- tema, 
beeldspraak; kontinuiteit en lokale klf.ni,r - keru:ske;ts ook 
Oppe.rman se bou van die bundel, maar met dfe een verskil 
dat tema, ko.ntinuite:i,t en lokale·kleur mee~tal v.isueel voor-. 
gestel word en daarom 'ndeel van ciie·spesitieke beeldspraak 
is wat altyd simboliser·ende tendense toori.. 'n Bespreking 
van die simboolgebruik in ~die korter gedigte word dan nood-
saaklik 'n. attal.ise van die st:ruktuur van die bundel(~ Nie 
elkeen van die gedigte is ewe iriteressant en kensketsend 
w~t d1e simbooltegniek betref riie, daarom is clit oorbod.ig -
en trouens ook onmoontlik - om almal in 'besonderhede te b~­
spreek .. 
Die simbooltegniek en die h.ele strriktuur van '~staking- · 
OJ? die suikf;'rplantasie"· het one as dl;-amaties bestempei. Uit 
die antitetiese v.erhoudi.ng van beelde, konkreta en simbool-
kerne lu'istalliseer geleiq.e:U.k die simbol..e trom .... klok -· 
· krl1iS me_t · a l hul skakerings en hul wedersydse- antagonisme. 
()) P. Stephan, a .. w., bl. 335 .. 
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Teen die einde van die gedig is die leser uiters gevoelig 
vir die partydigheid van elke beeld of konkretum omdat .neu-
traliteit in di~ geweldige en tragiese botsing nie moontlik 
is nie. Mense, dinge, ha.ndelinge en omstandighede is of pro-
blom en anti-baaierd of omgekeerd. As egter in 'n bundel 
met 'n baie los struktuur soos Nuwe verse deu.r van Wyk Iouw 
die openingsgedig reeds die grondtoon bepaal, hoe veel meer 
dan in 'n bundel gedigte wat so bewus as •n eenheid beplan 
is. Die ~amatiese inset van Blom en baa.ierd laat •.n drama-
tiese bou van die bundel vermoed. Indien d.ie digter die 
bundelsimbool wil-verantwoord; moet by die bundel volgene 
daa.t•die _ struk:tuur opbou. "Blom" en ribaa ierd u is die twea-
-uiterste pole wat, indien verbind deur nenn, •n botsing en 
'n versoening van uiterstes suggereer; en dit is die gebied 
van die drama. -Daarom weerkaats selfs die dramatie.se · struk-
tuur van die gedigte en die bundel die titelsimbool, is dus 
s.imbool van •n simbool. 
, Een van die basiese·vereistes van die drama is die regte 
verhouding tussen spanningsklimaks en opheff'ing van die 
spanning.. Shakespeare hou daarvan om oo 'n hoogt-epunt die 
gemoedere van die gehoor te verlig deur- • n komi-e.se episode. 
lets dergeliks doen die digter in 11 QuVrouens van die mark-' . . 
plein'!. Die spanning ontbreek, want die .kontrasterende ale-
mente is atwesig. In plaasvan die "objektiwiteitn wat die 
d.igter d.m. v. die teenool:'IIlekaarplasing van t;rom (swart) en 
klok (wit) verkry het, gee cy in t•ou vrouen.sn •n suiwer- sub-
- . -
jektiewe kyk op feitlik dieselfde _tema: die kleurprobleem, 
net sonderdie anti-pool. Die ironia wat hierdie gedig ken-
merk., spruit enersyds uit di~ ongecymdheid tussen _dle hui-
dige toestand van die vrouens .:.. soos beskryf d.eur die digter .._ 
en h.ul eie mym.erings oor die "ideaal" van hul jong dae, en 
and.ersyds uit die feit dat die vrouens .nie bewusis van die 
werkllke toed.rag van .sake nie. Be ide, · hul voorkoms en hul 
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<U>ome van die verlede word deur middel van tref'fende be-
. ski:7W'ings · voo:rgestel, soos die antitetiese · t•verhaarde· pels:- . 
jasu .t ustrikkielose strikk.i.esrok'' e .a. wat die gewese .skoon-
. .heid of gewese syn oproep .. , Die ''l;>loei.U-t:yd. van die ;jeug · 
ko.m in verte_enwooJ;"d.igeitde k()l'.~kreta tot ·uiting.; waarby die 
skyn dikwe.ls .die minderwaardige gehalte verdoesel, bv .. · 
"blikkieskostt, ngebottelde.vlam."• "pers dosen. Wool.'de soos 
nsuikersakkies tt 7) en nsuikervrugte~t h~rinner ef'.fens a an a 1 
. . 
die suikerbeelde met hul blom-implikasies van dievooraf'-
gaan(le gedig, .maar ,suggereer tog die blom.....;aspek wat veral 
-in die laaste vers duidelik in sy-·e.gteruitgang g.etoon word: 
· 11verlepte skorsies en ltoolblaren. • Die blom-aspek word egter 
duide.lik ~n die eerste en laaste strotes aangedu.i en. tussen 
daa,itdie tweE! vo.ltrek hom die agteruitgang VEin die blom wat 
·. vroeer .slegs '•n kunsma1;1ge (blildties' gebotteld .•• ') blom 
was en vanda-g soos VeJ:>lepte lcOolblare lyk. 
Die, tema word (ius_ wear vertolk deur visuele beeld.e en 
konkrete dinge wat in die samehang van die.gedig en die ver-
band met ande~ gedigte van die bundel •n simboolglans kry. 
· Die hoo.f'funksie. van _die ged.ig ten opsigte van die ·bun_; 
del is ·die verligtende ef'fek van cU.e ironia en eli~ 11loka1e · 
kleur 11 • Die eerste gedig speel i.n Netal··at:; ·nou is die 
''beeldradion op Kaapstad geri .. g en in ttl{erslle(ijfen en °Nag .... · 
- - . . 
wag" worcl die plaaslike direktheid nog meer beklemtoon, ·tot-
. dat dit in "J{aapse draaie•• die geog.t"afiese sirkelgang -vol-
trek en die onmiddellikheid van .die-kleurprobleem amper 
pynigend en dwingend·voo;t>·O@ hou. l)a.arbenewens is die 
K.aapse agtergrond o:nmisbaar by 1 n simboliese veraanskouli-
7) Is hierdie '*suikersakltiesu van ou vrouens ni:e 'n voorbod.e 
.van Kristien nie? Die a.fgeleefde vrouens k-om met suiker-· 
sakkies om iets te key, terwyl d.ie "afgeleefde'* Kristien 
self •n '1suikersakkie bene" is nadat sy :alle lae van die 
skepping ingelyf het, dU$ alles gekry het omdat sy alles, 
d.w.s. haarself, wegge·gee :bet. Oils .aien hier die groei 
van die bundel; eerst die haas dierlike en oppervlak:lrige 
bestaan, wat die lewe· nie probeer deurgrond nie (ttou. 
vrouens"), dan die tragiese magteloosheid teenoor die 
onbegryplike wat df tot_ selfmoord ("Draaiboel~tt) d.f tot 
•n apatiese pess~misme le~ (uRint9-ans':); maar later die 
b_·ewue_te aanvaattdJ.ng van..d+.e werkJ.kh~J.d.met sy -i?roblem~)­
en dl.e verJ.ossl.ng aeur J.nlevnng ''Krl.stl.enn en Pad.O.as . 
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.kin:g van die verhouding blank-bruintllense, omdat ·hiermee 
die 11 tuiste•r or aentrum van d.ie gekleurdes aangetoon word.·· 
Dis opme~klik dat ons die verakillende rassetelkenain 
hul·eie, karakteriserende·omgewing ontmoet ("Kersliedjien 
Ka~oo, Distri.k Sesr . "Nagwag" - Soutrivi_er, Distrik ses; 
"Ringdans·n ·~ •n. Ba~toe-.tuislall.d), dus word· ook die skynbaar 
realistiese aanduiding van die plek van die hrindeling sim• 
. --
bolies -getint.. Die gebruik van verteenwooJ:,"digende woon~ 
beurtes - dus nie ·net klankryke geogra.fiese plekname nie 
skep •n onderlinge verband tussen die gedigte van die 
eerste helfte van die bundel·; en met die· fi·lokale kleur" 
word ook die. terha van d.ie rasseirerhoudi.ngs onderskraag a). 
,Die koel realistiese be.sk.r;ywings verkry d.aa;rdeur •n gawel-
dig~ t.l['efkraf en die pQtensialiteit van 'n landswye toe-
passing.. Aan die ander .kant sou .•n mens die beswaar kan 
opper.dat Opperman _:9-ie universalite.it van ·sy gedigte deur 
dergelike lokale besonderhede bedreig. ·· •n Leser in die 
bu.iteland o£ sl! maar. net •n Nederlander is atllanklik van 
hee.lwat buitekont.ekstue1e · gegewens, van die historiese, ge·o-
grafiese en lokaal-sosiologiese agtergrond om·die gedig vol-
ledig in al sy implikas~es. te kan verstaan en waardeer •. Mag 
die dig~er sy kun.s en die. toegang tot .s-:r kuns_ op die manier 
vir lesers buite sy volk'bemoeilik? In d.ie-verband kan •n 
mens aanT .. S. El~ot-dinkwat ·:tn: .sy;Four qila:!;:tets ook heei_. 
wat loka le en .historiase .· besonderhede verwerk . het waarsonder 
'n volledige interpretasie cnmoontlik is (veral in 'East 
Coker' en • Dry Salvages'). Dit s9u te ver voe.r as ons hie.r 
op Aristoteles en die romantic·i se onder.ske.idings tussen 
die partikuliere en die uni versele sou ingaa.n 9). Pleks 
8) Volge,ns J .• B. Rud.nyckyi is daar 1n groep name met. 
"relevance to the place, ot action, ••• used. in a literary 
work for· adding the. 11<?ouleur locale" to- the .action of' 
plot ... " (''Functions o.f Proper N~mes in Literacy Worktt, 
in '.P. Bockmann, (redakteur), :Stil- \Uld Formprobleme in 
der ltit.eratUJ:', bl. 381.) · · · · · 
9) Vgl .. w.K. Wimsatt' liThe ·COncrete tiniversa#Alu, in 
The Verbal icon, bl. 69-83. 
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daarvan volstaan ·.ons met 'n ·verwysing na die· raad wat Wellek 
. en warren gee: ··"One should recogn.ise- that each work of 
literature is 'both general and part.icular·, or.- better possi-
bly- is both individual andgeneraltt lO) ... Opperman se doel 
om ''elke versk:ynsel in sy eie reg en_goddelikhe~d" te sien, 
' ook t•die Zoeloe, die Indit!r, die Kleurling, •n misd.adiger,-
die stad, 'n 'klip, •n boom,- 'n bees ..... " .11 ) versoen alreeds 
'in 'n se~ere mate die· lok;:lal~spesi£ieke met· die unive.rse.le .. 
.Maar aoo.s by Ellot die .Plaaslike dete.i_l sim'bolies word van 
•n universele gegewe e.n op die manier .. sy steurende I>artiku-
lariteit af'neem, is ook Opperman·se beperkende lokale terme 
' 
struk:tureel verantwoord·en kry delir die simbo'liese·bowe-
·.. . 
struktuur 'n algemener :be·tekenisl:..rag• Nietemin bly da~r 
'n sekere beperking., veral .in die af'sonderlike gedig. Die 
. . 
· sterkste is di't miskien in "Kersliedjie" en "Kaapse draaie 11 • 
!n 'tliagwag" word ·die term:e meestal indirek toegelig, soos 
bv. "duisendes wat bruingevel / uit Soutrivier en Dis·trik 
Ses verskyn."' 
Die groepering van die ·gedigte-maak; .egter •n groot ver-
. akil. Deur ~ie · herhaalde loka'le name word a·l klaar •n onder-
1inge :verbind1ng geskep en, soos in r.tie geval van die s'im~ 
. ' 
· boolkerne, verheld,er en ve~klaar <:i.ie- ,terme rtou mekaar,. d.ik-
. . 
wels terugwerkend op.: voora.fgaande· gedigte {bv. "Kersliea.jieu-
'"Nagwag·"). of.:·binne_.die gedig sel,.f .. ·_op .d·i.e ·manier neem bulle 
deel aan d.ie simboolstruktuur en kry self 'n simboliese by-
,· . ' . 
glens. lnteressarit is ·.ook die rang-sk:i..kking van die gedigte: 
Op die· algemeen-simbolie.se en tog ook .lokale ".Staking" volg 
die tipiese Kaapse: pre.nt van die. "Ou vrouensn, waarin 'n 
Kapenaar sommer dadelik die bekende plek voor oij h.et. Veel 
u,1i verse ler - reed.s a.eur sy · begniek en dan die £ei t dy~mftd~0/\g 
pl!elrke genoem word - is nDraaiboekn waar. s.legs die algemene 
10) We llek and. Warren, Theog. of' l.itererture, bl. 7. 
11} D.JT.· Opperman; Wiggelsto¥:, bl. 15'-4·~ 
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rasseprobleem (blank-bruin) drasties en_ tragies uitgebeeld 
woi•d• 'n Variasie- op·-_, die tema, die probleem vanuit die-
oogpunt van die naturel_ gesien; is 1'Ringdans van die hamer- -
koppe", di~ keer- suiwer simbol,;Les alho~wel die kenmerk,ende 
besonderhede glad nie ontbreek nie·. Buitegewoon lokaal 6n 
algemeen is 11Kei-sliedjie" .. Die _plekilame is_eell. van die_ 
middele om die gedig tre£1'end suid ... Afrikaans te maak,terw-Y-1 
die konf'rontasie Middeleeuse kerslied ·- moderne gedig,- en 
· nog veal meer: Christus se geboorte 2000 jaar: ·gelede -- mo-
derne Christendom, 'n byna .skokkende unive:r·sele betekeu:Ls 
- aen die gedig verleen._ ••Nagwagn hervat die spanning en stel 
die algemeen-menslike en Cb.ristelike vraags·~t,lk (gesimboliseer 
-- ' 
deur sterre) teenool' die alled.aagse plaaslike· kleurprobleem. 
Maa.r 11Kaapse draaie''. bring die noodsaak_like ont-spanning, 
wat amper soos •n rei die. voora:f'gaande tema:ta en beelde seam-
vat ( •Biomverkopers • _is 'n variasie op uou vrouenstt ~ en 
·• Kiets; is- die angswekkende egg.o op "Stakingn en ~tNagwagn) 
en die t1aigmot1ef~' van (lie volgende a·fde ling inlui... Die 
. · byn:a speelse gebruik ·van d.ie -- lokalE~ plekname (Skiereiland, 
Wupperthal, ·Sa-ron, -Paternoster, Drieankerbaai; Distrik Ses, 
Oranjez'icht) ve.r.sterk tertigwerkend daardie terme in die- voor.;_ 
afgaende gedigte en beklemtoon d;i.e feit dat die rasseverhou-
- ' 
dings juis hier problematies is; a.ndersyd.s voltooi dit die 
struktuurlyn van die eerste gr-oep-., roild dit so te se a.f· en 
is terselfdertyd tn skakel na die tweed.e gedeelte van die 
. bundel, (veral 'Kitaarspeler') sodat ook :t1ier geen b.reuk 
ontstaan nie -. 
_Ons het nou 'n bietjie voo . ruit geioop omda t ons die 
. rooi draad va-b. die plekn.ame- gevolg het. · , J.)og · telkells wanneer 
one die. s.imboolkerne ·.·of beelQ.e van 'n gedig nagaan, word ons 
f'eitlik gedwing om hul voortsetting in_die volgende gedigte 
op .te spoor en sodoende ontclek ons e 1 hoe meer die onderlinge 
.•. . 
assosiasies en -die weerkaatsings van beteltenisvlakke. Hierdie 
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tegniek is nie onbekend by ander d.igters nie. Goethe bv. 
bou daarvolgens sy west-oatlic,hen-DiV:£Jn en gebruik "die 
V.erflechtung, das In- und Qegeneinanderspielen, die Wieder-
holte Sp-iegelung der Themenkreise, der Motive, des meta.pho-
rischen Materials; worin ein Strukturprin.zip des Diavn zur. 
Er.scheinung komm:t, das ihn als zyklische.s Ganzes einsichtig 
macht" 12 l. In ay be.spreking van Nuwe verse _ deur. Van Wyk 
Louw beklemtoon,Antoni.ssen die_intrin:sieke samehang van die 
bundel wat deur die herhaling van sekere motiewe en beelde 
•n lo.s eertheid. voorstel ten spyte van die ,skynbaar neutra le 
bundeltitel l3); Maar die opvallende van Blom en baaierd 
is die opsetiike, en .self's logiese opeenvolging van d.ie 
beelde tot en met die irrasionele, waar uiterstes versoen 
word. ])aarom is dit moontlikdat die beeld.e alle temate 
deurd.ring en nie. net eenheidsbevorderend werk nie, maar_· 
strukturerend optree ten opsfgte van· d.ie gedig en veral ook . 
van die bundel~ 
Maar selfs w:aar beelde ontbreek,. soos bv. in "Draai-
boek", is die simbool tu.ri.ksioneel. Dit klink na 'n pa.ra-
doks, dog ons kan met T.indall s~: "As symbol can serve 
.structure, so structure ·can serve as symbol'~ 14·). "Staking" 
bet die kleurprobleem epies-dramaties voorgestel. nnraai-
. · boek'' gee 'n suiwer dramatisering van die vraagstuk d.m.v .. 
· dialoog, dramatiese spronge, uitskakeling· van alle oorbo- · 
dige toeligting, en deur·die telegramsty1 van toneelopmer-· 
kings. Daardeur word di.e ·onthu.tsende werklikheid .blootgele . 
en 'rea1isties" vertollq · die struktuur word egter simbool by 
12) H.:E;. Rasa, wooer die strukturelle l!iinh.eit .des West-est-
lichen l;>ivann, in P. Beckmann, a .-w., _ bl. 310. . 
Ook Ingeborg Bachmann (veral in .Anru,funei des . gros.sen 
Baren, Mtinchen 1956) en· ander moderne digters maak ge-
bruik van 'n soortgelyke simbool.tegniek .. 
. 13) Rob. Antonissen, "Twe~ digters tussen alles en niksi•; 
· Standpunte, Nuwe Reeks 4, Jg. IX, Nr. ·4;. 
14) W.Y. Tinda-ll, The 1iterarz sl;mbol, bl. 229. 
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uitstek. Die draaiboek-suggestie van bou. en titel. maak 
ene:csyds die direktheid-en. tref'krag van.die_situasie moont-
lik, an.dersyds_ impliseer dit reed.s die sensasionele -element 
van die .filmw!reld wat die werklikheid relativeer. Reali-
. teit en illusie -staan dus naa.s mekaar en dit is verantWoorde-
_ lik vir die - basiese .... ironie in die geclig. Soos by die 
slot van "Staking op die suikerplantasie" e.n nog .meer van .-
31 Kersliedjie", staan OIJ.9 ook hier weer verbysterd voo-r die 
eindresultaat. Wat eers 'n tr.:agiese allure gehad het, word 
skielik in twyfel getrek, want dit hang daa.rvan a.f hoe jy 
die saak udraa~'1 ~-
Die struktuurtegn:iek van unraaiboekn h.ervat en ver-
skerp die· dramatiese spanning van die ee)?ste gedig, en d.aar 
dit sonder oplossing eindig• word die spanningsverhouding· 
op die vo).gende gedigte oorgedra. Die apesi.fieke struktuur 
van "Draaib<lek'' sk.ep 'n ·verban.d- met '*Kerslie~jie", .. tt:Seur;... 
tl:'ymp.ie'' eti "Clat boek", maar die wisselende n.rlitstone1e" 
kenskets .feitlik al die gedigte, ~ral die 1-torteres en ver-
skerp weereens die dramaties~ im.plikasie van elkeen. Die 
uitdrukkings "flitstonele" en·ndis 'Godse spelflantisipeer 
die ringd'ans-d.odedans-konsep.sie van die volgende gedig. 
Hulle verwys indirek ook na .die bose kringloop- van ''Staking"_, 
die 11 rooi kringloopi' van Kristien, en die sl0tSolll- van uBlom 
van die baaie.rdu ("die plek et{ spele.rs sal.voortdurend 
wis$el I mat:;ir die spel word· telkens in die tyd herhaal" ). 
Die laast~ vertolking van 1•God se spel'i gee die digter-
paddas wet in 11 toesang en teensange 1 op ~om die groot 
hosannas f1 • sing .in f n ewige ringdari.s'' 'n rei in . die godde-
like spel van "Bloin en baaierd1!.. Al die gedigte vertoon 
dus verskillende flitstonele van die spel wat gedurig ·he~-
haal word in die sirkelgang iran. geboorte - lewe - dood, 
ontstaan van 'n beskawing-bloei-.ond.ergang. Weens Opperman 
se dramatiese kunsopvatting word ;n bundel soos Blom en 
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baaierd noodwend.ig 'n soort nd.J:>aaiboek" wat in flitstonele 
die botsende elemente in die skepping realisties-simbolies 
wee.rgea. 
A.fgesien van di.e ~truktuursimbolisme het afsonderlike 
woorde o! uitdrukkings •n bindende fun.ksie, soos "Eine kleine 
Nachtmusik;, l5) . (as eggo op Nico Carstens en· Bartok; natuu~­
lik ook as ironiese. kontrastering), n.rleur" (==bloeityd van 
.. 
die lewe, suggereer. die b.lomaspekte), "donker-lig:"; "wit:"" 
bruin" (met· tallose parallelle in die ander gedi-gte)_,;· en 
die reeds genoemde fel i~oniese "dis God ae spel". 
Die simboolkarakter van hierdie anders so .kaal en rea-
listiese gedig op~nbaar hol!i ten volle eers in die konteks van 
. . 
di·e bundel. Die intrinsieke eenheid van die gedig word nie . . ' 
. . . 
aangetas nie, maar die ve.r.skillende betekenislae (tipiea by 
' ' . ' 
Oppe.rman) glans slegs wanneer die f'litse van die natrurige 
. . 
gedigt·e en veral die van die bundelsimbool daarop- skyn. Des 
te meer is ons geregverdig om die aparte geo.igte as "flits-
tonele" te beskou. 
Die kringagtige beweging wat in unraaiboek« en trouens 
ook in ustaking op die s'tlikerplantasie" geauggereer word, is 
die oorheersende simbool in die dram.atiese monoloog "Ring-
dans van die hamerkoppe". Die ewige kringloop, voorgestel 
in kringelende waters en beelde., word · 'n "klein ringdans van 
die tydn en "•n kle.in dodedans't. Net 'n · e£fens ander, rusti-
ger siening as in "Draaibloekt' of nstaking", maar ewe pe~si­
m.istie·s. Teenoor die apatiese magteloosheid van die. 
11 ekU 
staan die talryke beeld.e wat "verward in sy kop ·nakring" ,· 
·-
vir hom. dus onbegryplik is, maar hulle suggereer juis die 
' 
. 
gedigte wat •n oplossing van die probleem aan die hand gee, 
nl. "Kroniek van Kristie-n'' ("een va.n my ander selweu) en 
veral "Pad.das". Die hamerkop is immers 'n vo~l wat hoof'-
15) Sinspeel die 11 Iiochtmusik11
 miskien op die donkerte (as 
kleur) van die nag, of op die nhoudingu van die nag wat 
hom nie kan ttsteur I aan 'n man se afkoms o.f sy kleur"? 
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saaklik van paddas lewe, daarbenewens word hulle nog uit-
druklik genoem in 'n verband wat assosiaaies met 11 Paddas 11 
eri ''Eiland van die padda.stoelen wek. As ••witterigen dinge 
uit die baaierd-water kan hulle sekere blom-aspekte verteen-
woordig, iets wat .in en uit die baaierd reeds vorm aangeneem 
het, maar meer no.g her.inner hulle a an die · 11tortels van die 
m.od.der" wat "in elle plass·e 1 en moerasseu •'uit die sl.ym I 
berg en ster berym*•. Tog- ook die verskriklike "wit gewor-
. . 
telde vlees" van die paddastoele. word. hiermee aangedui. · 
Dominerend is in hierd~e- gedig die baaierd-beelde .wat .dik-
wels by ooreenkomsti·ge .motiewe .in. "Staking o:p die suiker-
plantasie" aanaluit, bv. die- hamerkoj_) ".haal. \'. uit die !;}t{l 
- ' 
onderstrome /voorvaderlike geeste vir my" (nU1t die tnodder-
- . 
gate wat deur eeue kook /en van geel swaweldamp en geeste. . ·. . -
rooktt; of; "maar in vuurgeest~ staan voorvaders optt)·_- die 
voels "sak ••. tot 'n kJ.ej.ri dodedans in die -wat.ersfl . (terwyl 
nzoengoe. die dodedans uittx-apn ),.- Ook die -boom is weer 'n 
aentrale beeld, hierdie keer 'n kameeldoJ;'ingboom as varia-
sie op die· mangobosse- van tiStaking op die auikerplantasie" 
. en die papajab_osse van tt:Icron.iek van Kristien°' telkens 'n 
.sinnebeeld van primitiwiteit ·en agteruitgang. Die onheil-
spellende maan • hier met •n wit waterkring -.maak ook weer 
sy verskyning .. 
Hierdie sikliese herhaling van bee.ld.e by Opperman_ is 
egter alles behalwe 'n private stel simb'ole soos bv. Yeats 
- se mistieke. 11 tower'1 ' 1•moontt J nmask" e.a. waaragter •n. pri-. . -
Vate alllOewel po!ties V(:;rantwoorde ·w~reldbe$kOUing skuil-
gaan.. In teenstelling met lg. digter wie se simbole in alle 
bundels met toenemende konsentrasie optree, word ·elite bundel 
van Opperman gekenskets d.eur sy.eie uiters realisties-konkre-
te en rasioneel samehangende simbole. Ook veronderstel--
Opperman se simboor' geen kennis van die digter se ,••weltan-
schauung" n.i·e. Vir hom kan enigiets simbool word mits dit 
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struktureel so geplaas word dat ons die betrokke beeld. 
vanui t verskillende oogpunte sien en sod.oende die betekenis-
vlakke van die Objek-simbool ontdek. Dis daarom dat die 
strukturering van die bundel so belangrik is om hierdie 
ringdans van simbole moontlik te maak. 
-~-Die konkreta van "E:ersliedjie' bv. verkry indi'e bundel 
•n interessante spie!lei'fek. Die eerste belang,rike beeld. 
is "die ster't, die "ding wat skuiwend skyn I ·OP _ 'n plakkie, 
'n klip, 'n syferfonteinu. Die nalewfJ beskrywing, wat die 
nding" omslagtig en treffend weergee, .suggereer di_e eenvou# 
dige geaardheid van die "drie outas''.. Daar-om dat woorde 
soos ''ko!lleet" of "langstert ster" nie genoem word nie; maar -
die naiewe omskrywing wek dadelik assQsia~ies met die "lang-
. -
st-ert stern waarmee die gedig 'Trom • van "Staking op die 
suikerplantasieu open, en verder ook die "Kruisstertt van 
'Kruis' & Met die terug-projeksie word die langstert ster 
van 'Trom' nou m~rer eksplisiet die Bybelse .ster van Betle-
hem met al sy implikasies en die konfrontasie Trom-K.ruis 
kry dus nog 'n ve.rdieping in Betlehem-Golgota. llndersyds 
is hierdie ster ook 'n voorhode van die "Suiderkruistt van 
"Nagwagti en die .se tef!hanger ~ die man se .flits. A lbei is 
dinge "wat skuiwend skyn"-, d.ie een op natuurlike voqrwerpe, 
die ander "op glas en slot" .... "-en spinnerak". Interessant 
is dat albei sterre •n swak, mens~gemaakte te~hanger het, 
die ster van "Rersliedjie'i •n "kersie .... in •n stukkende . . . 
-flesn, die Kruisster die :flits. In die ''lig" van hierdie 
beeld key ook die tit~l «Kersliedjie" skiel.ik •n nuwe bete~ 
kenisfaseto In die kontraswerking tussen beeld en te~beeld 
le alreeds die hele ironie en relativerende tendens van d~e 
twee ged.igte beslote. Die grootsheid. en veelbelowende (ook 
vee"lbeduidende) aspek van die een word opgehet deur die 
. . 
nietigheid van die ander. Die_ twee.komponente_verskyn so·te 
se in 'n (wiskundige) vergelyking, waarvan die endresultaat 
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riul (=gelykmaking: ''Dat God d,eur iederseen Sy nsgwaak voer") 
of minUS X is ( =skepsis: noor die hele aff'~r,e het uit 'n 
hoek I 'n broe.is banta~ agterdogtig gekloek") •. · 
. . 
Iridian die vermenging van twee.Bjrbelse ins1dente; die 
van die skaapwagters (Lk.. 2:8-20) en van die· wyse marine uit . . 
<lie Oost.e. (Mt. 2:2-12) nie ·toevallig o:r foutie£ i.e nie, 
maar . •n be;ruste ttkontaminasieit' het ons. hier nog. •n voor~ 
. . 
beeld van ironiese relativering. Die drie outas.{volgens 
·volkse tradisie was· daar. drie ,koninge of wyse manna) kom 
mos uit die· "Ooste'', nl. die Karoo, na Distrik_ Ses. Maar 
die versmel:ting van wyse matme. met nogal. onnosele outas - · 
in sigself al •n vernietigende satire - blyk net uit die 
gebru.ik van konkreta wat deur assosiasie m,et:die.By:belver~ 
hale simboolkerne word... Die belangrikste is die ster wat 
op die wyse m.anne ainspeel, ook die getal uarie"; verder 
die "skatten: skaapvet, eiers en biltong i.p.v .. goud, .w.ie-
.rook en mirre. l:Iierdie verwarr.irig, . •n gevolg van skepsis' 
lylt inderdaad n.a. 'n "a.f'f~:retr en met d.i~ besef word ook ski e..;. 
lik die samehang van die slotkoeplet met die res van die 
gedig duia.elik. Die antitese le in dte ironiese opset van 
die geheel ·ee.rd.er as in die skynbare kontras tussen •n ge-
. 
. . 
transponeerde Bybelverhaal in die eerste sewe·stro.fes en 
moderne skepsis in die slotkoeplet.. . . . · 
Wat die tegniek betrer, voots~'' "Kroniek 
van. Kristien", daar inalbei 'n Bybelse gegewe of Middel-. . 
eeuse teks of voorbeeld ve,rwerk, gemoderniseer en I gerela-
tiveer word. Natuurlik speel hier ook die Middeleeuse tr.a-
disie van die. Kersl.ied ''n rol •. · Juia deur die na!witeit en 
d.ie konkrete v·oorwerpe r::uggereer die digter ook die Middel-
. eeuse agtergrond sodat die verskillende stadia van die hi-
storiese Christendom hier teen mekaa.r uitgespeel word: 
begin - Mia.deleeue - moderniteit. Wat die digter in "Kers-
. , liedjiett chronologies voorstel, beeld by in "Nagwag" sin-
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chronies U:it, maar albei het as breedtedimensie die sosiale 
en rasse·-Verskille, "Nagwag•' nog rneer u.i tgesproke as "Kers-
liedjien. 
Soos eds eangetoon het ; bestaan da.ar 
'n: verband tussen die twee gedigte.. "Nagwag" beantwoord-
in sommige opsigte die ope·vraag van die slotkoeplet van 
· u.Kersliedjie". Na die skynbaar kinderlik.:..subjektiewe be-
l-ewing en uitbeelding van. die probleem gee die nag.Vaak op , 
'n i,etwat hoer niveau - reflekterend - •n nuwe siening_ op 
dieselfd.'e _ vraagstuk.. Teenoor die bloot akeptieae· vraag-
teken sonder intellektuele deurgronding van die onderhawige 
· pro'bleem ('n vereenvouding gesimboliseer deur die "broeis 
bantam") stel die digter die dialektiese behandeling van _ 
_ die ·saak, wat op •n ra-sioneel-empiriese manier opgelos word. 
In die loop van die argument verander telkens die plus- en 
minus-waarde van die konkreta. Waar "Distrik Sea" ih 
'~Ker'.sliedjiett ·die plek van be.stemming, van lig en verlos-· 
sing was, is dtt nou die: nbaaierd'1 't die tuiste van die .. 
t'dom g~weldtt wat een nag ~'hie.rdie skuur sal sloop11• Ander--
syds wissel di.e intrinsieke waarde van die .skuur gedurig 
al ,na ge.lang van die ande-r Eiegewens,. Die verband tussen 
d:ie twee gedigte kom die duidelikste in die volgende verse 
na vore: 
. ttwat berg die· skuu.r vir ons ltaroo 's? 
Wat is die waarde vsn die he.le boel" 
. . 
waar '*l{a;t\oo's" weer aan die tuiste van die d..rie outas her-
inner en "diie hele boel" aan ndie hele affere"t-metdie 
verskil dat hier die skeptiese slopingsproses end-uit.ont-
wikkel word tot en .met die slotsom. Dit is miskien die 
rede .hoekom hierdie dramatiese monoloog een van Opperman 
se mees .filosofiese en met.ai'isiese gedigte is •. Die hale 
argument .... wat ons trouens tot nou toe in d.ie_ bundel altyd 
in die een of ander gedaante subjektie£ en ob(jektief beskou 
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maar nooit ontleed het nie -' word nou met •n haas platonie• 
se deeglikheid. geanalisee.r, en in hierd:i-e proses kom al 
die vroef!re simboolkerne met hul wi.sselend.e geh.a lte na vore 
en word skerpeJ:> omlyu .. 
Soos 118-taking op die suikerple.ntasie" begin oog "Nag-
-- wagli met •n sterrebeeld en dis hierdie simboliek wat dwar.s-
deur die gedig loop"-- ·nit is onmoontlik om hier •n volledi...; 
ge analise van d;Le -simbole in rtNagwag1' t;e gee, d.aarom ver-
wys ·ons net na-die belangrikste momente. Elke stro.fe het 
sy lig (=ster)-donker ..... ·simbool.kerne wat telkens die kleur-
probleem suggereer, verder 9_0k die meer universele probleem 
·van die morele en godsdienst.ige waardebepaling, van goed 
en kwaad ( i1en wie is -ek en hoe •n. man?''), va.n etieae en 
materi@le waardes (nwat· .is die waarde van die hele boel?'t ). 
Die ge.durige spel van lig en doriker,: v-an werklike en ns.kyri•~-­
lig, is soos die te.se -e~ antitese 16) vsn 'n .filosofiese-
- -
argum.ent, en die konkrete simboolkerne waarbo.rg aan die een 
kant a.ltyd die- kontak met die sintuiglike wereld "en maak 
aan die ander kant 'n suiwer .inte11ektuelebespiegel1ng 
moontlik. 
In die·tese staan diester aan die kant vEin die nag--.-
wask, ·a.ie haweskuur, die dag en die stede~ Na lg-... word as 
j
1wi t angeliere n v~rwy.s, ·. •n duidelike blom-implikasie wa t 
' -
16) Vgl. A.P .. Grove, "Maaier en ster .in Opperman se Nagwag-
gedig~'' in Standpunue, Nuwe Reeks 22., Jg .. XII, Nr .. 4, 
April 1959• · · · · · 
Opper-man "s:ten .... die wesenstrek van (Tot1us se) po~sie 
as dialekties .... enersyds deur sy neiging om telkens 'n 
teens telling. op te los; en andersyds deur sy redener.inge" 
(
11 •n Digterlike Diale~tiek: To,tiusn0 Wig~elstok, b~ .. 2511 )-
. -~tJ.ar strang gesproke :tS, Opperman, 'Se poBs:te, veel sul.wer-
der "dialekt:les'' as ,~otius's 'n• -Gedurig speel by sim ..... 
bole of simbolies getinte konkr~ta teenoor mek.aar uit 
soos tese en antite.se e Die argument word nie in logies-
ahstrakte terme gevoer nie' .maar in beelde en paradoksale 
st.rUkture. Die proses is by u1tsteJ.t 'n dramatieae self-
ontwikkeling van 'n i.dee in simbole-in teenstelling met 
die statiese redeneringe by Totius. Dit kan vergelyk 
word met die soort dialektiek wat 'n mens som.s by die 
moderne Duitse digter Ernst Meister key.. (Vgl. C .. ijesel-




aan aldie blom-aspekte van-die voorafgaande en volgende 
-gedigte en van d.ie bunde lt;l tel herinner .. - Die .ster simboli-
see.r ook die blanke·beskawing; maar d1e d.onker nag beske~ 
en V.e:rtee!lWOOrdig U(lie miljoene .SWartes,. •" _ 'n dOJll geweld, 
- - -
d.uisendes wat bruingevel. .•• verskyn, blankes .•• -~ , die hele 
- - -
mensd.om met sy sondea.·u Dan volg egt.er die ant:itese: wie 
en wat _is "swart of bruin ,of wit•t . ., met die veelseggende en_ 
·. alsydige relatlvering {wa.arby selfs God _en die nag op __ een 
--lyn staan): 
nnie nag kan kom,· soos God, nie steur 
-; 
aan - •.n man ee afkoms of ay kleur .. n 
!n die. interessante omk-er:ing van alle waardes word se.lfs 
-die sterre nou as_ baaierd 'beskou: 
. nwit maaier,s aari die lies _en pens 
van •n swart koei wat· 1~ en vrot 
alles voos van. die verva;J., 
1?) die sterre vreet aan di:e -.b:eelaltt · ~ 
Nadat hierdie n.atuurlig ve-rdof het., is die· nagwag se bewe-
- . -
ging- by 11 gryp na dielig11 t sy flits- •n bitter ironiese 
-. ant:Lk:limaks. Die· kunsmatige lig moet hom help om te beser ~ 
uEk·het my nat:verwant gewaan 
aan die wat in die duister gaan." 
Sy vereenselwi~ing m~f; di.e baaierd, die dinge -waa.roorheen 
· ·.sy lig geskuiwe het, was dus net skyn 11 •n ty<telike illusie 
en b.ierin verskil by wesenlik van Kristien wat in 'n yolle-
d.ige, werklike V.ereen13elwigin.g met alle lae van die Sfn 'n 
- -
verlosser enske_pper word, terwyl by net 'n.bewaker bly., 
een van_die duisendes, omdat."God·deur.iedereen Sy nagwaak 
voer. '1 
· Dus sou •n mens kan se die bewaker van -"Nagwag" voldoen 
nie aan Opperman ,se opva.tting van . die kunstenaar.sroeping nie;; 
Hy -bereik ·nie die ideaal. van die· Kristie~-verkleurmannet.jie 
nie. · Maar met so • n geyo lgtrekking i.s ons .seke.r op die 
. ' . . 
1'/). K~sivering van my. 
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verkeerde spoor, •. Die plek van die gedig iu die bundel -toon 
•.n gans ander beteken~staset ,aan_. nNagwag" ·is di~ h9ogteo.. 
. . - -
pun-t van die eerete gedee.lte van die bunde 1.. Hier word -
alle motiewe - voorge.atel d .. m .. v .. kenm.erkende -simboolkerne -
verantV{oord e;nde\lrgrond,.- Solid-er di~ bepeinsi:ng scm daar 
'n wesenlike l!loment, d:ie dieptedimensie in die tema: rasse~ 
vraag$tuk (een aspek ,an 11 blom en baaierd"), ontbreek~ 
Wetter gevolgtrekkingsgemaak word, is nie ter sake nie~ 
·-
maar dat-en hoe_hulle gemaak word,, is vir. •n_estetiese be.-
vrediging van hierdie af'deling van die bunde1 uiters belang-
rik. Die sintese in die slotatrofe warp. •n verklarende· lig 
op die voorat'gaande gedigt_e. en op die simbooltegniek tot _ 
dusve.r.. Die lig-donker (ster~duisternis) waa eers die 
beeld-binden.de faktore, omdat in hulle <lie pol€lre beelde · 
van die ande.r gedigte weex-apiet!l ~n opgevang word.. Nou is 
daar egter 'n ontwikk-e.ling: w-at.eer-s ster,. d.w .. e .. liggewen-
de bron en uiteindelike simbool was, wor<l ri.ou ffsterregateu, 
-- . 
dus aimbool by_ uit_stek, _veneter in Olson .se · hetekenis ~ 
waa_.rdeur m-ens •n ander simbool, 11 -God ·ee-konkatt,_- sien brand .. 
Samevattend kan ons nou kOnf?~ateer dat "Na.gwag'• ener-
syds die sluitstuk is waardeur_ diegedigte van die eerste 
afdellng eiklus.;.agtig ve:rbind word, en andersyda •n nuwe 
stl;idium .in die aimboolgebruik aandui en inle:i, ~ Deur temat.a 
_ en simboolkerne werk nNagwag'' . eenheidsbevorderenel na agter 
.·toe.. •n -Ster...obe-eld h~t die .atdeling i.ngelei (n tn- I.Bngstert 
. . ' . . 
ster verskiet"), en slui t di t ook a:f maar · op ; n dinamiese -
manier, want'die ster ... simbooi-wat.he-elwat wysiging; ver-
andering en self's omkering ondergaan -het, ver~?kyn aan die. 
einde van die afdeling in "n .soort groeiproses. Die_ orga-
niese , ewolusion~re geaardlieid van .die .simbole bepaa l die · 
soortge.lyke struktuur van. -die bunde1: die steeds organiese 
af.ronding en dinamiese ewo-lusie wat die geheel ltewnerk. 
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Daarom is die slot alreeds •n nuwe be·gin, uuin my end is 
my beginning" 18 ) • 
Die funksie va t.o .. v. die eerste a£deling 
herinner aan 'Waatlemoen' en sy_f'unksie in die siklus .. 
A.lbei vat die motiewe en beelde van die voe>raf'gaande ge-
digte saam en l.aat die-sentrale simbole kristalliseer, in 
die een die dramatiese kon.f.lik tussen di-e pol~re wit (lig, 
·. ster):-dollker met al sy implikasies, in die· ander die sim-
. bool van vereniging .• yereenselwiging, verlossing en .nuwe 
· geboorte. 
Na 11 Nagwag11 is daar !n duidelike brenk wet deur die 
. . . 
. drie. wit bladsye beklem~oon word. ...Kaa;pse draaie" en sy 
t~ehanger ~1Bewakers" . wo~d deu;r d:ie isolering en die para l-
lelle rangskikking die ra.am vir die mid-delst~ en sentrele 
gedig; . "Ou.d-<ligtern. ·Die simmetrtese bou van die midd.e.lste 
gedeelte van die bundel aksentueer die middelpunt en maak 
die leser ook bewus van 'n oorgangsfase .in di.e ontwikkeling 
van die bundel~ . Soos reeds eerder vermeld, keer in die 
. ' 
c.inquaina van °Xaapse draaie" nog ~ens die ou simboolke.rne . . 
., ~ . ' 
terug, veral'ind.ie eerste ses, rriet opvallende verwysings 
na bl:Ozrr- en baaierd .. a,spekte., (Blom: 'Namak.Vialand' ~· ,saaidag; 
. . 
'Blomverkopers' - ramenassies, rooi salies; 'Rooi Oog' .... 
vygies •. Baaierdf •Blomverkopers' - menslike verval;· 'Kiets* 
- Distrik ses ; 'ou Knol' e. a .. ) Afgesien van die ta lle 
terugverwysings word· hie;t> reeds die nu.we a!deling ingelei, 
''die groot groei .se rumatiek'• wat op •n byna klassieke ma-
nier die taak van die Kristien:...digter opsom, en 11die sond.es 
van die lied" wat die "boee vuurtjie" van dier digter· nood-
wendig vergesel, maar eers in "Paddasn sy_vol1e verklaring 
vind. Nie verniet noem die digter hierdie l?ei-agtige tussen-
stuk "Kaapse draaie" nie.want met •n wye, swierige draai van 
18) t.J:i·~s •. Eliot,. Four suartets, .wndon. 1958, bl. 23. 
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die reeks en kort vinnige draaie van die a.parte ged~ggies_ 
loop by nog eena deur. ay temata en si~bole .. 
Met ·die alo.tstuk van die reeks· is ons al by die .sen ... 
trale probleem van_ t•oud-digter'', i'K.roni~k. van K.ristien", 
nBlom van die. baai·erd" en "Paddas", ri.l.~ · kuns is boos 1 "Die . 
klank . verklik mY vreugde en verdriet. • • ;· Ag Heer ~ ver.gewe 
my d!e sondes van die lied.n 
Deur ;Simbole en 1n spesif.i·eke (dramatiese) simbool- . 
tegn.iek, wat ·alle beelde in twee opponen:te skei.~ word ·a.ie 
gedigte van ttstaking op die suik:erplantasief• tot tt:Kaapse 
draaie". 'n byna siklie·se· en dramatiese eenheid~ Die ;cyk 
verskeidenheid aan sim:bool.kerne suggere:er. vanaf die drama.;· 
. tiese' inset alhoe meer pol~re kontraste wat - na aanlei-
ding.van die kleurprobleem ~ hoo:f's.aakllk _in ·wit ... swart, 
ster .... donker konf'tikte na v.ore ltom~ maar deur indirekte ver-
.. wysings (bv.· "w.it, angeliere'1 ). d~e leser van die blom~baaierd 
kontras bewus maak. Die "wit · st.erii in die donker is maar 
. . . 
een faset van die-bund.elsimbool. Net die bund.e.l as •n ge-
- ' .. 
heel kan al. die betekenisfasette lsat opglans, daarom moet 
· ook die· gedi.g •l"Blom van: d_ie baeierdn a.s kulminering en uit-
. . . 
d:ruklike vertolking van die probleem aan die einde van die 
bimdel staan.. Elke gedig projektee:r ';n -bepaalde aspek van 
. : . . 
die .sitnbool "blom en.baaierdtt na.buite en op die omliggenc1.e 
gedigte .. Daardie dramatiese polariteit egter die kern is 
. . - . 
van Opperman' se .. simboolopvatting., is ook. die resulterende 
beeld van al hierdie projeks1es by uitatek d.ramaties. 
Teen die einde van '"Kaapse · draaiett ·is d.1e polariteits-
verhouding skerp .omlyn en ryk.gedi.fferensieer, want elke 
uiterste - die ster en die donkerte; sonde. baaierd - be-
slaan sy eia asook die teehanger se betekenisveld. 
Teen hierdie kompleksa agtergrondl.Yk die hoogs gekon-
sentreerde "Oud-digtertt bedri.eglik eenvoudi.g. Die drama-
tiese konflik van die voora.fgaande·gedigte word hier verder 
gevoer in die wrange,·ingehoue spanning en fr:ustrasie van 
. • n wa.n.b.opige ku.nst enaar. 
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Die gedig is op ~elf 'n meeaterlike vertolking.van 
kunstenaarskap en bereik ook •n ve.rrassende "af'geslotenheid'~ 
. . 
d.w .. s .. die beeld vandie Boesman-towenaar word dwarsdeur 
volgehou as simbool vandie digter. Die bou is besonder 
in.teressant omdat Opperman hier O.ie kwatrynskema a a b a 
vir 'n gedig van drie strafes gebruik... Elke kwatryn bevat 
. ' een gedagte en tog vorm die drie •n hegte e·enheid vanwet! 
die oorkoepelende .simbool. 'n Mens sou·hierin •n minia-
' . 
tuurweergawe van die bund.elstruktuur en -eenheid ·:kon· sien. 
Nog belangwekkender is die noud-digter" as middel-
punt l9) van .die bundel1 ~n koppelsteeri.· van. die twee helr-. 
tes. Die bindingfaktor .is weer die herhaling en vooruit-
loop van simboolkerne. 
Die beeld van die Boesma:n. sluit aan by die voor.af-
gaande lcleurprobleem - alhoewel die vraagstuk hier glad 
ni.e ter sprake kom nie -. en herinner aan "Staking op die 
suikerplantasieu.en "Ringdans van die hamerkoppe" .. Terw;rl. 
die eerste koeplet·op. a.fde:ting·I teruggaan, verwys verse. 
3 en 4 heel duidelik na die :l1UWe tema van afdeling II, die 
·digter se taak.o ·Die inleide.nde kwatcyn verskaf dus 'n 
terugblik en •n voorui tsig.. : 
Met die "bps~ vuu~tjieu is ons ·weer by Zoengoe wat 
die stamvuu.r stook, maar ona · ont.hou · ook "die bont sltaar" · 
wat by die vuur hurk en die nagwag se bepeinsing: "Dit is . . -- .· . 
mos net a.fhanklik van /hoe ver mens van die vuurtji;e t:~i t. '' 
Die "bose wurtjie" in v,erbin<J,lng met ~.ie digtertaak aim-
., boliseer Opperman se opvatting: kuns is boos. Soos di~ 
ee.rste kwatryn antisipeer ook die tweede (verse 3 en 4) 
reeds die volgende gedig, want die ''dwarrelwind"· van . 
.:f'rustrasie is •n soort voorbode maa.r ook. te~hanger van 
die "groen wind" van vrugbaa.rheid, ('Fapajabos') terwyl 
19) Vir .E. van Meerden ("Die Di~-ter as gewete van sy volk" ~ 
. in Die Huisgenoo:t, 11-Junia· ·1956) lyk dit eers of die 
gedig "buite die patroon van die bundel val'~, maar hy 
aien dit dan as 1'skakel tussen twee vlakke van beteke-
nisu. 
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d.ie dagga...:besetenheid van die Boesman.;_digter die "besete" 
Kristien voorspel 20).. Ook sy sien "wat hulle nie ka.n 
sien", tog by haar bly dit nie slegs .'n nsien" nie, maar 
word 'n inlywing .. 
Duideliker as in al die voorafgaande gedigte word hier 
die baaierd•blom verhoud.ing op .die gebi'ed ·van die kuns uit-
.gespreek met •n verskuiwing van die etiese en estetiea-e 
· vlakke: die kunstenaar ·wilt ••amoreel" en van die -"bQse" a£ .... 
hanklik is nom •n groot kunswerk te. skep" .2l) t ·. •n ulJ.uwe 
deuntjie te laat draai", (daaroll1 die ''sondes 'Van die lied")~ 
want ttas daa.r een d.ing is wat die kunstenaar vrees, is dit 
die digterlike woe.styridood'., die Kalahari w.it papie.r'i 22 ). · 
Ig. beeld, die "Kalahari•s wit papier", maak ons bewus 
van die "funksionaliteit van die wit in die visuele aanbod. 
. . 
van heQ.endaagse po!sie" wat R.. Qeggus in haar proefskrif 
Dte wit ;in die ;po@sie ondersoek het 23)~ In hierdiebundel 
speel die wit sander twyf'el· 'n belangrike 9 self's simboliese 
. -
rol,. en deur genoemde be.ald besef die leser ee.rs tEm volle . -
die implikasie van die w.it bladsye aan weerskante vari. die 
gedig t1Qud~digter'1 , ook voor en na die gedigtereekse .. Wat 
tevore meer na 'n isoleringsmiddel gelyk het, word deur 
die meta.foor in di.e gedig •n s.imbool ,- · ook we-er- in die ti-
piese meerd.imensionaliteit en antitetiese gehalte; die wit 
is hier in die eerste pl~k s:i:.mbool van die fldigterlike 
woestyndood." • maar dan is die swart van di·e druk, nl. die 
geskrewe gedig, die vrug of: blom, en _wit· is die onvrugba.re 
20) "Sielkundiges 11 , skcyf" D~J-• Opperman, "sal ook op die 
nou verwants~ap tussen die geesteskranke, die misdadiger 
en die kunstenaar kan wys.n (Wigselsto!t, bl. 152.) 
21) D.J. Opperman, Wiggelatok 0 bl. 150. 
· 22) A.w., bl~ 147. 
23) R.J Geggus, ~ Die wit· iri_:die poesie: 'n. Ond.er-soek na die 
·funk:sionaliteit_van die wit in die :v'J.suela aanbodvan 
hea.eJ.D.Q,aagse ~·po@sie-~ .Aihsterdam 1961. · · -
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2. 4) baaierd • Die wit-swart -simbclliek van die eerste af-
deling het_ egter _die wit hoo.fsaaklik as- blom beskou, '1wit 
angeliere'1 is die stede- van die blanke beskawing., en ublanku 
.s-elf teenoor die "d.om gewelcPt van d.ie nbarbaredomn gee_ die 
begrippe wit "" blom, swart = baaierd-aandie hand.. :Pie 
dubbelslagtigheid en kornpleksiteit van die 11Wit papier" 
gee v.isueel die soort omker;ing van die ster ..... beeld wat in 
"Nagwag" plaasvind: 
''wit maaiers aan die lies en pens 
van 'n swar·t _koei wet 13 en vrot'' 
- en trou.ens van af di.e simbole van Opperman.. J1taar ondanks 
die feit dat di-e wit hi.er. _ 'n si:mbool-funksie verkry, bly 
di t slegs 'n sekondere poGti-ese en strukturerende f'aktor; 
want ten -eerste -i-s d.it afhanklik van die verba le metafoor 
in die gedig - dus ,slegs _tn visuele proj"eksie van die tial-
gegewe, en -ten. tweede kan die faktor wegval~ (bv. in •n 
· versameling soos Astrak) ~o.nder om die waarde, · eenheid en 
af'rond:ing van die kedig te.belemmer. 
Die strukturerende f'unksie van ·die simbool wat alle, 
' -
ook .d.i-e sekond$re en -indire~te _poetiese stylmid<lele deur· ... 
- -
dring, is. onmiskenbaar. Simboolkel"ne is telkens die brug 
van. die een gedigeemheid na' die ander' o£ "is embrio. s 
waaruit nuwe, soortgelyke. b"ee.lde spruit -2.5) .. 
In die agt kwatryne van die. "Bewakers"-reelts verskyn 
weer die waakmotie.f' V'an "Nagwag", maar die keer met . 'n 
--
spesifiek polltiese betekenis~ Die tema van "Oud-digtern 
24) Hoe belangrik die .funksionalite.it van die wit hie.r vir 
Opperman is; blyk U:it 'n mededeling van mnr. J. Human, 
destyds hoof van die afdeling Algemene l?i.lblikasiesli . 
Nasionale ;Boekhandel Bpk .. : Die uitgewers moes op Opper-
man se spesiale versoek n.ogal·baie moeite doen om "Oud-
digteru op die juiste bladsy met die nod.ige wit-isola-
ring te plaas. 
25) In 'n verwysing noem Wellek & Warren (a.w. 0 bl .. 331) 
vir Howard Baker wat in •n interessante studie aantoon 
hoe beelde van die vroe'lgedigte van Yeats simbole word 
in sy latere werk. ("Domes o.f Byzantiumu, Southern 
Review, VII, 1941, b.l. 639-52).... .· 
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word op die "Kaapse d.raa.ie 11-manier voortgesit met die .in-
lyw:i.ng van die 1fl ... oe~re motief.. Die oorgang -is dus organies. 
lies "Stakingu, "Kersliedjie" en '''Nagwag'' begin die 
reeks met . •.n .ster-beeld (Suiderkruis, GI."oot Bond - Oanis 
.1-'lajor, Jaloe.rse waghond~ •n tegniek wa·t s~erk · aan Negester 
o·or Nine~ve. laat dink. Op meer as een manier spie~l die 
twee gedigte, "Nagwag" en 'Ganits .Major', hul motiewe en 
beelde na mekear- toe, enelke spieel~fi"ek voeg •n_nuwe be-
tekenislaag by die simboolkern. . Daa:r ·die volle .irnplikasie 
van 'Canis Major'- van ndie kennis van di.e realia'' 26}, ril. 
ncanistt 27)' afhang, steun hierdie andersins .ge.slaa-gde 
kwatcyn sterk-'op gegewena waaroor die meeste .lesers nie 
beskik ni·e !i en word daardeur .effens b~perk in sy Wlive~sa­
liteit. Iiierdie· kritiek geld· in •n tnate· van al.die kwa-
. tr;yne van ttBewakers ,; om.dat hulle geleentheidsverse is, · tog 
. juis hierdie fe.it kan die kritiek effens v.ersag. Geleent-
heidsverse is meestal aan apesiale lokale of persoonlike 
gegewensverbonde en vereis daaromheelwat toeligting om 
algemeen verstaanbaar te word.o .Die partikuliere. word egter 
in die gewaad van di·e al.gemene,. un1:versele voorgestel 28), . 
daarom het die kwatryne inderdaad. pot!sie geword .. 
'i'eenoor die nagiriaak tussen Suiderkruis e.n vlermuis 
pleas "Bewakersn die liter.@r.e wagterst di-e kritikus en die 
kunatenaar enverder ook di~ v;r:ou, en die drie-Gorheers·die 
tw~e afdeling. Hulle is _die bewakers van die blom .in "die· 
heelal" teen die "menslike verval''; hulle vertolk "'die lewe 
as . 'n hunkering I verby '<lie. stoflike na •n Boplaas"· :en is 
· 26) Rob. Antonissen, "Alles is onsuiwer11 , in Standpunte, 
Jg. XI, Nr .. 3, Des. 1956 ..;. ,Jan~ 195?, bl. -s2:· .._ · · 
27} Die bynaam van prof. J .. du F.· Scholtz~ wat Blom -~n baaierd. 
in m.anuskripvorm - en ook vroe8re gedigte - met <lie ·. 
_digter bespreekhet. · 
.28) In 'Ce.nis Major ' is bv. genoeg aandu.idings om 'n lite-
rere kritikua en sy ve.rhouding teenoor skeppende dig-
tars te suggereer. 
d.aarom die pa.dd.as, die nt;ortels van. <lie moddez•". en ·OOk die 
"kampwag" langs die Dodekus waar met die.blom geh.andel word .. 
Die. suggestie ven, die vrou •. as blom ( 'A an •n jong Dogte.r ··). 
en die kosmiese gavolge vanhi!ar doen.en late (by Rri-.stien 
en ook !rigardt se vrou heilsaam o:£ verheffend., by die 
nv.rouen van :aeurtrympie", van "Naskri£", ·"'Eiland van die 
paddastoele". en by die "lsa.bellas" verder.flik., selfs de;_. 
genera.tief)'is nass die digtermotie.f d.ie sentrale teroa van 
die tweede hel.tte.van die bundel. Was.r "Kaapse draaie" 
hoofsaaklik retrospektiet was, is nBewekers" prospektiet, 
'e,n deur di~ "beweging't (Kaanse dr·aa.ie - · oud-digter - · Bewa-
kers)) word "Oud;...digtern as middelpunt van die bt,mdel nog 
sterker en doeltre!fender geaksentueer. 
Nd ·die "lokele kleurt' en. dir&ktheid. van o..i~ eerste 
,-. -
bl).ndelhelfte is die toenemende .herhaling van ·ttneeleli'-beelde 
en. toespe1ings op-vallend e.n plek-plek :amper hi.nderlu, ver-
a 1 a e, rymwoorde: 
'"Alles voos van die verval, 
die aterre vre-et aan die ).teelel" ("Ifa.gwag"); 
maar in die me.nalike verve.l" ('Blomverk:.opers' ); 
AVJ1e.anders as die mens iii die b.eelal 
verlos .hom uit sy menalike vervel?n ( 1A. Roland Holst•); 
n • ... die 'Verste ste)!' in. die heelaltt ('.Ann •n jong d.ogter•)., 
.·Die digtcr dwi,ng ons fe1tlik om die groei. van blom en 
. baai-erd in eindelose dimensies raak te sien; en. die "groot 
grcei ,se rumatiektt mask die konkreta en beel.de al .hoe meer 
transparent en It geeste llk" ten spyte van of juis vanweU hul 
".sto.flikhe'idn.. Namate die onversoenbare kontras tussen ster 
(d.ie goddelike of die blom) en ,,.erval (die· bose o£ d.ie. 
baai.erd) verakerp, word. die ossilerende waarde van die oppo-
nente self al b.oe duideliker. Die ater kan. "Ohristus~1 of 
ffkristal 1t wees (let op die klank- en woordespel)' d .. w~a. 
galoot or private mite, hoofsaak .is dat- elkeen "s;y bego!ling 
v·ind" om. die verval of baaierd tee te werk.. Bier'die relati-
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verin.g voorkom. •n v~reenvou.diging in die toespitsing va.n 
die pola.riteit. 
11Bewakera1• projeltteer dus heelwat interessante "beelde" 
op die nuwe at de ling en preludeer op die nuwe . tem.ata.. Die 
digter stel die lens hier: in ~okus om ndeur teleskoop na 
die heelal" te kan k;yk. [ten opsigte van. die bundel het d1e 
reeks gevolgUk 'n bepaalde; alhoewel nie · te belangrike, 
f'unksie.. Opperman ,se eie waardeoord{,l:e1 bl;yk in 'n mate uit ·. 
- . 
s:r keu.se uit-Blom en baaie~d·in .Ast.rak .. Die .hele bundel met. 
__ v·oJ:gord.e en -al, behaiwe nBewakers"·, word in die ver.semeling 
opgeneem, -terwyl- van die ander bundels •.n h.ele _ paar gedigte 
ontbre-ek en in die geval _-van. Heil.ise -beest£ self a ·die· v:olg-
oroe van die. gedigte verandex- \vor-cL. 
Hierdi_e r·eeka .kwa.tryne lyk. soos_ 'n prelude vii' die 
twaede atdelingmet .sj· vereenselwie;ings;_.en eenwordings-
motief {poaitiet. in die inl;ywing van die skepping.,_ ne.getief 
. -- . 
in dte -ontbinding-van menslike verhoudings) en. wat met die 
himniese «P'addasn aspostlude eindig~ 
.Soos die Slh'llise van· '"Kr·oniek v~an Kristien'' aangetoon 
het.-ia·die sentripetale.struktu.ur ksrakteristi-ek van die 
siklus t tog is Kristien behalwe d.ie dinamieee sent rum van 
die agt .... tal ged.igte. ook ~n: verbe.send integrerende aitricbool 
in die bundel. Sy is as it ware die essensio en personifi---
kasie van (lie hoo:t:simbole en ..;.motiewe tot duaver.. sy be-
liggaam die sosiale probleem van die rassevcrhouding, die 
etieae vra~gstUk van goed en kwa.ad endie-eatet1ese van.die 
kunstenaarskep - en dit alle.s in die persoon van. 'n vrou 
(as sendel1ng, heilige; waanainnige,verlosser en kunstensar) 
wat vir Opperman. 'il .soort mikpun.t is in die menslike ver-
- . 
houdings en die blom-baa.ierd spanning.. Die doel~ hoogte-
punt en eindresultaat van haar-wederv~ringe ia die eenwor-
di.ng -van alle pol~re elemente in die mist::teke "trouen~ 
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waarop onmiddellik die on:t.nugterende naeurtcympie" volg 
a.s einde van .gister se ••troue·n. Die eerstectwee disticha 
is. •n direkte ~ alhoewel pe.ssimistiese, eggo op die "g~oot 
troumarstt.. Die"wE3reldfl wat Kristien ingely.f het sodat dit 
''gehoorseam a·lles do en l net . wat ek v.ra" t. ontglip hier die 
vingers -van hom en·haar.sodet·all~s nwegdwarrelend op die 
wind I in die see (sy) einde vindtt,. Kristien se 0 Groen 
Wind" word weer vervang deur die 11 d.warrelwindn (ttQud-digt'er") 
van lrustrasie. Klaarblyklik het die 11dQnsie van die dis-
sel'l ('Aan 'n Jong I)ogter') geval, want aldie drome is 
ndisseldonstt. Alb.oewel ons b,ier niet aparte en heeltemal 
atgeronde gedigte te doen t>.et, le die he.rhaling van beeld.e 
' . 
en simboolkerne (soma net in die klank soos bv. die -oue--
;r.ym in a 1 die ses distieha van "Beurtrympie" vta t gedurig 
"trouett en ttvrouen suggereel:') so ·•n stark onderlinge verband, 
dat •n volledige bespreking van die gedigte sonder inag-
neming van hierdle oorkoepelende stru.ktuur orunoontlik is. 
. . . 
Na die triomfantelike eenwoording .in .Krist.ien st~l •n ~t-
trym.pie wat aparte deelnemer.s veronderstel.; •n, agteruitgang 
' . 
voor. Die- ontwikkeling beweeg pres.ies in die omgekeerde 
rigting, d .. w.s .. terug na die ontbinding, die· baaierd., want 
"elkeen vra wat is syne". En soos die skrywer van die 
"laaste bri·ef'11 voorspel,. sal die reste van die utrouen 
. n in die see hul einde vind" .. 
As tn mens ••Beurtrympie 11 , "Naskritn en "Eiland van die 
paddastoele" lees, wo'rd jy getret' deur die b;ywoorde vt:.in tyd 
waarmee lg .. twee gedigte open en jou in die middel van •n 
"verhaaln. plaas met net 'n suggestie' van die ·voorafgaand.e 
ve.rtelling in die nwazm.eertt en "toe11 .. Volgens die simbole 
. s.luit die drie gedigte o.i. by mekaar aan, sodat .in *n 
soort kettingreaksie die ontbindingvan gister se "trC)Ue" · 
tot by "wit gewortelde vlees 11 d.eu.rloop.. Die beklemtoonde 
tydsdim.ensie e;iste:r.: - wanneer - toe suggereer die .onkeerbare 
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~ lawine-egtige stort na. die baa ierd toe. Die losmaak van 
!lat·uurbsnde lei tot bewe.ging (••wegdwarJ:"elend'' ~ nven die 
wrak sespoel") en ontworteling en eilldig in '.n ver\'rorte-
l:tng. Dit herinner aen die vaswees "t-ussen grond en ll.lg 1 
ewig in die spel gevenge van bevrugn wnt. Itr~istien in di~ 
nGroen Wlndfl verlos het sodat nona ons ken lo.sdans sonder . . ·. 
om te .roer" ·· ('Papa ja bos ' ) 29) • A an die a lot van. •t Eiland 
van die paddastoel~" is ons egter- verder teru.g as ooit t . 
want selfa die kreatiewe antitese van die gesle.gte moes 
plek maak v.ir die a-seksue.le, som.s self's parasitiese· nwi.t 
gewortelde vlees".. 'n Ophef'ting dus en ve_rnietigi.ng van 
kon.traste ., .nie 'n sintese en versoeniD.@'; soos in ·"Itroniek 
va.n Kristienunie. 
Die st:ruktuur en simboolgebrui~ van d,ie ,on.de~hawige 
gedig verdien ons be1angstelling 30). :Die inset. verraai 
al klaar die dramatie.se bou: *'toe" as ·e:piese vel.'haalelement, 
. "h:Y en .sy" a.s opponente, met ·di.e "wrak" -en d:Le u,eiland ven 
die paddeu.:;toel'• as pl.ek van han~.eling, terwyl die ekonomie-
ee woordgebruik en gedt'onge 1 kort versreels die ar:tn.gend-
beid· van die situasi.e weerspie!l.. IVa "Beurtrympi·en en 
"Naskrifit laat "wrak" onmiddelllk san die.wrak van die_ 
"troue" dink, endersyds is ·dear •n teenstryoJ .. gh.eid in d.ie 
beeld,e "oor die vlaktea tuasen onsn, en "foe .het hy en sy / 
van die wrak gespoel u.. In ~ersgenoemd.e is hy en sy al ver 
van mekaar verwyd.er, te1:.-wylle;. beeid •n gemeenskaplikhel.d 
van hom en ha.ar veronderstel •. .Ma.ar o.na hoei nwrs.kfl n1e 
noodwendig sa die .ein.de of skipbreu.k van 'n bepaalde h.uwe-
lik op te vat ni.e .. One .is wel nog by dieteme "by en $yn, 
dog nou teen •n g-.coter, unive.rseler agtergrond wat die 
grootskaalse uitwerking vsl'l .die voora.fgaande verwyderj.ng 
29) Vgl. Rob. Antonis.sen., a.w., bl .. 54~ 
30) Is die opvalle11de · ooreenstemminga met E.. Ioneoco se . . 
b.lyspel Amedet, or how .to eet ri.d. o.t. it (Franse premidre 
1'+ .April 1954) suiwer toevalllgi In albei is twee ge-
troudes gef.soleer van die buitew3reld, en konsentree.r 
op die "gewasn en die paddastoele .. (Eugene Ionesco, · 
Plays, Dl.II, verta.al d.eur Donald Wetson, london 1958) .. 
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tuasen man en vrou vooratel. Weer •n projeksie van die 
.afsond.erlike geval teen die ~e.heel van 'n besltawing, *n 
variasie op "die ligate d,onaie wat van· die dissel val .... 1' 
en udie verate ster in die heelaln skud, 'n. veralgemening 
wat deur die geaksentuee.rde heelal~implikasiesvoldoende. 
verantwoord is... Die ontbi.nding van. die gesin as kleinste 
kern van die .maatskappy., veroorsaak d.ie skipbreuk, ·Ontbin:-
ding or on.tworteling van die h¢le maatskappy en sy beaks-
wing. Teen di6 onkeerbare ato:rtk:reg.na onder toe is ook 
die enkeling, al het by nog •n bietjie lewenskrag en vita-
. liteit, · nie bestand nie, met die gevolg dat by op 'n tra- · 
. . . ' 
giese .manier en sonde X" eie · sltuld . in die a.lgem.ene val o:t · 
agte.ruitgang ingetrek word. · BY d.t-a die. kieme van besmet-
ting al. in hom .• 
Die interpretesie van .nwrakn is wel moontlik~ dog nie 
in a lle opsigte bev.rsdigend nie. Terwyl <lie aieni.ng van 
die globale uitwerking van die 11menslike verveln op die 
agtergrond asnwesig bly t staan nwrakn tog in di:e eerste 
pl.ek v1,r die huwelik van ••hom" en uh.aarn .. , wat skipbreUk 
. . . 
g~ly het. MEier. spesii'.iek i.s dit die wralt van die "id·eaaln 
1ran .hul huwelik, want uitex-lik is en bly hulle by mekear .. 
Die enigste band. 1.-ussen hull~ is e:gter d.ie liggaamlike, 
daar.om word hulle· vall die "wrek" ven die ideaa l n gespoel I 
op die eilend I van die Padde~tQel" (die parasit:iese, dik-
wels a-se.ksuele gewas.se), van •n verantwoo:rde like en gee.;te-
like intnekaar na die a legs fisiea-erotiese bymekaa:r·. Geen 
wonder dat elkeen 'n °eilandn word nie, \VBt vir die and.er · 
. 
onbereikbaar 'bly.. Dit klink soos 'n eggo op "Dra.a1kewers" 
"Die kring om jou, die kring om m:1 
in malende eentonigb.eid'' 
met die angakreet: 
1'Hoe lank bly ons in hierdie kring 
se dol en brak verbittcring?" .31) 
. 31) .In Ene;el uit die Klip, bl. 24 ... 
- 1.59 ... 
Vanwee sy "paddastoel"-geaal.'d.heid is. elkeen "n aparte eiland 
(nl .• die kruin or hoed op die wit steel). DUs absorbeer . . 
die paddestoel-beeld al die ander implikasies~ · As bla4- · 
groenlose plante wat van verrottend·a atowwe (~baa ierd) of 
paras:! tiea · op of in ander ore;ani.amea lewe, .is die padda-
stoele eenven :die plante.wat die naaete san diG baaierd 
staa.n.. BU.lle m1s die groe.~j. d.w·. s .. die vitali:teit en le._ 
. wenskrag wat 1n ttGroen Wind",. •n papa.jabos en suikerriet . 
gekemnerk .bet. ' Daarmee boet bulle hul onethenk1ikheid in . 
· .. asook die vrye akeppingsvermol! .. 
Intcresaant ie die ontwikkeling van die sintboolk.erne. 
Die titel suggereer twee, eilan.d en paddastoele, wet egter 
in die eerste stro.te .el een begr.ip voorstel; "die eilattd 
v~n d.ie pa.ddastoeln, nl. die paddestoel as eil.and.. Die 
etlkelv(.)ud. vsn. "paddaatoel" ak~~ntueer di~ _enkele voorkoms 
· wat .nog '•n sekei-e ·e·enheid tussen d..ie· man en. vrou kan aan-
d~i. Ander simboolkerne ia die "wraktt eri. "by en syn. 
Met die tweede atrofe begin die proaes van kont.raste-
ring wat die onenigheid, verbandlbosheid, ot ontb.ind:i.ng sim-
boliseeren. deurloop tot.by 'die aparte stele van nwit ge-
worte lde vieesn. Op die enkelvou.dige «pad.dastoel n van die 
. eerst$ atrofe volg onmiddellik "gewelf'de k,ruinen (n.nonderde 
stele" i.n die tweede) t bee·ld van die plant, en daarop. weer 
die mena-verwyei:ng in die enkelvoud. l)it ·is opvallend dat 
die meervoud aan. die kant van die plente, di~ "pad.dastoele", 
staan, terwyl die mens in die enkelvoud die «eiland n bly. 
So gesien .. , atruktu.reer die titelsimbool. die gedig: in ,stro .... 
fes 2 en 3 word plant (verse l-2) met mens (verse 5-4), 
pa.d.dastoele met eil.and gekonfronteer; in 4 en 5 word die 
orde omgedraai1 mens teenoor plant (binne die strofes), 
verder mens teenoor mens (st:rofe vs .• strofe).. ln die plek 
van elegs ;';n vergelyking of teenoormekaarstelling van <lie 
plent en mens kom in stro.tes 4 en 5 die pa~asitfi.ese groe.i 
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van die ttgewluatt met •n tipiese paddastoelagtigheid ... "1-a . .:·. 
hoewel die twee simboolkerne van die titel na die eerste 
etJ;'ofe n~rens genoem word nie, d7 elkeen ui't totda:t by 
. . 
sy volle status en meerdimensionalitei.t be.reik · h&t, "ei-
land'' in en deur sntiteti·ese middele, ".Paddasto&le" deu.r 
verwysing na t~ie visuele kollkretum. 
llet 'n siinmetriese eksakth.eid (ironiese toespeling 
op die ·voorat berekenbare vervel?) volt.ooi die laaste 
strafe aimbool, tema en struktuur. Volgens die parasitie-
se groeiwette vereis- die metamorto$e 'V'an tt~ en. s~!l~ in d.ie 
0 wl.t gew.ortelde vleE:u::n van die paddastoele die wrek vl!n 
eersgenoemdes.. En. in hu.l apa.rte vemvortelins keer die 
eilEtnd-beeld. we.er terus sodat al die simboolk:erne van die 
eer.ste strot:e (hy-sy, wrek, eilandt paddaatoel) en van die 
titel in 1ldie wit gewort~lde vlees" opgeneem is• · 
Die slotbeeld is nie net die brandpu.nt van al di~ 
. . 
simboolstrale in die gedig nie, maar ook die dit-ektc teA-
hanger van die begin. Di.e ontw'Orteling of -op-dr.U-J:>aak 
van. twee mense wet 11van di.e wrak geapoeln word., staa.n teen-
oar die ve.rwortel.ing in die "vlees" ; die ontbind+ns vcul 
die begin eindig in •n verskriklike va~weea.. Di.e v.rees 
wat dwa.rsd~eur <lie .gedig voelbaar is. maar geleidelJ.k toe-
neem tot by d.ie klimaktH. r•Toe ••• was hu.l wat hui vreeen, · 
openbaar vera l in die laaste rymwoorde vree.s-V':lee.s sy oor-
saak. Die ,erotiese en .. feitlik onmenslik liggaamlike {soos 
. . ' 
beklemtoon deur die plnnt-mens-kontrontasie) het al duide-
lik uit die beelde van die ~eerste stro£es gebl.7k... Met di,e 
toenamc van dl.e vleealike flgewas'' (by haa~ word dit trouens 
•n ngewas" ~t ~d.eur hen:r bors b.een l.>reek'*, te:rwyl hY b.om · 
. net van 6 .flentervliesn, dus slegs ontbinding, gepraat word) 
groei dievreea en diewedersydse verwydel':'iD.g (nsy het van 
hom I dit eera weggesteek".;.. "ijyhet·oor alles /in di~ 
stilte gesnik I en sy ei.e £lentervlies I verberg van haar 
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blik") tot by die "wit~• in die laaste beeld~ Sodoende skep 
die vrees tn emosionel.e- en psigologiese eiland, •n '*apart-
heid!' tuasen man en vrou, wet deu.r die "witrt ironi·ea miskien-
nog onderskraag word.. 1.4et -die. wi t-implik:asie _ roep . die dig~ 
ter <lie kle'Urprobleem. weer terug, · :nou op "n be(Jltemal nuwe. 
vlak,- en verwy-s na die ''wittt irr·ees en vlees 8$ bsalerd, 'n 
variasie op die tema van "Begwag". 
In teenstelling met die sikliese geeu~rdheid, van die 
simbole in ".Kroniek" toon die simboo1groe1 van uEi.la:nd van 
<lie peddastoelen •n duidelik lin.eere beweging; _<.'lis_ daarorri 
dat die deurlopende tipogra£.ies·e ~anbod van die gedig in. 
Astrak bevredigender is as dis van die oorspronklike bundel 
waa~ _di.e noodlottige valwet-indruk deur die omslaen van 'n 
blodsy e.t.rena verstoor wo.t•d .. 
:Soos geen ander 1ged1a; in die bundel nie vere!Ug ''Eilnnd 
Ven die paddastoele" die twee. _simboolgebruike Vl:Ul "Staking 
op die suikerplanteeie" en. ·n1rroniek van Kristien° .. Die anti-
teties-dremati,esd van nsteking'n. ui t h.om Vel;'Sl in die boU Ven 
... die .ge4is~ terwyl die · ontwikkeling ·van die simbool "pad:cia-
atoel" baie.sterk aan 'Waatlemoenn laat dink. Hier aoos 
4aEJr is dit m.oeilik om tuasen m.ens en· beeld - gesimboli.aeer-
de en simbool - te onderskei.. · Soos . 'Waatlemoen • · ka"n ••:tiland 
van die pnddastoele" op die plan:tv:lak gelees word ,en tog is 
die ekakels met ~die end,er betekenisvlakk.e gedurig sanwesig. 
sodat gee:n allegorie ontstaan nie. 
Die onderhawige gedig veraanskoulik weer diG' .aim.bio-
tiese verhouding van gedig en bundel. "Eilend van die padda-
atoeleu, wat in homself so volledig afgerond en van oor• 
spronklike beelde voorsien is, het togdie temata en sel.fs 
simboolkerne ·en simbooltegniek ven die and.er ged.igte. .itlge-
lyt. · ·.Die· "paddastoelen is •n belangrike skak"el tusaen 
11paddas" in nRingdans van die haJB,erkoppe", waar hulle ook 
cU.e baaie:rd vert·eenwoordig, en *'.Paddas" di.e verlossing van 
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die·deatruktiewe bae.ierd. deur die.god.<ielik-skeppende ini-
siatiet.. Wet in '"Ringdsnsn net terloops en as sinekdogee 
__ VSJ:"sk:ynt word in "Eiland van die paddaetoele" die aeritra le 
tema tn.et •.n woordve.rwante beeld (ps.dda-padds~toel). Albei 
gedigte ~uggereer- 1.n passiewe teruf",keer tot die baaierct. 
. . 
In "Paddas~ word die tema eksplisie.t ook in d~ie titelsim-
boo.l, IrJSer ontwikkel in die omgekeerde .rigting~ van baaierd 
.ns blom. · 
Wat H .. E .. Hass-- na 'aonleiding van die deureen..:__weef 
_;ran bealde (bv. ·"Locken")-- oor die strukturele eenheid 
. . . 
van Go~ the se west~ostliehe_n :Diyan alci:.7f, wa t • n vee l. los-·. 
aer _struktuu.r S.s Blom en_ baoie~d besit, _ma_~r soortgelyke 
atruktuurlyn$_toon, is-ook op .lg .. b~del·ven toepaaeing:-
''Die Struk.turlinient · da.s verzwe1gte Flechtwerk motivischer 
· Beziehungsbogen dureh d~s Ga~e, di·e aich. einer solcheil 
Betrachtung offenbaren, konstitu.'i.e,ren die _ innere Organi-
.. · 
sation des Divan ....... _ Diese 1ebendige. unsttarr~·, den D1van 
zu einem orga.nismusenelogen Ganzen strukturierende Ver-
i'leehtung und wechselbezogenheit geht sowobl durch die 
Sahicht der einzelnen Atetaphe:r'n und !J:'opoi. · w·ie durob d,ie 
· Sehieht ·de.r gross en .. Leitthemen h:indureh, aio zugleich. mit-
einari.dar verlmupf'end•' · 32) •. Maar wat by Gc>ethe •n amper 
toevallige Vers.J:t~se1 W~S- 3!)), ~~7k by Opperman na •n. be-
wuate beplannin:g vand:ie geheeJ., •n ops~tlike kont.rontaaie 
. . 
en. spiet!ling -vnn wooz:.d.e, beeld.e en temata. 
· 'n Interessante ver.iasie op ttEiie.nd van die padda-
stoelen l.ewor nclat boeku. ;aehalwe die.ooreenkom.ste in 
rymsltema en stro!ebou, is.daar •n geA;rksoortige inset. 
32) .H.E. Ness, a .. w. ~ bl. 316 .. 
33) In •n brief aan Karl !'.riedri.eh Z.el'ter (17 Mei 1815) . 
. skryt by oor die· Divan: nJed.es -einzelne Glied. nfunlich 
ist so durchdrunge.n von dem S1nn d.es Ganzezt. • • und muss 
von einem vorhergehenden·Gedi.eht erst exponie::t aein, 
wenn es eu£ Einb.ildungskrt:tft oder Ge£f.ihl wirken soll. 
· Ich babe selbst noch niebt gewu.sst, ·Welches wunderllche 
Ganze icb (!eraua vorbereitet .. '" (Goethes :Sr1e£e, versorg · 
deur Eduard von der Hellen, Dl. v ~ISo'i-lB18}''t Stuttgart 
1901, bl. 202.) . . 
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··· Ook· 11 Clat boek11 is 'n uittog; hierdie keer 'n vrywillige, 
wat deur 'n "wrak11 ( 'n ondoeltre.ffende ·of ten minste onbe ... · 
vredigende bestaan) veroorsaak is. Maar die ak:t iewe, .be ... 
SliSSenda "OUS VertrekU in teenStelling met "hat hy en_ 
sy I van die wrak gespoeltt dulil al klaar 'n nuwe rigting 
aan, •n opsetlike aoe~tog na 'n land waar hulle d:te 
baaierd ontvlug: die utopiese Monomatapa. Die naam is 
kensketsend .. ·Terwyl die pear in die.vooraf'gaande gedig 
van hul ·1deaal nwegspoelt1 na 'n ontsettende werklikheid.; 
"vertrek't !rrigard.t van "n ondraaglike werklikheid rua 'n 
id.eale land wat nie bestaan· nie. Hy en sy mense is dus 
op soek na die blom, maar in cti.e soektog ''verken by ru.e koers" 
en verloor die blom, "die enigste wat (hy) ..... had", sy vrou. 
Albei, die passi,ewe op-dri.fwe.es van die massamens en die 
.aktiewe strewe van die verantwoordelike leiersfiguur ein-. 
dig in •nontnugterende ontgot!ling .. Dus was.die blom 'n 
. . 
bedrog? 'n nie-bestaande Monoinatapa? · Hierdie deureen-
skuiwing van illusie en werklikheid word geleidelik •n 
kontrastering·totdat elbei opponente in hul ware essensie 
' ontmasker wordf illus·ie as bedrog ("verken die koers", dan 
drie vrae ·gevolg -deur "Alles bedrietP' en uiteiridelik "die 
dcywer gol!ltt) en die werklikheid as dood (ook in" 'n gra-
duele ontwikkeliil.g: npyn in_ die "Qors"• vgl. "tot die gewas. 
deur haa.r bora heen break"; nverwag ons word ••• doodge-
ste.ek", nd.ood", "God het Martha gevat. n) · Die blom word 
gerelativeel;' en vernietig~ gerelativeer onidat die blom-
verteenwoordiger o:r simbool Monomatapa. net in die verbeel-
-ding bestaan; vernietig omda·t hoUr ma.gte of •n lot oor be-
staan.of nie-bestaan van.die blom beskik ("maar water en 
weiding I en weer beskik,n nGod het Martha gevat "). 
Tog was die ideaal of skyn (ironiese implikasie?)in 
die begin die dryfveer van aktiwi teit. Meet die geleidelike 
vel:'nietiging van die skim kwy-n ook die inisiatief tot en 
.... 
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met die .laagtepunt van pessiw1 tei t: "Ek 1$ die pen near~" 
Die ·ontw.ikkeling is weer i1ne~r, maar die "pen'1 ve~ ook 
terug na die ti.tel Pclat. bOekn en· bOU *n SW~k Sikliese in-
druk op. .Andersyds laat die tite.l ook aan. nlroniek van 
- . ; . 
Kristien" d.ink - in elbei gedi:gte word 'n ou •.kroniek't 
ver:werk~ (Ook aan Hoott .se '"Cl(at Boek", waarin. .by d:i.e 
digterlike baaierd versamel.en in die blomomges!tep het?) 
Die arga!ese spelling kan egter ook slegs 'n eanduiding. 
van die .spelling in die .Trigardt:...Dagboek w~es :54-). 
Di·e akakels met beelde en temata van ander gedigte. 
in· d.ie bundel ka11 nie oo.r di~ ·hoot. ge.sien word nie .35). 
lite onderlingG verbend .. skep byne . t D. .. funksionele SOl!lehsng. 
1n 'n. .. afd.ellng in die bundel ... 
. . . 
en beaierd word in nslom van die baaierd" nog eens aaamge-
- - . -
.vat en op ·•n Stdd-Afrikaanse verhoog teen 'n w:iiverse~:J.:~ 
.· menelike en Christelike agtergrond uitgeveg~ · ·Die struk-
. - . . - . . . 
ttllll':' en simboolgebru;k is· £eitlik in alle opsigte soos 
· tlie ven ".Staking";·. d.i.e epies-dramatiese too:n, die drie ..... 
. ' . 
led.ige bou,. elke atdeling onder .. n (genommerde) ko~e&t- . 
. 54) Voor in die eerste dagboek vsn ~.t·igardt staan die 
. volgende·: "Olat bt>ek. van L·.. Trigardt voo:r;bet-jaar . 
1830 ...... ; Da boek van .Lotds mi'icha:rd.t 18 6 .... ;1.8 a,. 
m~t inle14 g en aantekeru:.nge van o.r. us av Freller,. 
twee4e verbcterde uitgawe, .laspstsd 1938, bl. ?) .. 
D:it is weer opva.llend hoe dig Opperw.an by die oor-
spronklike_ teks bly... Vgl. bY. die inset ve:n die se-
dig en 41e begin van die dagboelt; verder ook die aan.;,. 
gr.rpende slot in. albei; 11 0lntrind. elf u~ nam de Alle-
machtige.God heor.weg~ Cbl. 323')- '*God :net Martha_ 
gevet." . ~'J.t;A L1efste en Dierbaar pend wierd van mi.jn . 
voor Eewig genomen. n - "Die enigste wat ek in d .. 'J.o · 
lewe had ..... n En daarmee het .Trigardt ,inderdaad die 
pen .neergelG en ay degverhaal afgebreek;. Opperman 
· se verwoording suggereer .egter 'Ook die ontgotlling 
VEin· die digter wat nS Vrugtelose poginge 'die npen . 
n&erlen. Die kroniekskrywer van '*Cla t boekt* is due 
'n tweede Oud-digt~r, en.d1e.ged1g as •n geheel wol"d 
'n a::lmbool van die skeppende Irunstenaar wat die 
'"koers verken n het. · · 
.3.5) ;sv .. wagter - nagwag; ndie sterre vreet san die heelel." -
"vennag het 'n leeu tn wagter gevreet11 , e .. a. 
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aimboliese subtitel (I. Vlertnuis - II.. Lokvink - III.Vuur-
vlieg teenoor x.. !};rom - II. Xlok - !II.. ttruis) en die dra-
matiese verwerking van simboolkerne.. De~ die. Bybelse 
auggasties verkey .egter .al die v;roeere simbo.le en simbool-
kerne wat bier in een gehee l 1ngely£ word1 •·n nu.we"' uni-
verse.le perspektiet. Die blem ·~ baaierd konflik: wat tel~ 
kens in ·dt·e een ot snder- ·taset verslcyn het, is nou onmis-
kenbaar di.e uitWerkine; van .die aon.deval, 'n botsing tus,sen 
. . 
goed en: kWaad, God ("God se eerste daeraad") en duiwel . 
. . 
· («»uiwelswind")·~ Wat die digte.r ~.eur die bou en volgol:de 
· in die bunde l reeds gesuggereer het , .s.tel h3' hier same-
vattQnd en plek;...plek miskien vereenvoudigend voor. '"Blom 
van di.e baaierd" .staan.bedeak11k na san ''n allegorie, tog 
voorkom die di~er di(; gevaar d.eur ·die dinamiese meer<ti-· 
mensio:o.aliteit ven die ~simboolkerne. 
Daar .die gedig Bl taamlik breedvoerig deur A .. :P. Grove· 
bespreelt is.~> • sal hier net .. kortliks na die .sebruik ·van 
be&.lde en temata verwtfs word wet funksionael is t.o,.v ... die 
bundelstr:Uktuur. Die ~eupele digter is die sentrale tema, 
};cy· ~*val en haak (hom) aan die wllreldu., d,.w .. e~ die aintuig- · 
.. ·lUte, kon.k.rate, maar ~ :Sie:n alles in •n spiel!lbeeld., in 
die. omgekeerde or<le (n,a,ie nag en ste.rre llt hol ondern), 
ltf· is die nagwag C'"tussen sterre ·en .cJ,ie steltele staaln), 
~ar ook die ae te&htut.ger omdat by die blom nie bewaak nie, .. · 
maer di.t "uit die verbode kemp van do.rinsarade neem .. n S7 
kreet van t'rustras1e ("Bit m.oet Jl\Y lyf van h1erdie ~;yl ver-
vreem") is •n antitetiese eggo op Kristien se pogings .• 
'Te.rwyl ay die 11goddel.ike" taak en .roepin.g ven <l.ie digter 
vel.'teenwoordig en uitlea£, is :Koen die belig@;Sa:mde 'ttbose 
vuurtjiett ( 110ud-digter''), die "sonde ven die Ued" 
( • Kitaarapeler •) - gesimbol~seer detir sy skewe liggeam -
36) 
·- 1111 ,_ -~ .. - • •• 
~Die lied. v"n. die d:i.amant'' • Sttn'.l.dl?~te, Jg.Xli,. Br·.l, · 
Jan.-Feb~ .. 1958.. Vgl. ook Rob. /in.toiilssen se bespre .... 
k} .. n.g in. 11Alles is .. on.~auiwer"; ~tandjltmte,, Jg .. x:t, Br<~, 
Des. 1956 - Jan. ,.957. 
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en ~ .. y bly den ook onvrusbaar omdet by "in wa.nhoop van die 
liggaamtt nweerstrewig die verbode steen gevatn het. Koen 
. -
lewe in •nwlireld wear konstabels nonder die .Suiderkruia" 
(t'sooa ~ 'ItruJ.s' waar hulle _"met konstabele en samhok~ I 
met soldate • (l.i;e Sui.derk:ru1s ee stt7dkPlom" ·• die baaierd . - . . . . 
bokslaan) die "oerbewoond•. kemp" bewaek (vgl. -die nagwag 
se skuur; ·h3' kom "m.et flits en Suiderkru.is" ) .. -Braktontein 
is 'n ander Diepkui.l aan die ·Dodekus waer "bliksem en die· 
Du1welswind" (tet!hanger van die nc-roen Wind" van tPa_patja..;. 
bos' ) die plante- en bome vermink, -'n aardse pl-ek due wat 
. -
gekol:tt-ron.teer word· tiU!:~t i~Q.ie -ve;rlore _ par.attya•1 : (<lie hemel 
in ttitroniek~'~).- :Broeder Ben is weer een van -die Eerwaard.e 
K.r'iel- of Gu.nnax--groep, •n swak beeld van- Chrietus.. Die 
k:ernstuk van die ·gedig ie; natuurllk die nLiid .tan di Dia-
mant0• sentraal.gepl1ul.s 1n die tniddepen-eel; hier woro -di.e · 
ve;rboudingblom-basierd na!.ef-.direk, gestel• nie litererEt' 
V'e;t'W,Ysing regvex:d.ig so * n nafewe · sienin.g want _ enige an«er 
mani-er van_ reguit s@ wet· blom en baaierd .simboliseer, ·sou 
·-
noodwendig op 'n stmplistiese veraenvoudiging doodgel<>OP 
het. Rierdie verwys:l.ngstegniek is byn.a soos die ·was.Pel 
in ut«ari~ken van. lfieumegll.enn, wae.r •n apel 1n die spel d.ie 
opl:ossing in die hand werk. .Met di~ gedig in d.i.e gedig ·-
ks.n die digter\ sel£s 'n didakties& les ·in <U-e vorm vaa 
'n allegori.e see sander om ooit didakti.e.s te wees. 
Die kern van. die ,gedig is egt-er. nie die bot sing tussen 
blom en. baaie1"d nie, maar die diaman.t-blom sel£ wat 3u.ts -.. 
en hie:rin skuil die dramatiese ironie - deur- d.ie konflik 
se -lou:.teringseffek ui t die chaos verltry en seslryp word • 
.In nstaking" was dear net die antitetiese .faktore (bv ... 
. . -
ll'rom.- Klok)·waarven elkeen tuasen-blom-baaierd waardea 
geskommel het.. Deur die lout~rer1de lyding,. veroorsaak _ 
dev die botsi.ngs, is Trom ~n Klok ilader aan ·d:ie blom,- ge...: 
bring alhoew:el .in die gedig die.· klem op die e.ntitese l~. 
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nslorn van die baaierq.tt daarenteen gaall ve.rder • Bier gaan 
die strydnie oor die posisie ven twee .groepGo of waarde-
verteenwoordigers teenoor mekaar nie.. A lbei opponente veg 
bews om di:.e blom en deur middel van die blorn, alhoewel 
die blom•waardea vi.r e·.lke(;n vecskil. Vir Koen is d.it .r;rk-
' ' - . 
dom, xnag, invloed, vrcuens, weelde ens.~ ·Vir Broede:t> Ben 
die aiel, Cllriste~dom, · gemeente - en kollekte• "Blom van 
die baaierdtt i:s dus •n vooruitgang op ~Stak1ng". Die blom . . 
- . . . . 
is gekristelliseer en het _•n. diamant, d.w.s .. ~n v~ste en · 
bqwende (?) waarde geword; die botsing behels d.us nie 'ri 
verdediging van 'n groep ae bestaan· nie' maar stel die 
-blom--waerde bo die individuele·bestaan; sodet dit_net deur 
roof or idoalistiese · selt'opoffering bereikbaar en verkeyg-
.. 
beaJ:t is.. Daar die ·root egtel" geen. du.ursame bee it kan ve:r- · 
eeker nie (aoos ~n Xoense gevel), is die uiteindelike bly-
w~nde besit net moon.tlik deur Broede:r Ben se handelswyt;;e. 
En da.armee beklem.toon O_ppennan weer die · digterlike taak . . 
ven volkome s_elfopof.tering, v$n die Jtristien-..aktiwlteit~ 
Want ·om die "logosn (=blom, · d.iamant) moet die ktmsten.aar 
slcy"nbaa.t- weaenloos wo:rd, moet ttter \ville· van die ttJ.ogosn-
homself vex-geet, kru.isig, opofter" 3'7). 
Duideli.k tree h1er die ontwikkeling ·van die bnndel na. 
vore.. wat eers 'n bjma amort& konfrontasie van blom -
·beaierd verteen.w~ordige~s ·was·. (beskawing - primitiwiteit)·, 
het in die l.oop van ·die bundel d.m.v .. herha.alde ot ~erweu1te 
konttreta en simboo.lkerne die blom uit die baai.erd laat kri-
stalliseer~ hom ver.tyn en· uit d.ie mitiese vereenselwiging 
met 'n bepaalde groep ))ev:cy~ IJy het '.n bo-ind1vi:duele. 
waard.e gewortl~ nie gebonde _e.an 'n sekere beskawing of maat-
,skappy nie. Daarom stean in. die leaate botsin.g twee ~u-· 
vtdu~le ~~sone teenoo,r mekaar •. 
Met ot juis deur hierdie ontginn1ng van die ttbowe-
waarde" het die simbool blom en sy te&banger baaierd die 
~
"bowe-st.ruktuur" van die bundel geword. Die tematiese is 
by Opperman nooit van die estetieae en tegniese te skei 
nie, daarom. word ons te lkens . getre.t d:eur die begt·e een~ 
he.id '\ten.ay ged1gte - en, soos in one. geval, van die 
bunde~. 
:tn die begin van· h1erdi.e verhandeling is al opgemerk 
dat die. tema "blom~ba!iierd" met .ttBlom van die .baaierd.'' af-. 
gesluit word. Wat nog volg, . is •n epiloog, 'n byna him- · 
niese samevatting ven die voorafgaande gebeure .• Dis daarom 
dat ons in n:Paddas" .slegs d:i.e sintetieae element key wat . 
. al die snt1tetiese momente a'bsorbeer en as£;d.mileer. 
. ' 
Dy 'n gedig soo.s hierdi~ . is dit moe~lilt om te glo 
dat dit onafhanklik. van d1e ander .gedigte ontstaan. het •. 
Di t lyk - m~er as a 1 d-ie andeJ,- gedigte .ill· die bun.del .... na. 
'n bewuste slotsang alhoewel dit ook goed. apa:rt gelses kan 
word.. Die beeld.e eri .konkreta :is verbasende herhallngs in 
· •n nuwe sa~ehang, ·•n .skeppingsberig. · :Oie. digterlike skep-. 
pingsdrif' ~n -daad ia in.d1e loop van die bundel al hoe 
ste.rker omlyn en dikwels te.en •n Chris·telike agtergrond 
geprojekteer o.t se.lts met die Qhriatelike siening en 
woorde vereenselwig. In "'Paddasn word die blom-baaierd 
verhouding die nxontrak:tt van·die .Skeppingsdasd waarvan die 
digterlik~e~skeppi.Jlg •n "klein, onwysn weergawe of antwoord 
. is •.. 
.Alreeds di.e eerste vers toon aan dat dte b£H~ierd 
(ret:n.water wat op die aa:rde modder veroorsaak) "uit die 
hemelu stem. dus nie boos is nie; maar 'n :noodaaeklike o:a.t-
ataansplek vir die blom is, di.e 
"afgronde en waters waar 'n God 
se.s dse aen die baaierd orden11 , 
(nNuwe Jerusalem") 
met d.uidelike eggo •s von Genesis 1:2. .Dat ·dit hier egte~ 
;-
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nie oor d!,e e<l!rste Skepping gaan nie t b]J:t ·ui.t d.ie flb laar, 
sembreel en dek.'ll wat reede dear is, ver4ax- nons voel 9itl~ 
S;r g&e.s •• •"; tog .is die 1itortels ve.n die :.tnOdde-r11' fluit die 
e:erste modders .opgewekn, .bulle· (tortel a d\lif ti eim'bool 
Vl)ll die Beilige Gees) sk.j>n due '.n .d.,e~l van "S3 geees't t~ 
wees, enersyds ".ttle1n, on.W3'stt, d.w.:s. as skepsel afhankllk 
van nsy gecsn,!l o.ncler.s;rds ·ook .goddelik vanwe!! die deelne-
ming aan die .god.deLi.ke skeppingsdtu.ad nt hom altyd v_onrt~ 
s1 t in. d.ie nonvol:tooide groot ge.eprek. tt 
S1erd1e sieni.ng van. die kunstenssr stem P.t"Ehsies oor-
een Jnet die opvattiqs _wat uitecng&sit is .in· t)KUAs ie boos*1 , 
en met cU.e letterl.ike betekenia v&.n 'll neimbool", want die 
.kunstenaars is a1tyd. .'besig om die twee dele van die kon-
trek (God en. ek(tpping) te ve.renig en sc4oend.e die "he leff 
siel'iing van olles te gee,,. · .. 
Ons moet h-ier .at'eieri van. ''n volledige 'besprei'.:;ing vcn 
die gedig en. ken sle·gs die simboolskakels kortlik-S aantoon~ 
"Bleartc ee:mbreel en de.k;', waaroor tt.ie :rel}n ui.tsak, u.n 
eenvoudig •n aa.ndu1ding van •n ho6tseaklik stt'!cl&like be-
. . 
38) .A .. P ... Gro1re sien bier •n ..s1mbool van. tt *n gevolle w8rald 
wat hom bewus vnn die hemele afsluit, onder blear, 
sombreel en dalt sku.11 teen die beldet' . teent van God. f~ 
(n.Aktualiteit .in die po!·sie",. in £ltandpunte, Jg~ XV, 
Nr .. 4 en 5, April-JJL-tie 1962., bl .. 5i OOk vir Gloudins 
ltYkbeer wat die gedig as •.n a}l(lrto entiteit bespree.ks 
woN ssmbreel. "stmbool van die ind1v1d.u in sy isoltulie 
(sooe trotietls die j,1a.d,dastoel-aam.breel in ".Eili!n(l van 
die pa.d(1estoele~' .. - E.& .. ), da.k simbool, ven die on-_ · · 
natu.ttrlike skeitiing tusnen Me groep en die bevrugten-
de goddelik.e __ begin .. sel .• ". (. "Digter .in die Reen. t• * in Inset, 
Jg"I, 5r.2, Okt~ 1961, bl .. 3J.. Msar d.ia intereasent 
dat ay by hae.r anelise- van "Paddasff dikwels na .ander 
ged.igte u.it Blom en baaie-rd verwya ·om atsonder·like sim-
bole Of SitJt.bO*ODie.i-ne' naaer "'toe f;e l.1g, GOO$ bv,.- 0 IDOddern 't 
'*tortel" e .. a.. Sy kontron.teer self's die b.ele geclig met 
ft()ud-digter" en w:~s op 'n esseneiele saxnehans:. "ft'a die 
vrees vir die d.igterllke woestyndood in die dorslend 
vnn die talent by· "·Oud-digter'", i,eo. die vervullende 
aanwesigheid van die re!n in t!J?addas" opvellendn(t.s.p.). 
Hier-v.it blyk weer hoe .sterk. di~ gedig t.n deel ven ditt 
bund.elaellb.eid .. is en binne. die raetn ven d.ie geheel ge-
sien en verkl$-e.r moet word. · · · · 
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· · tttUsar" herinner aan die blare van magnol.:La, matJ.gobos en. 
suiker~iet ("Stek1ng"),. aen verlepte_ ~c.olblore. ("OU vrou-
ens). en d.ie bls.re van ariatien 8S fbpajab_oom; ftsambree.l.~ 
roep ded.el~ weex- ·die ukru.tne" van die· paddestoele op, ook · 
die 'Blol!N'erkopers r in **die mensl1ke vewalfl; terw;y.l "dek:n 
aan die "~sinkn-d.ak van l)istrik Ses_("Kersliedjie:a); die 
. . 
nagwag ac . okuur en ook die huisUke twiste 'Van "Beurteym, .... 
pie" en. ;;Na;,du-if• lest dink. Of. •n mens in die bamerkoppe 
wat "pe.ddas .. • ~ uit die Wlilter'* pluk, nie _teEhtlngerz; van die · 
fitortols ven die moddern ltan sien. nie? Eersge:noemdes .is 
die n.roepvoOl{s) van die doodti t terfzy'l die. tortele· (veNant 
os.n Kristien se duit in •J?spajabos ~) as poddos nuwe lewe 
nit die modder akep, d.us in hul vleeslikb:eid (vgl... derde 
str.of'e) met "sy gees'' vervul is- soos JX1stien as noe1d!1 • 
. Die goheimenis va.n h.ul vrugbaerheid is $"gter bul n~derige 
bouding (nkle1n, onwyn"') nt ock kistien kf!nmerk '*t#aar 
sy .klein.; ''n euikersekkie bene • voor die prceltstoel ltJn, 
· ot eG; "N'J' Beer, ek etel fllT liggaem tot t1 doeJ,<fl, in teen-
. . 
stell1ns me·t · Xoe~ se hoogn~oedige en eiesinnie;e "Ek n66t 
lll1' lyt van bierdie lJtf ve:rvreemff. Ook in nstaking'... lei 
die ·eiewyse houd.ing van_ "trom" 6n ·tt.k:lok" tot 'n-vcrni.et.i• 
gende kcn£llk en. in "Oud-digter" tot .f'rustraaie. · .Dit blyk 
· al hoe m.eer dat Opperman ·tie akti"We selt"':'w.il-doen. by· die . 
k.unstenatu.•• ve"erp ten gunete van die nv·erkleu.r.mannetji~tt 
wr:rt as diE;naar ven die "woord" homselt h.eeltemal prysgee 
on. neerllk, eonder eiebeleng, die volle _werkJ.it:heid pr~ 
beer !£k.~; ..... en elles in sy eie re.g volwaardig probeer 
. . :;9) 
teken • Daarom bly d.ie tt-groot gesprek'* ook altyd 
nonvoltoo1d'' ~ 
~ - . 
In die de,rde stro.te verskyn a.l die belengrikst~ beelde 
van "Nagwagn; die pe .. ddaa hou nou self' di.e ''nagwaa:k'' en ver-
boed det "die etede sooa wit engeliere /tuimel voor •n 
39) Opperman, a.w., bl. 154~ 
swetter(joel kommandom1ere". Pleks daarvan cyg b:ulle 1*deur 
die l~ng nagwaak I terwyl die ander sla.ap,/ ••.• die stringe 
liggies v~u1 die kuitn (vgl. "In miljoene liggies woe_l die 
m.;ns"). !;i!eenoor die vervalver.skynsel van ·nw.it maaiers" 
en ster.re wa.t "v.reet aan die heelal" plaas die digter-
paddas die "liggies" van nuwe digterlil:e lewe en kreatiwi-
teit. 
In die openingagedig van die bundel versleyn in vera 1. 
va:n die tweede- strote ngcys motte'".. 1Jie eerste vera van 
-die twee<lelaaste ·strofe van die elotgedig het no~ "•n- mot" 
waarna die padde"s mik, maar- dan op die ubevel van ra{)dn 
(nie di6 van Zoengo& nie·) ntl.it elke S;lo.ot ·en kreupelbos / 
in kombuis,_ in roomtt spring. - Die parallelismea tuasen 
- . 
d:le twee ged.igte is so opva.llendt dat hulle geen nadere 
. . -
toeligting verg nie. Selt.s di.e strof'e;..,. en X'3'lBSkema: is · · 
- . -
presies d.ieselfde ., maar .i .p .. v.. die· dreigende om ... ryme ·v&r~ 
_ ..W:fs dte aleutelreele hie.:r .telkens n.a verlos~illfh lewe, 
lofsang. 
Die digter se skeppende ·daad. moet alle lae ven die 
syn en di&. maatskapp,- deurdring, ook die man-vrou verhouding . 
. . 
: {vgl.. die af'deling UI{roniekn - "Clat boek") en Q.ie ond.er-
bewuste a.aook die verbeelding ("R!ngdans van die hamer .... · 
k tt) oppe . ,. 
Die laaste strofe i..e aoos di~ · jui~eet van d.ie see-
vierende digte:rs wa.t deUI.' hul skeppingsvermo@ die blom uit 
die baaierd verlos sodst Cod self's in en deur dl.e ·moerss 
nog verheer lik _kan word.. Met die "borreling van die. 
moeras" ( 11416 moddergate wat de~ eeue kook") hot die 
. bunde 1 begin. ·en die· opsta.nd teen die blom .in_gelei • d,og 
d.ie slot toon die ewolusie :1n sy hoogste vorm., die veran-
. der.ing -van •n blom-v;randige baaierd in 'n potenail!le· blom-
drae~. 
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Die verbasend nb.1nm1ese" toon van 'tPaddas" is sooa 
•n. antwoord op 1tri$tien ae woorde: "'teat ons a.fsluit met 
•n psalm. ct 0n.s sou ook r..an sG, di.a die n~r-oumars·n vir 
die troue van blom en baaicu:d; 8kepper en slteppirig. · Soos 
Xristien het die 4.1gt&rs alles be.rei, berg, 'blear. stert 
moeraa, vir die "bruidegom .... wat uiteind.elik na .Sy bru1d 
toe kom.n 
In •n leaing oor "D1e aard van die d.t.'amatiese aileen-. . 
spraak'' 4-0) het Opperman: li1erdie soort. digterlike sintese 
·as 'n kenmerk ven 4ie bee.ldende ku.netenaarsk~JP aan,gewys • 
. Na aanleiding van nawnrt 1uiperd11 deur N.P .. '\tan 'W)rk Iout:7 
. praat by van ."die kttnatenaar se byna ·volko.rne ' eenword.ing 
met wat by bealtlzy't" en ook 11.hoe q uit . S"3 eenwordine; met: · 
tak, klip en plant sin probeer haal. · Die .spreker .in d.ie 
a.t-anr.aties~ alleonapraak, d.w,.s .. op d.1e ,ou end die VE;)r-
woorder, · die ktmstenaar·, . is d.ie re:i;siger deut" die oerbos 
van die ayu. tJy v~rtel en besJ:tr.yf dinge. Deu.:: die oor .... 
· gawe ae;Jn ay vertelling .volg .by' ·die .swart lui:perd, ••• en· 
soek daarin na $itt .. · Die enisste sin <>f oplossing wat h;r 
kry, ia in die va:rwoording self.; d.us, 'n eenwording met 
? ·die eenwordins. met -~ie_ afson(lerl:~~p. -~nse it! t'!i.LSYP: 1 .• skep 5 .
. by ·eanheid" 41). Hiermee· kai'-akteriseer .. Oppermnn sy eie. ) 
str~we bn 87 tegniek in .Blom en baa,ie:cd en verklaar ook· 
h.oekom d.ie bundel 'n eenheid geword het .. 
· 40) 'n Voorl.esing gehou aen die Univ·areiteit van i?retoris., 
Maart 1961. StandRUl'.tte; iJg .. x,rv:, .Kr~ 6, Aug. 1961. 








.Aan die begin van hierdie atudie is die bewerillg gc- . 
mask d.st <.lie· bundeleenbeid verkry word d .• m.v. simbole t 
veral deur die titelsimbool en sy uitt~:trelings. One het 
daarom die simboo:tgeb~uik in twee gedigtereekse en - veel 
beknopter - ook in die· bund.el as •n geheel nagegaan en 
vasgestel d.at Opperman in-Blom en baaierd enersyds die 
ctramatiese aimboolgebruik en andersy~ die vereenaelwi~ · ..
gingstegniek d .• m.v. simbole toepas. Die doel bet dui4elik 
ge:blyk.: soos Baudelaire wou by nie nun. pur album*' skep 
niet maar •n. digbundel met "un co~encement .et u.ne- finu 1), 
of soos Barbey d'Aurevil).y ditgestel het, 111 une oeuvre 
poetique de la J!l~s forte unip~,n volgens "un planealeulb 
· par .le poete meditatit et volont!lire" 2 ). Die opsetlike 
. . . 
beplanning aaook die byna Middeleeus .... simboliese titel en 
die dromatiese strUktuur van die _geheel stel Blom en 
baaierd nader aan Lee !'leurs du mal es bv. aen dj,e Weat-
ostlichen Divan.· Maar in die plek van Baudelaire. se. tre-
. ·giese "Ek", deur wi~digbunde l •n upo!tiese ~rams•* word ; >,'· 
tree by Opperman die "dramatiese" simbool wat die (d.rema-
tieee) .atruktuur en eenheid van d.ie bundel veroorsaak. 
Die resu1taat l;ylt eenders, (log die oorseke versidl, Die 
·titelsimbool met s7 .antitietiese komponente groei al hoe 
meer uit die simbole en simboolkerne van. die afsonderlike 
gedigte en.word •n·dramaties-dinamiese bowest,ruktuur; 
1) c. Baudelaire, gorrespondenee general~ IV, 1948, bl.9 • 
.Aangehaa 1 deur D. j. Moe sop, a • vr. , bl. ~. 
2) Artikel wat gepublimeer is in die aanhangsel van die 
3de U:itgawe van ~Las !leurs du ma 1, Pacys 1868. 
Aangehaal deur D.~r •. Mossop., .a.w., bl. 1. 
3) D.J. Mossop, a.w •• bl. ?· ) 
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snde.rsyd.s verkry die simbole en selfs konkreta in die ge-
digte 'n dramatiese spanning deu.r die kontak lllet die bowe-
stru.ktuur. Sodoende word die w3reld-vsn-die-bundel sterk 
hi@rargies georgani.seer. ·•n orde wat alreeds •n blom uit 
die bsaierd van wanorde of vormloosheid .. is 4 ). "Blotn en 
baeierdn ly~ nte na •n vooropgesette begr.ip ot viGreldbeeld 
n.ie, maar dit groei in •n gedu.rige ewolusieproaes van die 
eerste tot die lasste gedig in •n dramatiese verb.oudirtg 
van ••toesang" .en "teenaang". 5).. Gevolgltk moat: die sim-
bool .hier strukturerend. optree - C>t dit as konkretum, as 
beeld., o.t ss •n· skynbaar beeldlose struktuti.r ·verskyn G). 
Elke potensit!le 1;1imbool het deel aen die ewolusie van die 
tltelsimbool en key met elke weerkastsing ot projeksie 
van parallelle~ kruisen4e en antitetiese taktore ~~n nut¥e 
4) Wat Oleant:ti Brooks oor die eenheid .van •n gecU.g s~, is 
ook van tcepassing op die bundeleenheid in :Blom en 
ba.aierd!· 0 Tbe cha~acteristic unity of' a poem iies_in 
tie iiliiticat1on ot attitudes .into. a .hierarchy sub ... 
·ordl.nated to a total a.nd govet'ning .attitude. In the 
unified poem, the poet has "come to terms" with his 
experience ••• 'The unity is achieved by a dramatic pro-
cess, not a logical;. 1. t represent_s an_ equi .. -librium of 
forces, not a, torm.ula.n {The well.wrousht ~' bl.189.) 
5) Streng ge.s.pi!oke ia ."blom en. baaie.rdY egter we.l 'n soort 
wereldbeeld by OpperlllQn_. omd.at di~ siening van di"'lewe,. 
die w~reld en- die kuns in al sy l.nmdels en ook .in sy 
·· · kritiese opstelle tot uitill'lg kom.~ Reeds in "n tit.el 
aoos n.Heilige beesteu~an .die essensie van d.ie "blom 
en baaierdn...:.begrip aangetoon wo~d. Maar die aa.nbod van 
die wl)reldbe&ld is telkens.,_ v.eral in sy laaste bundel, 
so ewolusion8r-di:nam1ea dat dit die al~ure van iets 
nuuts en oorepr·onkliks het. Die bestasn of f.u.nksionele 
aanwesigheid van .eo •n wlreldbeeld by Opperman verklaar 
egter ook die ndielekt1ek•• (die teee .en antites$, die 
•pro" en nanti11 , die toesan.g ~ll teensang} waE!rna ons . 
reeds verwys het.. . ·. . 
6) "Im Bild selbst", akeyf Wilhelm Emrich. in sy artikel .· 
"Des PJ?.obletn der· Sy-mbolinterpretationu (l)f>Utache Vier-
~e~~hrssohrift, Dl. 26, 1952, bl. · ;336), "u.nd {it.ireli ,i!ias air Wirer u!e welt geistig. strUkt~iert und sinnvoll 
ge£ormt... Daraus erge'ben sioh wichtige .Sinsichten in 
- das .~oblem der Interprete.tion. • • Symbol:tsch sind nicht 
nur Bilder, die man im. e:ngere~f-Si:nne als symboliseh zu . 
bezeiohn.en pflegt, sondern euch diehterisohe Sprach-
t"orm.en, Kom.positionsweisen, geschilderte Vorgiinge usw. 
Jede Form ist Sinntrager, s!.n.nlicher Ausdruck eines in-
tendierten Gehalte~,. und ;jeder Gehalt hat im Mediwn-der 
form ei.nen vie ll'liltig sich brechenden Verwe1sungsehar:a.k-
ter. Das J?.roblem der Symbolinterpretation 1st daher 
. kein Teilproblem neben anderen Interpretationsproblemen, · 
sol"ldern trif'i"t ins Zentrwn der Diehtungsproblematik iil.>er-
ha.upt" (bl •. 340). 
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laag van b~tekenis.. Daarom bang die ewolusionE!re karakter 
van die simbool by Opperman ten nouste saam met die onder-
linge dramatieae spanni.ogsv~rhouding en die volgorde. •n 
Volledige ontploo1.1ng en esteties bevredigende toepassing 
van 4i6 soort simbool kan dus net in •n geordende ge.heel 
ges~1ed, ot miak1en rnoet ona liewers s~ dat dit noodwendig 
in die stt'llltturering van: •.n geheel moet eindig .. · 
Die· ondersoek bet die . volgend.e ·bevindings opgf)lewe.r: 
a) Di·e bundel b.et •n nou $luitende kwasi¢-dramat1.ese een-. 
heid gewordvolgeris voorafgaande beplanning en <l.m.v • 
. . 
"ewolusiontlren simbole en aimboolkerne. .Die aimbool-
. . 
gebruik.is. of by.u1tstek dramaties of Sterk beeldend. By . 
die toepass:i.ng vs.n die . drama:tiese tegniek word. die simbool 
- . . .· 
die dre.er van die epies-dramatiese stru.kttiur van die · ge-
dig l in · di·e geval- va.n die 8 bee ldetl.de" . tegnie.k verveng · di,e 
eimbool die verhaa lelement en wo;rd self die struktuur van 
·, . 
Ande.r·eenheidskeppende .taktore; soos bv. die tama"'!" 
tieae groepering&, die ~ipografiese eanbod e .• a •. is slegs . 
. · . -· 
van .sekond3rebetekenia, tel."Wll.die nord.nung der .Autein..., 
enderfolge'* ?) direk by die .elmb_ool~ dus die prim&re een-
h.eidataktor, aanslui.t. 
b) Die simbole vtiri die afaonderlik:e gedl.gte projekteer _. 
soma :uet auggestief - twee soorte pol&r.e bee.lde .na buite · ·· 
wat in die brandpu..nte "blomu en nbaa1erdn res;pektiewelik 
ver~nig ~n dramati.ese opponent.e word. Die tweeledige 
titelsimbool spruit due .as projeksie tdt die gedigte se.lf .. 
Deur dit eksplisiet te noem, word.· ctie p.rojeksie weer terug~ 
gekaat.s op die .geheel en op al die onderdele en eodoende 
.. 
verakerp dit die blotn-baeierd impl.ikasie von die atsonder-
like simbole. 
?) R .. Ingarden, Des litererische Jtttnstwerk., bl .. 328 .. 
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Gevolglik is die titelsimbool wat as integrerende 
taktor funksion.eer, nie slags •n vers€ilmelna.am of hand-
vatsel nie., maar •n int.egrale. deel van die geheel, "n. soo.rt 
oersimbool ot kiemeol a) waaruit el die ander simbole 
· groei en waa·t>:tn hulle weer inmond. naarom suggereer die 
_ oereimbo'Oi so ater.k die oerbegin 9) en die ewolusieproses.~ 
Dis 1.n ewolusie W(;lt met die primitief-enkelvouclige begin., 
tot di.e veelvoudige, k,omplekse uitdy en tot ·'n boer enkel-
v-oud terugkeer. In. die tepies byna volmaakt~ eimboo.lge-
b.ruik k17 ons "•n ·onweer.sta·anbare uitdy van beel:d in beeld 
tot. •n . .- .~. s.luitende en in~sig...;volledige nw@reldrt-beeld"lO). · 
As simbool..van die Skepp1ngsd.aad veif."WYS 'tBlom en baaie.rd" 
ook weer na die etimologieee betekenis van nsimb~oln, die 
twee "s1fllbole". Slegs saam ken hulle' •n eenhaid vorm .. 
. Hull.e is die ntoesang en teensangetr wat 4e'f..ll" die padda-
digt,ers .in· •n sillvolle patl'oon eaem-nberymrt word, want . 
die vernaamste teak van ·die "tortels van die m.oddertt is 
om te "symballei.ritt (=saainbring, saamgooi). 
Nuut i.s •n dergellk~ bundeleenheid beslla nie. Die 
onde~aoek het .eanget.oon dat on.s by baia ander ·en voor-aan-
staande Europese digte"'s. tn soo.rtgelyk~ .strewe vind, .. Ook 
in ·Opperms.n se eie werk is Blom en \')aaietd met sy spaai-. 
tiek.e strUktuur geen vernuwlng nie, wel •n ~nd-ui.t ont .... 
wikkeling van •n styl en digt;egniek wat .al die v.roeD~e 
bundels in toenemende mate gekenm.erk het. Nuut is al·egS _ 
die konsekwente ontplooiing en toepas.sing van 'n digstyl 
wat in ay aoort miskien nie - ook nie denr Opperms~ sel:t -
so .rnaklik ve~er gevoer, kan word ni~h En ju1s bier 16 die 
8) Ons gebrtdk ·die term :ftkiemseln dus enders as a. Vestditjk • 
. f.l.Y beskou die gec:t.ig en sy organiese eenheid es 1n kiem-
eel (De .slanzend,e kiemeel, 's-Graveland 1950), te.rwyl 
hie;!!' ate titeisiiibooi as kiemae.l van d1e bund,el-organisme 
aangewya word. 
9) Vgl .• "God se eer$te daere.e.d.n, "die oerbewoonde ka.mpctt e .. a .• 
10) Rob. Antoniasen, PKJ.ein bont patroon van verse 1961« ., in 
St:andpu.nt.e, Jg. XV, Nr. 2 en 3, Des. 1961 - Feb. 1962. 
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aenvali:punt vir die kritikus~- Met Blom en baaierd is •n 
· tase van die digter se skepp~nde werk e.fgesluit en die 
vras.g ontstaan:· sal 'n n.Uwe bundel met die simboolstruk .... 
turering_ven ,Neseste~_o()r Ninev~ tot en-met Blom en 
baa1erd es •n eenheid ons nou nogkan boei? Ons het 
die moontli.khede &n. grense van die met ode saam _mat di.e 
d1gter verken. Dit lyk o£ verder ontwikkeling uitge-
slu.it is ('n hegter simbool- en at:t'Uktuureenheid sal .in 
•n siklus eindi.g en die .spesif1eke bundelkarakter verlore 
laat gasn) • dtln sou deer slegs. die moontlikheid van h~r- .f 
haling of variasie..-;'OP dieseltde patroon bestaan. )lo 
Atgesien van die rol wat Bl9m en baaierd. as hoogste 
eksponent van die 41gter se.karakteristieke styl speel, 
het Opperman met die bundel-•n beie belangrike bydrae ge-
lewer vir die organistiese li tera.tuurbeskouing. ay· het 
die eenheidsbegrip ve.rruim deur ske_ppend aan te toon dat 
in die po!tiese orge:nisme · 'n eenheid · binne •n. groter ee,n-
heid (die gedigeenheid in die bundeleenheid) onafb.ankl1k-
6n simbiot:i.es knn bestaan.. Soos J,. Lindes s3, nis die 
eenheidaprob.leem in die literatuurwetenakap •n probleem 
van •samehang• binne d.ie li.ter8r·e werk - nie ·bloot die 
linguistiese semehang. nie, .maar ook die lite1:'$re same-
hang" ll). Daar •n dergelike ssmehang uit 41e afsonder-
like gedigte en uit die hele bundel, d_.w .. e., ,(11e weder-
sydse verhouding van die gedigte, duidelik geb]3k het, 
kan one hier met VOlle reg en as die gevolg Ve:n 'n waarde-
oordeel l2) die term "eenheid" toepas op ged1g l!lowel as ~ 
op bundel, alhoewel met graduele ond.ersk.eidings. 'l 
Ten slotte nog •n waerdering van en kr·itiek op Opper-
ntan se aimbole. In teenstelling met ander 0 simbol.isten 
(d .. w.s. digters wat dikwels van simbole gebruii: ma.ak) wie 
11) E. Lindes, yeelhoict ~nbinduns, bl. 6?. 
J.2) Wellek & Warren, Theo;.r:z ot li~ersture, bl. 157. 
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se s.imbole - ten spyte van •n sterk konkreetheid soms -
1 n onde.tinieerba:re, geheimsinnige laaste .k,ern besit, is 
Opperman se simbole deur en deur in.tellektueel ten :spyt,e 
v-an hul sintu:iglike ., "aardse" konkreetheid. .Die onde·r-
linge spel van s.imbole en die ontrafeling van die lae en 
vlakke van betekenis in enkele simbole i_s uite.rs boeiend 
en appelleer telkens aan die leser se .intellek en via die 
inte llek aan sy emosies. Die simboolgebruik dwing die 
lese:r feitlik,om vlak na vlak van die projeksies af te 
tas totdat hy die hele verwysingsveld verken en die brand-
punta van die beelde ontdek .het. 
Dis qp hierdie stadium dat Opperman se simbole en ge-
volglik :sy digkuns o .• i. nie heeltemal aan die ve;rwa,gtinge 
beantwoo~d nie. · Omdat die onverk'laarbare gehe.imsinnige 
.sentrum ontbreek en al di·e kruis- en pa.ral.lelle verwysings 
verstandelik verklaar kan wo.ro., lyk die gehee 1 et'fens na 
'n vernu:f.spel wa.t die suiwer pof!tiese in die· ged.x-eng. bringl3). 
l.n "Suider:kruis'•, ·ntrom", "klok:rt, '''blomn_, ·uwaatlem.oen·n e .. a .. 
14) · ontbreek daar iets wat bv: ·in Van Wyk Louw ;se nwit skiptt 
en talle e.nder simbole, in Nijhof'f se 11v.o@l" of' ''fluitn, 
Eliot se 0 .sea" , ·Yeats se ·"tower6 - om maar net "n pa.ar 
voorbeelQ.e te noem .;.... alty-d na die oneindighe.id verwy:s. 
Opperman se aimbole d.aarenteen. wo.rd beperk deur hul eie 
kenmerkende grootsheid.. Want Opperman het daarin gealaag 
om die mees realistie.se, sells banale dinge, voorw:erpe ot 
1~) "The literary image i~ not a product of intellect~ 
except 1n so fa.ras intellect is involved in. that 
creative operation o£ th$ who~e mind which is l.m.agina-
tion; •intellect·• as such merely eontamj.nates .it, 
attem.pting to explicate What, to use Bergson.ian language~ 
is, though .finite, inexplicable, simply because of the 
way the human mind works .. " (F. Kermode .. ·.Romantic Imase , bl .. 47.) .. . . . • . -
Ons verwys weer (sien ook bl. 2.5) nB 11. Wellek wat van 
twee gevar:e vir d.ie '~'symbolist view .of poetry8 :p.raat: 
intellektualisme. en mistisisme (A. histog of. moo.ern 
critiei.sm, D1. II, bl .. 43). lt.an die gevaa.r van. lnte.l-
lektuaiisme het Opperman nie heeltemal ontsnap nie. 
14) "Groot Ode", Standpunte., Jg." XIII, Nr.3, Febr. 1960. 
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ondervindinga in die gewaad van doodgewone, soms skokk:end 
onpoltiese woorde meer-dimenaionele simbole van '.n ender, 
hoar werklikheid te last word sonder verlies van die ain-
tuiglike direktheid. Maar hulle is eindig.. Daarom tn.i.s. 
./ 
· hulle die Aewigheidsgla.nsn van die 'beste simbole van ander 
digter.a.. .Andersyds ontbreek by' lg. simbole in die aller- · 
meeate gevalle die sterk, volgeh.oue .kontak met die konkrete., 
die sym.bolu.m self. By hulle staen die verwysing :n.a die e;e-
sim.boliseerde op die voorgrond, terwyl Oppe.rman· se simbolo 
eers -deur hul sintuiglike direkthe1d tret' en later d·eu.r 
die projekaiea.. Om die rede. kan ons Opperman nie direk 
vergely'k met snder "sinlboliste~ nie. .nr wou ieta andere 
bereik c die singewend.e deurskynend-making en die ontdekking 
van die '•leeu van die aardse dinge in en d.El\11" die woord, · 
nie dio a.ftasting van. •n persoolilike JTJ.te of van. 'n geeste-
li.ke w.~reld wat nie meer in gewone wooroe :vertolk ka.n word 
nie. Waar die tradiaionele simbolis nparasities" op die 
sintuiglike werkllkheid ·teer en meer betekenis.heg aend.ie 
gesimboliseerde as aan die aimbool, beskou Oppt::!rnwn. '"s.lke 
ver.sk.ynsel in sy goddelikheid'1 eu wil di& goddelikheid in 
die aardae ding laat sian, di·e blom uit d.ie baaierd haal~ 
die engel uit die klip beitel.. Opperll\an. het d.us daarib. 
. . . 
geslaag om ·die kloof tuasen rea lism,e en simbolisme te · oor-
brug.. Daar ,by sy simbole egter ui t die baaierd ve . n die 
realism.e laat voortspruit., is die ve:a:-houditag blom - baaierd 
ongelyk .. Die klem 13 op_die baoierd van die konkrete vlek, 
terw.yl die simboolvlak iets van sy verwyai!lgskrag inboet, .. 
Die ultstralings is ryk~r wet d.ie breedtedimensie betref',. 
mear '1eindigert• in. die hoogte. 
. A A N H_ A N G S E L-
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Kroniek Tan Xriatien. 
(B-Teka). 
NAGMA.AL 
1 .Ka wara SOn4ag met clie orre.lapel 
2 toe Gunnar brood breek en die wrn uitdee1 
3 het •1 in die klipsebou met enke1 raae 
41 onder die reuk Tan al die awart 1iscau 
D dwera oor die orrelnote neeraeaak ••• 
a Drie awart auatera hou hul araa bak 
? en 4ra hear uit terwy1 •1 Bkree 
8 8ooa 'n vrou wet wil aeboorte see. 
I Daarna het •1 ontat.-4 vertel: 
10 "It is gevoer tot apitae bo die Hel, 
11 ea van 41e kran8e toe weer holr geneem 
11 tot ek die atem. vu Oo4 verneem: 
11 '!tom., koll al te 8elter, J11 vriendin; 
141 Ek nooi Jou uit die wolk die h ... l in, 
10 .. ar 80 pas het JJ D1epku11 geaien; 
11 nou aou Ek graag wi1 he dat JJ, Kr1at1en, 
17 deur veraaderinga van ~ou l7f en s••• 
18 telkena •n 1idmaet van M7 1Jf moat weea 
19 aodat J7 1Jf na lJt ciie pJD van an4er Yael. ' 
10 'MJ Beer, ek atel rq 11gpaa tOt U doel% 
21 'Die antwoorct, MJ vr1en41n, het Ek Terwag; 
12 op cti6 manier word ook J6u PTD veraagl" 
Leven van Sinte Chriatina de Wonderbare. 
(A-!eka). 
2141 • • • haer geeatt had aengedaen 
aodeneghe aupt1J1heit I dat hi DJet wale 
en oonat geliden aon4er quale 
den 1oke van 4en ainaoheleken lioham.en. 
218 Doen le7ddencne haer auatre te hueawert te aaaen I 
981 ••• en riep en oreet I 
ala 41 in arbeit van kinde geet. (V&t.ook 791, 1117-~ 
25& "Doen aeidde miJn Here: "Sekerle.ke I 
•"utene.JHnci'e auete vriendinne Dl1jn I 
""&hi ae1t hier namae1a met mi aiJn. 
8&7 ""so aeldi ver1ossen de zielen &l I 
""eli ghi aapt ina Juuaer1eo dal 
""diea ve&hYJera I 
162 "" • • • 4aer shi 
""in uwen gewaregben atert1eken 1iohaae 
""aelt 114en I aonder aiJn aelta meaquaae I 
""pine dar zielen I 41 ontatertleke 
•" ea; en deer met aekerl Ike 





l Dikwela moea die arM Jtriat1en haar akaaa 
2 oor die croot honser Taa haar klein li&caam, 
I daa het •7 aoaceae raet seknoopte teboea 
' haar haltkaal rue en le4e rooi celoea 
I tot4at 41t wegylug .. t hare oagekaa, 
I JnryleJid water ctriu, atkoel in die daa 
7 ea later kou aea aoet wit ateeltJiea sraa. 
I Die aterk awart koater het haar opsepaa, 
t JU.ar van haar lrt ualt Oo4 41e kettiq loa 
10 4at a7 Mnkant Jr.:on hou in die papaJaboa. 
11 Toe het h.Ule haar uar laet 'bqaaA; 
18 en 1a die atUte maca waaneer dit vol.Jiaan 
13 oor die atatJie ia, boor bulle lank 
14 noc aa die danae 'a s•Jamaer en setJank 
15 van die maer lrt wat met oi rooi sevonk 
ll han4e-v1ervoet uitkruip ult 'n apelonk 
17 en wagelend langa ltoepa431ea dev brakalote 
18 op Tier benaelde en 'behaarcle pote 
lt kom aDUttel in dle atroolae en pondokke 
10 na kambaa koa. Dan met awepe en met atokke 
21 het die altepaela beaus• die tepell7t 
II vaa bulle at die papaJaboaae in&edrrt. 
(A-'feu) 
761 dat haer een onverdraeohleo sroet 
aongher quam 8J1e I 
4M Dat ael Te deed a1 oeo allene 
met ten 4oernen I de ma&bet n-1; 
ao dat haer 11ohaae aoeen ocht hi 
Ht rode bloede weer oversotc. 
319 Te leat Mt plnen ala alae Tan4a I 
ao TiDo&en aiae en 'boden&he met raeren Ianden. 
123 ••• 41 aemelache vader I 
hi lrao leide Iande en Tetren alaa4er I 
en verloeate aiJn werde Triendinae. 
Doen Tlauaa Terre henan I iaae 
den Welden 'boaohe I 
· 469 S1 atont oeo 11\llowile te a14clernaoht oppe I 
en locte ute tenene oloppe 
al de bond en nn der at at I 
en deecl@b.e baaaen en ulen I ao dat 
a1 liep vore wat ai ooJ'Mie I 
ala "n bMate. 
474 Dav Jaepdeape de honde 
Iuten wepa I al aoacler spare I 




1 Met ruateloae voete op beeapaa4Jiea 
2 tuaaeo turk•TJ• ea die kort sraaaaadJiea 
S raak •1 -••tot, aooa raterklip met roea, 
4 en haer onaekaade hare albei ea kroea 
5 bokaat die awart -rona van haar boliggaam 
& iD aonne.uur tot peperkorrela ••••· 
7 In al,Jd malead iD die rooi kringloop 
8 wet kronkel oa die rantJiea •• aierahoop 
i bet ••• van die sroot hongera haar gevoer 
lO na •a rondawel waar •n wit811 'boer 
ll •• Tan die bale oor die vertea dink, 
12 hom 41ltwela Tan die wireld m.oet loadrink. 
13 lloea c1 eur die honser en die dora sepla 
14 hat •1 'n atukkie brood en drank geTra. 
15 Toe bloei die turksvyblaeie, stuit goudgeel ••• 
16 eo .. , die geea Tervul hat •1 vir hom geproteteer. 
17 Sf loop Toor •a konatabel op •1 pard, en dryt 
18 4rie aaa.ade in • n ae1 die !f&ad uit haar lyt; 
19 en toe •1 weer die beeapad vat, na koa verlanc, 
80 aoek: •1 in klow aa 'n pa4da ot 'n alans. 
11 "Wat w11 tJ •t J11, Here 'I Bk wil weet: 
22 Waarom aoet ek die onrein 41nse eet?" 
(A-Teo) 
759 Et gevlel op enea 4aoh I 
••• 
dat baer een onverdraeobleo sroet I 
bongher quam ane I dat al doer noet I 
alat Oo4 woude I quam haeateleke 
aelopen I deer verwen4eleke 
een alte quaet mlnaobe aat en at I 
761 dien ai oa.Gode drinokea bat. 
ID bet geviel dat hi gewan 
seaade toet hare I di ondede&he man I 
en onttarmherteohhelt I ala hiae aaoh I 
4ier hi te niemanae te hebben en plaCb; 
ao dat ai al luttelken wiJna daer naa 
en drano I 4at h .. • ten beaten quaa: 
want ai prop~eteer4e van 
41en qaaden I boeaen I aUDAeaaen man I 
776 ••••• I dat hi onttaea 
in aier doet aoude Goda senade I 
788 dat ai at YOraohen ooht padden darae I 
ooht Tan aerpenten 4JDsne4e Teralaat I. 
7i3 "wat hafdi _, ll1 I lliJn mencleleo Rere'l 
•iaer oa ao p1Jnc11 m1 aQa aere?" 
801 •waer oa ao nutt1 4••• oare7n diueh•?" 
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(B-Teka) 
.KLIPKO.P r lE 
1 Terug in haar e1e 11ggaam het Kr1at1en 
I 41e clrang &ekeD om. Goct andere te dien: 
a •J voel geroepe .u 'a atselel atrMk 
' om. vir die kl1p;e op •n lcop t.e preek. 
0 Daar aancelcoa waa bulle bot en atil, 
e utaar met 41e oll4raa1 boor •1 • n seciuel. 
7 agter haarJ toe k7k aJ ak1el1k oa 
8 en a1aa hoe bulle t.erugruk tot 'n at.oa 
t &etUent.e wat. bin.Den.aonds aeaela en apot.. 
10 Maar ae<Sa&\1& aan d.ie woorcl van Ooc1 
ll ait •7 atil eD trek blnne hear 11sgaPa 
11 b.aar besproete araa en dWl bene aau 
13 tot • n Jtu1lten in c11e hulael van •1 d op 
lt wat ctle sroot aon cteur hoa voe.l klop, 
1~ en later hang •7• een ec onverdeel 
16 binne •n e1e ru1ate net •n eleraeel. 
17 Toe •• •1: "Maak nou alaal JU.le oe oop." 
18 En 1n •n wereld, vloeiend en aane&Daeloop, 
lV kyk atrak aea1gte, partJ ovaal omhoog, 
20 aDder met haaal1p, ander aet hol ooc, 
11 en op kort ak1lpadpootJ1ee akult hul nader 
22 en hoor toe vir die aerate keer van bulle Vacter. 
(A-Teka) 
Ill ao worden haer le4e al I ol•JD• ea IJ"Oet I 
te pder aectruot in enu oloet I 
ala seheit ••• 4at loept in ••n; 
ao clat haer 11ohau nyet andere en aoM.n I 
nooh 4at man nret ela e.o wart sew•• I 
clan enen ron4en lfohaae aen hare. 
1133 en wart daer ·in den a••te seweret op I 
so ctat b.aer 11chaae ala een 4op I 
ctaer k1n4 e.r at te apelene p1epen I 
rrn4el4e I en. keer4e hem we4er aohepen. 
lllt ao en oonat n1eman I aet ainea a1nnen I 
aen haren helleghen 11oh.- bekin.rum 




l In die t7d van geeatel1ke dronkanakap 
I ia b.aar lyt aew.l met die roo1 aap 
3 wat Tan die aeel aon en die aoet tontein 
4 in b.aar li&pam g1a en borrel 8008 Jong wrn; 
5 en daarvan het •7 ~1termate groot geawel 
6 ao4at, haar l7t Yerby haar lec!e wel 
'1 en ., , volkome 4eu.r baaraelt oaaluit 
8 net kommer oor: "Wat koa daer u1t., ~it? 
~ In die groot honaer 1a die kwaad 
10 geaaei reeda met die atrooiing van die aaad 
ll wat ek veraenigYUldig war in mr." 
l& S7 TOel in baar hoe roer die r7e: 
13 "Ia die pitte awart ot bruin ot wit?" 
14 Dan bet •7 om haer aondea weer sebid. 
11 Sf .ord ten vo1ate Yen die groot verwac 
16 en ... , nou break die uur aan van 4ie slag, 
17 ea op •n warm aoaerdag het ar gedwee 
18 hear met 41e loop van die Vr\lgwater a oorgagee ••• 
19 en halt veratrooi a1en •1 hoe om haar ataan 
10 wit, bruin en swart, 'n ha~w• mean, 
11 en onbeaorg eat hul1e ak7t u aqt 
21 die Wfll ea brood van haar broa 1yt. 
' 
(A-Teka) 
119 Maer ala die aeeate1io dronkenaoap 
Terteert waa I en dat au.ete aap 
dat haer ao!note de ~Qdleke tonte7ne I 
d 1 au.ete I auTer •• en re7n•; 
en ala haer lade weder quamen I 
en haer irate 'fOrme namen I 
41 ala een 7s•l waren in een 
ceoluntert I alat aen haer wel aoeen: 
ao wordden haer lade ute gereot I 
die te voren waren bedeot 
en onder een onvormeleo materia ltealoten I 
en tema1e te &&dar geYloten. 
1&91 ~en 41no waa 4at ai 4ioke olae&h4e I 
ea 4at ai met won4erleken selate aewaep4e: 
dat, byna al de 11e4e aeaepe 
weren bevlaot en worden onreyne 
1n den atut:tene d·iea aaecla I doen a1 
wor4ea ontte.nshen $ en4e daer 'b1 
aou.de 'byna al der keratenheide aaen 




1 Deur roo1 b"l4e ~ 41e Yenatera akJn 
I 41e 11& na binne op 41e Yloer waar •T klein, 
a •n au1k•aakk1e bene, YOor die preekatoel 1e 
5 ":&&• ou ligp.a, Yol 11ttekea.a en Joas aere, 
I hoe lank h.ou. J7 Ill WI .Q08 Yan &J Here? 
7 .Ia JJ', arMalise en aperbakae aiel, 
8 waarom 1!10r4 * 4eur Jou aoYeel 't'en.1el? 
I .Laat rq vir 4ie aar4e loa. Toe, •t talla 
10 JJ nos h1e.rY Laat one ataluit me\ •n psala, 
ll en aaen rus elan aalia 1n Jou. heaalrJk." 
12 S7 h\&11, •1 ait •n laos ruk atil en kTk 
13 na kroa oa h&Die en 'a kuil 101 aproete ••• 
1' tot 87 gl1mlauea4 letv ae: "O al.leraoetate 
15 liggaea", en SJ begin haar lecle aoen, 
16 "mJ be4ieo4es wat gehooraaaa alles doen 
1 '1 net wat e1t noa, 'be:re1 Jul. 'fir 41e bru.14e8)a 
18 nou Yoor wet u.1tein4el1k na •1 bru.i4 toe koa: 
ll papaJ••• klippe... Waa en aoek akoon lilme, 
10 111 tree alree4 • 4ie 1 e4 .. ,. biDD e." 
JU SJ au.Jckel • 41e orrel, blaaatrappe ltnara 




Jterstine haer nederwarp wer 4en outaer I 
en laoh 4aer ala .. n aao allene I 
,.a 41 al vol •• ctroaher beDe. 
1&69 en gino 4aer haren 11oha~ &DI I 
en begoute gna.weleo te elane I 
en haer bOrat 4aer toe I Mt be14e 
haren YUeaten I en aei4e ••• 
157ft "0 arae liohue I wi lenghe aelcli 
"Dd. qu.el1e.u •• u.termaten awe? 
"wi laD&he aelcli m1 van ainen Ken 
"en Y&D a1nen an•c1De verreA? 
1&89 "O onaalep arae ziele I waer bi 
"e.a. oa wat auen ao qu.el41 Ill? 
1&93 "Waer oa en laet 41 Dl1 n7et wader oom.c 
"ter e.rdea I 4aer 1o at lHm aeaorun I 
1103 Alao wile ala ai eli t aecle I 
ao INOhte ai u oarade u4e 
ea ween4e I ... 
Daer na so ruate ai alluttelk1Jn 
1n a1leno1 I aon4er apreken I 
1110 ao 4at ai alte auetctleke laohte I 
1113 "O alder auetate lioha.u I ... 
1111 en naa aet haren haoden beide 
haer Yoete I ~ aprao hen toe I en ae14e 
161 '1 "Gb1 waert m1 goraam. u geaio 
"in allen goe4en werkc I 41 io 
"aet Oocla helpen wou.de aenpe.u 
16-M ai (die aiel) aal 4aer a1Jn clan Goda n1end1nlle; 
1651 Deer na oYer Mn u.re A)'et lano I 
ao 1iet a1 t.at aaen den woD4e.rleken aano I 
••• 
en sino daer JUt harem aoepp ere loYc; 
en wart ao aere nrw.lt nn binnc 
nn YrOuclen en van aeeateleker ainnc I 
clat clad aoheen van but ea. a en horen 
helepen 11obaae I 4at hi aou4 aooren. 
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